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L A B A T A L L A D E V E R D U N C O N F E R E N C I A D E L D R . C U E V A S Z E P R A F i f l E S F O N I C A 
O E G E N E R A E N H O R R I B L E M A T A N Z A 
C I N C O T E N T A T I V A S P A R A R E C O N Q U I S T A R A D O U -
A U M O N T F U E R O N R E C H A Z A D A S . - S E E X T I E N D E N 
L A S L I N E A S I N G L E S A S . P A R A E N V I A R R E -
F U E R Z O S A L O S F R A N C E S E S . 
DOS GRANDES VAPORES INGLE- I cual no está ocupada ni por uno ni1 tillaría italiana disparó 
SES A PIQUE por otro ejército. \ cáela sobre los camino. 
Londres, ¿7. i A*. C«~I u _ r... Londres, 27 
La Exchange Telegraph Company i COLUMNA TURCA DERROTADA 
ha recibido un despacho comunican- Londres, 27. 
dolé que el vapor ".Maloja", de la Li-1 Oficialmente se anuncia que una co-
nea Peninsular, de 12,500 toneladas, lumna turca en Agacia, Egipto, fué 
y que navegaba de Londres a Bom- atacada y derrotada ayer por 'as tro. 
bay, con ciento cuarenta pasajeros y pas del África del Sur. 
trescientos tripulantes, voló por ha-
ber tropezado con una mina a dos mi DOS VAPORES MAS HUNDIDOS 
lias frente a Dover, creyéndose que Londres, 27. 
han perecido lo menos 25 personas, y Creóse que la mayoría de los pa-
el vapor "Erapress", de la Fort Wi- sajeros del vapor de la línea Oriental 
lliam, que intentó salvar a les super. • "Maloja", que chocó con una mina 
vivientes del naufragio del "Maloja", entre Dover y Folkestme, se ha sal. 
también chocó con otra mina y se fué rado. 
a pique en media hora. Créese que i ^ cap¡tán procuró embarrancarlo, 
la tripulación de esto se ha salvado. , en ,a ¿ ¿ j ^ pero no puAo evitar que O* ^ ha interrumpido el servicio 
E N L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S . 
con gran efi 
inos de log valles 
de Seebach y Reine, donde el enemi-
go había concentrado grandes fuer-
zas. 
Intensos duelos de artillería conti-
núan en la parte de Isonzo. En la re 




Los pasajeros y la tripulación del 
vapor holandés "Meck'enburg", que 
chocó con una mina, fueron salvados 
per dos vapores también holandeses 
Como consecuencia de ««te desas 
No hay pormenores completos de | ̂  fuera a piqu<s en media Lle 
ambos desastres; pero se teme que i vaha 119 pasajeros, 
la pérdida de vidas sea mucho mayor 
de lo que hasta ahora se conoce. 
HABLA PARIS 
París, 27. 
Todos los ataques «lemanes al Nor-
te y al Nordeste de Verdón han sido 
:ontenidos. 
SIGUE HABLANDO PARIS 
París, 27. 
Oficialmente se anuncia que los 
ataques alemanes al norte de Verdón 
se han debilitado un tanto, excepto 
alrededor del Fuerte de Donamont, 
donde taaxto al Este como al Oeste 
las tropas francesas están estrechan-
do a los desUcamentos alemanes que 
allí se establecieron. 
Niégase que los alemanes hayan 
ocupado a Cote de Talón, pero ni unos 
ni otros combatientes podrán soste-
nerse en* la ciudad, debido al furioso 




En las aMuras a la derecha del Mo-j 
sa cinco tentativas de los franceses 
con tropas de refresco para recon- i 
quistar la fortaleza de Donamont, 
han sido rechazadas, con bajas san-
grientas. 
Al Oeste del fuerte hemos tomado 
a Coto de Talón y avanzado h'aota Na 
ve, en ol borde meridional del bosque, 
al Nordeste de Bras. 
Al Este del fuerte, los alemanes 
han tomado por asalto las extensas 
obras fortificadas de Hardaumont. 
Según los Informes que hasta aho. 
ra han podido obtenerse, el número 
de prisioneros no heridos, hasta aho-
ra, ascienden a 15.000. 
MONTONES DE CADAVERES 
París, 27. 
Al Este y al Oeste de la posición de 
Donaumont, cuyas laderas están cu-
biertas de cadáveres* alemanes, las 
tropas francesas, por tres lados, es-
tán estrechando a una pequeña fuer, 
za enemiga que logró llegar hasta 
nlH y que se sostiene con mucha di-
ficultad. 
Sevrún las últimas noticias Cote 
de Talón no puede sostenerse ni en 
poder de los franceses, ni en el de 
los alemanes, debido al violento bom-
El vapor "Empress Fort Willam" 
sufrió el mismo percance, hundién. 
dose a media milla del lugar donde 
se fué a piqne el "Maloja". 
VAPOR INGLES INCENDIADO 
Londres, 27. 
Un despacho a la Agencia "Lloyd", 
entre Inglaterra y Holanda. 
VAPOR FRANCES PERDIDO 
Londres, 27. 
El vapor noruego "Forgesten", que 
ha llegado a Halterpord, anuncia ha. 
ber salvado a cinco tripulantes del 
vapor francés "Trignac". Veintiún 
tripulantes, el capitán y cuatro pasa-
jeros franceses se ahogaron. Los su 
de ln»htrahul. Irlanda, anuncia que el I pervivientes dicen que dos violentas 
vapor inglés "Suever", presa de las 
llamas, fué abandonado en alta mar, 
salvándose la trlpulav-ión. 
VAPOR CORREO A PIQUE 
FUishlng, Holanda, 27. 
El vapor correo de la Línea See-
hwid "Macklenbnrg", que salió de Til 
bury para Flushlng, chocó con una i Cotes, Lorena 
explosiones precedieron a la destruc 
clón del barco. 
OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 27-
Oficialmente se dice que continúan 
vigorosamente lo« combates en la 
frontera alemana, extendiéndose has 
mina y se fué a pique, saUánd ise los 
pasaieros, los tripulantes y la corres-
pondencia. 
TREN MILITAR DESTRU'lV) 
Roma, 27. 
Un tren militar que salió de Fio. 
renda para Roma, se descarriló a| en-
trar en la estación de Corteña, pere-
ciendo 12 personas y resultando mu. 
chas heridas. 
CONTINUA LA BATALLA 
Londres, 27. 
La batalla de Verdón todavía se 
está librando en algunos puntos con 
la miíiua furia. 
Berlii, asegura que han sido cap-
turadas las obras fortificadas de 
Cramp Neuville y el fuerte Douau. 
mont, asi como los puntos avanzados 
franceses del distrito de Woeuvre. 
Se están llevando a toda prisa re-
fuerzos a unos y otros combatientes. 
Las lineas inglesas se han exten-
dido en Bélgica y Francia, para po-
«Vr enviar tropas francesas a Ver-
dún. 
Los franceses han contenido una 
fuerte ofensiva alemana en los Vos-
gos. 
ATACARAN A LOS BARCOS MLR. 
CANTES ARMADOS 
Washington, 27-
Alemania ha dado Instrucciones al 
Conde Bemstorff para que Informe 
a los Estados Unidos que las seguri-
dades dadas respecto a la futura gue 
rra submarina, cunado ocurreiron los 
Incidentes del "Lusitania" y el "Ara. 
ble", todavía están en pié; pero sólo 
se refieren a los barcos no armados. 
Noticias confidenciales de Berlín 
En Flandes los aeroplanos alema-
nes .iLacaron el campamento eneml-
go-
En Metz, los ataques de los aeropla 
nos enemigos dieron por resultado la 
muerte de ocho paisanos y soldados 
y algunos desperfectos en varias ca-
sas 
PARTE OFICIAL DE PETROGRA. 
DO 
Retrogrado. 27. 
En el frente ruso occidental ha ha-
bido animados duelos de artillería, 
ra la icgión de Riga, con buen re-
sultado para nosotros. 
Al sudeste de Frledrlchstadt nues-
tros exploradores realizaron un aire 
vido raid contra los puestos avanza-
dos ê Sade. sin disparar un solo ti-
ro, alatando a la bayoneta a muchos 
alemanes. 
Continúa la lucha desesperada pa. 
(PASA A LA ULTIMA) 
PRESIDENCIA DE L4 SOCIEDAD ESCOI,AR "UNION", EN LA CON FERENCTA DADA AYER POR EL 
muy lícitos para el joven pueblo de 
Cuba, preí»agios atinadísimos del bri-
llante porvenir con que puede contar 
una raza de tan mapnav empresas 
vencidas en el ayer y tan ejemplares 
evoluciones en el hoy. 
Y más valimiento aún tuvo ei dis-
curso del doctor Cuevas Zequeira ha-
CATEDRATICO DOCTOR SERGIO CUEVAS ZEQUEIRA 
La serie de conferencias culturales 
que ha organizado la Sociedad l'iüón. 
formada por los estudiantes de la 
"Asociación de Depemlientes del Co-
mercio de la Habana", quedó ayer 
inaugurada y lo fué brillantemente 
por el Catedrático de la UTilversidad 
Nacional, doctor Sergria Cuevas Ze-
queira, al que en afectuosas frases 
de merecidos encomios presentó el 
doctor Jesús Sáinz de la Mora. Ins-
pector técnico de las Escuelas de di-
cho Centro. 
La sala que en la poderosa insti-
tución está destinada a crise'de"Kin-
dergarten aparecía severa y elegante-
mente decorada por los emblemas na-
cionales de Cuba y Kspaña, entre cu-
yos gloriosos pliegues el estandarte 
de la sociedad escolar "Unión" apa-
..3-Jv 
no habría hecho pensar en una anula-
ción que Cervantes desmintió glorio-
samente. 
¿Cómo no ver—derfa Cuevas Ze-
queira—en el hicenAo de Bayamo por 
Céspedes un trasunto de la epopeya 
numantina? 
Quién duda que Agrámente no es 
ciendo un magistral alarde de edu- i más que un revldldo hidalgo Capí 
cador comprensible y práctico con los tán de los que secundpron a Gon-
selectos pasajes históricos que explicó zaio de Córdova en sus famosas con-
al entusiasmado auditorio, cuyas fre- j tiendas de Xápoles? 
cuentes interrupciones probaron repe- I Y de esta guisa, e! doctor Cuevas 
tidamente cómo eran irreprimibles Zequeira probó que la ras* es y será 
aquellos expontáneos aplausos. 
Para tept:flcar cuán ju«ías son las 
esperanzas que están puestas en los 
destinos de nuestra raza y de nuestro 
pueblo, hizo ver que los factores so-
c;al«s. hereditarios y de educación 
recia como providencial broche que I pueden maravillar por «>us Inoempara-
hacía continuo ósculo filial, impon- bles beneficios y resultados ennoble-
derable 
La concurrencia, integrada en su 
mayoría por alumnos de las> Escue-
las del Centro de Dependientes, es-
peraba imnaciente la palabra, siem-
pre cautivadora y fácil, pródiga en 
enseñanzas, que tiene acreditada lar-
ca ejecutoria de orador al buen maes-
tro. 
Y como maestro, en frnses que con-
movían y alentaban, en bellos símiles 
de estímulo, el doctor Cuevas Zequel-
ra. hizo pasar una hora deliciosa y fe-
cundamente educadora a ôs que gus-
taron de su bella disertación. 
Un tema de Indole hl«t̂ rlca es, en 
general, asunto que ofrece para cual-
quier disertante las nrideces propias 
de una ciencia que es tan abstracta 
cuando no «if domina en su verdadero 
carácter, o] de maestra de la vida, co-
mo se avalora cuando quien la difun-
de es un privilegiado de la cátedra 
y de la tribuna. 
Así, el doctor Cuevas Zeouelra, al 
exponer en su bosquejo histórico cuál 
es la insuperable ejecutoria de la ra-
za hispana a través de nuestra His-
toria, entonó un delicadísimo himno 
r. la pujanza y potencia creadora de 
los latinos. 
Porque fueron los párrafo* del ilus-
tre conferenciante, voces de anhelos 
cedores. 
Para los prlmeroa, tomó como 
ejemplo la benéfica actuación de Cen-
tros como el de Dependientes, en que 
tan plausible y generosamente se pro-
diga el pan de la instrucción median-
te la subsistencia de un conglomerado 
social que señala elocuentemente las 
consecuencias que siempre se obtie-
nen por la cooperación y el colecti-
vismo tan propio de pueblos cultos, 
H fin de que sean eficaces y produc-
tivas las Iniciativas oue dispersas e 
Indidviduales hacen malograr cuai-
<iu¡er Intento altruista y oue por la 
asociación pueden lah"ar templos do 
confraternidad y perfeccionamiento 
como ol que cobija a quienes le ' < i-
Donde menudearon lis ovaciones 
fué ni exponer tan beha como clara-
mente las cualidades que el pueblo 
cubano ha heredado de sus padres 
históricos y en afortunadísimos para-
lelos nos habló de 1» obra Imponde-
rable de aquella España que produjo 
tan gloriosa como siempre fué. 
La parte más sugestiva y delicada 
de su incomparable oración fué la 
dedicada al Maestro, en parangón con 
Cristo, como único factor que hoy pue-
de realizar tn nuestras sociedades el 
milagro de curar la ceguera que abate 
al Mpfrttü del Ignorante y revive al 
Lázaro que sucumbe por su Incul-
tura. • 
Las calurosas y sinceras felicitacio-
nes que se ofrendaron al doctor Cue-
vas Zequeira corresponden a los or-
ganizadoreŝ - al auditorio de tan es-
pléndida y provechosa conferencia. 
( P o r Q u e r i o o Mm) 
En mi artículo titulada "Verdade-
ro y Falso Panamericanismo" decía 
yo qje la política internacional de Mr 
Hiison podía definirse como "la sis-
teraática ocultación do ios actos n̂ás 
reprobables bajo el manto de las 
declaraciones más aparatoass y üe 
los más nobles conceptos". 
Esto no es verdad sino en parte: 
la verdad completa es que nunca fué 
otra la política de ¡a Casa Blanca: 
vista a través de su historia, resulla 
un inmenso "sepulcro blanqueado" 
que bajo mármoles suntuosos guarda 
la podredumbre de todas ¡as pasiones 
"humanas. Desde la ya remota fecha 
en que el Presidente Monroe hizo su 
famosa declaración, hasta las actua-
les disputas sobre da actividad de 
les submarinos, la política de Was-
hington en relación con los otros 
pueblos es una serie de actos conde-
nables, consumados en nombre de los 
más altos ideales. Me propongo de-
mostrarlo en estas líneas. 
• En 1823 alarmado el Presidenta 
Monroe por el Congreso de Verona y 
envalentonado por la incompatibih-
dadd de los intereses británicos con 
los de la Santa Alianza, envió a las 
Cámaras su famoso Mensaje en el 
cual, fingiendo defender las1 nacien-
tes soberanías latino-americanas, en 
realidad laboraba "pro-domo". Y 
después de aquella focha, aunque los 
gobiernos americanos en teoría han 
pretendido hacer de la "doctrina"' 
una especie de egida para los pue-
blos de este Continente, su verdade-
ra intención, malamento disimulada, 
ha sido la de convertirla en un ile-
gal de aquellos pueblos. 
La efímera República de Texas., 
convertida en Estado de la Unión 
Americana por su mismo "leader" 
Sam Houstom, es el acto de un tra-
tante de negros disfrazado de após-
tol, preparatorio de otra piratería, la 
guerra con Méjico, que emprendida 
también en nombre de grandes Idea-
les, fué movida, en realidad, por los 
Intereses políticos del Presidenta 
Polk y su partido y por los intereses 
(PASA A~~LA OCHO) 
S O B R E E L H I P N O Í I 
IV. 
"ta sugestión, escribe el C. Mer-
* ¡er en su obra citada, es una ox-
citación que debpertandq directamen-
te una imagen, provoca indirectamrn-
tc ol recuerdo de otras imágenes airo-
c'adas, determinando asi aJ sujeco 
-como prueba de «r cansancio por ¡ a realizar la acción cuva imagon ha 
a lucha de ocho siglos contra los ^ic\0 e 




rgarenos—A prodigioso pnco de avan-
ce que dló al mundo civilizado nues-
tro continente, al modo que aquel tu-
bido de Lepante produjo su Inmortal 
obra cuando una mutilación inhuma-
bardeo por una y otra parte, por lo | dicen qû  lo» comandantes de los sub 
' marinos alemanes y austríacos ja 
han recibido órdenes de echar a pi-
que a todos los barcos mercantes ar-
mados sin previo aviso, comenzando 
desde la media noche del marte». P o r e l T e a t r o C u b a n o 
En la reunión que tuvieron ayer 
los componentes de la Directiva ded la 
sociedad Teatro Cubano, se ultimaron 
varios detalles relacionados con el 
programa oue regirá en la solemne 
pesión pública que se organiza para 
dar posesión al nuevo organisiifo so-
cial. 
La fecha, ratificada ya como de-
finitiva, es la del próximo lun̂ s día 
6 del actual, a las ocho y media de 
la noche, en el local de la Academia 
de Ciencias. 
Se acordó redactar el programa 
con los elementos que se han reuni-
do, dejando esta misión a cargo del 
señor Secretario, doctor Salvador Sa-
lazar. al qje se dló un voto de con-
fianza, como también en cuanto a 
las invitaciones que serán precisas pa-
ra asistir a esta velada. Quienes de-
seen obtener la invitación (y suplir 
asi una involuntaria omisión u olvi-
do disculpable), pueden solicitarla de 
la Secretaría, llamando al teléfono 
F-4007. _ 
En brevo publicar'! el DIARIO DE 
cuyos ele-
PARTE OFICIAL DE LONDRES 
Londres. 27. 
En e' frente de Flandes anoche re. 
chazamos un pequeño ataque a nues-
tras trincheras. 
Al Norte de Ipres y Comines hoy 
la artillería por ambas partes se ha 
mostrado activa. 




La batalla de Verdún ha degenera, 
do en horripilante matanza. 
Los, alemanes superan numérica-
mente' a los franceses en cinco divi-
siones. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 27. 
En el distrito de Woevre el enemi-
go se puso en contacto con nuestros 
cuestos avanzados, pn la dirección de 
LA MARIN-A -1 programa cuyos eie- ^ Miranville. donde sus es-
mentos anlsticos son ^ pianista U"- y ' * ™ " 
cuona. el violinista bolina v el te-
nor Hipólito T̂ ózaro. 
En esta vedada, cuya importancia 
*n el orden social 7 artístico será 
memorable, harán uso de la palabra 
los doctores Rodríguez Lendián. Sán-
chez de Bustamante y el Presidente 
de la Sociedad, señor Gustavo S. de 
Galarraga. 
Serán invitados los señores Presi-
dentes de la República, Alcalde Mu-
nicipal y Gobernador Provincial. 
Se cuenta con el generoso ofreci-
miento del señor Anselmo López, que 
facilitará un excelente plano. 
Antes de terminar la reunión y por 
unanimidad, se tomó el acuerdo de 
enviar sentidos mensajes de condo-
lencia a las familias de los doctores 
Giberga v Jover, expresando la par-
ticipación" Je la Sociedad Teatro Cu-
hano en el duelo nacional por la pér-
dida de tan altos prestigios de la In-
telectualidad cubana. 
La última de estas reuniones pre-
vias se efectuará el próximo domin-
«o, a las 10 a. m. en el mismo local. 
fuerzos para salir a la coMna 235 fra-
casaron. . . . • 
En Hartmans-Weilerkopf. en los 
Vosgos. se d̂ earrolla un feroz dueio 
de artillaría 
EL MEMORANDUM DE ALEMA-
NIA 
Washington. 27. 
El memorándum que ha recibido el 
Conde Bemstorff de Berlín expone 
las línea» generales de la política a|e 
mana respeto a los submarinos. Cree 
(»e que («te memorándum abrirá el 
camino para 1» discusión de todo el 
asunto del armamento defensivo y 
ofensivo de loe barco?» mercantes; pe-
ro no se ©frece posponer las opera-
clones de la nueva campaña mientras 
esté pendiente dicha discusión. 
PARTE OFICIAL DE ROMA 
Roma. 27. 
Oflcialmenle fc* aaiincU oua U ax. 
F R E N T E A C O J I M A R E M B A R R A N C O 
L A G O L E T A I N G L E S A " W A N D R I A N " 
S e c o n s i d e r a p e r d i d a . - L o s t r i p u l a n t e s l l e g a r o n s a l v o a l a 
H a b a n a . - G a n a r o n a n a d o l a p l a y a d e B a c u r a n a o . - L l e g ó e l 
" C h e n a t T d e l a I n d i a c o n a r r o z . - L l e v a r á a z ú c a r a I n g l a -
t e r r a . - E I " ' P i n i l l o s " r e t r a s a d o . - O t r a s n o t i c i a s . 
edio? y la forij 
puede ser I B 
ra emplearlo « 
clianzas y juegos macabros es i 
delito que la autoridad debiera ca 
tî ar. 
Dos problemas se presentan a r 
solver: lo. ¿Es cierto que la suge 
lión se impone al sujeto, a pesar s evocada.. . Todo el mundo es 
sugestionable, aunque en distinto I ̂ 0 ^ ^ ¿e3 absolutamente ava 
nado, prosigue d ilustre pncóloKo iiadora? Ninguna de esas cuostior 
belga. Decid a alguno—usted titae 
lira mosca en la frente—y al instan-
t« hará un gesto para ahuyentarla. 
Os ha crefdo ísin deliberar; ha sido 
sugestionado." 
No en todas las ocasiones proce-
de del exterior la sugestión, puedo 
uno 
yo'; 2o. Cuando la sugestión 
i a sido resuelva hasta hoy de un 
manera inapelable. En tesis genera 
ol su gestión ador pidj la aqulescenci 
de su paciente y, después de una 
dos sugestiones es mucho más fác 
so;neterlo. Se han dado, no obstanti 
casos de abiX)luta resistencia a 
o, lo que j mr.nda/tos del sugestionador. despi 
sr* llama "autosugestionarse." Los | de haber sido su paciente hipnoti: 
enfermos imaginarios, como los que 1 do varias vecej;; por tanto la rej 
padecen delirio de persecución son de] complete dominio parece admi 
otros tantos "autosugestionades." Las excepcionea. "E1 arto del magneti 
dor, dice Mercier, consiste «encll 
mente en sacar hábilmente part 
do 'a libertad de imaginación do 
sujeto y de la deisaparición más 
FRENTE A COJIMAR EMBARRAN 
CO LA GOLETA "WANDRIAN" 
Por noticias recibidas ayer en la 
Capitanía del Puerto procedentes de 
Cojímar, se supo que a unas dos le-
guas de esta playa, en Punta Cobre, 
se encontraba embarrancada una go-
• eta de trea palos que resultó ser 
la "Wandrian", de nacionalidad in-
glesa y 384 toneladas de desplaza-
miento, la cual había salido dos días 
antes de la Habana para Pascagoula, 
en lastre, después de haber descar-
gado en ssta capital un cargamento 
de madera que trajo de?d« el mismo 
puerto a que se dirigía. 
Inmediatamente se dieron las ór. 
denes oportunas para prestarle auai-
lio, saliendo con este objeto el caño-
nero "24 de Febrero" de la Habana, 
v las embarcaciones de pesca "El Ga-
llo" y "Elisita", de Cojímar. 
ante los médicos del puerto, a los 
efectos de cumplir con la ley de cua-
rentenas. 
El capitán de la "Wandrian" ha 
declarado que la varadura de su bu-
que obedeció a que se le rompió el 
timón durante la travesía y fué echa-
do sobre la costa por las gruesas ma-
res y vientos reinantes, considerando 
que se perderá su buque, por estar 
sobre rocas. 
Los náufragos se refugiaron ano-
che en otra goleta surta en este puer. 
to y mañana, probablemente, después 
de "dar cuenta al Consulado inglés, se-
rán enviados a Tlscomia, hasta que 
vuelvan al buque, sj se salva, o sean 
reembarcados en otro. 
El "24 de Febrero" regresó tam-
bién anoche a este puerto, en vista 
de que la tripulación había abando-
nado a la goleta y estaba en tierra sin 
novedad, desistiendo de salvar la em 
inútil. 
Estas dos últimas ref "aron barcaclón inglesa por considerarlo ya 
tarde a Cojímar sin haber podido 
acercarse mucho al velero embarran-
cado por existir mucha mar y viento, 
pero asegurando sus tripulantes que 
ol "Wandrian" «e encontraba en si-
tuación muy difícil. 
El cañonero "21 de Febrero" tam-
peco llegó a prestí'- auxilio a los tri-
pulantes, perqué éstos, en vista del 
mal esta-H de la embarcación, deci-
dieron aVU(tonarla >' a este efecto, 
s<> trasbordaron a un bote del buque 
•1 capitán, el piloto y los cinco hom-
bres restantes que formaban toda la 
tripulación. 
En el bote se dirigieron a Bacu-
íai-ao, donde al fin lograron llegar 
a f.erra. no sin haber tenido que na-
dar un buen trecho, pues e! bote nau-
fragó cuando estaban cerca de la cos-
ta, logrando llegar sin novedad a la 
indicada playa. 
De Bacuranao vinieron por tierra 
hr.íta Regla, el capitán, el piloto y 
tres marineros, quedándose los otros 
dos para vigilar el buque. 
En Regla fueron recogidos anoche 
los náufragos por la policía del Puer-
to, que los trajo en su lancha hasta 
la Capitanía, levantando acta de la 
ocurrencia y dejándolos citados para 
ctua coauarezcaa luay por la fian a 
id̂ as preconcebidas, la rutina, el fa-
natismo, etc., son otras tantas ma?».:-
frytaciones de "autosugestión " En 
psicología, escribe el C. Mercier "tie-
ne su explicación en la siguiente 
ley—toda idea sugerida y aceptada 
tiende a realizairse." 
La sugestión hipnótica presenta 
nn.y variados aspectos, pudiendo ex-
8 CARROS DE' tl'f'rn*u"se en.srran manera; de ahí el 
' inmenso peligr.j en aconsejar prác-
ticas hipnotistas al vulgo, a los 
malvados y, en general, al que no 
tiene por qué emplearlo ni a quión 
beneficiar con sus efectos. Com0 re-
curso clínico, guardadas todas las 
procauciones que una buena intea 
mfnos completa do la voluntad." 
Que esta suerte de sujección SCÍ 
generalmcntí hablando, efecto natu 
~al parece cierto de todo punto. Ma 
niatada por el sopor la libertad, am. 
blado el entendimiento, enervada 1 
voluntad, cautivada la razón sueU 
la fantasía y dispuesta a obrar st 
bre los fantasmas que la sugestión 1 
presenta, el hipnotizador obedxce, gí 
neralmente, al hipnotizante. La d:.ft 
(PASA A LA CUATRO.) 
EL FERRY BOAT 
MIEL. 
Ayer domingo rindió un nuevo via-
je de Key West el ferry boat "H. M. 
Flagler", que trajo 28 carros de car-
ga, la mayor parte maquinaria para 
Ingenio?, volviendo a salir para el 
mismo lugar con ocho carros tanques 
llenos de miel que contenían cada 
uno 8.000 galones y cuatro carrea 
ri'ái vacíos, 
EL "CHENAB" LLEGO DE LA 
INDIA 
El vapor Inglés "Chenab" llegó 
ayer de Calcuta. Durbau. Demovar, 
Trinidad. Barbadas y Guadalupe, tras 
56 días de navegación sin novedad 
importante, y conduciendo siete mil 
sacos de arroz para este puerto. 
Después que descargue seguirá via-
je a otros puerto:, de Cuba, en los 1 A la amabilidad del doctor Ricardo[ tinuados a través del tiempo, y esto e%\ 
que tomara un importante carga- \ qUe expresamente para el DIA-1 prenda de que el presente no es 
mentó de azúcar con rbstlno a .a^pI0 DE LA MARIÑA lo ha recons- Salón aislado, ni que pasará siquit 
E L S A L O N D E B E L L A S A R T E 
D I S C U R S O D E A P E R T U R A D E L 
D R . R I C A R D O D O L Z . 
para repetirle un lapso de tiempo co.; 
mo que el que media entre 1908 y| 
L A C A U S A D E L 
A L C A N T A R I L L A D O 
El Notario Público de esta ciudad, 
señor Zalaya. remitió en la tarde de 
anteayer al Sr. juez Instructor de la 
Sección Primera, una copia de la es-
critura de constitución de la sociedad 
Cuban Engeneering and Construc-
tlon Company, que, como saben nues-
tros lectores, fué la que contrató las 
obras del Alcantarillado y Pavimen-
tación de la Habana. 
El mencionado documento tiene su-
ma importancia en el sumario, pues 
por él se conocerán los verdaderos 
responsables del fraude realizwk) al 
Estado. 
Oí m Pretana. | truído, debemos el poder publicar ín-
EL "JOHN L. MOWIKELL" tegramente el hermoso discurso que 
El vapr noruego de e«te nombre i ha pronunciado en el acto de la aper-1 1916, sino que éste será un Salón pe-l 
llego ayer por priméi s vez a la Ha-; tura del Primer Salón de Bellas Ar-I riódico, un Salón anual, manteniendo 
baña, procedente de Nowport News! tes, celebrado la noche del viernes con fe y entusiasmo esta antorcha del 
V conducienáo un cargamento de car próximo pasado. Arte en medio de un país propicio 
ibón minora', para la "Havana Coal".' Dice así: por su situación y condiciones al cul-| 
r-ALIO EL "HAVANA*' j Sr. Presidente de la República. tivo de la Belleza y expuesto constan 
Corv.:cier.do la carga >' pasaje qu3 1 Señoras y señores: temente por las terribles necesidades! 
I ya pubüi-arr.os. salió ayer a las diez; Por tercera vez cábeme el honor de, del destino a la contemplación de 
de la mañana para New York direc- | abrir con mi palabra un Salón de ¡ Fealdad. 
to fl vapor "Havana" de la Ward i Bellas Artes. El primero lo inauguré I En las otras ocasiones en que h0| 
îne- 'el 10 de Enero de 1907. como Presi- hablado sobre este mismo tema no he i 
EL "MIGUEL M. PINILLOS", DE- i dente del Ateneo; el segundo el 19 de' vacilado en hacer franca confesión 
MORADO j Diciembre de 1908. como Vicepresi- mi predilección y preferencia por 
Sirgúr aerograma del capitán del I dente de la Societé des Amis des Pintura entre las Bellas Artes, 1 
vapor »apañol "Miguel M. Pinillos" i Arts; y este tercero, no sé con qué comprendiendo que la Música ni 
que viene de Barcelona y puertos carácter, aunque me figuro que la i Poesía puedan ofrecer, en IgualesM 
del Norte de Espa-ia con mucha car. I amable invitacióíi que he recibido al condiciones de espacio y tiempo, tan-fl 
ga y pasajeros, éste buque se ha re- | efecto débese, más que a mls persona- ' 
trasado algo por haber encontrado les merecimientos, al hecho referido 
fuertes vientos de proa, por lo que 
no ll«}.crá a la Habana hasta hoy, lu-
nes, sobre el medio díd, Pfi vez de 
ayer : 07 la mañan », cerno se espera-
ba A hoH^ n" ^.v nc-uiad. 
KI. • ' A N T O N I O LOPEZ" 
De Veracruz debe llegar este va-
tas bellezas, tantas emociones, tan 
riados aspectos como pueden reunii 
de haber pronunciado el discurso inau en un Salón de Pintura; no quiero! 
gural de los Salones de 1907 y 1908, 
ocupando, pues, este sitio con un ca-
rácter tradicionalista. Ya esto es 
buen augurio, si no para las personas 
que benévolamente me escuchan, al 
menos para las Bellas Artes, porque de las creaciones pictóricas, oír 
por correo español mañana martes, ¡ significa que ios iniciadores de este efluvios de un violín, los armoniosos ¡ 
pensando salir el m^mo día por la 1 Salón no son amigos de lo pasajero o j compases de un arpa, o las vibrado-{ 
Barcelo-l accidental, sino que rinden tributo a — 
la tradición, esto es, a los hechos cou-1 (PASA A L A SIETiU 
sin embargo insistir en el mismo te-
ma, ni que se tenga por una ejecuto-
ria que es la Pintura superior a la 
Música y a la Poesía. AJgunos pre 
ferirían. sin duda, a laxcontemplaciói 
arde con rumbo a Cádiz 
aa. v.a New Voik. 
P A G U M A D O S . D I A R I O D E LA MAEQíA t cisKERO 28 DE 191̂ . 
I N F O R M A C I O N ^ o s i s ¡ p e r i ó d i c o 
• 
M E R C A N T I L 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de New York 
Extracto de la Revista Azucarera, 
j e los señores Czarnikow, Rienda y 
Compañía. 
A fines de la semana pasada el mer 
.cado estaba bajo la influencia de la 
huelga de operarios en algunas refi-
nerías de la 1 realidad, la cual en un 
tiempo amenazaba el paro general de 
las operaciones. A pesar de esta 
condición perturbadora y que la de-
manda de crudos para el extranjero 
era limitada, los tenedores de Cubas 
t> mantuvieron firmes, sin mortrar-
se inelinades a hacer presión con sus 
azúcares. 
Como resultado del areglo entre 
huelguistas y refinadores en los úl-
timos dias de la semana pasada, el 
mercado abrió el lunes, día 14, mu-
cho más firme y después que los es-
peculadores adquirieron la pequeña 
cantidad disjKmible de Cubas a 3.875c 
c.f. 4.89c.) los precios subieron in-
mediatarrvente a 4c. c.f. (5.02c.) a 
cuyo límite se vendieres durante los 
dog dias siguientes unos 300.000 sa-
cos de Cubas.para pronto embarque, 
en Marzo y Abril, a estes refinado-
res. Las esperanzas de que a este 
Drecio tan aKo y atractivo ocurriría 
ana repetición de io sucedido el año 
t>asado, aumentando el número de 
»fe-tas considerablemente, fueron 
frustradas en esta ocasión. El des-
pliegue de tanta firmeza en el mer-
cado de azúcares crudos, coincidien-
do con una gran demanda de refinado 
por pa^e del comercio en este país, 
nlzo que los refinadores hicieran 
provisión, cuando menos oarcialmen. 
le. para sus necesidades futuras en 
Marzo, Abril y hasta para Mayo a 
4.Wc. c.f. Í5.08c.) v después a 4.125c 
c.f. (5.15c.) El total publicado de 
las operaciones durante la semana 
oasada hasta ayer tarde fué de 56,000 
toneldas de Cubas y 4.500 toneladas 
dp Puerto Ricos (a 4.89c. c.f.s. la 
mayo,- narte de éstos) subiendo ia 
cotización en nlaza .25c. por libra a 
5.08c.. base 9í» 
Ta demanda doméstica para azúcar 
refinado, recientemente muy activa, 
confirma firmemente la opinión que 
prevalecía desde hace algún tierno» 
en diferentes lugares, qu las exis-
tencias en todo este país habían sido 
reducidas a muy bajo nivel. A pesar 
de la reducción forzosa en la canti-
dad de refinado con motivo de la 
ruelsra. el total refinado en estos 
puertos durante la semana pasada 
fué d̂  00,000 toneladas, y los arribos 
de crudos en el mismo período fue-
fbv 48,500 toneladas. Que la canti-
dad de refinado bava alcanzado tales 
pr̂ norciones cuando algunas de las 
refinerías principales permanecían 
Serradas prr la buelga. tieno mucha 
panificación y prueba que las refi-
nerías que no tuvieron dificultades 
con sus operarios estuvieron traba-
jando, sino en un todo, casi a û ma-
yor capacidad; también, debido a los 
rerlentes prrandes pedidos para este 
paí?. además de los rumores de ven-
ta p modeladas par̂  1a exportación, 
la cantidad que se refino d-» ahora en 
adelante debe sê * fiO 70.000 toneladas 
semanales, lo cual evitará la posibi-
lidad de una acumulación de existen-
cias en estos puertos, que hoy son 
18.000 toneladrs menos qû  en ia 
misma feoha del año parado. 
Por cables recibidos últimamente 
del extranjero se sabe que el gobier-
no Inglés tratará d disminuir el con-
sumo de azúcar en aquel Reino en 
an 20 a 25 por 100. Basando los cál-
?ulos sobre el consumo en aquel país 
el año pasado, esa reducción repre-
sentaría unas 400,000 toneladas me-
nos que importar este año. Tales in-
formes pudieran haber ejercido efecto 
deprimente en este mercado, pero al 
hecho de que. por el contrario, los 
precios subieran, a raiz de su publi-
cación. es una prueba más de la fuer-
te posición estadística del artículo 
actualmente. 
El alza reciente do los precios aquí. 
Impidió que tuviesen resultado las 
gestiones para adquirir en este mer-
i cado más de 100,000 toneladas de 
i Cubas con destino a oaíses extranje-
i ros. Sin embargo, como necesitarán 
. de esos azúcares, y las fuentes de 
abastecimiento durante algún tiempo 
están limitadas a la Isla de Cuba, no 
cabe duda que una gran cantidad de 
la cosecha en Cuba continúa con ra-
pidez, debido á lo favorable del tiem-
I po para las operaciones de molienda 
i y fué una sorpresa orue los recibos 
| allá, en esta semana fueran de 18.000 
I toneladas menos que en la semana 
anterior. Continúan quejándose de ia 
I prolongada sequía, la cual no sola-
mente afecta el peso de la caña sino 
I que perjudica grandemente las siem-
bras para la zafra entrante. Se si-
• gue calculando el estimado de pro-
Iducción en 3.000,000 de toneladas, 
, porque la diferencia en el peso de ia 
i caña será compensada en gran parte 
i por la mayor , cantidad de sucrosa 
' comparando con la zafra anterior, 
j La cantidad d̂  refinado exportado 
i por estos puertos desde ei 1 de Ene-
; ro de este año alcanza 09.249 tonela-
! das en comparación con 13,674 tone-
| ladas el año anterior y habiendo aún 
1 grandes embarques pendientes los 
! primeros cálculos que la exportación 
i ?ería de unas 200,000 toneladas en 
i Enero-Marzo, parecen más bien con-
I servativos que excesivos. 
Las transaciones de azúcares para 
I entregas futuras en la Lonja de Ca-
I fé fueron dos veces mayores que en 
! la semana pasada o sea unas 37.400 
i toneladas. Aunque los precios son 
un poco más bajos que los de la hora 
del cierre aver. las cotizacknes hoy 
son: Febrero, 4.13c., Marzo 4.09c., 
Abril 4.1oc., Mayo 4.18c.. Junio 4.22c, 
Julio, 4.27c.. Agosto 4.31c., Septiem-
bre, 4.36c., Octubre. 4.37c.. Noviem-
bre, 4.35c.. Diciembre', 4.36c., los cua-
les'demuestran alzas de •27c. en No-
viembre a ,35c. en Febrero, durante 
la semana. 
LUIS! ANA 
Nuestros corresponsales en New 
Orleans nos telegrafían esta maña-
na que aquel mercado está firme a 
5c base 96 para crudos de pronta 
entrega a cuyo precio se hicieron 
ayer pequeñas venta.s 
REFINADO 
El alza en los precios de crudos 
coincidiendo con mejor demanda ua-
eoincidjendo con mejor demanda pa-
ra este producto .25c. a 6.25c. menos 
2 por 100; la clase llamada "Cubes" 
tiene un sobre precio de .50c. debido 
a la gran demanda que hay del ex-
tranjero para esa clase. 
Ventas efectuadas en la plaza de 
New York durante la última semana: 
5,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rieo, en puerto, a 4.70s. c.f.s,, mase 
96 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
a flote, a 3.875c. c.f. (4.89c.) base 96 
250,000 sacos centrífugas de Cuba-
para embarque inmediato, en Marr.o 
y Abril, a 4c c.f. (5.02c), base 96 
60,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque lnmt>diato, en Marzo 
y Abril, a 4c. c.f. (5,02c.) base 96 
35,000 sacos centrífugas de Puer-
to Rloo, para embarque inmediato, a 
4.89c. c.f.s. base 96 
50.000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato y en Mar-
zo, a 4.0625c. c.f. (5.08c.) bara 96 y 
f.ara embarque en Abri a 4.125c. c.f. 
(5.14c.) base 96 
V a o o r e s d e t r a v e s í a a ^ Ü Í O » H S P E T R O L E R A S 
T UJ7U1 UW U U r WOIU compre únicamente la« de la Con 
SE ESPERAN 
Febrero. 
28 Olivette. lampa y Key West. 
28 Henry M. Flagler, Key Wesl. 
28 Morro Castle, New York. 
26 M. M. Pinillos. Barcelona y 
escalas. 
28 Esperanza, Veracruz. 
28 Barcelona, Barcelona y escala. 
28 Atenas, New Orleans. 
29 San José, Boston. 
29 Henry M. Flagler. Key Wesl. 
29 Govemor Cobb. Key West. 
29 Monterrey, New York. 
29 Saratoga. New York. 
29 Chalmette, New Orleans. 
Marzo: 
1 Esparta, Puerto Limón. 
Mascotte. Tampa y Key West. 
Henry M. Flagler. Key West. 
Pastores, New York. 
Tenadores, Cristóbal. 
Govemor Cobb, Key West. 
Henry M. Flaeler, Key West. 
Tegucigalna. New Orleans. 
SALDRAN 
Febrero. 
29 Atenas, Colón y escalas. 
29 San José, Puorto Limón. 
29 Morro Castle. Veracruz. 
29 Esperanza, New York. 
Marzo: 
1 Esparta, Boston. 
1 City of Tampico. Tsl?.. 
2 Pnstores, Cristóbal. 
3 Tenadores, New York. 
Compre únicamente la« de la Com- ¡ 
pañía superior: Púnuco-M*Uu*Trs S. 
A. Con surco gusto le facilitaré ^ Fo- j 
Htto sratií». titulado: Petróleo. Léalo i 
y délo a conocer a sus amigos. Faxa 
aeertar en la elección ds Compaftia. 
antes Je compur hable conmigo, 
aunque \ é t o n o : nada le cues-
ta. Joaquín Fortún: Especialista en 
KegociM Petroleros. Oficina*: Oalla-
nn. númerr» 26. Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Ageme» responsable* 
2'31 29 e. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 26. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto do derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Rastros de 
esta capital, las cantidades siguien-
tes: 
Matadero de Regla . . . . 75.00 
Idem de Luyanó 702.00 
Idem Industrial 1,322.00 
Total recaudado . $2,099-S5 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
De orden del señor Presidente se hace saber a los señores "SO-
CIOS SUSCRIPTORES" y "DEPOSITANTES A INVERTIR, que 
«e les está abonando en sus respectivas cuentas " E L TRES Y ME-
DIO POR CIENTO DE DIVIDENDO." acordado en la Junta Gene-
-al ordinaria celebrada el seis del actual, por concepto de utilida-
des del segundo semestre de mil novecientos quince. 
A partir del día primero de Marzo, pueden I03 interesados, 
pasar por esta oficina para que se les abone en las libretas, o reti-
rarlo en efectivo si así lo de8ean. 
Habana. 26 de febrero de 1916. 
E. GONZALEZ BOBES 
C. 1002 Sd.-26. Secretario. 
E U I R I S ' 
COMPAsIA DE SEGUROS M L'Tl'Ob CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL ^ÑO DE 1855. 
Oflc in as en su praplo edif icio. k C V I P S O R A O O . 3 4 
VALOR RESPONSABLE 
oLNIESTROS PAGADOS .. .. '.* 
Sobrante de 1916 que se devuelrt. . 
* 191tl „ „ 
„ m i „ „ 
„ 1912 „ 
M ,1913 que pa»ó al Fondo 
9 N 1914 qne s« devolverá 
E) Fondo Eapeoal de Reserva 
(4tf5'¿n.54 en propiedades, hipotecas 
tunas del Ayuntara testo d« la Haba 
Por ana módica mota sse^nra 
pwranalee. 






de Reserva w 48.970.03 
" 1916. 20.816.37 
represen? a en esta fecha no valor de 
, Bonos de la República de Cuba, Lá-
na 7 «fecdvo en Caja 7 en los Bancos, 
fiscos urbanas y establecimiento» 
El Ceasejtrc Director, 
a KTONIO LARREA Y LOBERA, 
M A N I F I E S T O S 
Número 1352. — Vapor americano 
"Olivette" capitán Phelan, .proceden-
te de Port Tampa y Key West, con-
signado a R. L. Branner. 
DE PORT TAMPA 
A Armand. 6 huacales legumbres 
1 nevera con fresas. 
Cuban Fruit Exch 1375 atados cor 
tes para huacales. 
Buena Vista Fruit y Co 1.200 id. 
id. 
Americpji Grocery 15 cajas conser-
1 v»s. 
C López y Co. 1 caja ru3das y ac-
, c-esorios. 
Rebecca Island (Matanza?) 1 caja 
i efectos de aluminio 3 huacales to-
•ifl. 
Southern Express Co. 1 bulto efec-
tos de expreso 1 caja rdrope. 
DE KEY WEST 
Rodríguez Parapai* y Co. ? cajas 
1 pescado en hielo. 
VUar Senra y Co. 1 id. id. 1 Id. 2 
' hírriles frutas. 
Bcngochea y Fernández 3 bamles 
posrado nalado. 
j V. Suáfez 3 paenjs tabaco 
Alfredo Pastor 6 barriles osti-as 8 
; V r.rmiarones en hielo. 
Central Violeta 1 caja maquinaria. 
Stoift y Co. 400 cajas huevos. 
; A Armand 200 id. id. 
Armóur y Co. 200 id. id. 
Número iffifcj. — Vapor america-
no "Turrialba" capitán Láckhavd, 
| procedente de Bocas del Toro" y es-
calas, consignado a S. Bellows. 
Con 42.000 racimos de p'átanos en 
tránsito para New Orleans. 
. Número 1354. — Vapor noruego 
"City of Tampico" capitán Olscn, 
,-.rocftdonte de Mobüa, consignado a 
Munson S. Line Co. 
VIVERES 
Galbán y Co. 2.100 sacos de hari-
na. 
García v Co. 250 id. id. 
P Sánchez T)0 id id. 
Urtiaga e Ibarra 250 id. id. 
Piñán v Co. '.00 id. id. 
J. A. Bances y Co. 500 id. id. 1 
ívría papelería. 
^urt. y Fragüela 270 pacâ  hT.o. 
J. Porpiñán 271 id. id. 75 menos. 
rluarte y Suérez 274 id. id. (.") 
d'.ida) 286 sacof afrecho. 
J. Castella.no 72 cajas huevos. 
MISCELANEAS 
I.anpe y Co. 6 automóviles. 
Tabeas "y Vüa 650 atados barras 
dt» hierro. 
M Guimera 1 caja sillón 1 caja 
efectos para barberos. 
Alvarez Cemuda y Co. 1 id. id. 
Doctor P. Ramírez 1 id. lid. 
M. Rodríguez López 32 pacas des-
nerdicios de algodón. 
' J. González y Co. 10 bultos sillas 
y efectos de ferretería. 
Casteleiro y Vizoso 16 fardos 0 
-r.dos lona. 
Garín Gaicía y Có. 8 id. id. 
Aspuru y Co. 4 :d. id. 33 harríi's 
€45 piezas accesorios para tubos. 
María Gutiérrez de Fernández 300 
tubos 1075 piezas accesorios id. (til 
en duda). 
Purdy y Henderson 2936 tubos 73 
piezas accesoriof id. 46 id. molduras. 
J. Pascual Baldwin 15 bultos ar-
marios mesas y aparadores. 
R, Cardora 1.500 atados corte-, do 
caja (2 en duda). 
Kent y K5ng?bury 1377 id id. V2 
ín duda. 
F. Paíacio y Co. 6 rollos cueros 5 
cajas montura. 
^riel y Co. 6 id. id. (1 en duda). 
Vilaplána y Co. 1 caja motor 
Tabeada \ Rodríguez 1.960 tdbox 
.30 piezas accesorios id. 
Achutejrui y Rentería 360 roLo? 
a'nnbre 15S cuíietes clavo?. 
Moretón y Arruza 215 id íd. 
J. F. Berrines y Co. 5 caja*; tomns 
F. Taquechel 5 huacales drogas 
•'ro vienen» 
Gómez y Monte 1.680 piezas made-
ra. 
.1 Gómez Hermanes f;2 id. id. 
A, Cagigas Hermano 246 id. id 
H. Grandio 1000 rtados cortes de 
rsjar (13 en duda). 
PARA CATBAPIEN 
A. Hemández (Camajuaní) 2 ca-
ñis con 96 nares calzado. 
PARA CARDENAS 
L. del Valle 250 sacos de hanna, 
Vallín v Fnáf-ez 250 id. maiz. 
P A R A GIBARA 
G. Mora y Co. 3 cajas con 291 pa-
• "̂m̂  c n' z fifi o 
PfRA JUCARO. ISLA DE PINOS 
Waldepbert v Co. 80 sacos harini. 
13 A RA NUE VITAS 
M. J. Cabanas 1 caja argentos d-; 
caero 1 id. efectos para barhero«> 3 
Id. sillones 3 id. lámnaras 
PARA NUEVA GERONA. ISLA DE 
PINOS 
J. H. Wind.der 2 í bultos efectos 
PARA MATANZAS 
J. M. Altuna 1 baml carne 6243 
piezas madera. 
F. Bowman 25 barriles resina. 
Armour y Co. 148 caías plomo en 
¡ lanvnas. 
i N. Sama 5 atados con 25 cajas cho-
rizos 10 huacales salchichas 5 terce-
rolas jamones 5 id. manteca. 
Morris y Co. 200 id. "d. 
S. Díaz y Co. 500 sacos maiz. 
H. Badia y Co. 100 ;d. harina. 
I F. Díaz 100 id. 
! A. Amezaga y Co. 460 id. id. 25 
1 id. afrecho 5 tercerolas jamones 
i Silveira Linares y Co. 250 «sacos 
ma:z 100 id. afrecho (4 menos). 
Cosió y Co. 250 sacos de haiin?. (H 
menos) 500 id. maiz. 
! Cañizo y Co. 250 sacos maiz. 
Casalins y Maribona 500 id id. 25ü 1 ¡d. harina. 
i Cosió y Co. 300 M id. (12 menos) 
í-'O tercerolas 48 cajas manteca 10 
1 id. carne do puerco 10 tercerolas ja-
mones. 
Urechaga y Co. 700 rollos alambre 
60 cuñetes grarnpas, 
F. Pampeño 1164 atados duelas v 
fendos. 
Compañía Panificadora 1.000 sacos 
de harina 
Sobrinos de Bea y Co. 650 id. id. 
C5 tercerolas munteca 10 id. jamones 
50 sacos afrecho 500 cuñetes clavis 
'3 50 sacos maiz 25 cajas id. tostado. 
PARA CARDENAS (TRASBORDO 
EN MATANZAS) 
Echevarría y Co. 260 atados duelas 
y fondos. 
J. Arechavala 280 td. íd 
Número 1355. — Vapor americano 
"Tíenry M. Flagler" capitán Whitte. 
procedente de Key West, consignado 
a R. L. Branner. 
Rodríguez Parapar y Co. 9344 ki-
los pescado fresco. 
L. B. de luna 8392 id id. 
MISCELANEAS 
G. S. Younie 2 carros doi viaje an 
terior. 
Central "Australia" 4 carros 2 
bv.ltos 11 cajas 228 piezas maquina-
r • 
B A N C O E S P A Ñ O L O E I A I S L A D E C O B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 4 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O O E L O S B A N C O » D E L P A I S 
OEPOSrTAItlG D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oücina Central: AG111AR, 81 y 83 
Sucursales m la m m HíMNA: ( 
S U C U R S A L E S E>í E L I N T E R I O R 





Pinar del Ríe. 
SanctI Splrltu». 
Calbarlfn. 
Ŝ gua la Grande 
Manzanillo. 
Guant/lnrfmo. 




















San Antonio de toe 
Baños, 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo Ocmlnge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITS DESDE UN PSSO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO. SEGUN TAMAÑO 1 . 
te 
F. C. Unidos 21 carros. 
K. Cardona 20,784 piezas mad^a. 
Compañía de Madera Las Anti-
llas (Sagua) 8,595 piezas madera. 
Número 1356. — Vapor noru.-̂ o 
''Nomeiara" capitán Aamg, proceden-
to de Gothemburjf y escalas, consig-
nado a Lykes Bros. 
DE GOTEMRURGO 
Lombard y Co. 25 cajas maquina-
ria (11 cajas ro vknen). 




Fernández García y Co. 50 cajas 
uiantequilla. 
Llamas y Ruiz 25 id. id. 
Isla Gutiérrez y Co. 50 id Id. 
P. Sánchez 30 id. id. 
A. Barros 25 id. id, 
Galbán y Co 200 id. (6 en dispu 
ta).-
M. Nazóbal 50 id. id. (2 en dispu-
ta). 
.Vantamaría Saenz y Co. 75 id. id. (3 
en disputa). 
Muñiz y Co. 50 id. 
A. Ramos 30 id. id. 
Csrbonpll DaJmau y Co. 30 id. id. 
Fernández y Co. 15 id. id. 
Swift y Co.'200 id. id- (5 en dispu-
ta) I id. porcelana. 
Tlomagosa y Co. 8 barriles acê i;» 
de- bacalao. 
P. V. 1 cajas buches. 
V. 25 id. bacalao. 
3895. 125 id. Id. 
3S96. 125 id. id. 
MISCELANEAS 
M Viar 1 caja efectos de aĉ ro, 
-72T cuñetes clavos (5 en duda) 
Fernández Castro y Co. 265 fardos 
pulpa de madera (2 en duda). 
T.. 14 cajas maquinaria-
A E. 9 fardes papel. 
B. S. 12 id. id. 
\V N. 13 id. id. 
S.'L. 1062 id Id. (3 en duda). 
Ferrocarriles Unidos 10 tubos JO'J 
mil adoquines, 
DE NEWPORT NEWS, VA. 
Muñiz y Co, 250 sacos maiz Í8 eu 
duda), 
Corsino Fernandez 250 id. id (6 en 
d'dn), 
Erviti y Co, 250 id id, (2o en d-.-
da). 
J. Otero y Co. 500 id. aver.a, 
A. Alonso 250 id, id. 
M. Nazábal 250 id. id. 4 en dudn 
MISCELANEAS 
Crusellas y Co. 200 tercerolas gra-
V. Prieto Cao 100 id. Id 
G. Bulle 100 barriles id 
D. A. Ro«ué y Co. 100 id id. 
Rambla Bouza y Co, 37 fardos pa-
pe!. 
Tirso Ezqu r̂ro 51 atados id. 
Pérez Hermano 8 id. id. 
Fernández y Co. 149 id id 
Número 1357. — Vapor holandés 
'Amsteldijk" capitán Brauu. prore-
d̂ nte de Rotterdam, consignado a 
R. Dussaqq. 
VIVERES 
Carbonell Dalmau y Co 50 caja^ 
quesos. 
H. Astorqui v Co. 200 id, 'd. 
D. J, 150 id. id. 
Fernández García y Co. 100 id. id 
Fernández Trápaga y Co. 150 id. 
:d. 
Swift y Co. SI id. id. 
A. Ramos 50 id. HL 
Santeiro y Co 50 id. id. 
A Barros 50 id. id. 
K. C. :Í50 id, id, 
Marquette v Rocaberti 200 id, id. 
Michaelsen y Prassc 31 id. id. K4 
id. ginebra. 
Barraqué Ma< Lá y Co. 200 id. id-
X Merino 3 barriles id. 
M. Gómez y Co. 1 id. Id. 
Cerra Alvarez y Co. 1 id. id. 50 ga-
iT?fones vacíos 
M. Muño/. 80 id. id. 40 caja^ 2 
1 arriles ginebra. 
D M. L. Maduro 5 caías orovisi"-
crs. 
Santamaría Saenz y Co. 60 cajas 
mantequilla. 
Barandiaran y Co, 20 cajas añil, 
Alonso Menéndez y Co, 100 cajas 
fósforos, 
0,48 5 cajas bázcoohos. 
959, 5 cajas manteca, 
Crusellas y Co, 200 cajas almidón, 
A. Crusellas 50 'id, id. 
Trespalacios y Noriega 1 barril gi-
nebra 1,000 garrafones vacíos. 
MISCELANEAS 
M» Tilmann & C: 5 cajas loza (2 
cajas menos.) 
Viadero y Velazco: 16 id id. 
M. Humara: 50 id id, 7 id, 9 barri-
les vidrio, 
V. Miranda: 4 cajas. 5 barriles id. 
Suárez y Menéndez: 4 barriles id. 
Vñ Suárez: 7 id id. 
C. Romero: 3 id id. 
S. Moretón: 9 id id. 
Otaelaurruchi y Cia: 5 id id. 
E. García Capote: 9 id. 16 barriles 
idem. 
G. Pedroarias y Cia: 7 cajas, 18 
barriles id. 28 cajas loza. 
T, Ibarm: 19 id id, 3 id. 9 barriles 
vidrio, 
Domenech y Artau: l.oOO garrafo-
nes vacíos. 
Díaz Lewa y Cia: 500 id id, 
Fandiño v Pérez: 1,200 id id. 
Ix)pe Alvarez y Cia: 1.000 id id. 
E. Aldabó: 500 id id. 
M. Ardoios: 500 id id, 
R, D, C: 1,000 id Id, 
E. Sarrá: 3 cajas esencias. 
Central Andrelta: 120 bultos ma-i 
quinaria. v . . . 
Central San Agustín: 1 caja Id, 
Central Reglita: 1 id id. 
A. Fernández: 100 fardos botellas. 
L. F. Cárdenas: 6 barriles, 127 ca-; 
1 jan lámparas. 
J. M. Zabarrabeitla: 1. ca ja balan-
' zas. 
TEJIDOS 
Menéndez Rodríguez y Cia: 1 caja 
! algodón. 
Amado Paz y Cia: 1 id id. 
A. Incera: 4 fardos id. 
C. S. Buy: 2 cajas id. 
E. Menéndez Pulido: 4 id id. 
Castaños Galindez y Cia: 3 id id. 1 
Cabo Rasoa y Cia: 2 id id. 
Gutiérrez Cano y Cia: 4 id id. 1 
F. Benítez: 1 id id. 
J. Eernández y Cia: 1 id id. 
Inclán Angones y Cia: 1 id id. 
Sánchez Hnos: 1 id id. 
Alvarez Barajón y Cía: 3 id id, 1 Id. j 
tiras bordados. 
S. CoaUa González: 1 id id. 
Soliño y Suárez: 1 id id. 
González García y Cia: 1 id pa-
ñuelo*. 
FERRETERIA 
Gómez Benguria y Cia: 15 cajas 
efectos esmaltados. 
Miejomelle y Cia: 15 cajas acceso-
rios de cocina. 
Sobrinos de Arriba: 5 id id. 
Urquía y Cia: 8 Id id. 
Fuente Presa y Cia: 3 id Id. 
U, Alvarez y Cia: 2 id id, 
PARA CARDENAS 
Bermúdez y Revuelta: 10 bultos 
efectos de acero. 
Manifiesto 1.358.—Goleta america-
na "Louise M. Ricnard", capitán 
Richard, procedente de Pensacola, 
consignado a J. Caita. 
Orden: 2.740 piezas de madera. 
N . G E L A T S & C o . I 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A I 
V é n d e m e * C H E Q U E S h á V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores c o n d i c i o n e c 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recíbimoa depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% moaL 
Toda» estas operaciones pueden efeetnarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. | 7.000.000.00 
ACTIVO BN CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El DeT>artain«ito d« Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual «obre las cantidadea deposi-
tadas rada mes. -— „ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando SUK cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferenda ocurrida on el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Ma ifiesto 1.359.—Vapor america-
no '̂Govemor Cobb". capitán. Tn-
prar.s. proce lente de Key West, con-
sigrnado a R L. Branner. 
Frank Bowman: 400 cajas hue-
i vos. 
Canales y Sobrinos: 200 idem ií. 
| Polo y Gutiérrex: 20 3 ideom Idedm. 
(PASA A LA DIEZ) 
A P A G A I N C E N D I O S 
" P Y R E N E " 
P A R A ATTOMOVILEvS. I ÍANCHAS D E G A S O L T X A . GA-
R A G E S . C I X E S , I N G E N I O S , A L A M B I Q U E S . F A B R I C A S 
E X G E N E R A L , etc. etc. 
PYREN'E e« el único a paca Incendios erectivo m 
de Incendio de suM andas sumamente inflama bles, espe-
cialmente aceite, âsoUna y calcio carburo (gas acetile-
no.) 
PYREXE es el ónlco aparato que apaea incendios Héc 
trieos sin daño alruno, porque no conteniendo ninguna 
sustancia inoraánica ni húinedu no es conductor dol flui-
do eléctrioo. 
E l a p a r a t o l i s to p a r a s e r u s a d o $ 1 0 . J? 
Una ve» usado p uede rellenarse con *.nma facilidad 
para ser utilizado n uevamente en caso necesario. 
Agentes eadnslvos: 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A . 23 H A B A N A . T E L . A-3066. 
C. 81/ 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HAB.VNA 




12 mese» 315.00 6 mese* 7.50 3 meses 4.00 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses 321.OO 6 eses . 3 meses 1 mes 




Es el periódico de mayor circnls-





E D I T O R I A L E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *^4fMMr**A 
N u e v o s h á l i t o s d e a r t e 
Nuevos e intensos hálitos de ar-1 
te y <le cultura agitan y encien-
den los ánimos en Cuba. 
E l alma del progreso científico ( 
literario y artístico ha escogido I 
iu cenáculo en la Academia de 
ciencias, en aquel edificio donde 
*e ha refugiado también el Ate-
â o. De allí brotaron las eruditas 
¡y doctas conferencias de jóveneá ¡ 
tan cultos y entusiastas como los. 
eeñores José María Chacón y Sal-
vador Salazar, cuyo estudio sobre 
el poeta Rafael María Mendive, 
recientemente publicado, es una 
nueva prueba de su activa labor I 
y su atinado criterio. De allí na- i 
cieron y allí siguen ilustrando las 
luminosas disertaciones del doc-
tor L/anuza sobre el Código Penal. 
Alií se organizaron conciertos 
iiiusicales tan exquisitos como los 
..ei joven pianista y compositor 
seuor Lecuona. Allí germinó, al 
.¡.Jor de la conferencia del señor 
..uiehez Galarraga y se alzó pu-
jante y briosa la ''Sociedad por el 
i cairo Cubano" que dará en pró-
tima fecha su fiesta solemne en. 
A mismo cenáculo, en el mismo 
ialón de la Academia de Ciencias ¡ 
/ del Ateneo; que iniciará después ! 
una brillante temporada en que, 
los dramaturgos de Cuba presen-
tarán en la escena los frutos de 
su ingenio y que abrirá las puer-
tas del Conservatorio de donde 
San de salir los futuros actores 
cubanos. Allí, en fin, en aquel i 
areopago del arte y de la cultu-1 
ra, se instituyó, merced a las efl-
saces iniciativas del ilustre cate-
drático del Instituto, señor Edel-
nian, el salón de Bellas Artes cu-
ya inauguración bh obtenido uno 
de los más gloriosos y resonan-
tes triunfos. La presencia del Pre-
sidente de la República, de damas 
distinguidísimas, de cuantos ele-
mentos constituyen la flor y na-
ta de la «ultura y del progreso, 
son una viva y elocuente prueba 
del anhelo y la sed de arte que vi-
bran y palpitan en Cuba. Y aque-
lla pródiga exhibición de cuadros 
en gran parte notables, manifies--
tan cuánto de valioso y de genial 
da de sí, y cuánto puede dar el 
arte pictórico en este país. ¿Para 
qué mencionar a los que con tan-
tos elogios ha citado la crónica 
cubana? ¿Para qué nombrar 1/ 
ya célebre maestro Romañach, 
con su precioso cuadro " E l Ven-
dedor de Estatuas," a Rafael Li-
11o con sus bellas marinas, a Me-
lera con el verismo de sus retra-
tos, a la inspirada dama Elvira 
Martínez con sus delicadas flo-
res, a Rodríguez Morey ̂  con su 
poético y finísimo paisaje ''Sol 
poniente," a Armando Menocal, 
al mordaz y personalísimo carica-
turista Blanco...? ¿A qué repe 
tir los encomios de toda la pren-
sa a Mariano Miguel, cuyo cua-
dro de "Don Nicolás Rivero" es 
quizás el que por su novedad y 
atrevida genialidad impresionó 
más vivamente al pueblo? 
Lástima que para tantos cua-
dros y tanta belleza resultase tan 
pequeño aquel salón. Mas ya lo 
agrandarán este espíritu de arte, 
ŝte entusiasmo y aliento vigoro-
sos que para bien de su progreso 
sano y fortificante palpitan en 
Cuba. A estos triunfos seguirán 
triunfos. Y a su calor y a su luz 
se moldeará hermosa, serena y 
pura el alma cubana unida al al-
ma española. 
E l a h o r r o s a l v a d o r 
E l ahorro no se ha podido coiu 
tar hasta ahora, entre las muchas 
virtudes del pueblo cubano. La 
naturaleza de Cuba, pródiga y 
exuberante, parece que ha comu-
nicado a sus hijos su generosidad 
y desprendimáento. Quizás no ha-
ya ningún país en el mundo, nos 
decía recientemente un amigo cu-
bano, en donde se gaste el dine-
ro con más facilidad y esplendí 
3ez. Sin embargo, la virtud del 
ahorro va entrando en Cuba, 
Es el Gobierno el que lo fomen-
ta con decretos tan previsores y 
oportunos como el que acaba de 
dictar para constituir la Caja de 
Ahorros de los empleados. Sin 
ninguna erogación del Tesoro, sin 
sacrificio, apenas, de los emplea-
dos púülicos, verán éstos acumu-
larse y crecer insensiblemente la 
renta de su trabajo; la que cuan-
do los años triiíran el cansancio 
. de las íuerzas, ks ha de dar el 
j apetecido y necesario reposo y la 
1 esperanza de que al desaparecer 
ellos no han de llegar la miseria 
i y el hambre para los suyos. Esas 
\ zozobras sobre el porvenir, esa 
[(persuasión fatídica de que su jor-
¡ nada fatigosa, árida y ruda ha de 
terminar en la cruz de la penuria 
es lo que más desespera y desa-
lienta al empleado público. La ca-
ja de ahorros establecida por el 
Gobierno viene a ahuyentar esa 
incertidumbre. 
Y viene a dar el ejemplo a to-
dos aquellos que no tienen más 
! capital que el de su trabajo y sus 
energías, las cuales van dejándo-
se con los años en el áspero cam-
po en que se lucha por la vida. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, esírófnla > d t i ™ « l ™ , » 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O I F E 
^ U H I O L E 8 I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
— E N L A R E P U B L I C A < = 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é í a n o A - 1 6 9 4 . - flbfapia, 1 8 . H a b a n a 
ANUNCIO 
«4 
L i d 
£ . b e n e f i c i o á s l 
A n t ó n 
t e i i o r 
L a leche L E C H E R A alegra a I O Í n iños , porque les gusta tomarla, porque 
es buena, es r ica , muy alimenticia, m u y sana, 
les robustece, les hace saludables y desarrolla. 
I N D I S P E N S A B L E D E L O S N I Ñ O S [ L A H I T O 
D e s d e W a s h i n g t o n 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Febrero, 22. 
En los Estados Unidos y en Ingla-
terra, los maestros de escuela suelen 
tomar nota de las respuestas extra-
ordinarias de los discípulos, con las 
cuales forman colecciones, que pu-
blican; práctica recomendable, por 
los buenos ratos que hace pasar al 
lector. 
En Albany. capital del Estado de 
Nueva York, se ha publicado, hace 
poco, una de esas colecciones, a, la 
cual han contribuido varios principa-
le«; que es como se llama en este 
país a los directores de escuela, como 
si fuesen pisos. Véase algunas de 
las cosas más regocijantes: 
—Luis Diez y Seis fue gelatliuido 
durante la Revolución Francesa. 
—La ciudad de Pompeya fue des-
truida por una erupción de saliva del 
Vaticano. 
—Autobiografía es la historia de 
un hombre escrita por él antes de 
morir. 
—La fiebre tifoidea se cura por 
medio de la fascinación. 
—Un ángulo es un triangulo que 
sólo tiene dos lados. 
—Líneas paralelas son las que es-
tán a la misma distancia y no se 
juntan más que cuando se doblan. 
—La tuberculosis Be propaga cuan-
do dos niños usan los mismos lapi-
ces, uno de los cuales tiene tubercu-
losis. . „ , , 
—El río Mississippi fue explorado 
por Romeo y Julieta. 
Los cuerpos celestes son tres: el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
—El Zodiaco es la Parte del cielo 
a donde van los leones, los peces y 
otros animalee, cuando mueren. 
Etc. etc. Estas son cosas de mu-
chachos, que nos divierten y que ca-
recen de importancia; lo que. si la 
tiene, es que los jóvenes que ya se 
afeitan—o barhifican, como dice Ra. 
belais—108 que van a la Universidad, 
respondan cosas sorprendentes o se 
queden sin responder, por ignorancia 
o escriban con una ortografía de 
guardia municipal. De esto último 
se quejó, el año pasado, el expresi-
dente Taft, que enseña Dorecho en 
la Universidad do Harvard. Y en 
otra, frecuentada casi exclusivamen-
te por protestantes, un profesor, des-
pués de leer en clase un versículo 
muy conocido de la Biblia, sin que 
nadie pudiera decírselo. 
Ahora, en la Universidad de Nueva 
York y en los colegios de Bowdoin y 
de WiHiams, se ha hecho a los alum-
nos de Historia preguntas sobre la 
guerra europea: países en que se de-
I sarrolla. nombres de generales y de 
políticoe, etc. con resultados verda-
! deramente encantadores. En Bow-
doin, de 53 interrogados, 42 no sa-
bían donde está Salónica, y algunos 
i la pusieron en Polonia. 
Uno dijo que Mr. Poincaré, el Pre-
i sidente de Francia, es un artista; va-
' rios que Mr. Viviani. el expresidente 
del Consejo de Ministros de aquella 
república, ©s un italiano; y Venizelos, 
el ex-primer Ministro de Grecia, es, 
según unos cuantos, un general fran-
cés, y según otros, un cabecilla me-
jicano. De los 53 jóvenes amables, 
solo 23 pudieron decir quien era el 
Rey de Grecia; y en la Universidad 
de Nueva York, la proporción fué ca-
si igual. Uno le recargó la numera-1 
ción al Rey de Italia, declarándolo | 
Víctor Manuel Treinta y Dos. (le! 
añadió nada menos que veintinueve! 
puntos) y otro manifestó que en Bul-' 
garia el soberano es el rey Augusto, i 
En el colegio de Wiliiams los re-1 
sultados fueron bastante menos ma-
los; de 23 alumnos, 20 sabían quien | 
es el general en jefe del ejercito fran-1 
cés; pero lo mismo allí que en los1 
otros dos establecimientos, no hubo 
unanimidad sobre la ortografía del 
nombre, que presentó estas variantes: 
Joffree. Joffery, Geoffrey y Jeofrey. 
LQ importante—y aún lo alarmante 
—de «sto, no consiste en que esos jó-
venes hayan revelado ignorancia so-
bre ciertos particulares, sino en que 
han puesto de manifiesto su indife-1 
rencia hacia los asuntos públicos. No 
tendría gravedad—y ocurre todos los! 
días—el que respondiesen mal a pre- j 
guntas sobre las asignaturas que cur-i 
san o que han aprobado ya. Lo grave 
es que. al parecer, no les interesan 
los magnos sucesos que hoy agitan 
al mundo entero; y esto en un país 
de libertad política y de periódicos 
baratos y repletos de noticias, por los 
cuales se sabe al día cuanto pasa en 
todas partes y "hasta lo que no pa-
sa," según la graciosa frase de La-
rra sobre la prensa. 
Los asuntos interiores ¿ les serán 
tan indiferentes, como los exteriores? 
Si un catedrático hiciese preguntas 
acerca de estos ¿ no recogería respues-
tas que lo dejarían estupefacto ? Aca-
so haya estudiantes que no sepan que 
el Presidente de esta república se Ha-
ma Wilson. y otros que estén In albis 
sobre el tema de preparación mi-
litar y naval, que ha dividido en dos 
campos apasionados la opinión ame-
ricana. 
En este último año. y en vista de 
la guerra, se nos ha dicho que habían 
fracasado el cristianismo, el socialis-
mo, el internacionalismo, el milita-
lismo, el pacifismo, el humanitaris-
mo, etc. ¿No habrá que poner en la 
lista el fracaso parcial de la educa-
ción cívica que se da en los Estados 
Unidos?. En las escuelas se enseña 
la Constitución y los deberes del ciu-
dadano, y en algunas se hace flimula-
cros de elecciones; no solo no se apar-
ta la atención de IOB niños de la cosa 
pública, sino que se procura dirigirla 
hacia ella. Pero esa educación no 
es absorbida por un número conside-
rable de sujetos, a juzgar por loa in-
terrogatorios hechos en esos tres es-
tablecimientos de enseñanza. 
Sin embargo, hay una explicación 
benévola y que pudiera ser la ver-
dadera. Esos jóvenes que creen a 
Poincaré un tenor y a Venizelos un 
cabecilla mejicano, probablemente ig-
noran el presente, porque se ocupan 
mucho del pasado y de trabajar; no 
leen los extras de los periódicos, pero 
sí los libros de texto. Y el alumno 
que le agregó a la ^asa Saboya vein-
tinueve Victorio Mamieles, no incu-
rrirá en una prodigalidad así con los 
Doce Césares. 
X. Y. Z. 
L E I H 
P R O P I E T A R I O S 
Desde hace días se viene aseguran-
do, con grran insistencia, en casi to-
dos los círculos comerciales de esta 
capital, y hasta en los centros ofi-
ciales, de que se ha descubierto un 
maravilloso procedimiento que hace 
incombustible la madera, y que al 
preservarla del fuego la dn al mismo 
tiempo una consistencia más podero-
sa que la que po«e por su propia 
naturaleza. 
Entre los que hemos oído comen-
tar los alcances y beneficios del úl-
timo invento del siílo—que asi pue-
de llamarse si resultare cierta esa 
maravilla—aseguran también que el 
procedimiento por el d'.al se haré in-
combustible la madera tiene muy di-
verjas aplicaciones, tan ventajosas 
estas últimas, como la primera, que 
nos permitirá en lo adelante, vivir 
sin temor de ver nuestras viviendas 
destruidas por el fuego. ¿Será, ver-
dad todo ésto? Si lo es, bendigamos 
a los hombres que laboran en pro 
del progreso, de la civilización d 
de la humanidad, anteponiéndose y 
adelantándose a !a magna obra del 
autor del universo. 
C-1128 1-28-f. 
H o l S í i S a 
El menor de diez años de edad, Jo-
sé García Hidalgo, natural de la Ha-
bana y vecino de Mangos número 2, 
A., fué asistido anteayer en el cen-
tro de socorros de Jesús del Monte 
por el Dr. Sansores de la fractura de 
la clavícula derecha, fractura que se 
causó al caerse casualmente en el 
solar situadot en Mangos y Reyes, 
en momentos que jugaba a la pelota. 
G o z o l o i n d e c i b l e 
Cuando un niño gusta de un bom-
bón, se relame do gusto porque na-
da le agrada tanto como un bombón. 
Su preferencia por esa golosina. In-
duce a aprovecharla en su beneficio, 
purgándosele con el bombón purgan-
te del doctor Martí, que toma como 
golosina. Se vende en su depósito 
"El Crisol," Neptono y Manrique y 
en todas las boticas. 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
PREVIENDO EL PORVENIR 
En este mes de Febrero se reunirán 
en Londres las representaciones de 
120 Cámaras de Comercio para con-
venir las bases de las relaciones co-
merciales que la Gran Bretaña ha de 
sostener después de la guerra con 
las demás naciones, diferenciando el 
trato según las clasificaciones si-
guientes: la Entre las diversas par-
tos del Reino Unido; 2o Entre las 
raciones aliadas; 3o. Entre los paí-
ses aliados y los neutrales; 4o entre 
las Potencias aliadas y las que sos-
tienen actituides hostiles frente a es-
tas naciones. También en París se 
celebrará en el mea do Marzo una 
Conferencia Comercial interparla-
mentaria con delegados de todos los 
Parlamentos de los pueblos aliados, 
mientras las Cámaras de Comercio de 
Francia tienen nombrados agentes 
que recorren los mercados que Ale-
mania monopolizaba, preparando la 
expansión por ellos del comercio 
francés. 
Los Estados Unidos envían comi-
siones que visiten y estudien la Amé-
rica latina, adquiriendo cuantos da-
tos sean utilizables a los fines de la 
expansión mercantil del pueblo norte-
americano por todo el continente e 
islas adyacentes. Alemania, no obs-
tante las dificultades para sostener 
su tráfico con los países de aquende 
el Atlántico, no desatiendo la propa-
ganda mercantil por las repúblicas 
sud-americanas. Log que tienen que 
vender buscan mercados; los que 
tienen que comprar miran hacia aque-
l-k>8 países productores que fueron en 
horas trágicas sus amigos; los que 
tienen ocioso el capital lo van Intro-
duciendo con grandes empresas en 
aquellas tierras que. por razones 
geográficas y circunstancias políti-
cas, están más ai alcance de su in-
fluencia. De todo este movimiento en 
todas las naciones son alma y vida las 
corporaciones económicas; ollas ini-
cian, estudian, preparan, dan leyes 
al Congreso que pasan por todos 
los trámites con la recomendación 
de su origen, deteniéndose solo en la 
Comisión de estilo, y dan informes a 
los Gobiernos que sirven de preám-
bulo a los decretos. Pero esas Cor-
poraciones para obrar con acierto y 
reflejar el verrLadoro sentir de las 
clases que represontan, las llaman, 
consultan, escuchan. Be hacen coloho-
rar por cuantos elementos puedan 
Ilustrarlas y sostienen su dirección 
totalmente dopvinculada de todo 
"rontrol" interesado. Las institucio-
nes que ^presentan Intereses colee, 
tivos han de inspirar sus actos en un 
espíritu de armonía. Es un error 
cue ha dado siempre malos resulta-
dos, el de suponer que las clases in-
tere?adas no ven lo que se hace a 
su nombre y en pró o en contra de 
sus intereses; precisamente por verlo 
o presentirlo, se ha perdido la fe en 
toda acción colectiva. Ko cree de an-
temano fracasado todo movimiento. 
Se interroga a cualquier interesado 
sobre su inexplicable indiferencia y 
reTiilta que no hay tal cosa, que la 
indiferencia es solo aparente, que es-
tán bien enterados de todo y con-
vencidos de que se va por senderos 
extraviados. Y si bien es verdad que 
no hay motivo para convertir el pe-
simismo en pesadilla, no hay tampoco 
por que negar lo razonable de ciertas 
actitudes. La confianza mutua y la 
fe en la labor común es la garantía 
de lo? grandes movimientos solida-
rios. En cuanto una Institución se 
personaliza, allí donde por tratarse 
de intereses no cabe personificación, 
puede afirmarse que se han subver-
tido los principios fundamentales, so 
ha herido de muerte la colectividad, 
se ha hecho imposible toda obra 
grande, trascendental. 
Los tiempos que corren, y mejor 
pudiéramos decir que vuelan, son de 
enseñanzas útiles, de leccionés apro-
veciiables; si unas y otras no se re-
cejen y aplican con buen sentido se 
ha perdido el tiempo y con el tiempo 
todo lo que se confiaba al esfuerzo 
humano. 
Cuando las grandes naciones se 
disponen a luchar en la paz para ase-
gurarse la vida, fundiendo con la 
desgracia los varios sentimientos en 
uno solo, qaé menos pueden hacer las 
pequeñas nacionalidades que pensar 
en el porvenir y prepararse, como loe 
otros- ns>ra- -oaquistarlo ? 
l ú a S. P J L D I L L A 
El pago de las localidades enviadas 
por los patrocinadores del beneficio 
del tenor Antón, puede hacerse en 
esta Redacción al señor Rafael Suá-
rez Solis. 
B E L L A S A R T E S 
La exposición de pinturas en los 
salones de la Academia de Ciencias, 
puede visitarla el público en general 
todos los días, de ocho y media a diez 
p. m., y lo» días de moda, de 5 a 7. 
La entrada es gratis. 
Q o i n i t o V a M e e o l a 
C o v a d o n g a 
El sábado por la tarde visitó este 
popular compositor español el gran 
sanatorio "Covadonga". propiedad del 
Centro Asturiano. 
Acompañaron en su visita al señor 
Valverde, la popularísima tiple cómi-
ca María Conesa, la artl£̂ a Antonia 
Otello y los señores Eulogio Velasco, 
Manolo Sanz, Mario Victoria, Paco 
Meana. Frank Villamil y Luis Ria-
ño. Los visitantes fueron amablemen-
te recibidos por el Subadministrador, 
«ñor Enrique Pérez Conde, quien los 
acompañó en su visita por aquella 
grandiosa finca, templo del dolor y 
demostración de la vitalidad y ener-
gía de la colonia asturiana en Cuba, 
Quinito Valverde y sus acompañan-
tes recorrieron los diferentes pabe-
llones, admirando el pabelión "Ban-
go", donde se encuentran la» salas 
de cirugía, pasando luego a "José 
Inclán", donde la enfermera gradua-
da señorita Delgadillo, *>xp'.ic6 deteni-
damente todos los aparatos pertene-
cientes a la bien montada instalación 
de Rayos X. 
Y después de un largo paseo por 
aquellos hermosos jardines y de que 
los visitantes se enteraron minuciosa-
mente de todos los detalles relaciona-
dos con la magnifica organización in-
terior de aquel sanatorio, Quinito Val-
verde hizo presente su entusiasmo por 
la enorme labor de loa españoles en 
Cuba. 
P r a e m b e l l e c e r e l G o m e m 
cuenta más el gusto y una «elec-
ción bien hecha del mobilb'-'o 
que un chorro de dinero hn^A« 
io en estilos exagerados, de ma» 
Haüno efecto y a precios excesi-
vamente altos, Naestras impor« 
ta cien es nos permiten ofrecer 
venta, a precios moderados jue-
gos completâ  modernos y de ' 
grai efecty. 
J . P Á S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S P O , 101. 
D o s p a l a b r a s a c e r c a d e l c a r -
b o n a t o d e c a l e n e l c u l -
t i v o d e l a s t é r r a s 
Por datos llegados a nosotros d» 
distintos puntos de la Isla, hemos 
U' gado a la deducción de uue el uso 
del carbonato de cal en polvo, que 
se adquiere de la fábrica "El Agui-
la," por aparatos patentados por los 
Keñores Zabila y Aguiar. no puedo dar 
m'-'jores resultados para nuestras 
tierras de cultivo, tan cansadas ya 
en cuanto a la caña se refiere Ñc 
podemos menos de reconocerlo así y 
por ello nos es gmto recomendar a 
ios cultivadores el uso del carbonato 
dr- cal en polvc,. como el abono más 
ideal. Los señores Zabala y Aguiar 
en la Lonja del Comercio 402 y 403 
facilitan prospectos y dates detalla-
dos a cuantos los necesiten. 
P e r e g r i n a c i ó n a i s a n t u a -
r i o d e l a C a r i d a d d e l 
C o b r e 
Señor Don Nicolás Rivero. 
Muy señor mío: 
Estoy firmemente convencido de 
que las columnas de su gran diarlo 
están siempre a disposición de toda 
causa noble y del que quiere propa-
gar ideas morales y reliiglota* y mu-
cho m&s si Ostas están conformes con 
la» tradiciones cubanas. Pongo, pues, 
lleno de confianza en sus bondadosas 
manos la crónica de una fiesta reli-
gliosamente católica al par que pa-
trióticamente cubana. Digo patrióti-
ca porque propagar la devoción a la 
Virgen de la Caridad es hacer un ac-
to del máa acendrado patriotismo cu-
bano, digan lo que quieran los rene-
gados de última hora, que aspiran 
locamente a fundar la Patria sobre 
la movediza arena de ideas extrava-
gantes que bullen en su»; cerebros y 
no sobre reales y sólidos sentimien-
tos profundamente arraigados en la 
masa del pueblo cubano. 
Un Padre Jesuíta, el Padre Cal-
zada, que goza de gran aceptación y 
simpatía en esta población de San-
tiago, acariciaba hacia tiempo la 
idea de llevar a cabo una peregrina-
ción al Santuario del Cobre; y el 
día 21 del presente mes tuvo el más 
feliz éxito que podía desearse. Con 
ocasión de que las Hijas de María es-
tablecidas en Nuestra Señora de lo» 
Dolores celebraban el quinto aniver-
saria de su agregación a la Prima 
Primarla do Roma, expuso su progra-
ma al público católico, excitando a 
todos a tomar parte en ecta manifes-
tación de amor a la Patrona de Cu-
ba. Tocando este resorte el rcsu.tado 
es seguro, ésta e? una fibra que Dios 
ha conservado provioencialmente en 
el corazón vubano viva y sensible, y 
tratándose de Ir a rendir pleitesía an-
te el altar del Cobre no se escatiman 
sacrificio». Aunque el tiempo está de 
aguas e imponente, allá van muchas, 
muchísimas e incómodas carretil.as 
la mayor parte, y sufriendo los ri-
gores de un camino cuya fama de 
malo ha corrido de un extremo a 
otro de la Isla. Llegan a la entrada 
de la Villa del Cobre y se forman 
dos largas filas, en cuyo frente »e le-
vanta el hermoso estandarte de la 
Asociación Mariana Del pueblo avan 
za hacia nosotros otra procesión pre-
sidida por el Padre Tolreín, CapellAn 
del Santuario, con Cruz alzada y ci-
riales y al juntarse estas dos mani-
festaciones de un m!smo amor, rom-
pieron a cantar los coros de canto-
ras entonando "Felice» cumbres del 
Cobre", cuyos ecos resonaban tarr 
dulces y armoniosos por entre aque-
llas verdes colinas, como si ángele» 
¡ del cielo hubieren bajado a tomar 
pane en nuestra fiesta en honor de 
María. En aquel concierto, más quf 
terreno celestial, empezó a llegar a 
nuestros oídos desde el fondo d«l va-
lle primero tenue y cada vez máa 
sensible, el sonido metálico de toda? 
las campanas del Santuario, que con 
sus lenguas metálicas parecían decir-
nos: venir, venir; aquí está la Virgen 
de la Caridad, Patrona de Cuba. 
Por entre apiñada muchedumbre, 
que miraba este acto con profundo 
respeto, llegamos hasta pisar el ve-
nerado solar de la Virgen de la Ca-
ridad. Dlóse principio a la solemne 
misa, oficiando de preste el Padre 
Calzada y asistiéndolo como diáco-
no y «ubdiácono los Padres Froiian 
y Fusté. Cantaron la misa las Hijas 
de María, admirablemente bien, 
acompafiándolaa con armonlum la 
piadosa señorita Dolores Salcedo, hi-
ja del gran maestro y compositor don 
Rafael Salcedo. Ocupó la «agrada 
cátedra el jesuíta Padre Fauatioa Ro-
dríguez, que estuvo a la altura de suf 
fama y a la altura do tan gran »o-| 
lemnldad. La carta resultaría crecl-J| 
damente larga si fuese a estractar sua 
preciosa oración, pero puedo asegura 
rar que conmovió en muchos lugare»! 
de su vibrante discurso. 
Se avisó que a las dos empezarlas 
lá fiesta de- la tarde y ya antes dql 
la hora estaba lleno el templo. Co4l 
menzóse el Santo Rosario y entre? 
cada mlaterio se elevó una plegarían 
cantada a la Virgen. En las letanías 
y en la solemne Salve sobresalía una¿3 
voz bien timbrada acometiendo coni 
resolución notas de ei-vadas encalas, i 
como impulsada de un corazón pro-'i 
fundamente religioso y amante dej} 
la Virgen de la Candad; era la »e-,| 
ñora Lito Herrera, esposa del inta.4 
chable juez de instrucción de Santia-w 
go de Cuba, señor Rolando Ramoet}' 
Ronquillo. 
Para coronar la fiesta se expuso ai 
Su Divina Majestad y según los de-i 
seos del señor Obi&po se hizo la pro-* 
cesión con el Santísimo alrededor de 1 
parque. ;Cuánta gente, cuánto orden-J 
y cuanto respeto en les que pudiéra-l 
mos llamar espectadores curiososM 
¡Qué agradables resonaban en nues-| 
tros oídos aquellos cantares de Jóve-B 
nes fervientes, "cantemos al amor d€!| 
los amores. Dios está, aouí; venidH 
etc.! 
Termina.la la bendición con el Sana 
tísimo, subió al púlp'itj «l que habí.il 
sido el alma de esta .lere.grinación.l 
lin MI semblante se pintaba la maí| 
viva emoción. Sus palabras fuerorj 
breves, pero muy oportunas y perpua-jf 
Eivas. Por su manera .de decir sel 
vela que sintió lo que dijo y subyu-i| 
gaba a los oyentes con sus ideas, coull 
fiu pronunciación clara y atildada > 
con eu lenguaje de purera castella-
na. Dió las gracias al señor Alcalde! 
porque ha contribuido con ati nuto-i 
ridad al mayor esplendor oe esta fies-'f 
ta; al Padre Capellán, al Padre Fus-
té y a todos los habitantes «J* ta vi-| 
lia del Cobre; finalmenU dirige una1! 
súplica a la Virgen en pro de la Re-
pública a fin de que Dioa la lleve.' 
libre de extraño yugo, por los cami-| 
no» de la prosperidad. 
Organizada de nuevo la procesióifl 
tomó camino de Santiago y hasta lasj 
afueras do la Villa y allí mezc'adaí ' 
ics voces de los que se van con las d«| 
lo-j que se quedan, solamente se oyéi 
tn grito polemne, ferviente, estnien-l 
c'oso: ¡Viva la Virgen de la Caridad! 
Como despedida leyó el Padre Cali 
zada un cariñoso telegrama del sel 
ñor Obispo por el que se unía a tan 
piadosa manifestación de fe y envlan̂ ft 
de su bendición a toeíoe los peregrl-jt! 
nos y a todos los hijo? del Cobre. 
He querido, señor Director, envlam! 
» usted esta relación poroue conozcqij 
fcub sentimientos religiosos y lo muf 
cho que se Interesa por todo lo qu«i 
sea genulnamente cubano. 
De usted atentamente, 
Tn antiguo susoriptor. j 
Santiago de Cuba, Febrero 23|16. | 
ñ o r e s A r m a n d o A n d r ó 
y A n t o n i o P a r d o S u á r e z 
La comisión que entiende en a l 
banquete-homenaje a los señoreñ AnJ 
dré y Pardos Suárez, se reunió partí 
ultimar algunos decalles. 
Se dió cuenta de las últimas adheí 
siones recibidas de provincias, así COH 
mo de las Invitaciones provinciales d<g 
filiación conservador» y ¿ otrâ  aj-t 
tas peraonalldea del partido. 
El banquete será el día 4 del onl 
trante mes en Miramar. El dueño de| 
hotel ha puesto Zo palcos a la dis* 
posición de la comisión, de los cuales*; 
ha sido destinado uno a nuestro es 
timado Director. 
Se acordó prescindir de la etiqua ¡ 
ta 
Fué comisionado el señor Germái-
López, para entrevistarso con el se-i 
ñor Alcalde Municipal, y hacerle prê  
«ente que tenía a la disposición de sin 
distinguida familia un palco, rogán.4 
dolé cediera ia Banda Municipal paw 
ra amenizar el acto. 
Se nombraron varias comisionen 
que vi pitarán a los señores Ricardraf 
Dolz, Fernández de Castro, M. Coyuí 
la y otros. 
Para el día 2 ha quedado acorda<w| 
la liquidación de los recibos de todot 
los señores que tienen en su pode» 
talonarios. 
Hasta la fecha, pasan de 400 lo« 
cubiertos inscriptos. 
A L O S C O N T R 
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el MonfC 
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto sol 
bre industria y comercio, tarifas laJr 
2a. y Sa., base de población y adiclcB 
nal, segundo semestre de patentes 
juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son dlr 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar estíj 
contribución sin recargo el día 9 d<' 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro « 
el Municipio, taquilla número 2 e j 
segundo trimestro de 1915 a 16' d< : 
Jas plumas de agua del Vedado y 
tros contadores. 
Las horas de recaudación son d< 
11 a-3. 
Vence el plazo para pagar esti 
contribución sin recargo el día 2{ 
del actual. 
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3 » 
a p r e n s a 
>obre la utilidad que podría re-
atar a Cuba la nacionalización 
los ferrocarriles dice E l Triun-
1 En la actualidad, aun a costa de 
isfueno, podemos adiuinr los ferro-
carriles cubanos y obtener de ellos 
[para la nación las utilidades que per-
riben emprepas extranjeras, en el ex-
tranjero radicadcio y que por egoísmo 
o conveniencias siempre reprobables, 
no dan siquiera satisfacción debida a 
las necesidades del traaisporte y 
mantienen unas tarifas Irritantemen-
1 *.e altas. 
Aducir como Inconveniente o peli-
gro de la nacionalización (la cual di-
recta y personalmemte, bueno es de-
cirlo, en nada nos afecta, pues no te-
remos más noticias acerca de ella 
I jue lo publicado en estas columnas 
J y lo dioho por otros colegas) el que 
I han de realizarse •*filt̂ acíones',. que 
"las lineas estarán mal atendidas, qu« 
todos viajarán de gratlR en loe ferro-
:arriles y que se lomentarán las mal-
fieridas "botellas" es argumento pue-
ril y poco recomendable. Si los cu-
banos no somos capares siquiera de 
administrar ferrocarriles, mucho me-
nos podremos administrar la nación. 
La medida en sí, y considerán-
dola de utilidad pública no deja 
ser ventajosa para el país, aún 
cuando no rindiera utilidad al Es-
'.ado. E l quid de la cuestión está 
en que el servicio público sea bien 
atendido. 
E l Financiero trata el asunto 
¿el mercado do Tacón y dice: 
Hay aún algo más grave en este 
asunto: el inmenso perjuicio, no por 
.ndirecto menos gravoso para el pú-
blico, de contribuir al encarecimien-
to de la» casas y más especialmente 
Ue las accesorias, habitaciones obli-
gadas de familias pobres, porque ni 
ti nuevo mercado de "La Purísima" 
llene capai.idad para tantos puestos, 
ni mucho menos, con qu« cuenta el 
de Tacón, :ii han de prestarse a ocu-
lar local en aquél los arrojados do 
No es posible, tampoco, hacer que 
el gran número de familias que care-
cen de criados pueda ir a proveerse 
4e los artículos que necesitan al mer-
cado nuevo que resulta muy distante 
üe varias barriadas. 
Todo ésto hará necesario que se 
establezcan en casas particulares 
gran parte de las carnicerías y pues-
tos de frutas y viandas, carnicerías, 
pescaderías, bodegas, cafés, sombre-
terias y demás tiendas que hoy exis-
ten en la plaza que se clausura y esa 
gran demanda de locales servirá de 
pretexto a los propietarios de fincas 
urbanas para aumentar el precio de 
los ya exhorbltantes alquileres, ha-
ciendo más difícil la sitnación de las 
fiases pobres. 
Es verdaderamente desconsola 
dor eso de que hasta ahora de tan-
tas medidas gubernativas y sani-
tarias.que los poderes han venido 
vloptando, ninguna es con el ob-
jeto de abaratar los comestibles, 
Y todas conducen a un efecto con-
Refiriéndose E l Jején, de Mâ  
ftnzas, a que en Ibarra existen 
MJ'US de setenta niños dñ edad es-
colar que no reciben instrucciónj 
l̂ on relación a lo expuesto, cúm-
nos informar que, según antece-
ites que tenemos sobro este asnn-
l .Noviembre 3 de 19'15, la Super-
omlencia Provincial de Escuelas 
Matanzas elevó favorablemente 
ormado a la Secretaría del ramo, 
acuerdo de la Junta de Educación 
Matanzas, interesando la creación 
un aula en el barrio de Ibarra, 
ra la cual el señor Remigio Landa, 
ecería casa gratis, sm que hasta la 
;ha so haya resuelto nada sobre 
particular. 
De modo que, ni aún con casa 
itis se logra que haya una es-
?la en Ibarra. 
Pero lo más chocante es que se-
n el (Diccionario Geográfico de 
ba, publicado en 1891, en Iba-
i había entonces una escuela. 
; Vamos hacia atráa en instruc-
n pública? 
S o b r e e l h i p n o t i s m o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
rencla entre el sonambulismo natu-
ral y el provocado por la. sugestión 
v>3 la siguiente: en el primer caso los 
pnsueños, los 'antasmes y sus f̂ec 
los proceden del mismo Shdividuo, 
por cualquier estado peculiar do su 
cueroo; en el sonambulismo por su-
gestión proceden del hiproitizador que 
'rdcia y manda a su paciente. El 
medio en ambos casos es la loca fan-
tasía. La obediencia, por tanto, dei 
sugestionado es sencülpmente mate-
rial; la única responsabilidad es la 
que consiste en haberse nejado su-
f:estionar o en no haber huido de1 pe-igro, en una u otra forma. 
Cuan poderosa es la imaginación 
nos lo demuestra Santo Tomás: "Si 
U imaginación es fuerte, dic© en 
"T>e anima," l:b. III, t.48, el cuer 
i)o naturalmente obedece en aügunas 
cofas, aún en las alteraciones de ca-
lor o frío." Y en la "Sur.na coül. 
Gentil., lib. III, cap. XCIX, dice: 
"Por imaginar algo el alma y afi-
c onarse a eiio con vehemencia, SI-
GUESE A VECES MUDANZA EX 
EL CUERPO CUANTO A SALUD O 
A ENFERMEDAD, sin acción de 
los principios corpóreos que están cr-
d̂ nados a causar enfermedad o sa-
lud." Y finalmente: "El cuerpo se 
muda, fuera del orden de los prin-
cipios naturales, princiralrnente por 
una imaginación fija a consecuencia 
do la cual el cuerpo se calienta por 
cncupiscencia o por ií* alterándose 
hasta la calentura o la lepra." ;. N-v 
se pueden explicar así los dolores 
cansados por sugestión en los hipno-
túaxios? Santo Tomás no puede ser 
más explícito. Doctrina es ésta d'.' 
los más escolásticos, como lo expo-
no Benedicto XIV en su tratado "De 
bfatification et canonization. (lio. 
JV, p. L cap. '¿6, p. I.) donde diĉ : 
"Quemadmodum naturaliter in aliis 
V-ominfbus vehementi paissioni modo 
hvmano affectis, potuat naturalitt-r 
sudor sanguineus a corpere, potue-
irnt lacrimr.e sanguineae ab oculis 
inanaro." 
De la sugestión mental y de la 
telepatía diremos lo siguiente: Su-
pongamos a un agente que imagina 
un movimiento que ha do ejecutar el 
paciente, por ejemplo levantar un 
pie; y sin mediar contacto de ningún 
género con el primero, el segundo 
iinagiua y ejecuta e» movimiento qu*; 
lia querido el operador Suponiendo 
verdaderos los hechos, porque no sue-
lan admitirse por un gran número de 
hipnólogoe, "no. tienen explicación 
posible, si ño es mediante estas tres 
condiciones: que la imaginación dél 
operador produ/.ca una acción cere-
bral transmisible; que se propague 
esta acción desde d cerebro _ del 
aírente hasta el cerebro del paciente; 
que en éste se excite eficazmento la 
in agen correspondiente a la formair. 
por el operador." Así se expresa 
Mercier en su "Psicología," número 
"Una explicación análoga tal vez 
podría apuntarse, dice el rvropio au-
tor. a la telepatía, o etimoíógicamen-
te, a la sensación a distancia." Por 
muchos que ŝ an los falsos, todos 
h'anos experimentado algún fenóme-
no real de los conocidos con el nom-
brr de tolepáticos. ¿No hay un re-
frán que dice "hablando del rey en 
Rema pronto se asoma"? ¿Quién no 
ha pensado en un amigo y al punto 
1 vió acercarse? No pueden con s-i-
rit-dad atribuirse todos los fenómenos 
telepáticos a superchería o alucina-
ción; pero hay que convenir, sin em-
bargo, en que es muy difícil darle r. 
una explicación satisfactoria Convie 
ne la telepatía con la sugestión men-
tw! en que la comunicación entre el 
agente w el paciente so establece sin 
W auxilio de órganos; además, en ni 
preciso momento en que ol agente 
desarrolla una energía considerabl'-* 
el paciente se encuentra en un esta-
do de extrenuu'a excitabilidad ner-
viosa. Mas la distancia a veces con-
siderable entro el agente y el pacien-
te y las formas tan diversas do fenó 
monos tolopatieos no permiten en ma-
nera alguna reducir esos fenómenos a 
i v a simple sugestión mental. 
; Intervienen en estos hechos fac-
tores naturales hasta ahora descono-
cidos o son debidos en todo o en par-
te a agentes preternaturales ? Es 
muy difícil contestar en una sola res-
puesta la anterior doblo progunta. 
Muchos son los autores que So er.ca-
nvnan a un extremo y muchos son 
.vs que se dirigen al opuesto. Nos-
otros nos quedamos con las resolu-
ciones dadas por la Santa Sede. Las 
apondremos más adelante. 
Por el resrumpn, 
Cizur G05U 
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BKNEFIOENCIA MONTAiil̂ SA.—Un 
FBSTEJ A NDO EL TRIGESIMO 
^ TEROERO ANIVERSARIO 
Con el ©sp^ndor de siempre ha 
festejado la Sociedad de Beenficen-
cia Montañesa el 33 aniversario de 
su fundación, ofreciendo un suntuo-
fo banquete en ei restaurant El Ca-
sino. 
Los montañeses de Cuba que tan-
tas veces se reúnen al año para miLi-
gar dolores y restañar lágrimas, so 
agrupaban ayer en un hermoso acto 
de solidaridad y amor. 
Los recuerdos de la Montaña se 
remozaban, como sucede siempre; 
todos tenían una anécdota que coa-
tar. Por sus corazones desfilaba ¡a 
"tierruca" con sus grandezas, sus 
glorias artísticas y literarias, sus 
episodios y sobre todo sus bellê aj 
incomparables que no olvidan los que 
allí nacieron, ni aun los extraños que 
en el rodar de la vida hacen un día 
escala en aquella encantada región 
de España. 
E L MENU 
A las doce la comisión encargada 
del banquete ordenó tomar asiento a 
los concurrentes. Componían ésta los 
señores Anacleto Ruiz. presidente de 
¡a misma, y José Barquín Setién. 
Francisco García de los Ríos. Manuel 
Ruiz Rascón y Cándido Obeso. 







Ensalada mixta Siete Villas. 
Vinos: Rioja Lalnez, blanco y tinto. 
Ohanvoagne Non Plus Ultra Codormú 
Puding San Vicente. 
Frotas frescas Bárcena Cicero. 
Café, licores y tabacos de Beck. 
Merecidog elegios se hicieron por 
todos los comensales al acreditado 
restaurant Casino y a la comisión 
nombrada: nunca más merecidos. 
Digamos algo de la concurrencia. 
Esta nc podía ser tampoco más bri-
llante. Hela aquí: 
Señores Emeterlo Zorrilla; Este-
ban Zorrilla; Juan Pino Lomba; Ig-
nacio Nazábal; Ignacio V i a ; Blas Ca-
sares; doctor Celedonio Alonso Ma-
aspecto fltil gran banquete celobrndo ayer en el rcslauraní "El Casino" 
D R . J . L Y O N 
Da l« rwosltaA de Parto 
Esveelallala en la curaetdn radlea! 
•« laa hemorroldea «In dolor, ni «m-
píeo de anestésico, midiendo el pa» 
ttents continuar sus quehacarea. 
Consultas de 1 a t p. nu, dlarlaa 
Ifeptuno, 198 (altos.) entro 
Wov'.-i y LaotOAs 
IAj doctor Francisco de Beci; doctor 
Juan A. Murga; doctor Loren&o de 
.Beci; doctor Julián de Solórzano; 
Ĉosme Blanco Herrera; Julio Blanco 
Herrera; Cayetano San Miguel; Al-
fredo Incera; Alfredo Incera Nava*; 
Bernardo Solana; Julián Alonso; 
Marcelino Santa María; Apolinar So-
telo; Gregorio Cagiga; Agaplto Ca-
giga; Antonio Cuesta; Francisco Ca-
giga; Tiburcio Gómez; Aurelio Arre-
dondo; Francisco Basoa .Marsella; 
Rufino Canales; Celso Pére^; Máxi-
mo Nazábal; Pedro Ruisánchez; Ca-
simiro Solana; Angel Solana; Grego-
rio Otaola; Luis G. Cabarga; Juan 
Otero; Otero Gaspar; Cándido Lan-
za; Carlos Cano; Aurelio Cano; Juuii 
Cano; Francisco Gómez; José Cagi-
gas; Domingo Regel; José Cubas; 
Florencio Marinas; Román Zabaia; 
Teodoro Martínez; Raimusdo Pita; 
José María Solana; Cristino Franco; 
Ricardo Gómez; Rogelio Muñoz; Eu-
daído Bonet; José Gómez; Antonio 
Gómez; Nicasio Escalante; Miguel 
Gutiérrez: Santiago Bengochea; José 
Sánchez; José Cia; Anacleto Rail 
González; Gregorio Lavín; Manuel 
Ruiz Rascón; Francisco G. de loa 
Ríos; Cándido Obeso; Laureano Fa-
lla Gutiérrez; José Barquín; Francis 
co Gómez Perujo; Victoriano Bengo. 
chea; Mateo Barandiarán; Geraruo 
del Pomar San Pedro; Enrique Gan-
cedo; José M. Fuentevilla Fernando 
Hivcio; Eloy E. de Oyarbide; José 
Salas; Macario Castillo; Victoriano 
de la Sota; Eh'as Fernández; Aveli-
QO González; Basilio Portugal; Hila-
rio Real; Folrencio Yáñez; Mateo 
Real; Vicente Real; Julián Viadero; 
Francisco Bezanilla; José González 
Trevilla; José Omeñaca; Francisco 
Salaya; Tomás Salaya; Juüán Cobo; 
Angel Zuloaga; Francisco Lafus; Ka 
miro de la Riva; Gerardo Mió:; 
Eduardo Ortiz; Fidel Lloredo y Ge-
| nereso Cañizo; Enrique Solana; An-
gel Zuloaga; Leocadio Flgueredo, Vi 
dal Rodríguez; Ramón Rks; José 
Llamas; Abelardo Ruiz; Saturnino 
Ruiz; Isidoro Angel; José Carril Ka-
gil; José Ruiz y Garios Pacheco So-
lórzano. 
Cuando el champán desbordaba da 
las copas y el humo de los habanos 
de Beck ofrecía el nirvana de su aio-
ma. el presidente señor Alfredo lu-
cera se levantó para dar gracias 
a todos en expresivo brindis y feiid-
;tar a la Sociedad de Beneficencia por 
I su creciente y merecida prosperidad. 
i Dió lectura después a una sentida 
i carta de saludo enviada por el señor 
Juan A. Murga, que Se veía Imposi-
l bilitado de concurrir al acto. 
A continuación se leyeron dos vi-
brantes poesías dedicadas a la Socie-
¡ dad por los señores Ezequlel Iturral-
de y Francisco Basoa Marsella. Sus 
! hermosas y patrióticas estrofas fue-
1 TOO. aplaudidas con delirio. 
El doctor Julián de Solórzano pro 
nuncio un sentido discurso, poniendo 
de relieve los inmensos beneficias 
prestados por la Beneficencia a los 
emigrados y a sus familiares Indigen 
tes, como también a ios demás ele-
mentos que sufren vicisitudes y des-
gracias. 
& señor Emeterlo Zorrilla hizo o 
brillante resumen, pronunciando un 
elocuente discurso evocador de la 
Montaña, y aplaudiendo en párrafos 
sonoros la fraternidad de la colonia 
montañesa entre sí, y de ésta con to 
dos los elementos de la sociedad cu 
baña. 
Habló con gran calor de la juven 
tud que llega a engrosar las filas ca 
ritativas de la Beneficencia y rogó a 
todos que persistieran en ayudar a la 
labor noble de la misma. Sus hermo 
sos conceptos fueron aplaudidos calu 
ro?amente. 
Y hasta el año que viene. 
DON FERNANDO. 
V a r i o s r o b o s 
A Estrella Sánchez Reinosa, veci-
na de la accesoria de la casa Egido 
número 51, en ocasión de hallarse en 
el café situado en San Isidro y Da-
mas, le sustrajeron de su domicilio 
dinero y prendas por valor de 75 pe-
sos. 
Loa ladrones abrieron la puerta de 
la accesoria utilizando una llave fai-
sa. 
En la madrugada de ayer le roba-
ron a Luis Estéfani Arambarrl, de 
su domicilio, calle Dos número 134, 
en el Vedado, un check en blanco de 
su cuenta del Banco Español y un 
abrigo. 
Enriqueta La ge Gil. vecina de ¡a 
casa calle de San Miguel número 1, 
denunció a la policía que de su do-
1 micilio le han sustraído prendas y 
| ropas por valor de 30 pesos. 
El chauffeur Emilio Prendes, que 
también vive en la mencionada casa, 
dice que cuando él entró en la casa, 
siendo de noche, vió a un indvliduo 
que subía precipitadamente las esca-
leras, hecho al que no le dió Impor-
tancia. 
DOMINGO 20 DE FEBRERO DE 
1916 
Europa.—Dimite en pleno el Ayun 
tamiento de Burgos por la cuestión 
de los puertos francos. 
—¿Los alemanes temían una posi-
ción inglesa al Norte de Iprea. 
—El vapor francés "MeTnp̂ hI8,, a 
pique en el Adriático, por un subma-
rino austríaco. 
—'Los austriacoa toman a Bazar-
drijak, cerca de Durazzo. 
Asia—Los rusos avanzan hacia 
T rehizo ada. 
LUXBS 21 
Europa.—Ha fallecido el eminen-
te actor José Tallaví en Madrid. 
América. — Terremoto en Virgi-
nia. 
MARTES 22 
Europa— Un Mrprpelin derribado 
por un cañón francés. Perecieron los 
tripulantes. 
—-Los alemanes toman a Bois Hau 
mont. 
—Los italianos ocuipan a Collo cer-
ca de Trento. 
Africa.— Sublervaciones en el Cai-
ro. 
MIERCOLES 23 
Europa—Es nombrado alcalde de 
Barcelona el marqués de Olérdola. 
—Motines en Santander por la 
cuestión obrera. 
—Los alemanes ganan ocho millas 
sobre Verdún. 
—'Inundaciones en Holanda. 




mento al general Massó en Manzani-
llo. 
Europa.—Grandes nevadas en Es-
paña. 
—Trescientos mil alemanes atacan 
a Verdún, tomando algunos fuertes. 
Formidable combata en torno de ^ 
plaza. 
—El capitán Regó se apodera de 
36 barcos alemanes en Lisboa. 
—Llega a Tenarife el vapor "West 
bum", inglés, apresado por un bu-
que alemán. Después de desembar-
cados los tripulantes lo echaron a pi-
que £8ra que no fuese devuelto a 
Inglaterra. 
VIERNE S 25 
Cuba.—Apertura del Salón de Be-
llas Artes en la Academia de Cien-
cias de la Habana. 
—Ha fallecido en Matanxas el doc 
tor Eliseo Glberfra. 
Europa.—Temporales da nxeve en 
España. , , 
—Sigue la batalla ^ V«r<lvm 
—El vapor Inglés "Southford a 
pique en el Mar del Norte. 
—•Motines en Beriín. 
Asia.— Un aeroplano Ingles des-
truye un campamento turco en El 
Hanan. 
SABADO 26 
Cuba —Ha fallecido el sabio doc-
tor Julio Jover en Santa Clara. 
Explosión de una pirotecnia en 
la Habana. . 
Europ* Dimite el Ministro oc 
Hacienda español señor Urzalz. 
—.Dicen los alemanes que han to-
mado el fuerte Douaumont y los fran 
oeses que lo han recuperado. 
TX>B austriacoe toman a Durazztj. 
Africa.—Graves noticias sobre la 
rebelión egipcia. 
SOLO HAY UN «BROMO QU1-
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
E l C l u b J j a r q u é s 
M KV V MREXTTIVA 
Se reunieron los entusiastas luar-
queses. Y en medio de una fraterni-
dad encar.iadfira, celebraron el acto 
más Importante del año: las eleccio-
nes que ordena don Reglamento. 
De la suma de votos resultó que 
fueron elegidos para fermar su nue-
va Directiva los luarqueses siguientes: 
Presidente: Nicolás Gayo Parron-
do. 
Vicepresidentes: Enrique Valdés y 
Jos4 Palíelo. 
Vocale»: Antonio Pérez, Rufino 
García Arango. Celestino Cernucra. Jo-
sé Vaklés Cobo, Ibo Rico, Sebastián 
Fernández. Bernabé Fernández. Fran-
cisco Dalnez, Celestino Rodríguez, Ma-
nuel Miranda, Carlos M. García. Adol-
fo Díaz. Luciano Fernández, Eduardo 
Fernández del Campo, Emilio Díaz, 
•Leoncio González, Leoncio Suárer. Jo-
sé García, Fernando Fernández, Lu-
ciano Alvarez, José Antonio García. 
Manuel Fernández Blanco, Manuel 
Suárez, Florentino García. Celestino 
Fernández y Jesús Peláez. 
Después, los elegidos para conti-
nuar los triunfos del Club, tomaron 
posesión de sus cargos. T luego, "pn 
celébralo", descorcharon la mar de 
botellas de la divina sidra de El Gal-
tero Tarde, muy tarde, aoandonaron 
el local y dieron un rotundo ¡Viva 
Lmrca! * 
—Señores: sea enhorabuena 
D t G O B E R N A C I O N 
l a I s l a 
E Í c u c h e n e s t e C o o s e j o 
Lo dió un viejo doctor que 
servó Joven a pesar de t̂ ner 
años. Hagan como yo derla: 
el estómago, ooruan despacio. 
cumplidamente y sobre todo 
de que su sangre tenga el hle 
necesita. Tom*n HIERRO 












En la finca Santa Rita, en Ca-
magüey, so quemaron dos mil arro-
bas de caña; 395.000 en las fincas 
San Miguel, Dolores, Gato, Lagunas? 
f-anta Susana, San Ramón, San An-
tonio y Navarra, en Paíos; €7.000 en 
las colonias Esperansa y Mangar, en 
Catalina de Güines; 70 000 en la co-
lonia Jlbonlco, en Nueva Pa«; 124.000 
en la colonia Pablo, en Calimete; 60 
mil en la colonia Sánchez Mota, en 
Colón. 
Asimismo se ha quemado el batey, 
cuatro casas, dos carretas y 200.000 
arrobas de caña en la finca Gatlca; 
150.00 en ¡a finca Cantón y un nú-
mero Igual de arrobas en la finca 
La Paz, perteneciente todas a Mele-
na del Sur. 
En la finca Rlnconadad, en Güi-
nes, se quemaron 250.000 arrobas, 
quince caballerías de retofio, dos ca-
sas de vivienda de guano y tablas, 
una cuartería de tabla y zinc, una ca-
sa-bodega <Je tablas y tejas y la casa 
depósito de arreos. 
El hecho fué casual. 
En el Central Cuba, en Navaja», 
colonias de G. F. Roborston, se que-
maron cinco millonea y media caba-
llerías de retofio. 
En las fincas Josefita, San An-
drés y Pozo, en Palos, se quemaron 
64.000 arrobas; un millón en las fin-
cas Ibarra y Vallenfe, en Unión de 
Reyes; 11.•00 en Olimpo. Callaeo, v 
38.000 en la colonia Copeyes, en 
Manguito. 
AHORCADO 
En 1% finca Encarnación, en Cal-
mito, se Milcidó ahoyeandoae, el 
blanco Hiffúuo Firaa F«naa> 
l XA JERA 
Cárdenas. Febrero 24. 
Los asturianos celebrarán una Hr» 
mañana en el varadero. Rema in-
stada alegría. v 
La fiesta promete ser z a H & n t ü ^ 
Castellun.!a-
UN BANQUETA 
Sagua 2a Grande. Febrero 24 
Con motivo de les postuiac'one. 
Tira Alcalde del señor dtarilinta v 
para Representante del sofi-ír P̂ dr 
Va:». és F .entes, ce'.^rós- un han̂  
tju*»e de doscientos cubiert-.s en #í 
tt.T. o Sagua Park. 
1 «cleron uso de la yilabra Mulkav 
V i . ' . i s Fuertes y otrjj. eivnĵ  mj; «• Ha adidos. ' 
I-ópca. 
PROCLAMACION 
DE GANDID \T01 
Cárdenas. Febrero 26. f 
Reunida la Junta Municipal con-
servadora proclamó a los candidatos 
siguientes: 
Para Gobernador civil, al señor 
Víctor de Armas; para senador, al ü-
cenciado Guillermo R. Jonee; para 
representante, al doctor Santiago Ver-
deja; y para consejero al señor En-
rique Fontova. 
El doctor La Puerta hizo uso de la 
palabra dando las gracias a la asam-
blea en nombre del stñor Víctor de 
Armas. Reinó la mayor armonía en la dis-cusión. La proclamación fué por unani-midad. 
Castellanos. 
E L HOMENAJE A CARLOS MA-» 
NXTEL DE OESPETOES 
Santiago de Cuba, Febrero 27. 
Esta mañana llegó el vapor •*Ba-* 
celona," de la Compañía de Plnlllos. 
Celebróse en el cementerio el no-
menaje en honor del patriota Carlpa 
Manuel de Céspedes, con asiste-icia 
de su hijo y de numerosa conr-nrren-
cia, visitando después las tumbas de 
ios héroes cubaJnos. 
Esta noche, en el teatro Orlente, 
se celebrará una velada en honor de 
Céspedes, por Iniciativa del Ateneo, 
con asistencia del hijo del mártir dé 
San Lorenzo. 
SUCESO EVtPRTTDENTB 
EN SANCTTI SPTRITrV 
Bancti Spírltus, Febrero 27. 
En la mañana de hoy, Félix Cam-
panicmi Cuéllar. sereno de la Esta-
ción del Norte, dió un tiro a Manuel 
Cuéllar Palmero, chauffeur, estando 
Jugando en el garaje de José Villa* 
nueva., situado en la calle de Céspe-
des, muriendo instantáneamente. 
El autor se presentó al Juzgado, 
La policía ocupó un revolver Colt, 
ralibre 32. P:i doctor Colt certificó la 
muerte de la víctima. 
Serra. 
E n t r e p a r i e n t e s 
José Mejías Cáceres, vedno de Ber 
naza número 55, denunció ayer en el 
Juzgado de guardia diurna qû  el vv. 
gilante número 883 de la Policía Na-
cional, con el pretexto de llevar a su 
menor hijo José !Mejia Ventura al 
centro de socorros, lo ha quitado d« 
su abrigo. 
Mejía dice que el vigilante es tic 
del menor, el que se halla depositada 
judicialmente a su abrigo en juicia 
que sigue, a esposa. 
C a r t a . d e P a r í s 
L a P i e l , L a S a n g r e 
Y la Meditación Depurativa 
(Aplicación de la cura de uvas) 
No hay enfermedad infecciosa a 
constitucional que no dependa de UD 
vicio de la sangre y de acritudes hu-
morales llevadas por ésta. 
Ta se trate de grippe, de tlfoblea, 
ya de granos de acné y placas de ecze-
ma, es segurísimo que todo eso de-
pende de elementos extraños, mi'->rf. • 
bios o toxinas, que infecten nuestra 
economía. La teoría de la fagocitosl?, 
inventada por Metchnikoff, es la que 
nos explica a la vez la conservación 
de la salud y el que se sane cuendí 
ésta se halla alterada. 
La fagocitosis es la virtud que cier-
tas células poseen de absorber y des-
truir los microbios por medio de una 
especio de digestión. Cuando en el or-
ganismo dichas células se hallan en 
número insuficiente, hny que suplir 
las que faltan. 
Por eso hasta la fecha nada preci-
sado se había creado ni calculadu. 1̂a 
comunicación del doctor Jacquemin a 
la Academia de Medicina, sobr? oí 
uso de las levaduras do uvas freseal 
ha colmado el vacío. 
En efecto las LEVADURAS D0 
JACQUEMIN son célicas vivas, ope-
rantes, son células defensivas del or-
ganismo. 
A los enfermos Infertados se laa hall 
dado los profesores Marie y Fa^ans 
de los hospitales de Parí?, en la fnp-
pe, en la tifoidea, etc.... 
Los que quieren preservarse 4*1 
mal y practicar higiene preventiva, 
los que por tener la sangre infestaila 
ven como la piel se les ulcera, so les 
cubre de escamas, necesitan el des-
tructor del fermento activo: el fago-
cito del toxico y las LAVADURA" 
JACQUEMIN' constituyen dicho Ce-
mento destructor y fagocltario. 
De modo que la depuración ya r0 
tendrá motivos de recurrir al yodu-
ro, al arsénico, al mercurio, cuyô  da-
ñinos efectos son siempre de íemer. 
Es a un producto vivo, cuya enerT^ 
curativa va directamente a la cólma 
que el organismo, vivo también pcoi-
rá eficaz auxilio. Desde luego e? lo 
proclamado por los cuerpos cienlffl' 
eos que tan enérgicamente aplaudie-
ron al señor Jacquemin y dieron a 
sus fermentos el sitio de honor qua 
en terapéutioa merecen. 
Dootor Pa-S«T-Terrlpr. 
No confundan la LEVADURA DEU 
INSTITUTO DE MALZEVTLLE con 
•os numeraos jugos de uva.» y vino* 
cocidos o fermentados que se halla" 
en el comercio y se atribuyen vir^' 
des de que carecen, elogiadas cólo 
por una mercantil y extremada P'J* 
blicidad. 
" " J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o de G l e n n 
3Op0 AZUFRE PURO 
Un jabón medidoal insuperable p*r» el baño Emblajwjuece el cutí», cata» la irritación. Limpia y embellece. Como este jabón ha sioo fabifiesde en Cuba y Sud América, demande el verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN que es el naejor. 
De venta en todas las drofuerlas. 
C. N. CRITTENTON CO., Tnf . 
115 Fohwi Street, He-* York Cü? 
Tatcra BILL ; ara el Cabello y la Barba HBB Negro ó Castaño, soc. ene. 
u U Ü c L i O i>±I L A M A & I N A 
racamaiios ae M m necfdn, jenpie tomam^. 
í muerte de José Sixto de Sola y ce-
| rrará la velada, con un discurso, «1 
señor Carlos de Velasco. 
Invitan al acto, además del direc-
tor de ¡a revista Cuba Contemporá-
nea, los presidentes del Ateneo, Club 
AÜético y Vedado Tennis Club. 
Asistiré. 
Enrique FONTANILLS. 
U i m n l ü N e M i t o M i s T f ! p i c j r V T A N Q U E S D E C E M E N , x o > | 
Patente R O T L L A N T , para tod^ clase ds líquidos , 
y melazas. 
[ 
FundiclóD de OBmento de M . \ R I O R O T L L A N T 
H A B A N E R A S 
E l b e n e f i c i o d e l t e n o r A n t ó n 
Antón. 
Vuelve eu nombre al cartel. 
El veterano cantante, triunfador en 
remotas jomadas líricas, se presenta 
co nuevo ante nuestro público. 
Hoy, en función extraordinaria, se 
anuncia en Campoamor el beneficio 
del viejo tenor que al retirarse de 
la escena, cargado de años y decep-
ciones, retorna a la ciudad donde de-
jó amigos y admiradores incontables 
para ofrecer en aras del arte el úl-
timo servicio. 
Viene el tenor Antón animado del 
propósito de establecer en la Haba-
na, bajo su dirección, una academia 
de canto. 
Pero, falto de los recursos necesa-
rios al objeto, la fiesta teatral de es-
ta noche parece llamada a brindárse-
los en la medida de sus deseos. 
Patrocinada la función por el Mi-
nistro de España, don Alfredo de Ma-
rlátegui, y el Director del Diario de 
la Marina, don Nicolás Rivero, han 
eido numerosas, de día en día, las so-
licitudes do localidades. 
En manos de las más distinguidas 
familias del mundo habanero están 
palcos, grilles y lunetas, en gran nú-
mero. 
Tx>s elementos principales de la 
Colonia Española so han apresurado, 
por su parte, a adquirir localidades. 
Muy interesante el programa. 
Dividido en tres partes, cúbrense 
la primera y tercera con la repre-
sentación, respectivamente, de las 
zarzuelas El Carro del Sol y El bueno 
de Guzmáu, corriendo su desempeño 
por cuenta de un grupo de los más 
aplaudidos artistas de Campoamor. 
La segunda parte del programa es 
una sucesión selecta y brillante de 
números de concierto. • 
Véanse aquí: 
L—Romanza de la ópera Don Car-
io, de Verdi, por el bajo Virgilio La-
zzari. 
2. —Aria caro nome, de Rigolello, 
por la soprano María Ross. 
3. —Dúo final de Aida, por la so-
prano Ernestina Poli.Raudaccio y el 
beneficiado, don Andrés Antón. 
4. —Romanza de Sansón et Dalfla, 
de Saint-Saens, por la señorita Regi-
na Alvarez. 
5. —Romanza de Tosca, por Lázaro, 
el gran tenor. 
6. —Vals ombra leggerai, de la ópe-
ra Dinorah. por la egregia cantante 
Amelia Galli-Curci. 
7. —Romanza de la ópera Vally, de 
Catalini. por Tina Poli-Randaccio. 
8. —La donna e mobile, de Rigole-
tto, por el tenor Lázaro.* 
Todos los artistas de la Compañía 
de Opera del Nacional citados ante-
riormente se han prestado, con una 
generosidad que les honra sobrema-
nera, en el beneficio del tenor Antón. 
Estará de gala en la noche de hoy, 
con tal motivo, el elegante teatro 
Campoamor. 
El éxito de la función, en su "doble 
aspecto social y artístico, está asegu-
rado de antemano. 
Habrá un lleno. 
E L A J U S T A D O R 
" B R A S S I E R E 
.•Dras«.%re 
DESDE 9 0 . 7 5 HASTA S4.00 
E l . E N C A N T O 
G A L I A X O Y S. R A F A E L 
En la iglesia de Monserrate. 
Allí, ante su altar mayor, han uni-1 
do para siempre los destinos de su i 
vida la bella señorita'Estela Huma-! 
ra y el correcto joven Juan Díaz I 
Cruz. 
Boda simpática. 
Tuvo celebración la noche del sá-
bado en presencia de familiares e in-
vitados numerosos. 
. Llamaban la atención entre el con-
curso las hermanas de la nftvla, se-
ñoritas tan graciosas por igual, como 
Lucrecia, Terina, María y Esperanza 
Humara. 
Fueron los padrinos de la boda la 
respetable señora Juana Quintana 
Viuda de Humara, madre de la des-
posada, y el señor Tomás Díaz Cruz, 
hermano del novio, actuando como 
testigos en nombre de éste el doctor 
Mario Díaz Cruz, los señores Gus-
tavo Leída y Herminio Dfaz y el doc-
tor José María Collantes, distinguido 
representante a la Cámara. 
Y como testigos de la novia el se-
ñor Miguel Humara y los doctorea 
Paltasar Moas, Alipio Portocarrero y 
Norberto Alfonso. 
Una eterna luna de miel quiera el 
cielo deparar a los nuevos esposos. 
He ahí mis votos. 
» * * 
Un saludo. 
Que es de bieuvenid:). 
Recíbalo con estas líneas Carmen 
Portuondo y Ramos Izquierdo, la se-
ñorita tan gentil y tan graciosa que 
ha venido, por una temporada, desde 
Santiago de Cuba. 
Temporada que pasará al lado de 
sus tíos, los distinguidos osposos Te-
té Ramos Izquierdo y Caríos M. A l -
zugaray. para volver después a su 
'amada tierra oriental. 
Felicidades' 
* • • 
Del Casino Español. 
Un acuerdo simpático. 
Es para el baile de la Piñata en 
/os salones del instituto y que ha de 
celebrarse, como todos saben, el se-
gundo sábado de Marzo. 
Consiste en adjudicar un regalo a 
la comparsa mejor presentada. 
Y otro regalo, a su vez, para la 
máscara más original entre las asis-
tentes al baile. 
Ambos premios los otorgará un ju-
rado que elegirá entre las señoras 
^e la concurrencia* la Comisión do 
Fiestas que con tanto entusiasmo 
preside el simpático amigo Bernardo 
Solis. 
CA.LI.E FRANCO Y BEN'JTJME.ÜA- T ELE. FON'O A-3723 i 
i 
LA JUVENTUD DE CUDILLERO BALO EL MAMONCILLO. 
DENCNIA DEL BANQUETE. 
1 
PRESI-
Las comparsas en los bailes del 
Casino serán numerosas este año. 
Ya se sabe de algunas. 
Entre otras, la de Amazonas, que 
organiza una joven y gentil viudita, j época a frecuentes excursiones por 
Ñ o l a s p r o t o - e s c o l a r e s 
NOTAS PROTO ESCOLARES 
"LUZ CABALLERO" 
En la fundación educacional "Luz! 
Caballero", se efectuó el pasado sá- j 
bado una reunión de la directiva, con i 
objeto de proceder a renovar una par 
ta de la misma, que por mitad debía I 
casar reglamentariamente, acordán-
dose la reelección. 
A l acto asistieron los señores Vi - ! 
lloldo, Valdés Miranda, Caballero B.J 
Córdova F., Montorí, Guerra R., Soler 
Regiielferos, Massip y otros, bajo â 
presidencia de los señores Xiques, 
Santos Fernández y Laguardia. 
Después de un amplio cambio do 
impresiones, se acordaron las prin-
cipales gestiones que han de realizar, 
se para hacer más eficaz y efectiva I 
la actual labor de esta Asociación en 
la Habana. 
El doctor Xiques, dedicado en esta 
ha de ser una de las más celebradas. 
Seguramente. 
* * * 
Otra boda. 
Celebrada, al igual de la que des-
cribo anteriormente, en la noche del 
sábado. 
Fueron Iqs contrayentes Consuelo 
Sosa y Rodríguez, la encantadora se-
ñorita, y el simpático joven Rogelio 
VillageUú, efectuándose la nupcial 
ceremonia ©n la iglesia parroquial 
de *Jesús del Monte. 
Lucía la señorita Sosa, como com-
plemento de su elegante toilette, un 
lindo ramo de mano que confecciona-
do en el jardín El Fénix no dejaba 
nada que desear por lo delicado y 
artístico de lodos sus detalles. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora madre de la desposada. Anita 
Rodríguez de Sosa, y el padre del 
novio, el distinguido abogado y no- i distintas comisiones, según propuso 
tario licenciado Alfredo Villageliú. I el Tesorero Ceneral señor Alfredo 
Los testigos, por ella, fueron los | Organes. 
señores Salvador Ledo y Antonio Otol También Se esbozó la forma en 
ro y por él don Jesús de la Cruz y i que la Asociación Nacional del Ma-
ei coronel Domingo Espino, secreta- •-Trlsterio secunde y colabore en ia 
rio de la Comisión del Servicio Ci-1 obra del doctor Albo; intensificando 
la República, dió cuenta de sus ges. i 
tienes en Cárdenas y Matanzas. 
En Cárdenas se trata de convertir 
en escuela un local que antes era 
asilo y hoy está abandonado. 
Esperamos poder publicar en breve 
nuevas manifestaciones de la edifi-
cante labor que realiza esta benemé-
rita institución cultural y educativa. 
ASOCACTON NACIONAL 
El Comité Ejecutivo de esta corpo-
ración se reunió el pasado sábado I 
para acordar se celebre una sesión | 
extraordinaria el próximo sábado, a j 
las 9 a. m. en el local de la Junta de j 
Educación. • 
El asunto primordial fué de orden 
económico, para acordar una reforma 
del Reglamento, que permita formar 
un solo fondo común, en lugar de los 
varios que ahora son propios de 'as 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
© f t B E L L O © 
túF*i 
B E L L E Z A ^ £ 8 4 ' 
FUERZA 
SUAVIDAb I - / CAÍDA 
vil . 
Un detalle. 
Se estrenó con esta boda la nifeva 
imágen de la Purisima Concepción 
colocada en el altar mayor de la pa-
rroquia d ^ Jesús del Monte. 
Ante ella, en la ceremonia, ofició 
Monseñor Manuel Menéndez. 
Son mis deseos para Consuelo y 
Rogelio, ya unidos, tan felices y tan 
contentos, por la perpetuidad de su 
ventura presente. 
* * * 
Ya restablecidos... 
Ha vuelto a sus altas atenciones, 
interrumpidas por la dolencia que lo 
tuvo postrado durante varios días, el 
respetable caballero que es presiden-
te de la empresa del Diario de la 
Marina, don Salvador E. Alvaré. 
Un compañero queridísimo, Anto-
nio Arazoza, ha reanudado sus tra-
bajos profesionales después de la ope-
ración quirúrgica que sufrió última-
mente. 
Merece mis congratulaciones la se-
ñorita María Teresa Vega Benítez. 
Operada de apendicltis por el doc-
tor Cubría, en Guanabacoa, hállase 
a esta fecha en el estado más satis-
factorio, al lado nuevamente de sus 
amantísinaos padres, los distinguidos 
esposos Angelita Benítez y José Ve-
ga. 
Y esta de plácemes, a su vez, otra 
señorita tan interesante como Mer-
cedes Esther Hilgert y Colón, que 
también fué operada de apendicltis 
en la Clínica Fortún-Sonsa. 
Operación que 1* fué practicada, 
con el más feliz éxito, por el doctor 
Benigno Sousa. 
Secundó a este ilustre cirujano el 
joven facultativo doctor Gonzalo Arós 
tenL 
Ayer fué toda la alegría del Cu | 
dlUero decidor y simpático a expan-' 
sionar su alma bajo el cielo azul; las [ 
ondas «del Almendares y la fronda 
del verdeante parterre sombreado 
dulcemente por el abuelo ''Mamón- i 
cilio". 
La vüla costeña fué evocada por 
todos los corazones; Cudillero, se- i 
mojante a la escalera del cielo, hizo 
subir del corazón a la mente de \oa 
buenos "pixuetos" el recuerdo que-
rido del amado rincón, donde la in-
fancia gozó sus días felices impreg-
nados de inocencia al santo calor del 
paterno hogar. 
La sombra protectora del abuelo 
manioncillo; el dulce susurro del At-
mendares hermoso con el murmurar 
de la cascada en la que estalla la, 
azul corriente, dan la idea de los 
tranquilos días de los incomparables 
veranos de la costeña villa asturiana 
de los pixuetos. 
Nosotros, río arriba, rielando el 
astro rey con sus dorados rayos el 
cristal almendarino; «1 oír las notas 
d^ nostalgia que la añoradora gaita, 
envía al cielo, uu escalofrío recorre 
nuestro ser, y evocamos la lejana 
tierra, en la que cada corazón ha de-
jado un diilce recuerdo; la cuna que 
nos meció; la brisa que besó nuestra 
cara en los albores de la vida; en fin. 
todo lo que en días de intensa felici-
dad nos hacía ignorar las cosas pe-
queñas de la vida. 
, El Pito, San Tebno, todos los pin-
torescos paisajes y rincones en los 
que reina la belleza del Paraíso as-
turiano, pasaron por nuestra mente 
vivificando el sacro amor a la pe-
queña y linda patria. 
A las doce y media, una gran con-
currencia de alegres romeros llenaba 
la amplia explanada que el Mamon-
clllo secular sombrea con sus verdes 
ramas; en ella, cubiertas de altos 
manteles cuatro largas mesas mag-
níficamente surtidas... e si non, voy 
deciros el menú: 
Aperitivry Vemiouth Torino. 
Entremés: Jamón CudiUero, Sal-
chic lión Oviñann. Aceitunas y Rába-
nos de Baldredo. 
Entradas: Arroz con pollo. Parpo 
al horno, pierna de ternera, ensala-
da mixta. 
Postres: Peras. Melocotones y Man 
tocado. 
Sidra, tabacos panetelas de "B^ck" 
y café. 
¡Cómo se relfemian los galantes 
romeros: 
¡Había cada gitana de ojos incen-
diarios y parleros: 
Dímonos a recoger los nombres de 
las bellas, de las princeaitas genti-
les, y anotamos: frente al cronista 
hay una hechicera niña, descendiente 
de romanos, pues su belleza, bien 
aquilatada Se resume en una frase: 
diosa, reina de las Vístales. Llámase 
ella Alejandrina; su apellido es algo 
que se relaciona con las flores. Cuan 
to más se la mira, más expresiones 
de supremo encanto en su lindo ros-
tro se descubren- Alejandrina del 
Valle es el prototipo de la mujer cu-
bana, compendio de hermosura y gen 
tileza. 
Saludamos cortésmente a una muy 
griega de egipcios ojos, prima de 
nuestro querido compañero Víctor 
Muñoz, Mary González de Mendoza, 
y las señoritas, no menos bellas Mer. 
cedes, Amparo y Serafina- Mo-
nciro, Gloria M. Cándano. María Pe-
láez, Carmen Peláez, Bernardina Ló-
pez, Elena Pérez, Aurora López. Eli-
sa Rodríguez, Armandita Rodríguez, 
Remedio Suárez. Delfina López. Ne-
na Hernández, Aurora Fernández, Jo 
sefa Trestov. María Posada, Jesus^ 
Lorenzo, Delfina del Valle y Espe-
ran/a Pérez. 
¡Todas muy lindas, encantadoras. 
Señoras: María González de Peláer, 
Rosa M. de López. Avelina -González 
de Pérez, Esperanza M. de Lorenzo, 
Dulce I I García y Matilde del Valle 
Las bellas hjjas del ex presidente, 
señor Peláez, dieron prueba de su 
cultura. Dulce María, pronunció un 
bello discurso que fué muy aplaudí 
do, y Carmita, recitó con sentimien-
to una linda composición alusiva a la 
jira. 
Fué una romería galante, en la qu« 
el buen humor asturiano se derrochó. 
. Después, cuando la tarde iba decli-
nando y feneciendo la fiesta; al co-
menzar el desfile de los romeros; 
cuando el sol envolvía en sus últimos 
rayos la alta chimenea de la «ran fá-
brica, nosotros, desoués de saludar al! 
ex-presidente. felicitamos a la Comi-
sión Organizadora, integrada por los; 
pixuetos: presidente. Felipe Rodrí-
guez; secretario. Valeriano Cánda-1 
no, y vocales: Enrique Pérez, Ama-1 
dor Martínez. José Gutiérrez, José j 
Manuel Suárez y José Pérez. 
A] regresar, los romeros bendicen | 
a la empresa de "La Tropical", que. 
maRiiánima en su generosidad, con-
triribuye al eaplcndoî  ¡de todas las 
fiestas españolas. 
Don Fernando. 
L a m u e r t e d e l D r . 
J u l i o J o v e r 
El . TINTIKllRO 111 1 SABIO MTTTEO 
BOIXK.ISTA Fl t: ÜKA 13IPO-
V E N T E T S E V T T D A M A X I -
nagcAcaoH DN D U E L O -
(POR TELíERAFO) 
Santa Clara, Febrero t i . 
11 j-30 a. m. 
La ciudad encuéntras»* entristecida; 
los edificio» todos enlutados; los eá-
pectáculos públicos han sido suspen-
dido* espontáneamente por sus empre-
sarios con motivo de e«te gran duelo. 
Esta mañana, los Padres Pasionis-
taa, visitaron la cámara mortuoria, 
orando ante el cadáver del ilustre des-
aparecido. 
Los edificios de las Escuelas Pú-
blicas han sido enlutados. Los Co-
legios católicos, al igual que los del 
Estado, envían flores. 
El entierro se veriíicará, esta tarde, 
a las cuatro. 
El Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, al visitar ayer la morada 
del doctor Jover, prometió gestionar 
una pensión para la viuda y huérfa-
nos del gran cubano. 
Asumo la repre?entaclíci de nues-
tro Director, señor Rivero, y del DIA-
rio, en los funerales referidos. 
Gnrúfalo. 
L o s d e l C l u b C a r r e ñ o 
LA MATÍNEE GALANTE 
su beneficiosa campaña contra la tu-
berculosis. 
Con respecto a este particular en 
la próxima sesión se tomarán acuer. 
dos definitivos. 
PARA EL SR. Sl'PKRlNTEXDEN-
TE DE ESCALAS 
Con motivo de la celebración de un 
salón Nacional de Arte en el Ateneo 
de la Habana, nos permitimos seña-
lar al señor García Spring una idea 
que él fácilmente puede hacer pro-
vechosa y práctica desde la Superin-
tendencia de Escuelas. 
Podría organizar con los alumnos 
de las escuelas públicas, eu los días 
que no sean de moda visitar por es 
cuelas o por grupos de escuelas, para 
que los alumnos disfrutarán del be. 
neficio que representa para su edu-
cación estética esta primera oportu-
nidad. 
Si el señor García Spring encuen-
tra aceptáble la iniciativa que le brin 
damos, seguramente que tendría fa-
cilidades por parte de Ia comisión pa-
ra señalar oras en que hacer ciurnas 
las visitas. , 
Y para leve apuntamiento, sobra 
con lo escrito. 
Que no tememos quede desoído. 
OBRA DE TRABAJO MANUAL 
Tenemos noticia de que una labo-
riosa y competente maestra de las 
escuelas públicas de la Habana pre-
para una obra sobre la enseñanza del 
trabajo manual, primera que de esta 
clase se feditará en nuestro país. 
Coincide esta grata nueva con la 
de haber sido instaurada esta moder-
na disciplina escolar en las escuelas 
que sostiene el Centro de Dependien 
tes, cuya Iniciativa corresponde al 
ilgert. va dada dele i te 1 acreditado compañero doctor 
alta desde hace algunos" días, recibe Jesús Saiz de la Mora, dihgente ins-
de sus amistades, a diario, numero- P^tor teemeo de dicha nstitucion. 
sac felicitaciones. So" ftas n«tas d* evoludon y pro-
Aqní van las del cronista. ^eso las mas gratas que hallamos 
M * * * ' en el movimiento profesional de Cu-
' ba y las que deseamos ver múltipli-
LOS DE CARREftO. GRFPO INTE RES A NTE DE CONCl URENTES A 
LA GALANT TE .MATINEE. 
CON EU EMPLEO DE 
U B E L L O T l N A j 
Aceita da Be l lo ta de 
P . G A U T I E R Y C u 
JZJU*»^ P E R F U M I S T A S 
PARIS 
INVKNTOHM 
Jabcn Yema de Huevo. 
I Hoy. 
Primera tarde de moda del Salón 
i de BeMas Artes, pudiendo ser visi-
1 fado, de cinco a siete, por cuantos lo 
deseen. 
Estará muy concurrido. 
| Celébrase en el teatro Campoamor 
I U función a beneficio del tenor An-
! ton a que me refiero en estas Haba-
neras en primer termino. 
Y una solemnidad. 
Es la velada en el Ateneo, a las 
i nueve de Ia noche, en memoria del 
! infortunado doctor José Sixto de So-
la. 
Hablará el doPtor Evelio Rodn-
j guez, después pronunciará un di&4 
' curso el doctor Guillermo Pórtela, 
' da-^á lectura el joven poeta Gustavo 
i Sánchez Galarraea a su Elesri» a" i * 
cada? para bien de nuestro mejora-
miento cultural. 
Ramón L. OLIVEROS. 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Baiasco^in. 2S. Teléfono A-669Í 
G a r c í a y A l o n s o , 
Voy decirles: 
La juventud que forma en este 
arrogante y flamante club asturiano, 
es juventud adorable; pero un poco-
nin burgueses, nada más que un po-
conln. 
Ellos no gustan de madrugar; son 
hombres de dormir la mañana domi-
nical; amigos de la señora galvana. 
Nada de madrugueos que acatarran. 
Levantarse tarde; almorzar tarde; 
reposar con cachaza el almuerzo; to. 
i mar el café a sorbos; prender fuego 
i con despacio a un tabaco excelente 
de Prendes y luego a tomar el tren 
camin de la romería. 
' Asi que ayer, a las dos, era mate-
f rialraente imposible tomar el tren, 
ni el carrito, ni el auto, ni la guagua 
que van a Puentes Grandes. Todos 
iban atestados de romeros alegres, de 
damas muy bellas y de damitas muy 
gentiles. Los de Carreño con sus es-
posas, sus hijas y sus novias, los de 
Carreño que iban de galante matinée; 
los de Carreño que iban cantando. 
Carreño. querido lector es un concejo 
asturiano eternamente verde, salpi-
cado de pomaradas en flor, mancha-
do por el oro de los trigales; cuando 
le falta la caricia plata de la luna; 
la ilumina la farola de Xlxóa. Carre-
ño es una arcadia asturiana. 
E l m e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
F l o r - O u i f l a - F l o r e s 
A las tres la matinée de los de 
Carroño, en "La Polar", era un en-
1 canto. La blanda orquesta suspiraba 
i y gran número de parejas rendía allí | 
culto al enamorado danzón. Allí es-
! taba galante, caballeroso, delicado. 
1 Presidente dou Mamiai R. ituñiz; 
• con él e.-taba su distinguida directi-
' va. Al l i vimos y abrazamos a Vicente 
I Fernández Riaño, la popularidad quo 
preside nuestra Panera del alma, al 
I decano del concejo don José García 
I Prendes, el ex-alcalde de Carreño y 
¡ varias fersonalidades más. La comi-
sión organizadora de la fiesta no se 
daban punto de reposo atendiendo y 
i obsequiando a ios romeros, con ga-
lantería delicada a las romeras. Y 
qué romeras, santo Dios! Vayan le-
yendo: 
Señora Marina M. de Muñiz. Pre-
sidenta de Honor; Concepción Arrin-
da. María Triana de Prender. Car-
1 men Angelet de Braña, Julia Gómez 
! de Abaral, Oliva García de Suárez, 
\ Horta Suero de Vila, Irene Rojas de 
I Cabrera, Antonia Hernández de Gar-
I cía. 
Señoritas Irene del Pozo, María Jo 
, sefa Prendes, Mercedes Cabrera. Inés 
¡ y Mercedes Fernández, Natividad Ca 
i brera. Concepción Olivera. Dolores Ji 
j ménez y otras muchísimas más quo 
| sentimos no recordar. 
A las seis la matinée de los de Ca-
rreño era algo indescriptible que ale-
graba los corazones exaltándoles. 
Hermosura, gracia, belleza, arrogan-
cia; cuerpos gentiles y ondulantes, 
rostros de flor. Una fiesta culta, ga-
lante y galana. Una fiesta digna de 
la juventud donosa que figura en es-
te flamante club. Juventud adorable: 
pero un poconin burquesa; nada más' 
que un poconin. Nada do madrugueos 
que acatarran. 
Don Fernando, 
íanta Clara. 27 Febrero. 
Acaba de verificarse el entierro del 
ilustre villaclareño doctor Jover, re-
sultando una grandiosa manifestación 
de duelo. 
El coronel Laman, Jefe de las fuer-
zas armada.s, ostentaba la represen-
tación 4el señor Presidente de la 
República. 
Presidían el duelo el Gobernador, 
general Carrillo, y el Alcalde muni-
cipal, señor Ruiz. 
Asistían todas las autoridades, el 
coronel Pujol, con la Plana Mayor 
del Ejército; representaciones de- las 
í»ocie<lades; el clau-Jtro de nuestro 
Instituto; estudiante»; el Clero; la Lo-
gia Progreso y otras entidades, asi 
coma numeroso pueblo. 
El fúnebre cortejo recorrió la cade 
de Tristá y el Parcjue Marta Abreu, 
hasta el Cementerio. 
El duelo fué despedido por el doc-
tor Lorenzo Loredo, quien pronunció 
una elocuente y sentida oración.' 
Ofrendáronse Infinidad de corona?. 
ÑU se recuerda mayor manifesta-
ción de duelo popular. 
Garófalo. 
E l h u r t o d e p r e n d a s 
a l M a r q u é s d e A v i l e s 
PROCESAMIENTO DEL CRIADO 
DE MANOS JOSK GARCIA. EL 
AVALUO DE LAS PRENDAS 
En la tarde de anteayer el Sr. Juez 
de instrucción de la sección tercera, 
Ledo. Julián Silveira y Gálvez, dic-
tó el «¡guien.t« auto, procesando con ¡ 
exclusión de fianza al célebre criarlo 
de mano José García, que después de 
sustraerle valiosas joyas al señor 
7>fanuel Carvajal y Carvajal. Ma."-
qués de Aviles, se fugó, sin que los 
dktintos cuerpos de policía lo hayan 
poilido capturar: es más, ni siquiera 
han podido inquirir el lugar a donde 
se dirigió inmediatamente que se fué 
de la casa del señor Carvajal. 
He aquí e) auto: 
"Habana, 26 de Feíbrero de 191 r>. 
Resultando: que hace diez y ocho 
mnses que José García González e.--
tíiba colocado de segundo criado de 
«amara de Manuel Carvajal Carva-
jal, quien le había depositado toda su 
confianza, al extreme de que cuando 
a ¡as nueve y media de la noche del 
día 8 del mes en curso salió do su do-
micilio, I esquina a 19, Vedado, dejó 
las llaves de los escaparates en su*? 
respectivas cerraduras y a García 
González al cuidado <le la casa., y qve 
cunndo a ésta regresó a las pocas ho-
ras posteriores advutió no tan solo 
¡a ausencia do dicho criado, sino 
también la falta do mil quinientos 
pesos en distintas clafies de monedas 
v diferentes prendas de oro, perlas y 
orillantes, que como el dinero artos 
expresado tenía guardado en dichos 
muebles. 
He-soiltando: que 'lispuesta la bus-
ca, detención y conduccaón de José 
García GonzáK'z no ha sido posible 
conseguirlo por desconocerse aún su 
actual paradero; y que llevada a ca-
bo una tasación prudencial de las 
prendas sustraídas han sa'o justipre-
ciadas e^ la cantidad de diez mil cien 
ptüos íl0,100) moneda oficial 
Considerando: que los hechos rf*. 
1 atados revisten los caracteres del 
delito de hu'-to, que definen y penan 
los- artículos 535 y 536, caso primero, 
en relación con el 538 o inciso tam-
bién primcix». todos de' Código Pe-
ral, y que existen indicios racionales 
para estimar como responsable cri-
minalmente del mismo a José Gar-
cía González, por lo quo procede de-
i clararlo procesado y on su conse-
jcuencia dirigir contra él este proc^-
I din lento. 
j _ Considerando: que por ser dicho 
I delito de los denominados graves, se-
¡ gún el artículo 6o. del Código ya re-
• fe*ido; por las circunstancias que 
Iban concurrido en el mismo y por 
•que García González trata de* sus-
j trperse a la acción de la justicia, pro-
¡cede también decretarle la prisió i 
, con exclusión de fianza. 
Considerando: que al ignorarse el 
' actual paradero del procesado deben 
¡ «pedirse las oportunas requisitorias 
y concedérsele un término pVuden-
; rial para que s? presente a estar a 
¡derecho en tsta cau^a, con e! apere-
i oimiento quo de no hacerlo y fene-
[ cido dicho término será declarado re-
i bv'de, pasándole les perjuicios ou; 
| nubiere lugar en derecho. 
Vistos también los artículos 384. 
fiOl. 502, 503. ¿04, 513, 585 y 587 de 
i la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 
las Ordenes 109 y 181. serie de 1899 
y ^900, respectivamente. 
Se declara procesado por esta cau-
1 sa y sujeto a sus resultas a José 
C.n:cía González y se le decreta 'a 
.pr-sión provimoral cor. exclusión de 
iíianra; expídiérdose al efecto laa 
i oportunas requisitorias, en las quo se 
' le concederá un plazo de cinco días 
'para que se presente er. la cárcel dt» 
) esta ciudad para estar a derecho er. 
lesla cau^a, con el iperdbiraierito d--
oue fenecido aquel término será ne-
clarado reibeide; parándole los p^r-
juicÍ9S que hubiere- lugar en def-
cho. 
Expídase mandanuento al Akaiuc 
de la cárcei -paia que lo admita 
cuando se presentare o lo presente-
lies. 
i"lequiéras?le para que. a la pmv. ] 
ra audiencia preste fianza en metáli-
co por la cantidad de sesenta mil y?' 
3fctas, y KÍ no lo efectuare embárev.!" 
«ele bienes soficientes a cubrr dichJ 
suma, la que se destinará a garsu 
íir las respor.sabüidr.de-. civiles o r 
en su día se declaren proceder tes. 
Notifiquéselc íntegram 'ni'1 estí 
auto, instruyéndosela de lo. recumds 
y términos que le :x>ncede la Or.J,< i 
109 y artículo 384 ya menciona ' "y 
qué desde rste momento "1 sur 
es público y que se le conceda un Icr-
f.iino de veinücuatrc horas para • '.' 
nombre abogado de lo dirija. 
Tráiganse al sumario sus antecé-
dotes penales y los de mora ' id i j 
conducta. 
Fórmense ramos separados p? ra 
iratar tío la prisión y. del embargo. 
V comuniqúese este auto a la Sup 
rioridad. Lo manda y firma el sef.oI 
Juez.. Doy fe.—Julián Silveira.— 
Juan M. Vi orejón. 
(Es copia.i» 
H a l l a z g o d e u n e t i e c c k 
p o r v a l o r tíe $ 8 9 7 , 0 0 0 
EL CHECK NO F.S TAL OHECX; LS 
I X RBOiaAMO 
En la. tarde d« ayer se presentó en 
la oficina de lo? Expuerto» de la Po-
• icía Nacional, el chauffeur Enriqué 
Carrasco rjallardo. 'vec'no de la casaj 
calle de Figuras 21. hacleido enire-
"ga de un cheque extendido por S n -
tonio •Ralmy, a favor tía Anfre: Ftalmy, 
por valor <!o JSHT.OOO, pirado contra 
el Banco de • Hochcster, del Estado 
de Nueva íork . 
EÍ cheque, que tiene el númerq 
4.113. filé hallado por el chauffeur 
Carrasco en el automóvil do alquiler 
número H-3109, que conducía 
larde, después que lo abandonó 
nmerlcano que por alsún tiempo ut 
¡izó sus servicius. 
J>a I'oJicía levantó acta de lo mi 
nifestado por Carrasco Gallardo, c: 
viándulo con el cheque al Juez * 
Instrucción de la Sec iún Prinu-in. 
Desconociendo el experto que esti 
ba de carpeta el Idioma inerl<5«. le d 
cuenta al Juzgado de Instrucción c| 
yen.do que el check era verdader 
pero posteriormente fué traducid 
viéndose que el susodicho check ei 
un anuncio de una imprrntíi dp i 
Estados Unidos, el cual entre otr; 
co.--as dice: • .• • 
•TS1 noventa por ciento de (os B̂B 
cos.de Iqs' Pistados Ullldoi imprfim 
sus checks en esta .Cíisa".. 
Seguramente el individuo ene de 
el' check en el automóvil de <':trras< 
es el representante d'e la casa itnpr 
yora. quien lo llenó y dejó lnten<a 
raímente "olvidado" pnra qi'fe «e 
haciera e". reclamo gratis, j coniq j 
está heoho, por nuestra, parte... qi 
ruede' la bola. 
iyer 
un 
O E O B R A S P U S U C A S 
LEGALIZANDO PLANTAS 
ELECTRICA^ 
Por decreto presidencial ha «ido le 
galizada la planta eléctrica del cen 
tral San Antonio, de la propiedad d( 
«eñor Vicente G. Abreus: pertenecien 
te a la Jefatura de Obras Pública 
de Santa Clara. 
También ha sido- legalizada la plan 
ta eléctrica del Central Caracas. 
La Jefatura de Oriente ha dispttfj 
tn se ejecuten por administración si 
metros lineales de la .carretera de Cn 
ney a San Kamún de las Yaguas. 
Tonibiém participa haber sido saín 
das a subasta en dicho distrito In 
obras de construcción de una casa M 
cuela en el cuartón del Indio, partid 
de Tlguabos. en el tórmino municipí 
de Guantánamo. • 
Se empezarán la» obras de rep.mi 
ción de la calle de Donato Máinv 
cu Palma Soriano. 
DE PINAR DEL RIO 
Ha sido •adjudicada al Reflor I " ' ' 
mfn Piñón, por la "Jefatura del di; 
trito de Pln'Ar del Río, la subasta pt 
ra la construcción de un pwensa | 
acero sobre el río Pe. en la carrí 
tera de San Juan y Martínez. 
ap-3. 
T o d a p e r s o n a , y a 
s e a h o m b r e o m u j e i 
Joven o anciano, que sufra'de dolo 
res de espalda; cintura o caderas 
Incontinencia de la orina, dolor c aî  
dor en •! conducto w.1 orinar, etc. 3 
desee verse libre de ê toa males, de-
berá tomar lás Pa-stlllas del doctci 
Becker para los ríñones y vejiga. Es 
ta medicina hace ya años que vien» 
produclénd.-) resultados muy yatisfac 
tonop a atiuellas personal que hai 
tenido la feliz idea de tomarla. 
Otroa síntomas de que los riñone» 
están en mal estado, son los siguien-
tes: asiento 6 sedimiento en las ori-
nas, unas veces blanco tomo almi-
dón y otras veces amarillo como pol-
vo de ladrillo; imposibilidad de apa-
charse y recoger del suelo un obje-
to pesado, empañamienlo de la vis-' 
ta; orines turbios y de mal olor: de-
bilidad sexual; el •vrlnar a retazo? o 
de gota en gota: el tener que levan» 
tirse en la noche a orinar; frialdad 
de pies y manos:; hinchazón de pies i 
T>antorr¡lla-: cansancio ai levantara» 
en las mañanas; leucorrea o finia 
1.lonco en las señoras y señoritasi 
pérdida dp memoria, etc. «te. 
Tal vez usted no haya oído nunca 
hablar de ¡as Pastillas • del doctol 
Bérker para los nñones y vejiga y, 
en ese caso ha Ignorado usted hasta 
1»OT. que existía la posibilidad de cur 
rars# radicalmente. 
Se venden en las principales bOÍ 
ticas y .droguerías: ron toda segurt» 
dad en las de! doctor Ernesto ParrA, 
doctoi- F. Taquechel. Manuel John-
son, Inc.. •señorea F. TMeckerhoff j l 
Co.. «efiorés Majó y- Colomer. seño, 
res "Barrera y Co.. Habana; Farma-
cia y Droguería Cosmopolita. Far^ia-
ela del doctor Taquechel, Clenfuegos: 
doctor .PMeri«o Grlmanv. o^nnr^j 
Mestre y Espinosa, Santiago de Cu» 
ba. 
DR. BECKER MEDICAL CO. 
DF.rAKTAiTTKTO CA-S 
NEW YORK, E. U. DE A. 
ü 
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N A C I O N A L . — " I J I Gioconda", can- | 
latía en la malinée de aver, resultó ¡ 
superior a la de la primera recita. 
Kué la interpretación de primer or-
(ien v i;i presentación, en realidad, 
npléndida. 
E l conjunto vocal y orquestal m*--
]•• ció los aplausos que el público en-
tusiasmado 1? tributó. 
La señora Poli Ranflacio encarnó 
la protagonista de la ('•pera de Pon-
chiolle aun mejor que en la primera 
lun< ión en que se puso por primera 
vez la obra en esta temporada, y eso 
que parecía insuperable. Por el can-
to y por la acción dramática logró 
conquistar al público que le rindió, 
al final de la ópera, un homenaje ca-
P^gina A'varez, en el difícil role 
de Laura, demostró bien claramente 
que es una cantante de "primo 
crdine", capaz de salir triunfante en 
loe mfis grrandes empeños artístico». 
En el dúo con Enzo (Lázaro), es-
tuvo a gran altura tanto por el vigor 
y la belleza de la voz como por la 
actuación en la escena. 
Su encuentro con (S.'ocunda fué de 
crian efecto y dió a la concurrencia 
la Impresión de un estado de alma. 
"L'amo como il fu's^r del creato" 
fué interpretado magníficamente. 
I Alvaroz vistió muy bien la lady 
¿le Venecii. 
En el terceto, la señora Poli Pan-
dacio y Alvarez y el tenor Lázaro, 
fueron aplaudidí^imos. 
En la romanza Cielo y Mar, •! 
tenor Lázaro alcanzó una brillantí-
Ulma victoria. Al terminar fué pre-
miada su labor con estruendosas acla-
ma -iones. 
Lázaro cantó "La Gioconda" co-
mo jamás se la hemo'? oído cantar a 
ft ; c s tenores. Le com-mica al perso-
naje tal calor de vida, que emociona 
y entusiasma. 
La Galeffi, en la ciega, estuvo muy 
acertada. 
Roggio cantó e hizo la parte de Bar-
raba como ; uede hacerlo un barítono 
Tue. además de poseer buenos medio* 
vocales, er, uru artista notable. 
Lazzari, en el Alvise. lució su her-
niosa voz y se hizo aplaudir. 
Olivero y Clvai, acertadísimos. 
La orquesta, excelente, bajo la ba-
tuta del notabilísimo maestro Delle-
Tíion, muy bien los coros.-
En suma: un conjunto de extraor-
íinario mérito. 
El público que llenare el teatro, 
uvo aplaudiendo una hora después 
ñ»- terminada la fun-Mún. 
"Gioconda"—ha sido—nos ilecía una 
persona de vasta ilustración y de po-
sitivo mérito intelect'ia!—una reve-
lación para mi hoy. Xo había oíflo 
ŝtn obra., y la he oído en el Metro-
politan y en el Colón, como la he 
Mdo ahora." 
Mañana, martes, so cantará "Rl-
•íoletto". 
l-i diva Galli-Curcl, el célebre te-
nor Lázaro y el notable barítono Ro-
rlo interpretarán la obra, 
liará la Galll-Curci una Gilda de-
liciosa. Rompió, un buen Rlgoletto y 
Lázaro, un Duque de MAntua de pri-
mer orden. 
M A '' E L L T . — Continúa el céiebrft 
Soctor Mapelli obteniendo grandes 
Irhmfos ci)n «us experimentos en el 
Aristocrático teatro del Centro Galle-
Anoche s.ilió el pól-üco complaci-
Ofaimn «lo «u notable labor, y obtuvo 
prendes aplausos el hipnotitado, 
llizn varios experimentos sensacio-
r.alfs .lo sugestión hipnótica y «le 
fenómenos magnéticos, dejando asom-
'orados a sus admiradore". 
Un joven de los que fueron a' es-
cenario se presentó va hipnotizado 
por un médico que resultó ser el doc-
tor •'rtiz Cano, y el doctor Mapelli in-
vitó al referido doctor para que lo 
¿espertara, lo cual hizo, dirigiendo 
mas fra?es al público sobre el incl-
iente raro de una sugestión casi in-
roluntarla. Después Mapelli hizo su-
bir al escenario por la fuerza de su 
voluntad, n todos los que antes ha-
bían sido sugestionados por él. 
Esta noche celebra ¿u funciór ron 
an-pRlo al siguiente programa: 
Primara parte: 
1 —Presentación del doctor J . Ma-
pelli. 
3.—Transmisión de la voluntai. 
3-—Experimento de sensibilidad. 
L—Letargía. 
5.—El trazado ferroviario (gran ex-
perioncM electro-biolósfica ) 
Segunda parte: 
L — L a terapéutica sugestiva 
f * * * * - J T * w / r * * * * * * * * * * * * * Mjurjr 
2. —Elección de sujetos sensibles en 
la sala con métodos nuoros. 
3. —Estravismo y atracción. 
4. —Sugestión y magnetismo. 
5. —Hipnotismo. 
«.—Escenas experimentales de so-
nambulismo. 
7.—Escenas cómica? y de gran hi-
l^ridad. 
EI doctor Mapelli es. "in duda, el 
mejor profesor de hipnotismo y su-
gestión que ha venido a la Habana; 
por eso el público que siempre llena 
el teatro Nacional, lo ovaciona en to-
das las funciones. 
i'AMPt >AMOR.—De verdaderamen-
te extraordinaria s-e puede calificar la 
función que, organizaba por los Ex-
celentísimos señores don Alfredo do, 
Mariátegui, Ministro de España, y don 
Nicolás Rivero, nuestro querido d;rec-
tor, se celebrará esla noche a benefi-
cio del notable tenor erpañol, Andrés 
Antón. 
Para esta función, y con el consen-
timiento del «eñor Braca'e, empresa-
rio de la Compañía de Opera, prestar, 
su valiosa cooperación los célebres ar-
tistas señoras Amelita Galli-Curcl. T i -
na Poli Randacio, María Ross y Re-
gina Alvarez. y los reñores Hipólito 
Lázaro. Virgilio Lazzarl y maestro 
Cav. Alfre-Jo Delleia. 
La función empezará a la» ocho y 
media en punto, y el programa es el 
siguiente: 
Primera parte: 
1.—1.a zarzuela en un acto y cua-
tro cuadros, letra de Maximiliano 
Tous. música del maestro Serrano, ti-
tulada " E l carro del Sol", por la se-
ñora Amparo Romo y el señor José 
García Romero, completando el re-
parto los señores Gómez Rosell, Ra-
fael Díaz y partes principales de la 
compañía. 
Segunda parte: 
Gran actj de concierto. 
1. —Romanza de la ópera "Don Car-
los", Verdi, por el bajo soñor V. L a -
zzarl. 
2. —"Caro nome", aria de la ópera 
"Rlgoletto", Verdi, por la soprano 
señorita María Ros.. 
3. —Dúo final de la ópera "Aída", 
Verdi. por la soprano señora Tina Po 
11 Randado y el tenor señor Andrés 
Antón. 
4. —"S' apre per te il mió cor", de 
la ópera "Sansón y Da'lla". Sáint-
Sáenz, por la mezzo soprano señorita 
Regina Alvarez. 
5. — " E lucevan le stelle", romanza 
de la ópera "Tosca", Puccinl, por 
el tenor señor Hipólito Lázaro. 
6. —"Ombra íoggera", ópera "Dl-
norah", vals, Meyerbeor, - por la so-
prano señora Amelita Galli-Curc;. 
7. —Romanza de 1» ópera "Vally", 
Catalanl, por la soprano señora Tina 
Poli Randado. 
S . — d o n n a e mobile". de la 
ópera "Rlgoletto", Verdi, por el tenor 
señor' Hipólito l.áza ro. 
Tercera parte: 
1.—La zarzuela en un acto y tre^ 
cuadros, letra de Enrique García Al-
varez y niúHca del maestro Torre-
grosa, titulada "El bueno de Que-
mán". desempeñada ñor las señoras 
Pepita Alcácer. María Navarro, V i -
centa Monterde, Josefina Rodríguez v 
los señores Gómez Rosell, Rafael 
Díaz. Mariano Aznar, Roberto Ban-
quells y Meana, tomando parte la pa-
irJa de bailes españole?» y el bailarín 
Armando Pereda. 
P A Y R E T . — E n primera tanda, "Los 
patos de la Florida o Estación Inver-
nal". En segunda, la graciosa obra 
de actualidad " E l país de las bote-
llas." 
Para el beneficio del popular ne-
grito Acebal hay un gran pedido de 
localidades. 
Esta función, que né celebrará el 
riía primero de Marzo, ¡«erá extraordi-
i.aria, pues se prepara un gran pr 
grama, estrenAndose "De 'a piel del 
diablo", que seguramente obtendrá un 
gran éxito, 
MARTI.—Vicente Bal'.ester cantará 
mañana en el teatro Martí "Carcele-
las". obra en que tiene repetidas oca-
siones para lucir su hermosa vo¿. 
Las audiciones de "La Tempestad" 
han sido un triunfo para dicho barí-
tono, especialmente en el famoso mo-
nólogo. 
E l programa de esta noche en este 
coliseo se compone de "Cantos de la 
Reina", por Ballester; "P>stor y bo-
rrego", obra en que Nori-iga ha con-
quistado verdaderos triunfo?, y "De 
padre y muy señor mío". 
Mimf Derba está al llegar y se cree 
(iue debuta-ó en esta misma semana. 
Con la llegada de esta artista y 
Carmen Alfonso. la Empresa em-
pezará los grande» estrenos que tiene 
t-n car'.cr.i. nne requieren que en su 
interpretación tomen parte artistas de 
reconocido mérito. 
COM EDIA—Esta noche, reprlse de 
la entretenido comedia de Pina Do-
mínguez, " E l crimen de la calle de 
Leganitos." 
¡SI próximo viernes se celebrará e! 
beneficio de la característica señora 
María Bonora. con un brillante pro-
grama. 
Mañana, estreno de la comedia 
"Pastor y borrego." 
ARTISTAS Q I ' E VL B L V E N . — T * 
están «n la Habana, otra vez. Emi-
lia Duimovích, graciofa tio'e, y Paco 
balas, el notable actor cómico. 
Emilia Duimovich y Salas vienen 
muy satisfechos de su excursión por 
provincias. 
Tan satisfechos como agradecidos 
por el recibimiento tilunfal que al-
canzaron on Clenfuegos. Cárdena?. 
Camagtley. Trinidad, oagua la Gran-
de, Ciego de Avila y ctraa ciudades 
del interior. 
Público v prensa h'in estado uná-
nimes en proclamar el mérito artís-
tica de Emilia y de Salas. 
Teatro Jonde ellos nan trabajado, 
teatro que se llenaba inevitablemente. 
•.Cuándo nos darán la señora Dui-
movich y c-1 señor Sal^s nueva opor-
tunidad de aplaudirles en la Haoa-
na? 
L \ RA.—La Marca de; Tribu. Pna 
Noche de Dolor. Observaciones As-
tronómicas y E l Perro de Oliva, for-
man el soberbio programa de esta 
noche. Prouto, E l Camino del Infor-
tunio y E l Padre y los Hijos. 
NT EVA L V C L A T E R R A . — Prime-
ra tanda, "Deeesperación". Segunda, 
"l^a Joya fatal", y en tercera, la mis-
ma cinta que en la primera. 
El miércoles, estreno de "Los ban-
didos de la mano izquierda", y el vier-
' nes, "La dicha de ios demás." 
PRADO.— Primera y tercera tan-
das, " E l mercader ambulante". En 
segunda, "La hija del bombero Ma-
ñana, día d.» moda, esfeno de la cin-
ta " E l rescate del honor" 
FORNOS,—Primera v tercera tañ-
ías , " E l pequeño Ted\". En «egunda, 
" E l correo de Gabinete." 
NIZA.—Día de moda hoy. Segunda 
tanda (doble). "La bella de la dan/.i 
brutal". En primera sección, "Patria 
mía," 
E L J O C K E Y DE l A M U E R T E . — 
Pronto estrenarán esta gran película 
los señores Santos y Artigas. La cinta 
está Interpretada por Enrique y Ele-
na «""lermont. Hemos presenciado una 
exhibición privada, y podemo? asegu-' 
rar que es una de las que más gus-
tarán al público, por estar llena de 
emocionantes eecenas. 
CARNAVAL DE i ni 6.—El .'. de 
Marzo se aproxima. Toda la Habana 
^ se prepara para las festividades que 
.»t celebrarán esle año durante el car-
1 raval. La mayor atracción de dichas 
tiestas estará en los bailen que í^nn-
lop y Arti^ns ofrecen al público en 
e¡ gran Teatro Nacional con las pri-
meras orquestas de Pablito Valenzue-
la y Domingo Corbacho. Los precios 
que regirán serán los de todo? los 
años. 
„ V A D I 
bAM LAZARO IJ^ 
M A Ñ A N A 
o 
( i o d o w s k i e n e l A l e i e e 
PROXIMOS CONCTERTOS 
Con la próxima visita del famoso 
pianista polaco Leopoldo (iodowski, 
se prepara una nueva y gratísima 
perspectiva artística a nuestra socie-
dad. 
E l soberbio artista polaco, que es 
uno de los pianistas de más justo re-
nombre mundial, ofrecerá en el en. 
trame mes de Marzo tres conciertos, 
siendo seguro que en el anfiteatro del 
Ateneo de la Habana se efectúen esas 
trascendentales jornadas de arte, que 
dejarán recuerdo imborrable en nues-
tros anales artísticos. 
No solo se reducirá a Godowski el 
; número de visitantes insignes de que 
i gozaremos, sino que los empresarios 
I de este tienen el plausible empeño 
j de obsequiarnos cada año con varias 
| de estas prominentes figuras, tales 
j como Paderwiski, Kreisler, Isaye, 
I Tsaye, Muratore, Lina Vavalieri, 1» 
• Melba, etc. 
ü í d a O b r e r a 
T T i 
Si quiere Vd. tener 
su casa bien techa-
da, ponga 
TEJA 
de la f a b r i c a d a por la 
C e r á m i c a ( i o i i a n a 
E s m e j o r q u e 
l a i m p o r t a d a . 
Oficinas.-Habana, 85, 
Y E m p e d r a d o , 30 . 
T e a t r o d e L a C o m e d i a 
"Kl crimen de la calle de Leifani-
tos", comedia disparatada. íraciosisi-
ma, a propósito para divertirse, pa-
ra reir durante la representación, se-
I rá interpretada por la compañía üa-
! rrido-Soriano. en el favorecido teatro 
j de la callí de Animas. Durante loa 
entreactos, s« exhibirán magníficas 
j películas del grandioso repertorio se-
lecto de la Internacional cinemato-
gráfica. Mañana, martes, día de es-
treno en eete teatro. " Paator y bo-
rrego". Kl próximo viernes, beneficio 
de la señora Bonora. 
Función continua de «iete y me-
dia a doce. KspectAruio dp gran cul-
tura y moral enseñan¿i. Unico en su 
género en esta capital 
L a e s t a f a d e l o s $ 7 0 , 0 0 0 
e n a p u e s t a s . 
Conforme anunciamos en nuestra 
edición de anteayer por la mañana, 
el Sr. Juez de la sección primera, li-
cenciado Piñeiro .se constituyó en la 
casa calle 17 esquina a dos, ¿n el Ve-
dado, en compañía de los detectives 
Pittarl, Corujedo, Granado y del se 
ñor Secretario Judicial, Bcniardo Za. 
nea. 
Pai-a penetrar en el local que deja-
ron abandonados los que timaron al 
peruano Luis Bernaldo. por medio de 
las apuestas de caballos, hubo nece-
sidad de violentar la cerradura de la 
reja del jardín. 
En la casa se ocuparon mesas, es-
tantes, piiarras. reglas, cablegramas 
y multitud de objetos destinados a las 
apuestas. 
También había instalación eléctrica 
y telefónica en dicha casa. 
L'n documento de suma importan-
cia fué ocupado por el Juzgado, asi 
«e nos ha dicho, documento que se 
considera la pista qu» ha de llevar a 
la Policía basta la aprehensión de los 
delincuentes. 
C o b r a r e l C h e k 
y comprar SYRGOSOL, es lo que hacsn 
los buenos empleados que quieren cuidar su salud. 
• S Y R G O S O L " CURA LA BLENORRAGIA RAPIDAMENTE. SIN 
MOLES. .AS NI PRIVACIONES. 
U s a n d o " S y r g o s o r n o s e f a l t a a l a 
o f i c i n a n i u n s o l o d í a . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S L O V E N D E N 
P r i n c i p i o l i e i n c e n d i o 
Ayer se produjo un principio de 
incendio en la carpintería situada en 
la calle de Marqués González núme-
ro 24. de la propiedad de Francisco 
Valdés Sanz de Calah--rra. 
Sólo «e incendió un rfiontón do vi-
rutas que los vecinos apagaron con 
cubos de agua. 
Del hecho conoció H Juez de guai-
dia diurna ayer. Ledo. Francisco Pi-
ñeiro. 
L a V i r g e n d é l a C a -
r i d a d d e l C o b r e 
O R I E N T K 
Cuando la Providencia Divina con-
centra su acción protectora en una fa 
milia o región predilecta, aparecen 
en distinta forma, y en momentos 
inexpcratlps. las señales de su espe-
cial predestinación e inexcrutables 
designios. 
Surge, con energía visible del áni-
mo viril e inflexible de esa familia 
privilegiada, el sentimiento resuelto, 
y de amor inalterable y heróico, ha-
cia su Dios y su Patria, dignificando, 
con gu cxcelsitud y grandeza atra-
yente, la vitalidad asombrosa y edi-
ficante de sus hogares santos y ca 
ritativos. 
En estas reflexiones, conmovedo-
ras e impresionantes, siéntese abis-
mado nuestro agitado espíritu, ape-
nas dirige su mirada de afecto y ad-
miración hacia aquella indómita y 
noble tierra del oriente cubano y 
contempla de cerca la vida religiosa 
y ennoblecida de la respetable y dis 
tinguida sociedad de Santiago de Cu-
ba. 
L a manifestación extraordinaria y 
majestuosa de ejemplaridad católica, 
sorprendente, efectuada con la deci-
Bión y seriedad, tan características 
en aquellos aguerridos veteranos, en 
testimonio irrecusable de amor y ca-
riño santos a «u Madre Virgen de la 
Caridad del Cobre, y la peregrinación 
familiar alentada por la sabia y ce-
Vasni dirección de los infatigables 
hijos de San Ignacio de Loyola para 
ofrendar en estos días ante «1 altar 
santo de nueatra corredentora en 
aquella histórica Basílica, resguarda 
da por aquellas imponentes monta-
ñas, símbolo del patriotismo y ente-
reza cubanas, despiertan y avivan en 
el corazón católico sentimientos de 
veneración y afecto singulares por 
aquella región privilegiada y de tan-
ta aceptación y preferencia ante el 
Poder Supremo, ratificando y hacien-
do firme en ella el positivo Oriente 
de libertad y patriotismo, vivificador 
de esta gloriosa República que siem-
pre exaltará allí los sagrados e in-
mortales reatos de tanto héroe y de 
tanto mártir. 
Los que en nuestros esfuerzos de 
periodismo católico en los comienzos 
de la vida independiente hemos ob-
servado muy do cerca, y seronamen-
te. la abnegación santa de las hono-
rables familias Vinente, Kindelá, 
Torre, Duany, Portuondo, Taníayo. 
Vaillp,nt. Colás. Veránes, Salazar, Rc-
pilado. Navarro, R?giieiferos, Griñán, 
Aguilera. Echevarría. Cardoya. Sa-< 
garre. Villalonga y otras muchas que 
sería muy prolijo enumerar, y algu-
ia» hoy muy ramificadas gloriosa-
mente en hogares respetables de lo 
más saliente de esta culta y atrayen-
te sociedad habanera; motivos sobra-
dos tenemos para encontrar en la es-
timada familia oriental y ' l a bonda-
dosa sociedad santiaguera, la predi-
lección y destino providencial en to-
do tiempo, y por mediación de aque-
lla adorada Virgen del Cobre, para 
gloria inmarcesible y persistente de 
esta hospitalaria y progresiva Repú-
blica. 
Que la Providencia sea siempre con 
elle? en recompensa de su genero-
sidad e indiscutibles y sagrados me-
recimientos. 
José P. Ablanedo. 
E L MEJOR L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S 0 L V E N T 
D E L A C I D O , r p A R A 
L A G O T A 
LA D I A B E T E S 
E L R E U M A T I S M O 
E L MAL DE B R I G H T 
Anoche celebró asamblea el Comi-
té de- Defensa de los tabaqueros. Pre-
sidió J . Arce. Actuó H. Domínguez. 
Se aprobó ei acta de la sesión ante-
rior. 
L O S I N F O R M E S 
Los delegados que asistieron pre-
sentaron los informes pedidos sobre 
la situación de los talleres. 
E l trabajo presentado es muy am-
biguo. Se acordó que en el día de 
hoy gestionen lo conducente al buen 
tesultado de los mismos, quedando 
obligados a presentar una estadística 
completa de los obreros que han si-
do des.pedidos desde el 19 de Febre-
ro, y número de los que están traba-
jando. En dichos informes se hará 
contar el domicilio y los familiares 
que tenga cada uno. Estos datos son 
de gran importancia para fijar la 
ascendencia de los obreros que están 
comprendidos en el paro, y para evi-
tar alteraciones. 
L A COTIZACION 
También es hasta el presente de-
ficiente la opinión de los talleres en 
lo que a la cotización oficial se re-
fiere. Por lo allí expuesto el tanto 
por ciento tiene pocos adeptos. 
La opinión se muestra partidaria 
de una pequeña cuota semanal. E l 
tanto por ciento, tiene defensores, 
variando la cantidad desde el cuatro 
por ciento ai 10. Los 20, ó 25 centa-
vos semanales también los tienen. Y 
hasta se insinúa el deseo en algunos 
talleres, de que cada cual contribuya 
para los que pertenezcan a 1̂ y sean 
rebajados, con lo que estimen conve-
niente. Todo se tendrá en cuenta. 
Se acordó nombrar dos comisiones 
para que diariamente vayan al Se-
nado y a la Cámara de Representan-
tes para que asistan a las sesiones y 
hayan tomar una orientación defini-
da a los señores congresistas. Hoy 
será nombrada esa comisión. 
D E L E G A D O S MOROSOS 
Como empiezan algunos delegados 
a faltar al cumplLmiento de sus debe-
res, se pensó en la conveniencia de 
evitar que sigan por ese camino, si 
no pueden asistir por causas que jus-
tifiquen su ausencia, no debieran 
aceptar tales cargos. Con ello padece 
el cuerpo social y se pierde la espe-
ranza. 
Resultó aprobada la siguiente mo-
ción : 
Que cuando los delegados de un ta-
ller dejen de asistir a tres juntas, se 
participe a los talleres su conducta, 
se interrogue a éstos, y en casos jus-
tificados se exija hasta su destitución. 
Con estas medidas los tabaqueros 
probarán i l son capaces de enmienda 
o si todo lo seguirán tirando a choteo, 
choteo que resultaría contrario a los 
intereses de todos, a sus propias fa-
milias, 
¿OBREROS O E S T A F A D O R E S ? 
Circulan rumores según afirmaron 
ayer varios delegados, que ya se ha 
usado ei nombre de los tabaqueros 
sin trabajo, (y algunos cándidos han 
caído en la red), para hacer peticio-
nes de dinero. Como esto implica una 
estafa, si así se realiza, pues los tor 
cedores no tienen otro organismo de 
esas condicionales que el Comité y é s 
te aún no ha recurrido a tales cues-
taciones públicas, se acordó pedir a 
la prensa, que recuerde lo que ya se 
ha dicho, que hasta el presente no 
está nadie autorizado para pedir, y 
cuando llegue ese caso se tomarán 
las medidas necesarias. 
Entre tanto se pasará, seeún acue»-
do tomado anoche, una comunicación 
al Jefe de policía, poniéndole al co-
rriente de lo que se rumora. 
Se acordó enviar una comunica-
ción a la fábrica de "Corona", inte-
resando el por qué no acuden los de-
legados de esa casa a las juntas del 
Comité. 
Terminados los asuntos de impor-
tancia se levantó la sesión. 
ASI S E H A C E 
La junta de anoche fué una asam-
blea laboriosa, tan distinta a otras 
allí celebradas, que no parecían los 
mismos. Hubo disciplina y orden en 
todo: sólo faltaron esas "latas" so-
poríferas e insoportables a que tan 
acostumbrados estaraos. 
E s justicia reconocer lo bueno y 
censurar lo malo, esté donde quiera 
el mal. De ahí. qce hoy le aplauda-
naos sin oue rvor al_U» na» veamos obli 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e l i 
L o t e r í a N a c i o n a l 
J U N T A D E L S O R T E O NUMERO 2.3C 
De acuerdo con lo dispuesto en e' 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1909, han sido designados para for-
mar ia Junta que ha de presidir la 
celebración del sorteo 230 que tendrá 
efecto el martes 29 del actual, los se-
ñores siguientes: Presidente: Feáeri. 
co Mendizábal, director general. 
Vocales: Por la Secretaría de Ha-
cienda el Tesorero General de la Re-
pública; por la Audiencia de la Ha-
bana, Luis Toñarely, vecino de Cuba 
50; por la Cámara de Comercio. Car. 
los de la Torre, vecino de Lonja del 
Comercio 508; por la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, Joaquín 
Obregón y como suplente Joaquú, 
Coello. vecino de Luz 9; por el Ayun 
tamiento de la Habana, un delegado 
del mismo; por el Gremio de Brace-
ros de los Almacenes de Regla, QuI-
rino Valdés Rodríguez, vecino de Céa 
pedes 87. en Regla y como suplente 
Carlos Chemlnes, vecino de Máximo 
Gómez 5fi y como Notarlo el doctoi 
Enrique Rolg. 
Habana, 20 de Febrero de 1916. 
José Borenguer. 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
S U C E S O R 
C I N C U E N T A L I T R O S 
Denunció Luis Marqués, conducto 
del carro de repartir leche número 
2895. que mientras tenía parado su 
carro en Corrales número 1, le sus-
trajeron dos botijas que contenían 
cincuenta litros de leche, que aprecia 
en cinco pesos. 
CORTANDO Y E R B A 
Francisco Velazco, vecino del mer-
cado de Tacón número 26, se produ-
jo una herida menos grave en la pier-
na derecha, ai estar cortando yerba 
en la finca "La Guardia", en el Cal-
vario. 
C H O C O L A T E 
E l vigilante de la Terminal núme-
ro 83, detuvo a José Ros Dis, de Cár-
denas y M;isión, por haberlo sorpren 
dido hurtando una libra de chocolatt 
de una caja que había en el almacéi 
de la Estación. 
E l acusado negó el hecho, siendt 
remitido al vivac. 
T R O P E Z O N 
Johr? Wilon, de Teniente Roy ó 
se causó una contusión en el dorsc 
del pie derecho, al tropezar y caerse 
en Monte y Cienfuegos. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E LA MARINA. 
N u c o cristíanOi 
E l jueves 2 4, recibió la « regenfl 
radorag asnas del bautismo la nlfll 
Herminia Isabel Pérez, hija d^ Xa 
flisting:uido«i esposos •'piior Juan Pé--
re?; y María García de l'érez. 
Ofició en este acto el Udo. padir) 
f ray Bernardo AlopateRui, PÍ'UTOC< 
ue este pueblo. 
Apadrinaron a Herminia Isabel, li 
agraciada señorita Josefina Molero > 
t-i señor Domingo Trueba. 
Al terminarse la ceremonia, los In 
vitados fueron espléndidamente ob-
sequiados con ricos dulces y pabroso; 
licores, recordando entre ellos a la; 
señoras Aurelia Díaz de Claudón 
Francisca A. de Molero y señora d« 
Ca barcos. 
Señoritas. I,a graciosa Zoila Tavtn 
Pura María González, Juana Caima 
Amelia Carral, Mercedes Alberto 
María A. Molero, Auiora Roña, Flo-
rentina Díaz y Carmen Deus. 
También se bailó y en automóvi-
fué a un paseo al Campamento di 
Tisrornia. 
Reciban los esporo.* Pérez-GarqlS 
mi felicitación y un bero la linda girl. 
I n nimor. 
Es un rumor, pero se puede, asegu-
rar que es un hecho que para ei dti 
11 del presente mes de Marzo, M 
dará un baile de disfraz en el "Cine 
Tropical." 
Hay que embullar."». 
E L COnnKSPONSAL. 
J ó v e n e s q u e e n v e j e c e n 
La juventud puede prolongarse. 
Hay jóvenes de sesenta años y viejos 
de. veinticinco. Hay mujeres que a 
la edad madura están en posesión 
de todos sus encantos juveniles; hay 
ctras que apenas entradas en la pu-
bertad envejecen y se marchitan. 
E l modo de prolongar la juventud 
es muy simple: conservar la salud 
y mantener el cuerpo en buenas con-
diciones: corregir prontamente to^* 
debilidad y decaimiento al presentar-
St; los primeros síntomas. 
A los qu« envejecen prematurs-
menie debiera servirles de guía « 
inspiración el ejemplo de los que 
har. conservado la salud y prolonga-
do la edad risueña con el uso de las 
Pildoras Rosadas del doctor Wi-
Ihams. Esta 5 pildoras son una ayu-
da poderosa para loa organismo* 
debilitados. Enriquecen y purific*11 
la sangre, fortalecen y tonifican ¡cí 
Bcrrios, robustecen los músy.iloa 
mantiene.-» el e« uüibrio deseadff c-a» 
do se qu e*» v w r y gozar de la ri-
da. 
Se venden ep ias buenas boti -a» 
Exija sie.-nprt las legítimas *a ti 
paquete rosado con la P graads J 
ategure 411 sa'ud. 
Se le candará gratis un «•*.t->34 
F'hrito—MFnfirn>fi*ade8 de la 
f^ ' — s i lo pide a Dr. Williams M» Iclne Co.. Depto. N., Scheaisctady 
N. Y. , E . U . A. 
PARA Hombr»»—Un rec 
pronto, aaguro y positivo G1 
NORRAGIA. y tod* »fecttí 
macaón é irritación: «UMO I 
de3á5dU*. Garantizado,no 
con mucho á la» inyecciones. 
atrioció-T. Se garantiza que i 
THE )MP>NY 
Affrites Oerera:*»: AGOSTA ft CO. 
Lamparilla 80, Habana 
28 DE 1916. P AGUÍ A. SIETE 
t í S T Q M 
MUÑE 
HISTORIA DEL MUNDO EN LA EDAD MODERNA 
U N V I A J E D E I N S T R U C C I O N A T R A V E S D E L P A S A D O 
Julio Verne y H. G. Wells construyeron ciertas maravi-
llosas máquinas con las cuales se hacían viajes fantásticos a 
través del espacio. Todavía no ha llegado el mundo a alcan-
zar ese estado de perfeccionamiento mecánico; pero las 
19.449 páginas de la H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D 
M O D E R N A suministran una MAQUINA MARAVILLOSA 
para hacer viajes a través del pasado. 
Nuestra MAQUINA MARAVILLOSA nos conduce veloz-
mente, haciéndonos retroceder en un mo- t ^ m m m ^ m m a m 
mentó el camino recorrido con lentitud por 
los años. 
L a ú l t ima centuria 
El primer panorama que se despliega a 
nuestra vista es el de la era industrial del si-
glo XIX y los albores del XX. Aquí y allá el 
relato de! progreso estable y ordenado es ro-
to por los rojos destellos de los cañonazos y 
por los rugientes asaltos de alguna cruenta 
guerra—las guerras ruso-japonesa y de Sud-
Africa, la lucha franco-prusiana, la guerra ci-
vil norteamericana, las insurrecciones de la 
India y la guerra de Crimea. Un poco más 
atrás llegamos al año de las revoluciones, 
1848, con la relampagueante visión de tronos 
sacudidos y monarcas atemorizados, de don-
de había de emerger una época más prós-
perade gobierno popular, la más reciente de 
las grandes potencias europeas—Italia—ha-
bía de encontrar su unidad. Un poco más 
aún, y contemplamos a las vigorosas y jóve-
nes repúblicas de la América del Sur con-
quistando su independencia. 
L a é p o c a n a p o l e ó n i c a 
LA MAQUINA MARAVILLOSA se mueve a nuestro pla-
cer, llegamos al fin a las guerras sostenidas en tan gran es-
cala, que podemos decir que conmovían al mundo. 
Podemos seguir el progreso del Gran Ejército, de uno 
en otro campo de batalla, observar los fieros escuadrones 
de Francia afirmando su poder en los llanos de Italia, aumen-
tando en ímpetu en Austerlitz, Jena y Friedlan, para retro-
ceder sólo a la glacial acometida del Qénéral "Février" y el 
invierno ruso, y caer destrozados al fin ante la línea roja que 
E l que posea un poco 
de cultura no puede con-
fundir esta obra con una 
serie de v o l ú m e n e s que 
contienen T R O Z O S E S -
C O G I D O S de diferentes 
literaturas. 
No es posible compa-
rar esta obra con aquella 
que se v e n d i ó en C u b a por 
el mismo sistema que se 
vende ahora la H I S T O R I A 
D E L M U N D O . L o s que 
temen ser e n g a ñ a d o s nue-
vamente dan una idea de 
su nivel intelectual. 
P R E C I O D E L A H I S T O R I A D E L M U N Ó O 
KiM-nadrrnaclón IcU inclrsa: A rTj.V-OS: $»S m. n. o M * una cuota Inicial do$4 y 23 mrníraalUUules de $4. AL. CON. TADO: $8r>. Encuadornaclón % tafUetc: A PLAZOS: $140. o sea una <-iinta Inicial de $8 > 22 mcusunlidadĉ  de $6. AL COXTA-TADO: $12.'). Encuademación tafilete: A PLAZOS: SM&O. o sea una cuota Inicial de $10 y 18 monsualldade* de $IO. AL CONTA-DO: $J70. Precio /del mueble-biblioteca: $10 AL CONTADO. 
corona tantas alturas, desdé Albuera a Waterloo. Podemos 
vera Napoleón ensayando ante su fuerza contra un medio 
ambiente hostil; hasta que el cañón de Trafalgar saluda a la 
bandera inglesa, combatid-i y azotada por las tormentas, 
pero todavía invencible en el mar. 
Retrocediendo aún más, nuestra MAQUINA MARAVI-
L L O S A nos lleva a observar la roja furia de la Revolución 
Francesa, de la cual habían de nacer Napoleón y toda la épo-
m m m m m m ^ ^ m » ca moderna, como el ave fénix de la fábula. 
F E D E R I C O E L G R A N D E 
Si miramos a cualquiera otra parte del 
siglo XVIII, observaremos a Federico "el 
Grande" preparando el camino para el futu-
ro imperio Germánico, a los descendientes de 
los inflexibles puritanos ingleses echando los 
cimientos de los Estados Unidos. Podemos 
viajar hacia atrás, másaún, internándonos en 
el siglo XVII, y visitar la espléndida corte del 
Gran Monarca, a trazar, con Carlyle y Ma-
caulay, el curso de la Revolución Inglesa, 
que produjo las dominantes personalidades 
de Cronwell y Guillermo III. Podemos con-
templar a Newton en su estudio "navegando 
solo a través de* extraños mares de pensa-
miento". Podemos ver a Milton, ciego, soli-
tario y aborrecido, consolándose con las no-
bles y permanentes armonías de "El Paraíso 
Perdido". 
E L N A C I M I E N T O D E L A S N A C I O N E S 
La MAQUINA MARAVILLOSA acelera su 
marcha, y los siglos se desarrollan ante nos-
otros. El gran drama universal de la Reforma 
y las guerras religiosas pasan rápidamente. 
La heroica aventura de Colón, en busca de 
América, y las románticas prpezas de Cortés, tienen el en-
canto de un emocionante relato. Asistimos a la formación de 
las naciones: el nacimiento de la Rusia de los Romanof, que 
luego había de dar fe de su existencia en tiempos de Pedro 
el Grande; de Francia, bajo Luis XI; de España, en la época 
de Fernando e Isabel... Y la MAQUINA MARAVILLOSA que 
con tal rapidez nos ha hecho retroceder cinco siglos, nos 
deja, como término de viaje, en la época gloriosa del Rena-
cimiento. 
La TTISTORTA T)FL MT'NDO E N LA KDAD MODKRNA. j)or ra/.ón de su objeto y por su»; eondicionc!» eícepclonalcft, es indift|)eii>uil>1o a todos los estadistas, diplomáticos, poli-HpOf, militares, profesores .tNxxiomlstas, socióloeo?. juri-cousultos, orador», literatos, artistas, y, en general, a todK j>er#ona culta, a iodo ciudadano que desee pertenecer a su tiempo. 
El texto de nuestra HISTORIA T)F,L MUNDO contieno la ventaja de ser asequible, en jreneral. a todas las capaci-dades, y de ofrecer vivísimo Interés a todos los lectores. 
Píira conocer la inmensa utilidad que tiene la HISTOr 
RIA DEL MUNDO y las ventajas positu-as que puede sa-
car de esta obra todo hombre estudioso; para comprender 
los Inmensos servicios que pueden prestar a la juventud es-
colar estos 25 volúmenes, bastará, con hojearlos dura ni.» 
algunos minutos. 
Examínelos usted en nuestras oficinas, Bernaza, r>8 al-
tos. Teléfono A-9186. 
Solicite V. el formnlario de pedido de la HISTGHIA DEL MONDO a Ramón Sopena.-Bornaza, SH.-Habana. 
E L S A L O N D t 
L L A S A R T E S 
I 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
/íes ondulantes de una orquesta; otros 
quisieran escuchar los ' cantos rima 
dos, llenos de inspiración y de luz, 
en que hablan los escogidos por Dios 
)"(••', mantener los ideales; los poetas. 
No quiero discutir supremacías entre 
jar. Bellas Artes, todas necesarias pa-
ra la vida do la humanidad y todas 
exponentes de la fuerza, del vigor, de 
ja lozanía, do la elevación de la na-
cionalidad y de la independencia de 
los pueblos. Allá los políticos que 
crean que un país es indeppendiente 
y soberano tan pronto como una Cons-
titac;ón organiza y distribuye Jos dis-
tintos poderes del Estado: para nos-
otros en osla esfera superior del Ar-
te un país no es verdaderamente so-
be-ano e independiente hasta que no 
tiene su música, hasta que no tientí 
eu poesía, hasta que no time su pin-
tura, hasta que no tiene su teatro... 
Pero si no he de señalar la supe-
rioridad de la Pintura sobre la Música 
? la Poesía, a pesar de que tenpo so-
bre ello creencia antigua y arraigada, 
no so ocultará a la Ilustración de los 
que me escuchan que, aún siendo to-
cias las Bellas Artes necoserias para 
la robusta vida nacional, hay unas 
más necesarias que otras según el 
momento político, o el desenvolmiien 
to histórico en que se encuentra uu 
país. 
Allí donde se nota que la comuni-
dad humana se mueve por ímpetus 
egoístas ,por cálculos materiales e 
inteeresados. lejos de toda inspira-
ción generosa del corazón, puede ser 
que el cultivo de la música requiera 
preferencia, y que ella produzca una 
modificación de ese estado glacial de 
los sentimientos, arrebatando a los ¡ 
corazones con la armonía melodiosa 
de las grandes inspiraciones musicales 
y que obligue al amor, a la candad, | 
al desarrollo de todos los elementos i 
que unen a ios hombres con los la. 
zos intensos del sentimiento y del 
cariño. 
Allí donde haya ideales por conquis-
tar y el espíritu público de los clu-
tíajdanos se halle dormido ante las 
dificultades de su consecución, prefi-
riendo vivir en la tiranía, en el va-
sallaje, en la ignominia, seguramente 
que requerirá su preferencia la poe-
sía, que siempre fueron los poetas 
los precursores, los que con sus ver-
sos sembraron en el campo tfie la opi-
nión la semilla que habría m&s tarde 
de fructificar en esas grandes reivin-| 
caciones do la libertad y del derecho. 
Pero Cuba no está al presente, en I 
ninguna de esas dos situaciones. I.os 1 
cubanos son buenos, generosos, sen-
timentales!, hospitalarios, y los cuba-1 
nos íio tienen en este momento un 
ideal que conquistar, ya que tienen | 
logrado lo que fué motivo constante i 
de agitaciones y empeños desde la 1 
generación de 1850: el establecimien-
to de su República. Obsérvase, por el 
contrario, acaso por exceso de senti-
miento, que conduce naturalmente a 
una exagerada susceptibilidad, acaso 
porque un pueblo, aunque conquiste 
su ideal, n© puede despojarse de mo-
mento de su temperamento luchador 
e inconfomie, acaso por cualquier 
otra razón, lo cierto es que el cubano 
de esta época agiganta los hecho*, ex-
trema las pasiones, se agita más de 
lo que requiere este período histórico, 
y se revuelve contra los acontecimien-
tos más de lo que los acontecimien-
tos merecen en realidad. Cuba en es» 
tas condiciones, no necesita que 'a 
Música acreciente los 8?ntimlentos de 
amor en nuestros corazones, ni quo 
la Poesía despierte su espíritu ale-
targado y lo conduzca a la victoria 
de sus ideales; Cuba necosita más 
bien de la llamada "cura del reposo"; 
y en este concepto nada más propio 
y ajustado que un Salón de Pintura 
y Escultura anual, porque nada como 
ias Artes Plásticas para dar reposo 
a los espíritus, para dar serenidad 
a las almas, para dar sosiego a las 
conciencias. 
Proclamemos, pues, si no la supe-
rJbridad absoluta de la Pintura sobra 
!a Música y la Poesía, al menos su 
superioridad relativa en este momen-
to de nuestra historia patria, y feli-
citémonos de que los organizadores de 
este Salón hayan abierto, en medio 
de nuestras campañas tan constantes 
como innecesarias e injustificadas, es-
te agradable oásis. donde el espíritu 
cubano, en la contemplación de los 
lienzos impecablfts de los pintores, ol-
vide las imperfecciones terrenales y 
descause, sereno y reposado, ante el 
éxtasis inmortal de la Pintura. 
Algunos criticarán nuestra obra. 
Hay personas para las cuales no debe 
establecerse un Salón de Pintura has-
ta que se cuente con cuadros en nú-
mero y calidad suficientes para Tl«' 
nar un Salón en las grandes capita 
Ies del mundo. Se van a poner en ri. 
dículo. idlrán algunos. No importa, si-
gamos nuestra obra. Las personas 
que todo lo quieren muy perfecto aca-
ban por no servir para nada. Si Cu-
ba tuviéra ya bastante producción 
pictórica en mérito y número que pu-
diese parangonarse con la exhibida 
en los grandes salonea de otros pue-
blos más antiguos y más poblados, 
realmente yo no encontraría gran 
mérito, en el establecimiento de este 
Salón; él no sería entonces una idea, 
sería una consecuencia, y por ende 
sus Iniciadores no tendrían el mérito 
que tienen al establecerlo, sino serían 
mero« peones que se habrían movido 
impulsados por la avalancha de loa 
cuadros. Yo conozco hombrea de ne-
gocios que se llaman financieros y 
que no hacen una operación sino con 
tres garantías reales y cuatro colare-
rales: nunca sus fortunas producirán 
más que Un interés corriente. El mé-
rito en la vida material está en los 
que se lanzan, corriendo todos los 
riesgos, para acrecentar extraordina-
riamente sus riquezas. El éxito está, 
en la vida del arte, en ios que se lan-
zan, sin ninguna das* de garantías, 
expuestos a toda clase de fracasos coJ 
mo apóstoles de una idéa para hacer-
la fructificar y triunfar acrecentando 
la riqueza de los elementos pobres 
con que contaban al principio. 
Si esperamos el Salón suntuoso, é! 
no caerá del cielo; hoy abrimos uno 
modesto; mañana tendremos uno es-
plendoroso. 
Claro es que no vamos a ver en 
éste las 'toilettes" de Kochegros*. los 
"interiores" de Connon. las "orillas" 
de Damoy, las "noches" de Foreau. 
las calles de Petijean. las flores de 
Cesbron, las "mujeres" de Roset-Gran 
ger, n¡ las magníficas "mañanas" de 
Xozal, ni los incomparables "retra-
tos" de Chartran. No vamos a presen 
ciar cuadros como "La Limosna" da 
Saubé?. "El hijo pródigo" de Muenier. 
ni "Los dos ancianos" de Monvel. No 
importa. Contemplaremos con unción 
patriótica las valiosas producciones de 
nuestros conciudadanos, los pintores 
cubanos, las cuales no tengo que se-
ñalar, porque en breve habrán de ser 
admiradas por vosotros. iAh, seño-
res! Estamos ahora en un momento 
de opulencia metálica. Llegan a nues-
tra patria ríos d« oro. si bien a cam-
bio de pedazos de nuestra tierra; hay 
en el cuadro de nuestra República, y 
de el'o pueden jutgar mejor que yo 
los distinguidos pintores qui» me es-
cuchan, hay en nuestro cuadro repu-
blicano demasiado coíor amarillo: de-
jemos abierto este Salón para que se 
compense la tonalidad de los colores 
con los rariados matices de las pale-
tas de nuestros pintores; y vengamos 
aquí, apartándonos de esa vida ma-
terialista y de dinero, a recrear el 
espíritu, a derramar arte y arte so-
bre esas ansia* inagotables del alma 
humana por una suprema belleza que 
nunca llega a realizarse. 
He terminado mi discurso Inaugu-
ral. No debo, sin embargo, abandonar 
esta tribuna académica, erigida en 
una sociedad de ciencias, y al propio 
tiempo eu el Ateneo de la Habana, re-
presentante el más elevado de nues-
tra mentalidad, sin rendir tributo, en 
dos palabras siquiera, al campeón fa-
moso que ha caído esta mañana bajo 
el designio incierto de la Muerte: Elí-
seo Giberga. 
Donde quiera que en Cuba haya 
ciencias, donde quiera que en Cuba 
haya Artes, tiene que llegar el dolor 
profundo y Sentido por la muerte de 
ose gran exponente de la intelectua-
lidad cubana. No hemos suspendido 
este acto, porque no se trata de una 
fiesta, sino de una labor, de un tra-
bajo, dél coronamiento de un esfuer-
zo; pero este lugar *n que nos con-
gregamos para inaugurar el Salón de 
Bellas Artes, está moralmrnte orlado 
de negros crwpones en homenaje a 
la memoria de Glberga. 
Cubanos que améis verdaderamente 
vuestra patria, r?al*squiera que sean 
vuestrah opiniones políticas y las que 
sostuviese el Ilustre desaparecido, 
abrid noblemente vuestros pechos al 
sentimiénto, que ha caído un grande 
de Cuba. 
Damas cubanas, derraniad abundan-
temente lágrlmai: sobre su cadáver, 
que fué tm hombre bueno y noble, ?n 
la exrelsitud de estas palabras, c'. 
que hemos perdido par» siempre. 
f L a b u e n a f i g u r a 
T>as mujeres llaman |a atención 
siempre por e\ modelarlo de su cuer-
po, no hay mujer que no aspire a te-
ner bellas curvas y líneas hermosas J 
ello se logra de manera BencilU to. 
mando las pildoras del doctor Veme-
zobre. que son un eficaz reconstitu-
yente que fomenta las carnes, las en-
durece y da salud y vida a la mujer. 
Kn su depósito Neptuno !M y en 
todas las boticas, están de venta las 
pildora? del doctor Vernezobrc, qu€ 
es el mejor reconstituyente femenino 
| que se conoce, pues actúa rápidamen-
j te. con efectividad completa y sin 
•tropia/o ni trabajo. 
Í j T i d p ^ ^ 
¡ v a l e r 
i — 
Dr. Ignacio Plasencia, 
Certifico: Que he usado con bri. 
liante éxito en el tralamiento i a U 
>i<«pepria la Pepsina y Kuibarb. 
! Bosque y con objeto de que mict'í 
| hacerlo constar al público expido I. 
prosenfo. 
Habana, 4 de Diciembre df lint 
Dr. Ignacio Plasencia. 
L? "Pepsina y Ruibarbo Bosqtie1 
if el mejor remedio en el tratan.icn. 
lo de la Dispepsia. Gastralgia, Di.v 
r>ca<«. Vómitos. Neurastenia Gástii. 
ca. Gases y en general fodas la* «n-
f̂ rmedades dependientes del cstóma-
'/O e i ni os fin o. 
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""tengo el gusto de presentarle mi 
patriota Armando Des •G-rolles, 
,el cual hablé a usted anoche, 
r Des Grolles se inclinó'. 
~-Sí—dijo el portugués.—mi amigo 
"e Perr.y me habló de usted largá-
bate, haciéndome grandes elogios 
p su persona. 
Des Grolles abrió sus grandes ojos 
' aiiró a De Perny, el cual, como 
*mbién Ĵ sé Basco, asumía un as-
- t;o grave y severo. 
—De Perny me ha contado las difi-
Îtades por que usted ha atravesa-
0 prosiguió José Basco con la mis-
na gravedad. 
Son vicisitudes de la vida, a las 
l̂es esta.mos toio? expuestos. Sin 
HprSo. le djré que la desgracia 
^ ^ oî a ko-~- a Ut& hombres. 
Para saber es preciso aprender.. Us-
ted ha aprendido ya, tiene usted ex-
periencia; por tanto, no debe usted 
quejarse. 
Des Grolles, sin comprender lo que 
aquello significaba, llegó a preguntar 
se si no estarían burlándose de él. 
—Usted es hombre enérgico—pro-
riguió José. Es usted Inteligente y 
activo: dos cualidades Indispensa-
bles. Tiene usted ambición y deseos 
de llegar. Perfectamente. Kn fin. sé 
hien que. cuando llegue el momento 
será usted un hombre de acción. Sé 
que se ha puesto usted a disposición 
de m! amigo De Perny. y que le ha 
ofrecido sus servicio». Mj amigo no 
ha descuidado el decirme que se pue-
de contar con usted, que es usted 
un hombre seguro. Yo no le respondí 
nada entonces; necesitaba tiempo pa 
ra reflexionar. De Perny y yo hemoa 
formado una asociación para poner 
en práctica un vasto proyecto, del 
cual no le hablo a usted todavía; pe-
ro he calculado qje podríamos nece-
sitar un tercer asociado. Por tanto 
querido señor Des Grolles, usted ea 
ai hombre que necesitamos; si usted 
quiete, será usted nuestro socio. 
jfo pretendo otra cosa; mejor di-
cho, eso es más Oe lo que yo pre-
tendía—respondió vivamente Des Gro 
lies;—ya le dije a Silvano en otro 
tiempo, y ayer volví a repetírselo, 
que soy de él en cuerpo y alma. 
De perny le conoce y responde 
de usted; por esto es por lo que le 
he dicho: Sea usted de los nuestros. 
Hasta este momento los tres hom-
pers habían o6rr«an*vúrt« »n ruó 
—Me parece—dijo el portugués— 
«jue tenemos el derecho de sentar-
nos . 
Y al decir esto ae dejó caer sobre 
una silla. 
Loa otros le Imitaron. 
tará usted dispuseto a seguirnos, 
nos pronto de América, para ir a 
París—repuso Basco. Supongo que es-
tará usted dispuesto a seguirnos. 
—Esta misma noche si es preciso— 
respondió Des Grolles. 
—Muy bien. Pero en París como 
en Nueva York, sin dinero se hace 
un triste papel. 
—Es verdad—dijo lastimosamente 
Des Grolles. 
— Si 'no me equivoco, tenemos en 
caja veintidós mil francos. 
—Sí—confirmó De Perny. 
—Pues bien, eso es como si no tu-
viéramos nada, porque esa suma no 
es ni la décima parte de lo que ne-
cesitamos para llevar a cabo nuestra 
empresa. Es precisó, pues, y para ello 
los medios son buenos, que comple-
temos nuestro capital. 
—¿Hay que hacer algo esta noche? 
—Preguntó De Perny. 
—Esta noche no. pero sí el próxi-
mo domingo, esto es, dentro de cin-
co días. 
—¿Está usted seguro de ello? ¿De 
qué se trata? 
—Ahora lo diré... Pero, como no 
es prudente encontrarse despreveni-
do, debemos obrar como s! tuviéra-
mos ya el éxito asegurado, y hacer 
los preparativos para la marcha. El 
paquete francés "Ferragús" saldrá 
oro Viablemente ai -limes a ífe 
la mañana; por tanto, a partir de hoy 
iremos separadamente cada uno de 
uoaotros a tomar un pasaje, y el lu-
nes iremos allá como si no nos hu-
biésemos conocido nunca. Siempre 
es bueno ser prudente. 
—¿Y ai no diese resultado e] ne-
gocio de que hablaba usted antes?— 
objetó De Perny. 
—En ese caso—respondió José.— 
el "Ferragús" partirá sin uosotros. 
Hubo un momento de silencio. 
—Ahora—repuso Basco,—escuchen, 
me ustedes. 
—Escuchamos—dijo De Perny. 
—Pues bien, hay aquí, en Nueva 
York, un judío riquísimo que se ha re-
tirado hace poco de lo» negocios. En-
tre otras cosas, traficaba también con 
piedras preciosas. d« las cuales le 
quedan todavía por valor de unos tres-
cientos mi! francos. 
—¿Cómo sabe usted eso?—pregun-
tó De Perny. 
—Por una conversación entre dicho 
judío y uno de sus correligionarios, 
conversación que oí sin que me vie-
ran. El citado judío vive con un 
criado, en una casita modesta que es-
tá en uno de los extremos de la villa, 
y rara vez recibe a algunos amigos 
y correligionario? suyos. Regular, 
mente, todos los sábados sale de su 
casa, y se dirige a pie a la de uno 
de sus antiguos compañeros que vi-
ve a seis u ocho millas de Nueva 
York. Pasa allí el día de! domingo, 
y no suele volver hasta el lunes, a 
mediodía. Esta es la información que 
he podido recoger, poco a poco. Así. 
VUIP—- i»-»-* «vitJLrU el trabajo de oue 
trate de deshacerse de ese lote d? | da 
piedras preciosas que le restan, creo 
que le haremos un favor llevándonos-
las nosotros. 
—No me parece mal—dijo De Per-
ny con los ojos codlcioaos.—Pero fal-, 
ta saber si la cosa es posible. 
—Es necesario que lo sea—replicó 
José. 
—Eso depende de las dificultades 
que haya que vencer—opinó Des Gro 
Ues. 
—Veo ue me han comprendido ûs-
tedes—repuso José.—Para dos perso. 
ñas hubiera sido el negocio algo difí-
cil; pero, como ahora somos tree. m« 
atrevo a responder del éxito. 
—¿Tiene usted algún plan trazado 
ya?—preguntó De Perny. 
—Sí. 
—Pues manos a la obra. 
—El negocio es soberbio: no hay 
que vacilar un instante—añadió Des 
Grolles. 
—Entonces, no hâ . más que ha-
blar. En la noche del sábado, pene-
traremos en la casa del judío. Sé 
que las piedras están encerradas en 
una cajita. la cual, a su vez. está tam-
bién encerrada en un mueble que se 
halla en el dormitorio del viejo. 
—Muy bien—dijo De Perny;—pe-
ro resta saber cómo entraremos en 
el jardín de la casa. 
— :Pues abriendo la puerta! 
—Es que, probablemente estará 
cruzada por fuertes cerrojos. 
—Ya he previsto ero. En ese caso, 
uno d«> nosotros escalará el muro, sa!-
tará el jardín, y descorrerá los cerró-
le «in hacer ruido, para, daj- éntra-
los otroa. 
—Psro la puerta de la casa estará 
igualmente bien asegurada... 
—Sin duda ;péro co la abriremos. 
—¿Ah, no? ¿Qué haremos, pues? 
—La casa está oculta entre 1<*8 ár-
boles y he observado que uno de és-
to tiene grandes rama» que llegan 
hasta el tejado. Así, pues, nos será 
fácil introducirnos, bien sea por una 
de lag chimeneas, o bien por uno de 
los huecos del granero. Esto puede 
ser peligroso, pero tiene la ventaja 
de que podemos llegar hasta !a ha-
bitación del judío, que está en el pri-
mer piso, y coger la caja sin llamar 
la atención del criado, quien, por otra 
parte, e* tan viejo y pesado como su 
amo. Des Groliss y yo entraremos 
en ¡a casa, y û ted. De Perny. «e que-
dará en 1* puérta del jardín para 
proteger nuestra rétirada. o poder 
avisamos, en caso de peligro, por me-
dio de un» seña] convenida. Dentro 
ya de la casa. Dea Grolles y yo, él 
se colocará .de centinela en el pasi-
llo, para recibir al criado, en caso de 
que éste llegase a aparecer, y yo, 
entretanto, me ocuparé de hacerme 
con la cajita qué gaania las piedras. 
Cómo ustedes ven. mi pian es senci-
llo y de facilísima ejecución. 
—¿Y si acudiese él criado?—inte-
rrogó Des Grolles. 
—Supongo que no tendrá usted mis 
do de un viejo: 
—¿Habré de matarlo? 
Joeé Basco «e encogió de hombros. 
—¿Para qué? No debe matarse si-
no en último extremo, cuando no pue-
da uno evitarlo. 
—Es que gritará, pedirá socorro. 
—No le oirán. La casa más próxl. 
ma a la del judío está situada a mái 
de cuarenta metros de distancia. Poi 
lo tanto, nada hay que temer. 
ahora, a hacer los preparativos para 
la marcha, y el sábado por la no 
che... 
—A por la cajita del judío—termi-no De Perny. 
El portugués se levantó ditiendo: 
—Si todo sale bien, como es de espí 
rar. bien pronto volveremos a vei 
nuestra querida patria. 
E ] lunes siguiente, cuando el vieje 
judío volvió a su casa, su criado, pá 
lido. temblando, casi arrastrándose 
se adelantó hacia c!. como un pem 
qu* ha cometido una falta y Sabí 
que merece unos cuantos latigazos. 
—¿Qué sucede?—preguntó el ju' dio. 
Sin pronunciar una palabra, el cria-
do señaló hacia el muro, mostró h 
puerta del jardín, un árbol v el teia.-
do. Después, siempre silencioso, "hi. 
zo una señal a su patrón para que 
le siguiera y se encaminó hacia ¡a 
habitación del viejo. 
El judío lo comprendió todo en un 
Instante. La puerta del armario er 
el cual tenía encerrado su tesoro ha-
bía sido fracturada... 
El "Frragús" marchaba a todo va-
por hacia las costas de Francia, EnDv 
sus pasajeros Se encontraban Silvanc 
De Perny ,Armando Das Grolles y 
Basco. Este últiiio llevaba m 
ÍCoatinuaráJ 
m m 
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CRITICA DE LIBROS 
D o c t r i n a s j u r í d i c a s 
Per ei doctor Utriano Annluro y Machado 
T.'nR obra o* la naturaleza tía la qua 
acata de publicar e; señor Aramburo. 
nt i.i'oiemente conocido como pensador 
jg ?(Ki6]cgo y por la labor incesante y 
'c antada a que ha dedicado todas laá 
energías de su vida, un» obra así, 
rcnala. en el desarroljo de nuestra 
tuliura un avance singularísimo qu« 
ta ?! exponente de una pran capacidad 
tatelectual. Por eso debe anotarse. 
• uve las producciones literarias que 
11 c= enaltecen y que son a Cuba má^ 
provechosas, estas "Doctrinas Jurídi-
ca?" en las que se discurre acerca de 
problemas fundamentales a nuestros 
1 - -?es patrios v el sentido general 
del derecho. La cuestión del divor-
cio, la intervención americana en núes 
tiT 1 oh'tica interior y en las relacio-
r6> internacionales de Cuba, el 6u-
'ragio electoral, la inmunidad paria, 
ttentaria, 1» amnistía y nuestro go-
bierno locai son las materias del li-
bro que forman un grue»o volumen 
de cerca de quinientas páginas y, co-
no comprenderá, todos osos asunto?, 
ir larga meditación y debate no han 
pocido ser tratados con la extensión 
qu? requieren. No obstante, el señor 
Arnmburo hace las reflexiones juicio-
sas .jue ellos le sugieren y pone de 
manifiesto los caracteres» del derecho 
cubano y la desavenencia y discon-
formidad de nuestras leyes con las ne-
cesidades de la nación, divorcio, se-
pún apunta, "que traba y paraliza y 
satorpece y desvia todas las fu?rzas 
df conservación y adelantamiento, v 
ouc a todos los órdenes llega, para 
.rantcnerlos en perennes perturbación 
e inquieta esterilidad." 
Afirma el ¿eñor Aranrburo. con so-
bradísima razón, que el remedio para 
curar estos males está en emplear en 
.'•crvlcio de la nación las verdaderas y 
superiores capacidades "formar la 
1 i tocracia de la cultura y el civis-
mo y no desaprovechar preciosas fuer-
ras personales que se malgastan en 
'.potencia del aislamiento, sojuz-
'.n. \ vencidas por la osada vulga-
liciad y los fraudes rufianescos." 
Es un hecho incuestionblr que no 
PU»T1C dar buenos frutos un árbol ma-
ndiente cultivado y que es conteste 
con 1H filosofía do la historia la ra-
zón de que 4'los pueblos han de ser 
lo que fueren sus /iirectores." Ejem-
plos sobradísimos tenemos de que el 
<iue siembra vientos recoge tempesta. 
des y de que no hay nada más noci-
vo para la conciencia pública que ia 
incapacidad moral o intelectual de las 
"lase?! directoras. 
Para combatir este mei hay que ata-
carlo en sus orígenes, que señala el 
t-eñor Aranrburo como la inconsciencia 
v la ciencia simulada. De estos dos 
ra(.lores se derivan los hechos que la-
.nentairos como prueba evidente de 
nuestra falta de cordura. 
No debe olvidarse el conocidísimo 
( púaculo del académico francés Emile 
T''agupt. donde hacía consideraciones 
acerca de un error cuya responsabili-
dad estribaba en la propia convicción. 
E r a : el culto de la incompetencia, al 
cual los franceses de la última déca-
dav tenían entregadas .«rus energías 
al extremo de colocar al país en in-
minente peligro <1e muerte por la des-
'omposicicn de sus organismos. 
¡ N O D U D E S ! 
S] quieres fmer suerte 
T ser feliz, usa siempra 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor P E 
KOSA jy He bs cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; T td 
también lo sorás si usaa la 
luya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Le« el T R A T A D O D E L A S 
P I E D R A S D E LOS MRSES. 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cionfuegos, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídala el 
mencionado librito, qne le 
rá enriado gratis. 
Agfote en la Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
GARCIA, T E N I E N T E R E Y . 
NUMERO t l | 
donde deben Ho,'!ciUr lo« ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-45ai, 
Entre nosotros esta criminal indife-
rencia, hija de un olvido total de pa-
triotismo, dió lugar a que no se mi-
raran en el individuo sus aptitudes in-
telectuales al comprarle una jefatura, 
y. en e! plano resbaladizo de la licen-
cia, se llegó a la célebre frase: "en-
tre cubanos" que sintetizaba irónica-
mente nuestra despreocupación por el 
valor intrínseco de los individuos. 
Hemos ahondado, profundamente, 
en el error y aunque en algunos ca-
sos persistimos en sustentar ignoran-
cias e inutilidades, se observa como 
no podía menos de suceder, que van 
cubriéndose las lagunas y que en de-
terminados organismos predomina ia 
gente culta y competente. 
No sin grandes energías, en un país 
embrioniario y compuesto de elemen-
tos heterogéneos, se puede lograr lo 
que los ingleses llaman "the rigth 
m a n . . . " A las combatividades del 
interés político ayuda mucho la falta 
de conocimientos. Mas de una vez 
he citado la frase espiritual de Don 
Leopoldo Canelo, cuando decía: "se 
puede escribir una copiosa enciclope-
dia con lo que ignoran nuestras per-
sonas más ilustradas." 
En el libro del doctor Mariano Aram 
buró hay. además de ios antecedentes 
que en tada materia expone, para e' 
fácil des?nvolvimiento de las ideas 
que luego han de sugerirse, un vasto 
campo a la meditación y ai estudio. 
Cada uno de los temas es objeto de 
un profundo análisis, pero el corola-
Vio es difícil porque la verdad y i» 
ra/ón están siempr? en el fondo de un 
pozo y hay que desentrañarlas. Tén-
gase presente la magnífica oración 
que acaba de pronunciar en el Sena-
do, sobre la cuestión del "Jurado." 
nuestro insigne compatriota el doc-
tor Antonio Sánchez de Bustamante 
y dígase, sinceramente, si la concien-
cia no vacila al rechazar de plano un 
sistema que "a priori" nos parece im-
practicable en nuestro país dadas las 
condiciones mora'c? en que se han 
educado muchos de su individuos. 
Un capítulo muy interesanlo. del li-
bro, es el que trata del Status inter-
nacional de Cuba y se lamenta, el lec-
tor, de que asa' relativamente corto 
para las materias que contiene: " L a 
lev Pl.-Ut y e] apéndice de la Constitu-
ción Cubana.—Examen de las servi-
dumibres de derecho internacional que 
a Cuba imponen esos textos: ol trata-
do de garantías. Y por último: el 
protectorado de los Estados Unidos 
sobre Cuba." 
Por los epígrafes se puede juzgar 
el Interés qn? en sí tiene el asunto 
de que va a tratarse. Los fines del 
derecho de Intervención de los Esta-
dos Unidos, en Cuba. ?e reducen a dos 
puntos: "lo. La preservación de la 
Independencia, y 2o. E l sostanimiento 
de un gobierno adecuado." En esta 
última parte en que aparecen como 
obligaciones fundamentales y solem-
nes la protección del individuo en su 
vida, su libertad y su hacienda, y el 
cumolimiiento di> las obligaciones con-
traídas por el tratado de Paris. e.^tá 
al mismo tiempo que nuestra garantía, 
el freno que según estiman las perso-
nas juiciosas se ha nuesto a la natural 
impulsividad y tendencia* de los paí-
ses convulsivos, que por homogenidad 
de raza y de origen tenemos propon 
sión de imitar. 
Aún queda mucho que discurrir so-
bre materias tan palpitantes como el 
divorcio, el sufragio, la inmunidad 
parlamentaria y el gobierno local, pe-
ro ya se ha ocupado el espacio y so-
lo puedo mencionarlas para señalar 
la discreción y el talento con que el 
señor Aramiburo las trata. No es ex-
traño en un homibre de su cultura, y 
me complazco en repetirlo porque 
sienta bien al espíritu y es una sa-
tisfacción de legítimo orgullo. el 
alarde que hagamos de nuestras glo-
rias patrias, ya que tentó tenemos aue 
lamentar por nuestra propia culpa 
y por el severo juicio de injustos es-
pectadora?. 
Héctor de S A A V E D R A . 
L a v i d a a s í n o e s v i d a 
Ser joven o viejo, tener bríos sin 
energías, sin fuerzas para afrontar 
los trances que se presenten ni poder 
disfrutar del amor, no es vida, es 
m.mirlo y es esclavitud que martiri-
za y destruye la alegría y el goce de 
vivir. Así es como vive el hombre 
que ha perdido las energías viriles. 
Para recuperarlas, para hacerco 
fuerte y hacer frente a todos los com-
promisos y vivir vida buena y delei-
tosa. 8e hace indispensable tomar las 
pildoras Vitalinas que renuevan las 
fuerzas, la? fomentan y las conser-
van muebo tiempo. 
Se venden en su depósito " E l Cr i -
sol." N-ebtano y Manrique y en todas 
'as boticaa. 
p a s o e i 
n v l e r n o 
f e l í ; 
¿A* L * - *K »»«» taa 
P o r q u e s o y A S M A T I C f l 
f S A N A H O G O e v i t a l a t o s / p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
d e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t o ; E L C R I S O L . N e p t u n o 9 1 . 
f I D t S P U N I C A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
más condenables todavía, de los ne-
greros del Sur. que veían la posibili-
ta 1 no tÜlá de dar gran desarrollo allde Í W , tenía la iirme intención de 
cultivo del algodón sino de ganar "» ocuparse más ^ de los esclavos, 
nuevos territorios para la maldecida j E l profesor americano Lawton ( B 
causa de la esclavitud, de acuerdo 
Ford's Theatre. lo ha erigido la opi. 
nión americana en deliberado apóstol 
de los negros, cuando la verdad es 
que si en su lucha con Douglas se 
afilió entre los abolicionistas, esto 
fué por razones de índole electoral, 
dado que Douglas era esclavista; pa-
ro es innegable que después, cuando 
llegó a la Presidencia, el i de Marzo 
£1 'bilí" de índepesdiencia. que 
después cíe aprobarlo el Senado pasó 
a la Cámara de Representantes don 
o gentil. Por debajo de aquellas de-
claraciones de principios, tan desa-
creditadas por el abuso en los la 
1 Evans, que no escatima elogios a Un-
cen el llamado "compromiso de Mis-
souri". 
No se trata aquí de arbitrarías 
anrmacioneb mías dictadas por el 
rencor natural en corazones mejica-
nos y desprovistas de pruebas: enan-
co en Washingtan ya no se siente la 
necesidad de sostener tina postura 
heroica, se confiesan los mayores 
desmanes y los peores motivos con 
el tranquilo cinismo del traficante 
que profesa que "el negocio es el ne-
gocio". Tengo en las manos una en-
ciclopedia americana, tan reciente 
que ya se ocupa del actual conflicto 
furopec; y en esa obra, bajo si rubro 
"Mexlcan War" se dice lo que voy a 
draduclr con rigurosa fidelidad: 
" L a causa fundamental de aquella 
lucha fué el deseo del partido escla-
vista de los Estados Unidos, de obte-
ner nuevos territorios donde pudiera 
extenderse la institución de la escla-
vitud. Esto condujo al apresurado 
coln, en la página 368 de su obra 
(de texto en escuelas de Estados Uni-
dos) 'The Essential Facts of Ameri-
can History", dice d« Lincoln que: 
"En su dlscur&o inaugural declaró 
que el Sur no debía temer a un Pre-
sidente republicano y que "no tenia 
el propósito de mezclarse ni directa 
ni indirectamente en la cuestión de 
la esclavitud en aque'.I;s Estados don-
de ya existía". In bis inauguration 
apeech he declared the Soutihern S u -
tes need have so far of a Republi-
can President. He stated that he had 
no purpose to interfere directly or 
indirect'y Trith savery en tre States 
where it already existed"'. 
De manera que si el Sur no se hu-
biera precipitado, si la Convención 
de Charleston para expedir su "Or-
denanza de Secesión" hubiera espe-
rado conocer !a actitud de Lincoln 
una vez que llegase al poder, es po-
sible que se hubiera evitado la gue-
de ahora se encuentra y donde con bios del gobierno americano, se des-
seguridad no gufrirá reformas subs- ¡ cubre una vsrdad que lo pone en po-
tanciales, establece en lo fundamen- siclón poco airosa, a saber: que el 
tal que "no antes de dos años ni de»-j proyecto de independencia lo ha ins-
pués de cuatro, el Presidente de los i pirado el saludable temor que ahoia 
Estados Unidos podrá "retirar" la i inspiran los japoneses. Desde su par-
soberanía americana concedienclo su 1 ticipación en la guerra actual, al Ja-
independencia al pueblo filipino-! pón ha crecido demasiado: los E s . 
siempre que juzgue que ese pueblo lados Unidos comprenden que des-
ra dad© los pasos conducentes ai es- ¡ pues de la guerra, y como su amor 
tablecimiento de un gobierno inde 
pendiente, republicano en la forma 
y estable en su carácter, dispuesto a 
aceptar los arreglos que el Presiden-
te americano juzgue adecuado para 
Va protección de los intereses amo-
ricanoa y da otras naciones en las 
islas, con la reserva de bases nava-
les, estaciones carboneras "y otras 
propiedades" que los Estadds Uni-
dos puedan requerir para sus propó-
sitoa militares, etc. . . ." " . . . the Pre-
sident sívould witrdraw the soverig-
nity of the United States asd pro-
c'.amalti tthe independence of the F i -
lipino paople provided he should find 
that proper steps had been taken lo 
secure. by peaceful means. as inde-
pendent Philipippine governinent. 
"republlcan in firm, stable in cha 
reconocimiento de la independencia i r a . separatista que los negros aún 
de la República de Texas, en 1837, 
a una prolongada agitación pública 
en favor de la anexión de Texas, a 
despecho de la tenaz oposición de 
Méjico, lo que se verificó en 184-5, 
guardaran en Estados Unidos la 
cond eión de esclavos, que tanto han 
de echar de menos- ya que entonces 
se les cuidaba como a ganado de tiro, 
mientras que ahora se les persigue 
y rinalmente a la disputa sobre lí- y se les da caza como a fieras. 
mitos que trajo la gr.erra. Mientras I * Un caso raás> t ¿ guerra que acabó Vo 27 de 1916; 
fué Estado mejicano, el límite de | eri Cuba con el dominio español, tam. | ^n la Casa Blanca no faltan psicólo. 
Texas por el sur había sido el río I bi¿n ge hizo en nombre de los más I S06 sutiles para quienes no es una 
propio no se resigna a lo primero, 
ni su prudencia admite verlos ex-
puestos a lo último, quieren resol-
ver la situación diciendo ermo aquel 
personaje de género chico: "¡ahí que-
da eso!" 
De allí la proyectada independen-
cia y de allí los términos en que es-
tá redactado el "bilí", con arreglo 
a éste, ei Presidente de los Estados 
Unidos "podrá" conceder la indepen-
dencia al putblo filipino ^i dentro de 
cierto plazo ese pueblo ha satisfecho 
determinadas condiciones. ;.A qué 
atienden éstas? A la aptitud de aquel 
pueblo para establecer un gobierno 
independíente, republicano y estable, 
contesta el proyecto: a la magnitud 
e inminencia del peligro japonés, 
contestamos nosotros y contestan con 
racter" and prepared to enter inli nosotros la verdad y el espíritu del 
suoh binding agreements with the i Pr<>"ecto-
United States a? t'he President may No solo nos lo enseña así ecu ca-
deom necessary fer the protection of 
recognized rights of amcricans and 
other nationals in the islands. The 
President would be empowered lo 
reserve naval bases, coaling stations 
and other properües required by the 
United States for militan* purpo-
ses". "The Times.Picayune". Ene-
•acteres de relieve ese "bilí", confir-
mando con superior elocuencia cien 
anos de historia política, cien aña 
de sonoras declaraciones de princi-
pios, encubriendo inconfesables in-
tenciones, sino que ilustra aquella 
convicción un hecho de valor deci-
sivo. 
Entre la antigua Española., tan lle-
na de -los recuerdos del Almirante 
geuovée. y la posesión inglesa de Ja 
Y mientras ello siga siendo »»• «i 
i .as fórmuiaa máa «onorae. ni la» 
\ protesta^ más solemnes, ni todo ti 
diccionario de la vieja perfidia f»©, 
rentina. podrán hacarnoe creer e* 
los altos ideales de justicia, de li-
bertad, de humanidad y cirilixacióo 
en «I gofcierno que. mientra* anta t\ 
peligro japonés, concada la indapen-
dencia al filipino bárbaro, como quien 
; arroja una ascua ardiente, mantiene 
• sin esperanza de redención al pueb'o 
de Puerto Rico, que es positivamente 
civilizado, no ciertamente con aquai'a 
I civilización que ga raanifiaata per •! 
lynchamietito diario y por la venta 
de municiones para alimentar la ho-
guera de }* guerra europea, sino con 
; aquella otra, que ea la verdadera. a« 
la que ha dicho el divino humorista 
1 lusitano que 'tiene por mejor esfuer, 
zo perfeccionar el Alma que reforar 
el cuerpo que. aun por el lado d* 
la utilidad, considera un Sentimianio 
más útil que una Máquina! . • • 
Los principios de "libertad", de 
' viliaación". de "humanidad" y 4t 
"Justicia", an manos de la Cas» 
Blanca han adquirido una elasticidad 
que los hace adaptables a todos lat 
usos. En nombre de ello» se fomen-
tan en Estados Unidos las revolucio-
nes qua desangran a los puabloa 
americanos da civilización latina; 
los mismos principios qua invoca la 
arrogancia de la administración Tait 
en el caso de Cannon Graca frenta a 
j la débil Nicaragua, se convierten «n 
ultimátum inglés que amenaza con 
! la guerra inmediata, se abren lai 
I cárceles de Boston para dar paso a 
I Masón y Slidell; en el nombre de ios 
i ideales, se mutila a Colombia creande 
j la fragmentaria soberanía da Pana-
! máf regida de facto po- un capatai 
¡del Canal; por los principios y \ot 
[ ideales sa arrebata su autonomía » 
j Santo Domingo y Haiti y madiantf 
¡ U compra de una estación nava; oc 
I el Golfo de Fonyeca, se aruinan i 
! un mismo tiempo lás soberanía» d« 
' Nicaragua, Honduras y E l Salvador 
I los ideales y los principios cargan loi 
cañón 36 de la escuadra american» 
que el 21 de Abril da 1914 bombar, 
dea el indefenso puerto comercial di 
Veracruz.. sacrificando centenares di 
no combatientes; por la civilización 
y por la humanidad, por la libertao 
y por la justicia se exige a Al ama-
nia, encerrada en Europa, que ponga 
fin a las piraterías de sus atrevido? 
submarinos, mientras que se calla 
con plácida sonrisa anta las piratería.' 
de la espantable flota inglesa; ia 
civilización y la liberiad. la humani-
dad y la justicia en cuyo nombre *' 
gobierno de Washington califica a 
P>Hncisco Villa de bandolero fuera 
de la ley. sirvieron hace cuatro mesas 
para que el actual Ministro de Gue-
rra americano, general Scctt- fuera 
en embajada especial a tratar de tú 
por tú con su compadre Vjlla, a 
quien entonces la prensa americana 
titulaba "general" y "Napoleón de 
Méjico"; en nombre de los más no-
bles ideales. Mr. Wilson recorre aho. 
ra su país llevando a cuestas su re-
trato de "preperemess" predicando ia 
guerra santa y azuzando a su pueble 
a que se arma sin demora, y, en fiu 
los mismos ideales se han de invocai 
muy pronto, luego que la ''prepara-
ción" militar sea efectiva, "para la 
que es su finalidad verdadera, la in-
tervención armada en Méjico". Los 
emigrados que quieren ver en el Pre-
sidente Wilson solamente un maestrfl 
do escuela corto de vista, suíreii un 
craso error. Mr. Wilson «s un "poli-
ticians", quiera decir, un profesional 
de esa corrompida política de loi 
"bosses" y de los "rings" célebres ya 
en el mundo; pero es también un «mi 
nente profesor y un sociólogo dê  pri-
mera línea en «u paja; y un sociólogo 
y un político de esas condiciones, nc 
va a suponer que un pueblo envejeci-
do en las artes de la paz y metaliza-
do hasta los huesos, en solo unoi • 
cuantos meses pueda emular los doí 
siglos de preparación militar, cien-
tífica y metódica, de la patria del 
Gran Federico: 
¡Méjico, he ahí la futura victima! 
New Orleans, La., Febrero de 131' 
de como froniera natural. En 1845'en su Mensaje al Congreso es ne- ^J08.^6 comprobación, solo percibe 
subió a la Presidencia James K. Polk j cesari0'qu^ ia guerra en Cuba ter-' retiene la parte aparatosa y des-
een la abierta ambición de adquirir L ^ e " "in tjle name of humanity. m 1 lumbra"t* , de los grandes hechos. 
Nueces; pero al ingresar a la Lmon j i p y a , ^ ^ jjeaies. "En nombre de ¡a novedad que aquella inmensa parte maica, como una de las piedras del 
americana, reclamó, "con el «poyo j iy^^anj^ad. en nombre de la civiliza- la pohi'e especie humana que j a - ' puente conque la Casa Blanca preten-
de los Es'ados Unidos", el Río Gran-¡ ^ ¿ j i ^ g c í a el Presidente Me Kinley'"1*3 estuvo capacitada para los tí a- de unir la punta de Key West con ia 
playa de Balboa, para pasar a las is-
las Galápagos dar la vuelta hasta 
nuestra bahía de Magdalena y dejar 
para los Estados Unidos todo el te-¡ j , j^name" 0 ^ c j ^ ^ de lo poco aparente asflxlándr Sp dentro de ese círculo a 
rrltorio de California. Oregon. Nuevo j jn mupt stop!" Siempre la "hu-l ^ ^ ^ F 0 ' ^V*' P?J e.n<le' tn .el 5.aS0 
is, y "al efecto ordenó manídad" v lia "civil Méjico y Texa 
al general Taylor. estacionado con 
tres mil hombres en el río Nueces, 
qu lo cruzase y avanzara hasta el 
R'o Grande". "The New Practical 
Reference Library— Ohic^^o and 
New York. 1915.' Tomo I I I . 
Ahora recuérdese que el Presiden-
te Polk en su Mensaje al Congreso, 
decía sin sentir el rubor de la menti-
ra: ''Méjico ha invadido nuestro te-
rritorio y derramado sangre ameri-
cana en el suelo americano; "México 
í   l  ci ilización" encu- de Filipinas descuidará los bajos fon-
dos del asunto, es decir la parte que 
en todo ello corresponde a los inte-
reses y al recelo que inspira el Ja-
pón, para no atendér einO a los dra-
brlendo los intereses políticos y 
económicos a caza del tabaco, del azú-
car, de Guantánamo y de las tarifas 
diferenciales! 
Méjico y Centro Amér'ca, surge de 
las azules hondas la celebrada isla 
de Puerto Rico, cedida por España a 
Estados Unidos en el tratado de Pa-
rís de 1896. 
L e s i o n a d o s 
Al caerse del Ujado dei taller d» 
..laderas situado en Cristina " >" . 3' 
José Domínguez Gaibán, «ufrié lesio-
ne? graves y la fractura, del bra/o 
derecho, de ias que fué asistido en 9' 
Centro de Socorro del tercor dinnto 
por el doctor L.ynch. 
El doctor llamar an^tió ayer <n «1 
Grandes riquezas naturales en pro- ¡ Centro Je Socorro de Jesús del Mon-
* * • ; mátic:». a la aparente abnegación cié j porción de su área, estrecha densidad I te a BeniEiio Herbier y González, vje 
E l gobierno d* la Casa Blanca vuel-J ^ « n - tra« d* combatir con España | de p o b l a c i ó n -
ve en esta vez sus ojos enternecidos h' h,aber comprado en veinte millones tes por mi 
hacia e! extremo Oriente, v una ! f dominio ael Archjp^lago, después i dad de raza 
nueva crisis de Healicmo aul generis l06 20 anos de tarca educadora para I posición geográfica, bastan para ha-, 
en un rapto de" lirismo cartaginés, i hac«r del t Ú Ü h * un pueblo a la ai-j cer de Puerto Rico el país y ol pue-! 
resuelve que los mahometanos v | tura del ingles, generosamente re- blo ideales para que surgiera allí una 
gentiles de Filipinas, que España ,nunci* * 109 derechos conquistados y j república insular modele. 
Jamás, sin embargo, pensó la Casa 
n—más de 3,000 habitan- ««no de la quinta La Asunción, «n 
lia cuadrada-fuerte uni- ^ > a n ^ de T ^ ' L ^ S ^ L Í ^ a l a r t j „ w . j • u. 1 se Drodujo al caerse de una ep^ai«ra y de cultura y admirable i ^ 5icha 
has invaded our territory and shed ¡ su insuperable eficacia coloniza-ile concede la independencia. 
american blocd upon american soil". do,.- no i^oró cristianizar en tresj ¡Lástima grande que no sea verdad ! Blanca en dar la independencia a ese I lS hAai tU edad y vecino del 
Trabajando en una hojalatéiia (tf* 
luada en el reparto "r>a Fernanda" 
en Luvanó. fué alcanzado por uri'» 
máquina Antonio Ferrar González. d« 
De esa manera quedaban satisfechos! si^fós. en solo veinte años de doir.i-¡ tanta belleza! Lejos de que el pueblo ! pueblo, del que ha hecho un paria 
los ideales. i nación americana han ganado las I filipino haya lográdo la cultura y ei; internacional, ya que conforme a las 
Al Presidente Lincoln, incluido en ¡ alturas de la más refinada disciplina civismo que requiere una verdadera' leyes de la Unión, los hijos de Puer-
e] martirolcgio de los grandes iiber- cívica y que, por tanto, han conquis-
tadores por el odioso asesinato de»tado el derecho a la emancipación, 
democracia, en su mayor parte s i -¡ to Rico ni siquiera son ciudadanos de 
gue siendo semisalvaje, mahometano I los Estados Unidos. 
to Batista, en dicho oarrlo. autrien-
do leslons? graves en la mano l*' 
quierda. 
Lo axistió el doctor Carranza M 
al <>ntro de Socorro de J»«ú« *f 
Monte. 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
Ne reo qué time eso 
own *l sport. 
tí2" q"i " I T C J T «Goifoi 
taula en la cnbe/a. 
. 1 II -rfeetamente 
êa ahora? 
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D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
CON U N T I E M P O M A G N I F I C O S F V E R I F I C O L A 65*. J O R N A D V 
H I P I C A E S E L " O R I E N T A L P A R A '. P R E S E N C I A N D O L A U S NLT-
M E R O I N C O N T A B L E D E P E R S O N A S , E N T R E L A S Q U E F I G I R A -
P V N E L E G A N T E S Y H E R M O S A S M U J E R E S . E L A V I A D O R F R F D 
D E K O R L L E V O A C A B O F E L I Z M E N T E S I S S E N S A C I O N A L E S 
D U E L O S . E S T A T A R D E E V O L U C O N A R A N R O S I L L O Y D E K O K 
1 
^IR. JEFFERSON LIV1NGSTON.--EJ mnllimillonnrio d«> Chicago duo«> 
rio "',)lh( l lo" c "Iron Mask". que .K ̂ ará hoy a esta capital. 
7/ 
15. / 
T O P I C O S 
Es acre«<iora a la mejor >' m i » 
desinteresada aprobación la iniciati-
va dei Comandante del Puerto de 
Santo Domingo. 
Ecos y Nota*. 
| E l dia 14 del presente mes «a.ió 
I con destino a Puerto Plata a bordo 
jdel cañonero nacional •'Independen-
cia" una compañía del batallón Oza-
I P a r » el DIARIO DE LA M A R I N A |ma- ^ va d« guarnición a aquella 
plaza. En el mismo vapor sanó el 
Ldo. Ar turo Logroño. Secretario 
Particular del Presidente de la Re-Casa del Armirante 
El general Francisco X. Arache, 
nombrado recientemente Comandan-
te de! Puerto de Santo Domingo, 
conocedor y feliz apreciador del mé-
rito histórico que tiene y represen-
ta el "Alcázar de Colón", denomina-
E n u n C o c h e c i t o c o m o e s g 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o s . 
E r a u n a R e u m á t i c a : m i s m ú s c u l o s a d o l o r i d o s m e i m p e d í a n a n d a r , p e r o t o m é e l 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L D R . R ü S S E L L H U R S T 
D E F l L A D E L F l A , 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , c e s a n d o e l m a r t i r i o d e q u e e r a v í c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
pública, quien va en diligencias se-
cretas del Gobierno. 
El Ingeniero Civi l señor Octavio 
A. Acevedo ha sido designado por el 
Gobierno, como Ingeniero Inspector 
do comunmente "Casa del Almiran-1 Técnico adscripto a la Secretaría de 
te*, que está emplazado en la ribc.a Fomento y Comunicaciones. 
occidental de la Ría Ozama. en la « 
misma ciudad de Santo Domingo, y ! El 7 del mes en curso dictó un au-
que en !» actualidad está en ruinas. I to e! Presidente de la Corte de Ape-
ei dia 13 dei presente me» celebró • lación de Santiago de los Caballerea 
una entrevista con el progresi¿ia i designando al Juez Domingo Vi l l a l -
S. de Estado de Fomento y Comuni- ¡ ha. Juez de Instrucción "ad hoc'' pa-
cacicnes. Ldo. Fed. Velázquez, y H., (ra instruir ;a sumaria correspondiec-
interesado vivamente en que dichas j te al Gobemadcr de Puerto Plata, 
ruinas peau higienizadas dbidamente j seño<- Apolinar Rey. por querella que 
y preparadas de modo que faciliten i en el año pasado, presentó el Sena-
dor por Puerto Plata, señor Tancre-
do Castellano?, según se dice, por 
haberlo aprehendido ilegalmente. 
ser visitadas PQr los turistas que 
con frecuencia visitan ia ciudad de 
Santo Domingo de Guzmán. a t ra ídos 
por la leyenda de las ruinas numero-
sas e históricas que son preciado bla. j Ultimamente ha sido visitada ia 
són de la Primada de América. E l [capital por algunos Gobernadores 
señor Arache salió*muy satisfecho a t l Provinciales, según se ha dicho en 
señor Velázquez, quien le hizo fun-• prensa diarla, llamados por el Po-
dadas promesas de ayudarle en la der Ejecutivo. Y decimos: ¿se rán tan 
Jefferaon Livington, una de las I f'n.re 'os de tres fiños para eattefUM 
«•gonas más caracterizadas de! ¡ er. los "Derbies" de Latonia y K^p-
''tuvf" aíncricano, l legará hoy a es;a , tucky, los dos clásicos dei " tu r f " de 
dudud. Mr. Livingstcn procede de 
Chicago, • n donde .es UTA prominen-
te personalidad en «1 murólo comer-
cial y 'brido sus amibos cariñosanien-
te le llaman "Roy de la Salsa". Este 
títo.lo proviene por el hecho da ser 
^Jr. Livings'on el presidente y ún1-
io propiíNtario de 1^ Snyder Pres3i-
vfp Co., fabricantes de la famo.a 
sa'sa de tomate marra Snyder, qu.» 
se usa univorsa'lmente. 
A posar de que esta es la primara 
visita de Mr. LAvings'ton eí "Orien 
K^r.tucky Mr. L i v l n ^ t c n es tá enci 
rifiado con uii caballo que se llami-
Col. Vennio, er, el cual tieno cifradas 
sus esperanzas para ganar los "der-
hies" antes mencionados de los Esta-
dos ('nidos. 
Cuando la guerra europea empezó 
a tomar gran incremento y a afecta» 
al " t u i T ' en Inglateira, Mr. Lhnngs1-
lon envií un comisionado a dicho 
país para comprar caballos de carre-
ra, sin límites de precios y con aun • 
plias fac¡lidióles; pero instruyó a di 
pno comisionado de que solo com-
e all.' hubiese. 
ta! Park", sus c-abalic?. llegaron hac* 
ya tiempo y dos de f^lo". han figura- j prase de lo mejor qu 
dn con impoi-tancia en la actual tem- por lo cual hay ahora^ en el establo 
Boyada de can-eras. Estos son Iron de Mr. Livingstcn en Kr ntnckv :;0 d'' 
Maisk y Othollo. !los mejore» "pur snng" inglcse-v ^ y 
Iron Maisk fué adquirido por Li llas noticias que se han rcaiMdo úl-
Idngston en la oantkiad de $15.000 y ¡ t i namente indican que hay muchos 
ha sido uno do los caballos más no- de ellos que prometen bastante, 
tables de su época. Désele que lo j El loma do Mr. Livingston es la esd   
compró Mr. Livingston ha establed 
do dos "records" mundia.les de tiem-
po: uno en ¡os ó 1 ! '"furlongs" y o t '^ 
ln los (> "furlongs". Iron Mask es 
uno do los caballos más notables -n 
.o que a llevar grandes pesos se re 
fifre, pur's on ocasión d« establecer 
t.\ "record" ir.undial de los 5,4 "fur-
Igrgs" llovó 150 libras. li-on M?¿k 
solo ha '.orrido dos veces en la pro-
sente temporada del "Oriental Park", 
pero dichas do:- airaras han sorv1 
fio para demostrar (iue ha vuelto a 
recupera)- la forma que lc< ha dado 
tanta, notabilidad, por lo que í e pue-
de asegr.rar sin <emor a dudas que 
üiiipicza, y (sto se puede comprobar 
«on so'.o visitai- las cuadra.s que él 
posee en el "Oriental Park", que se 
encuentran on las más perfectas con-
diciones sanitarias. El le moulca a 
su.s empleados ¡a norma de "un lugar 
pam cada cosa y cada cosa en su Itl 
gar." 
La concurrencia de ayer tardo gü 
el "Orienta! Paa-k" dernostró go/.aj-
:or. las -jarraras más qeuo lo de cofi-
lumbre, fci se tiene en cuer'a el gra i 
Entusiasmo que prevaleció constan-
teínente. Después de las can-eras s-; 




Qulck Stari . . . 10] 
Li t t le Ai ta . . . 98 
Haberdash. . . . 1 0 7 
Dr. R. L. Swarngr 111 
Dlue Mouse . . . 10^ 
r 'cnt 102 
Yellow Eyes. . . 1 1 1 
í layderoseros . . 1 1 7 
3 4 MILLA.—TRES ASOS 
PREMIO: 4UÍÍ PESOS. 















E N A D E L A N T E . 
C. Jockey» 





30 S te r rn t 
10 Taplin 
15 Hatt 
Start 11.70 5.10 Tiempo: 23.2-5 48.2-5 1.14 4-.":. Mutua: Quick 
4.00. Alta 5.40 3.90. Hab«rdash G.20. 
CUARTA CARRERA: 11-16 MILLA.—TRES AÑOS E N A D E L A N T E . — 




Mac . . . . 
Marjorie A . 
L i l l y Orme. 
Cari ton G. . 
btr tsh Knight 
Wt. PP. St. M Vi ' / i St. F. O. C. Jockeys 







1 1 1 1 3.6 8 5 T j p l i n 
¿ 2 2 2 4 7.2 Sterreit 
3 3 3 3 8 10 Conneilv 
5 1 4 4 2 11.5 Dovlc 
4 f- 5 5 4 6 Ba'll 
f. 6 6 fi 15 m Harington 
7 7 7 7 50 50 G. Lomai 
Tiempo: 23.2-5 47.3-5 1.06 4-5. Mutua: King vvorth 5.40 3.30 2.-f!. 
Moncrief 4.10 3.30. Mac 4.20. 
Q J I N T A CARRERA: 5 8 MILLA.—TRES AÑOS EN A D E L A N T E . — 
PREMIO: 400 PESOS 










en las condiciones quo es tá dicho ca- po:- el av;ador de Ko-, y se puede 
K:lo en la nctnali'daü no existe otro augurar que han sido los mejoras 
fcballc on Cubil capaz de den-otario. |« L e hasta ahora se han presenciado 
r>cbió ganar sus dos carreras, ñero i en Cuba. 
«lob-do a un poco do mala suerte en j La máquina le funcionó a la p^r 
la carrera "egó en segundo lugar, ' fección a de Kor ayer taH*. EstUYO 
(Ittráo <lo Inmerator. en la primera .más do quince minutes en el aire, r?-
Icisión. y tr iunfó sobre Imp^rator y ' m e n t á n d o s e a una altura de 2.500 i Flat'bush . 
Sir KdírnV !•; segunda vez que ha co- pits para realizar varieos "loopirgs", ¡ Ilunlce . . 
hr.do Una noticia qv.e iadn:lablem«»n- que le valieron una estru'nd.-sa sal-1 Snifty A ' le r 
fe há do sor del ag'-ade del púM;co W de aplausos de la gran eoncur-"Ti- t Ch^rry Seed 
Keflection . . . . 102 6 3 
Parlor Boy . . . 113 2 2 
Ada Anne . . . . . T i l 4 6 
Kopje 107 3 4 
Skceta 113 5 5 
Suvget 113 1 1 
Tiempo: 23.2-5 48 1.01 1-5 
lor Boy 7.00 4.30. Ada 4.10. 
SI-ATA CARRERA: 6 8 MILLA. TRES AÑOS EN A D E L A N T K 





4 4 4 5 1 1 Dov.le 
I 1 ? 6 5 6 Bore' 
Mutua: Reflectíon 11. 50 5.20 4.10 Tai-
Wt. PP. St. U •/, »/4 St. F. O. C. Jockeys 
Iiuldfferent . . . 107 
Big Lumax . . . 1 1 1 
Palm Lesf. . . . 1 1 1 





















ríos de esos magníficos carros, In-
gresar en las carreras y darles ma-
yor esplcmlor y lucimiento y ha-
| ciendo que. como muy bien dice el 
\ colega, pue la la Habana presenciar 
; un espectáculo que sólo a contados 
i privilegiados de la Fortuna ha toca-
(h ia dicha de ver. 
MAS PREMIOS 
En una de sus pasadas ediciones 
dice el "Heraldo" que no solamente 
el entusiasmo se ha íimitado a los 
propietarios de raaívinas para ía 
ínfcripción de las mismas, sino que 
Sp ha hecho extensivo a los dueños 
de garages y representantes de mar-
cas de automóviles residentes en la 
Habana. 
Muchos de ellos han dado ya prue-
bas de lo dicho anteriormente, ha-
ciéndoles a los prom toros de las <a-
rreras. ofertas ele premios valiosos 
que engrosarán la larga lista de los 
ofrecidos previamente. 
Lrs señores Juan B . Giquol y Com 
pañía, Suárez y Crespo, Mart ínez , 
Castro y Compañía. Brouers y Com-
pañía y otros más cuyos nombres se 
irán publicando en su opertunidad. 
han hecho ya sus ofertas. 
Con estos nuevos premios, unidos 
a les ya existentes, se ha rá sentir 
aún mucho más el entusiaam: e Inta. 
rés, y nosotros no vacilamos en ase-
gurar desde ahora, que csa« carreras 
habrán ;ie ser las mejores que en 
Cuba Se hayan cciabrado., constitu-
yendo para nuestro colega "Heraldo 
de Cuba" un /raneo y lisonjero t r ian-
do un éxllo resonante. 
TA GRAN COPA DE P L A T A 
Para t̂ uo nuestros lectores se dím 
j cuenta exacta de lo epie es el valioso 
[ t t o f l i " '¡uo regalará el "Heraldo" ai 
[ í taiccdoi , vamos a transmitir literal-
1 ni •nto lo que decía en su edición del 
i 2o del actual el colega: 
"La copa que mereció los v^tn- no 
I la Dirección y Redacción de "Heral-
do de Cuba" es sencilla y esbelta.Su 
forma recuerda la famosa de la Co. 
realización del propósito edificante y 
cultural, para lo cual le ofreció el 
concurso del Estado. 
Para mej r conocimiento del lec-
tor acerca de la importancia hislóri-
Cm de! edificio en cuestión, me permi-
t iré rcprcduclr lo que acerca de él ha 
publicado en su valioso folleto " E l 
Canal de Panamá y la República Do-
minicana", el escritor y periodista 
señer Federico Llaverías, ex.Jefe de 
Cancillería y Director del Protocolo. 
He aquí lo publicado por el señor 
Llaverías. después de pasar largos 
desvelos en el ojeo de archivos: "Ca-
sa del Almirante". Así se llama ia 
que, frente al pintoresco panorama 
quc ofrece la Ría Ozama y la ribera 
oriental donde está enclavado el ba-
rrio Villa Duarte. hizo edificar en 
la ciudad de Santo Domingo de Guz-
mán. el Gobernador de la Española 
Don Diego Colón. Segundo Virrey y 
Almirante de las Indias. El Tesorero 
Rea] don Miguel de Pasamonte. dó-
cil y v i l instrumento de los podero-
sos e implacables enemigos que aquel 
tenía en la Corte do España, inven-
tó que el hermano del inmortal des-
cubridor levantaba una fortaleza pa-
ra alzarse con el mando de la isla, 
y fué preciso que Amador de Lares, 
a quitn se le comisionó informar so-
bre el caso, declarara que el edificio 
en cuestión—sin pretensiones de al-
cázar—solo servía para una amplia 
y cómoda mansión >l3 familia. Doña 
María de Toledo y Rojas, scbrlna se-
gunda 'del Rey don Fernando " E l 
Católico", e hija de don Fernando de 
Toledo. Comendador y Montero Ma-
yor del Rey y hermano del Gran Du-
que de Alba, so estableció allí con 
el espléndido y brillante cortejo qne 
para su corte tra'a la Virreina doña 
María de Toledo, compuesto de un 
gran número de distinguida» damas 
de la nobleza, y apuesto? gentiles 
hombres. También se estableció allí 
el cuerpo de alabarderos que para 
su guardia trajo la bondadosa V i -
rreina. El Interior doméstico del be-
llo alcázar era servido con un fausto 
y lujo extraordinario, que le dió 
más realce. Doña María de Toledo 
fuá a España en 1539 y regresó en 
1Í41 trayendo los restos de D. Cris-
tóbal Colón, el Descubridor y de don 
Diego, su esposo. En sus vastos de-
partamentos nacieron los siete hijos 
de Don Diego y de su legít ima y dig-
na consorte Da. María do Toledo y 
Rojas: Felipa. María. Juana. Isabel. 
Cristóbal . Diego y Luís, este últi-
mo, tercer Almirante de las Indias'i 
y primer Duepie de Veragua. En es-
ta misma mansión entregó su aima 
al Creador la bella y sufrida esposa 
de don Diego, en el año 1549, el dia 
11 de Mayo, y su hija Felipa en 1548. 
Créese que allí murió también en 
1514 el Adelantado don Bartolomé j 
Colón y Cristóbal, el segundo de los 
hijos varones de Don Diego. Allí «e 
alojaron las tropas quo al mando | 
del Gobernador de Castilla de Oro. i 
capitán don Francisco de Bario Nue-
graves 'as instrucciones que les na 
dado y da rá el Gobierno, que no pue-
den confiarse a los oficios de rúbr i -
ca? 
Corrió la versión de qu»» en "'a 
brava provincia de Monte Cristi, se 
había levantado en armas contra el 
Gobierno constituido el general Ra-
fael Rodríguez, las propagandas de 
di.-ttntos matices se multiplicaron 
¿s mbrosameaíc . Y ahora resulta 
qu^ la prensa nos informa que no 
ha pasado nada, cpje todo fué obra 
de la 'magiriación d« los que aspiran 
a la Tevuelta. por aquello de que 
río r cvu í ' t o ganancia de pescadv 
re i " . 
Ha estado en el país en estos di-
timos dias el Dr. Klng. Médico Ma-
rít imo de la Sanidad Americana on 
Puerto Rico, quien con permiso de) 
Gobierno norteamericano se t ras ladé 
de esta Isla a Santo Domingo, en in -
terés de estudiar a l g ú n ; s casos d« 
tifus que brotaron en esta isla. El 
doctor King ha tenido un cambia de 
impresiones con log médicos de San-
to Domingo, y ha retornado a Puo.-
to Rico bastante satisfecho de la sa-
nidad y salubridad domln¡capas. 
El "Central Romana* embarcará 
este año. con destine a ser molida en 
ei "Central Guánica" (Puerto Rico) 
la enorme cantidad de 150.000 tone-
ladas de caña. Desde base tres años 
el "Central Romana" embarca sus 
cañas a Puerto Rico: se espera que 
dentro de poco dé principio a la ins-
talación de maquinarias, para ser 
molida la caña en la misma Romana, 
evi tándose de ese modo el gran 
costo del trasporte a la vecina isla. 
Franx. X. del CaglUo Márquez 
La Romana. Enero 16 
CON DOS VIGAS 
En "Emergencias" fué asistido de 
Una herida punzante en la mano de-
recha. Ramón Toral, de Maloja 130. 
Dicha herida la sufrió, al cogerse 
con dos vigas de hierro la mano le-
sionada, en la tabaquer ía sita en Moa 
te y Zulueta. 
f la Habana se refiero a que I toi t l l B. I . Tiempo: 24.2-5 49.2-5 1.02 1-5. Mutua: Im' í f fcrent 6.80 3.90 3.70. pa Vanderbilt. El modelo a tamaño vo. vinieron para combatir la céle 
jMftsk tomará narte en varia? carre- De Kor vola iá esta tardo en al Big Lumax 7.10 4.90. Lee/ 4.90. natural, fundido en metal blanco.U)re Insurrección del Cacique Enriqui 
«"M antes de que finalice la témpora- ¡"Orijirtal Park", a la.s 3 y 30. ?r 
rila actual del "Orier tal Park", v es I compañía de Domingo Rosillo, el 
£asi probabb; quo vuelva a conror en ^ aviador cubano, el que es harto co-
fX*. semana. * nocido del público habanero. Ambos 
OTHELLO FS UN GRAN CABALLO I ?viadores oitablccorán competencias 
L ^ j ' 0 "0 - 'amblen de la propiedad 
' • Mr. .Jcffersen Livingston, rs uno 
^ o- me jores cabal.os de' "Oriental 
rark" Ol lvün ha corrido nueve ve-
res on i.-tn temporada y ha entrado 
Tameriane 108 
d^ velocidad, altura y otios vuelos j ¿jgv . , . 109 
espoetaculares, que con seguridad U 0¿HIE] * ' * ' * J^J 
han de ser muy a t a y w t w . ¡Chas. Franci* . . 111 
Los precios que regirán para la j (^ .^ ter 106 
4 2 4 
2 1 l 
3 3 3 
1 5 5 
5 4 ? 
SEPTIMA CARRERA: 1 M I L L A V ^0 YARDAS.—TRES AÑ'OS F N ! puer'e admirarse en las vitrinas de Ho en ias montañas del Bahoi-uco. E l | 
ADELANTE.—PREMIO. 400 PESOS. la Casa de Hlen . ¡Almiran te don Diego lo habitó hasta 
Caballo» Wt . PP. St. \'A Vi lU St. F. O. C. Jockey» Entre las des asas, graciosas y l i - | i 5 2 4 . fecha en que salió para Espa-
Peras. ?« ve en alto relieve una coro- ña por manciato expreso del Rev, 
3 2 \ \ 1 1 Tapi r na de laure-l v dentro de ella « ^ a co- muriendo en pu<b,a (¡e Montalván. el 
1 1 2 2 .'.2 9.5 Dcvl" locado, también en relieve, cincelado 23 de Febrero de 1596 
í í ' 1 í '1 gon,n(lllv sob,re Placa ,deJ"r0 ma^70 i1Í 1Xi casa del Almirante se conservó 
\ \ ¿ o - ,(\r ^ TCr : r t t - nn qUe T ^ ^ ü r 9 m e n ^ fam,lla' a de Noviembre de 1799. fecha en la 41 1.44 2-.* Mutua: Tameriane 5.00 nuestros lectores. 
l>a Copa Heraldo mide treinta pui-
: gadas de altura y descansa sobre un 
: pedestal de ébano. 
los organizadores de las carreras. Aver mismo se hizo el pedido porltesca y ruinosa, y en sus careados y ¡ 
erafdo -Guanajav- Heraldo", para ! cable a la casa de New York del t, o-| reS<luebra.1fdo8 sillares—de un gr is , 
s efectos dA la inscripción de los. feo destinado a los vencedores en la claro—medran caprichosas euredade-
ras y anidan multitud de palomas 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y m á s eficai 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABAN A 
, D R O G U E R Í A S A R R A l 
L i > i 3 ( = D a r t x ü 
C 5569 l60d-4 Di* . 
. aviación de esta tamo n i el Onor . Tiempo: 24.2-5 49.2-5 I . l4 f t -S 
fn el dinero en'todas menos la pr i - tal Park" seián como sigue: 5. Grarn o 70 Dav r,ay 2.80. 
«ntra, a raiz de babor llegado de S'i.rd, caba'leros fl.OOj -eneras W 
Ciudad J-.iárez. En sus últ imas ocho Icentavos A La glorieta chu-n. 2o cen- . 
.«ureras Otheilo ha ganado tres vc - ¡ t avos ambos ÍOXOS. S é espera (M* 
^s; líefó stgundo cuatro y tercero una gran concurrencia asis t i rá a nre-. 
a«a, ln , ron^tifjve un hermoso 1 ser ciar los vuelos de esca tarde 
V'vrmr pata cualqiü«t caballo Po- Mr. T. B. « m ^ J ^ ^ ^ ^ l â  ^ t ^ ~ >-J:-l- « J ~ U ¡ carros, han dividido las carreras en p r imera categoría y tenemos el ofre. 
p o t e n c i a s e r a » a o m i í i -
^ de |;1 n ^,1 prominente h a n - ¡ bo a su ciudad oti-a vez. Los cabal.os 
L a s m á q u i n a s d e g r a n 
que comenzaron a desplomarse los 
techos. El último se cayó en 1835. 
En la actualidad es una mole glgan-
quero de esta riudad of-ec^ó !a cart i ¡de su establo permanecerán en ept:i 
'wd do $2 500 por 0rhe;lo la semana durante el -esto d^ la t-mpo'-ad&. 
Nsada, poro-no os r.robable que Mr. Mr. Ripy manifestó r.nt«s de pavur 
iJving.vton ouirra d«shacen-so de é l ' que en el p; or.imo ano t rae rá doble 
*«|ti por ol (?oblo de dicha oíerta, 
'^thello puede coircr cualquier dL?-
Wücia y IK'vnr práct icamente cual-
quier pe^o que ?e le asigne. 
^OSEE M I C H O S BUENO.4 
RALLOS. 
número de caballos y que los nuevo», 
han de ser tan buenos como los que | 
'rajo este año. 
Ix)S concurrentcí: a law •.•arreras : 
lido apreciar el buen trabajo • 
d a s p a r a l a s c a r r e r a s 
" H e r a i M a n a j a y - H e -
r a l d o " 
primera los coches que midan de 300 j qu^. l legará a estas playas en tiempo 
a 450 pulgadas de desplazamiento; oportunamente, 
cúbicc; a lOs de la segunda los que | En la Copa Heraldo, que cada año 
midan 215 a ."100 pulgadas y a los que ' que pase, será más gloriosa, queda-
la tercera loe que midan 100 a 215. ' rán fijos para la eternidad los ncm 
Pues bien: con motivo del creciea-j bres de los vencedores, y servirá pa-
te interés y el enorme entusiasmo ra perpetuar las admirables "rando-
que dichas carreras han despertado. I né s " que cada año tengan por esce-
y en vista de que varios señores han ! nario las campiña? cubanas", 
solicitado inscribir máquinas cuyo ¡ 
eitar l a ' carretera que conduce, vi:Mi¡>Rn«ark<í i . n« PBMi i tÁa ^P 'azamien to cúbico pasa de lo fi-1 * 
pó.lromo, y mrchos favorable» jado en el programa de las carreras 
? { . „ t ^ v . Ja, r F S .)F F S ^ los organizadores de 
r v - o - i ^ T ^ c ^ n v e i v n V c 'ia;i rnismas han acordad:, si tulei 
t M l M A b M U t.S I N Ü t h - T . - I„ on ix o le la y ^ . ^ BL HIPODROMO ORIENTAL 
P A R K . M A R I A N A O 
que parecen con sus nostálgico* 
arrullos, cantarle una balada triste a 
una época brillante y lejana que re-
nace ante I f heráldica majestad de 
ruina tan llena de grandezaI' 
D r . O á l v e z G u í l l é m 
Impotencia, Pérdidas semlnnies. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
Dias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA L O S POBRES DE 
%y% a 4. 
Mr. Livingston posee muchos buf?-, comemtarios se han hecho ayer ¡ RA 
caba''o.s de carrera En la actu í- las buenas rondiciones en que se en-; 
n grupo j e 56 caballos ¡ cuentra nhora el tiv.mo que ^ e ^ a ¡ y - - ^ ^ de la Itala de 90 H . P.. d Fiat
LorNviÜe Kv don- entre el puente Almen lar^s y M a - ' «-Kir 1 ' " ^ • ^ OKA.> U l A . de 120 y dp ^ Conaine Dietrich del 
G r a n m i t i n f e a v i a c i ó n 
se esí.án o.-engiendo los mcjoves I nanao. 
P^LMKKA • ARRFRA: 8 8 M I L L A . - ü O S AÑOÍ 
P R H M I O : 100 PESOS. 
Caballos W t PP. St. M \% VA St. F. O. 
Untara 
Av., = 
A D E L A N 1 ES. 
Prometimos hace días teney al co- 100 que han solicitado su inscripción j Domingo Rosillo- el afamado avia-
i rriente a nuestros lectores de tO{i0 otras máquinas semejantes se prc-i dor cubanc. volará en su Bleriot. y 
3 1 1 
109 
104 








con las carreras sentan. lanzar â iniciativa de crear ¡ ol notable aviador americano Fred 
•andadas por núes ' una categoría Extra de 450 pulgadas ' de Kor. en su Gage Militan.-, 
o de Cuba" y que; cúbicas de desplazamiento como m i - ! Domingo Rosillo efectuará un 
« nempo: 12 24 '.6.1-5. Mutua: Lantana 8.60 3.90 3.40. Ayers 6.o0 
• W J N D A V A R R E R A : 314 MILLA.—TRES ASOS E N A D E L A N T E 
PREMIO: 400 PESOS 




























de automóvil eí 
tro colega "H< 
se l levarán a efecto el día 2fi dei pró nimo. I emoci-nante y arriesgado vuelo de 
ximo mes de Marzo. i Excelente idea ha tenido el colega altura, descendiendo ^n espira', cerra- I 
Como saben nuestros lectores por j con esta nue^-a categoría, que permi-. da. sobre el campo de aviación .Tam-! 
haberlo publicado ya este periódico. ' t l rá a los spommen. a loa propieta-. bien lo hará sobre la pista, haciendo i 
I sorprendentes planeos y virajes so- ' 
bre un ala. 
De Kcr ejecutará con la maestr ía ¡ 
que acostumb-a, peligrosas montaña? j 
rusas, efectuando después su famoso i 
Sa'.to del Diablo. 
Te rminará el espectáculo con u n ' 
j vuelo de velocidad sobre la pista del 
I hipódromo, por ambos aviadores. 
¡empo: 24.2-5 49,2-5 1.15 1-5. Mutua: Repnlar 
* Stcr F.sn i 40. Cohén ".90. 
S I N O P E R A C I O | k | C U R A D E L C A N C E R . 1 l i 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S . Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N Ú I * . 4 9 . » C O N S U L T A S d a t a • 4 , 
t apaoUI para tea pobravi da a y madU a A-
¿Cnál e» el periidioo qn í 
más ejemplares imprima? 
El DIARIO DE LA M A R I -
NA. 
J A 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
A G E N T E S G E N RACES Y D E P O S I T O -
S U C E S O R E S D E R , P I A N I O L 
C a l z ^ a del Monte, 361. • Teléfono k - i m . • Apartado núm. 2310. 
C 403 Alt i n 20-» 
9 H 
P A G I N A D I E Z . D I A U I O D E L A M A R I N A F n B K E R Q 28 D E lUlo. 
u n mm 
D E "¡CONSLMMATUM E S 
MEJICO. 
— E S C E N A R I O . — Un camposauto 
formado con nn girón de Panteón 
francéa en Paris, de severas criptas: 
otro pedazo de Pantón, también frail-
ees en Méjico, con la apacible alegría 
de un jardín conventual: otro mas de 
Panteón español, en Méjico igualmen-
te, eriazo v triste: y otro mas de 
Panteón americano adusto y monóto-
no. . 
H O R A . — L a naedia noche, hora de 
aquelarres y mortuorios cónclaves. 
De 'a cripta parisiense que adornan 
dos místicas coronas, se yergue un 
espectro. Su andar es firme: altivo 
el porte y enérgico y reposado el ade-
mán. 
E l sudario en que se envuelve es 
nítidoi v tiene, en ocasiones, refle-
jos tricolores. Verde, blanco, colora-
do . . . 
Quedo se acerca a la marmorrea 
tumba erigida en el otro girón de ga-
lo cementerio, y a la que cubren in-
númeras coronas; se inclina y Uama 
con masculino acento: 
"¡Señor Presidente, ha llegado 
la hora!" 
Dificultosamente se levanta la ta 
pa de esa tumba, y por entre las api-
ñadas coronas surge otro espectro. 
Su andar es menudo; su porte tími-
do; su ademán nervioso. E l sudario 
que le cubre está manchado de san-
gre, y tiene igualmente tricolores re-
flejos: blanco, verde, colorado... 
—"¡Ahí nue tenéis, señor Presiden-
te1" 
De la cercana tumba, en girón de 
tierra cuasi española, donde yacen al-
gunas marchitas coronas, surge a su 
vez otro espectro. Delgado, de porte 
humilde, tardo ademán y envuelto en 
nn sudario pálido y abundantemente 
ntenchado con sangre. 
—"Estoy presente"—dice. 
—"Nos falta uno todavía para el 
Capítulo"—agrega el primer espec-
tro. 
—"Señor General Presidente, es 
que..."—arguye el segundo. 
— " Y sin embargo, debe concurrir. 
¡Es la hora!" 
—"Sus manos fueron las que. . . 
—"No es nuestro personal agravio 
el que ahora debe respirar. Pasado 
el dintel do la vida, el odio, que solo 
es humano, se extingue... ¡Yo hs 
perdonado mi muerte en el destierro! 
—"Tiene razón el señor don Porfi-
rio. Falta uno en el Capítulo. 
—"Sí lo creéis así, señor Vicepresi-
dente, llamemos a su cripta." 
Y a una voz llamaron a la cripta 
enclavada en americano territorio, y 
ornada por una única corona. 
—"¡Señor General, es la hora!" 
Una extraña voz respondió de lo 
profundo: 
— Q u é hora ? 
— " L a de la suprema angustia de 
la Patria!" 
— " Y los que llamáis ¿quiénes 
Bóis? 
—"Los que a la par vuestra, como 
dueños que fuiinos de sus destinos en 
dos lustros, debemos celebrar Capítu-
lo en tan solemne y crítico momen-
to!" 
—"¡Sea!" 
Y de la cripta aquella se irguió un 
fántaanua de encorvada espalda, re-
sucito andar, desgarbado porte y su-
dario tosco y mate. 
—'"Y bien—dijo el primer espectro. 
—Hétenos aquí reunidos por la vez 
primtera. 
—"¡JaVnás se hubiera imaginado! 
Verdad es, entonces, que la pasión 
es doto de mortales, y que salvado 
ol dintel pavoroso, piadosa y justa 'a 
muerte todo lo confunde... 
—"¿Qué pasa, pues? ¿Qué es lo 
que sucede que así nos Impulsa a reu-
nimos?"—dijo el úUimo espectro. 
— " Y lo Iguoráis, señor General 
Huerta, cuando poco ha habéis deja-
do el mundo en el que ya se deye ha-
Ibcr susurrado el previsto final de la 
tragedia que ha conmovido a Myijico 
por espacio de cinco años?" 
— " E l Sol de la Patria se hunde en 
el Ocaso, y el Pabellón, símbolo sa-
cro de la nacionalidad, cao flácil so-
bro el mástil que antes glorioso lo 
ostentara!" 
—"¿Cómo puede ser eso, señor Pi-
no Suárez ? 
—"Que lo explique ol señor Gene-
ral Díaz." 
—Ha podido ser por la obra de la 
Imiprcmeditación y de la ambición. 
Impremeditación del pueblo que. car-
Cando sobre sí morbosos atavismos, 
profundos males de raza y educación, 
tradicional incultura, conciencia atro-
fiada a fuerza de seculares ^preslo 
nes, inercia del sepírltu engendrada 
|>or la miseria intelectual y física, 
inales de los que yo no pude ni quise 
curarlo, ni aún tuve tiempo de ello 
porque treinta años en la vida de un 
pueblo son un segundo de su historia, 
y la idiosincrasia arraigada y las la-
cras de herencia no curan en un día, 
ni monos con los métodos que yo uti-
licé, ni menos aún con prédicas ni 
oratorias excitantes... 
—"...que usara 'yo—interrumpió 
el^espectro de baja estatura. 
*'—f flue solo sirven para exacer-
bar males semejantes, ese pueblo se 
dejo engañar por las ofertas y las 
promesas de los codiciosos que for-
frien la mayoría directiva de las re-
sueltas, buscando solo el medro per-
Bonal y rápido, aunque sea Ilícito. In-
capaces para transformar su condi-
ción económica por el esfuerzo indi-
vidual honrado. Y arrastrado a la 
Revolución, presa de ella se ha de-
batido por cinco años, hasta que, al 
cabo de ellos, lo rinden el cansancio 
T la inopia; en cuyo momento se pac-
ta por los que lo dominan, el prés-
tamo fatal que requiere el empeño 
pn garantía, del honor, de la sangre, 
3e la dignidad y de todo!.,. 
— " Y ¿quién osa hacer tal trai-
tión? 
— " L a mentira, la falacia, el enga-
Tio. que son los que tienen el dere-
tho de osar siempre con todo! 
—^Quidlibet audendl potestas! 
que dijo Horacio."—Agregó el es-
pectro del señor Pino Suárez. 
. —"Sí—dijo el del Presidente Made-
fo. El la , que como yo lo había hecha 
kntes, calificó de "Dictadura" al go-
bierno del señor Díaz. Con la cir-
tunstancia de que yo pude hacerlo 
jorque jamiás la serví, ni fui por es-
pacio de ocho años Senador de la Re-
publica, lo qne tanto dice como haber 
Ktaco identificado por todo ese tiem-
po con la "Dictadura.** 
— " L a mentira política—añadió el 
t?pectro dí> Huerta—que. si pudo con 
»cierto Ilajn^rme traidor, na ha. po-
dido, sin agravio del pudor político, 
acusarme de haber violado la sobera-
nía de los Estados, que ella habría de 
"•suprimir" después, ni apellidarse 
pomposamente ,*constitucionali s t a" 
cuando como nadie ha desgarrado la 
Constitución, ni pudo poner en vigor 
la Ley Juárez, del 62, expedida para 
juzgar a traidores de la Patria en 
guerra extranjera, y a min de ejecu-
tar sumariamente con ella a mejica-
nos, al pripio tiempo y por los pro-
pios que, ateniéndose a ella, pactaban 
el apoyo del Irreconciliable enemigo 
de Méjico, a fin de poder triunfar. 
—"No recriminemos estérilmente! 
Salvo en la traición a la Patria, el 
que se crea sin pecado que arroje la 
primera piedra. ¡Cómo nos olvida-
mos, ya en el poder, de las promesas 
y de las cosas escritas cuando, revo-
lucionando, pretendemos ese poder! 
¡Cómo es regla general del caso la 
engañifa, y cómo que muchos de los 
pueblos latino-americanos no cobran 
experiencia, y nos siguen mansamen-
te crédulos! Pues qué ¿no prometí 
y la "no reelección" para violar a po-
co m! promesa ? Pues qué ¿ no pro-
metisteis vosotros, señores Madero y 
Pino Suárez, €l "sufragio efectivo" 
para quebrantar luego la fe jurada? 
Y vos, general Huerta, ¿cuánto no ín-
vocábais a la Divinidad cuando en 
vuestro Interior os estábais propo-
niendo el engaño, al tomarla por fia-
dora?" 
(A coro.)—"¡Miserere! ¡Misere-
r e ! " . . . 
— " E n Norte América se contrata 
por estas horas y de parte del llama-
do Gobierno de Carranza en Méjico, 
un préstamo inicial de cincuenta mi-
llones de dollares, que se ampliará 
hasta quinientos, cuando aquel Go-
bierno adquiera forma legal, concor-
dándose así un protectorado económi-
co sobre la Patria. Perdida la inde-
pendencia económica ¿de qué al sirve 
a aquélla la independencia política? 
¿ Cómo destruir el oprobio de ver 
ocupados nuestros puertos y adminis-
tradas nuestras Aduanas por un ex-
traño ? ¿Dónde queda el decoro? 
—"Miserere! ¡Miserere'" 
—"¿Cómo ver impávidos la Patria 
llevada a la vergüenza, teniendo fijo 
al tobillo el grillete que la esclaviza 
SÉ extranjera Influencia? L a abdica-
ción de política ¿pueden compensar 
jamás la condición de una precaria 
vida en la tutela bochornosa a la que 
se sujeta al incapaz?" 
—"Miserere! Miserere.. ." 
—"Culpa, culpa mía fué, que enva-
necido y embriagado por los sahume-
rios de los que en torno mío sacri-
ficaban al "becerro de oro" no quise 
oír la palpitación del corazón popu-
lar! Culpa m/ía que no renové ele-
mentos, ni quise, en la misma senec-
tud, abandonar el solio, ni prescindir 
de los viejos moldes, ni preparar a 
mi pueblo para el advenimiento de 
la Libertad! Culpa mía que provo-
qué contra ella y teniendo para mis 
adentros el vanidoso "¡Quos ego!..." 
de Neptuno, la tem/pestad dlciéndolo 
a. Creelman la mentira de que el pue-
blo estalla apto para la Democracia, 
y ofreciendo falazmente abandonar el 
poder! Culpa mía que me dejé inti-
midar por la comedia que nw repre-
sentó e! más amado de mis discípulos, 
aquel hipócrita Ivés que, temeroso de 
ver mermadas sus riquezas por la 
guerra, me hizo sentir al cuello el 
frío de la espada de Damocles, me 
infundió pánico de la amenaza del 
Norte, y me hizo bajar las gradas del 
Pretorio aimrgado el corazón, lace-
rada el alma por la ingratitud, sin la 
grandeza del sol occiduo y con un 
solo gesto heroico leí del patriota que 
abdica por no ver descargarse sobre 
la Patria una tormenta por su causa! 
¡Miperere mei. Patria, secundum 
maguan mlserlcordlam tuam!" 
—"No, señor general Presidente! 
Mía fué la culpa que, con infantil ino-
cencia y sin cordura ni malicia, qui-
se curar al enfermo ajetreándolo, ex-
citándolo, enardeciéndolo, para que 
todas tsu lacras y todas sus pústulas, 
que vos habíais solapado siquiera 
fuera a fuerza de cauterio, brotaran 
de nueva cuenta y llenaran su cuer-
po! Culpa mía fué que. locamente, 
sin medir mi incapacidad ni mi insu-
ficiencia por falta do. preparación, sin 
meditar en la fuerza de la vorágine 
que obra impetuosa y ciega, a ella 
lancé a ese pueblo amado, despertan-
do sus malas pasiones, y abriendo 
brecha a la an-Jbición y la codicia de 
apóstoles falsos que, recubriendo la 
lepra de sus almas con los oropeles 
de mentida convicción política, han 
hecho después convenenclero lábaro 
de nuestros nombres. Prediqué la re-
volución ignorante de que Méjico se 
puede saber cuando empieza y no 
cuando acaba una revolución: de que 
se puede saber cómo emípieza, y no 
cómo acaba, aunque imaginar debí 
que inmolándose la nacionalidad! 
¡Miserere Patria! Secundum imiltitu-
dinem niiserationum tuarum dele inl-
quilatem meam!" 
—"¡Nuestra fué la culpa, sí! E n 
nuestra original bondad, cuando no 
habíamos pulsado nunca como late la 
arteria de la pasión política encan-
decida, abrimos inprudentemente "la 
odre de todos los vientos," para re-
troceder a poco espantados de la au-
dacia y sentir que el torrente nos 
arrastraba y arrastraba a la Nación. 
Nosotros" atrajimos la torva mirada 
de Shylcck hacia el montón del oro 
virginal,, e inconscientes de ello, fui-
mos los primeros instrumentos que su 
codicia empleó. Y despertamos las 
ancestrales cóleras adoormidag y re-
vivimos las pasiones, y, rebeldes Idea-
listas, engendramos al rebelde "de 
medro," incitamos a suprimir la ver-
dad, e. incidiendo en la injusticia, se 
ha exultado por ellos a tal grado que 
en Méjico se desbautiza una calle qu» 
llevó el nombre df» la excelsa Isabel 
la Católica. P R I M E R A D E F E N S O -
RA D E LOS INDIOS, para darle el 
humilde mío, cuando méritos no hice 
para ello, y olvidándose de que mis 
pobres restos habían tenido refugio 
en hispano cementerio! Acaos nues-
tra muerte, nuestro martirio, nuestra 
sangre no basten para lavar nuestro 
pecado de ligereza! ¡Ecce enbn In 
bilquitatibus conceptué s un mus. et in 
peccatis conceplt nw» mater nostral 
Nuestra madre la Revolución nos con-
cibió en pecado!" 
—"Miserere... 
—"No— no . . . E l único, el posi-
tivo responsable soy yo! Yo. que In-
vocando la suprema necesidad de la 
conservación de la Patria, felón fuf 
y llevé el exceso donde no otro en la 
larga, en la interminable serie de las 
revueltas mejicanas! :Privados de 
la vida por la violencia fuisteis se-
ñores Madero y Pino Suárez. y hasta 
entonces ningún Presidente lo había 
a Á a AÍ'J Y después, cuando solo una 
ejemplar .templanza, una virtud acri-
solada, una moral sin mancilla podía 
haberme dado la aureola y la fuerza 
precisas para la redención, no las 
quise. Cuando oportuno fué, no ce-
jé ante la amenaza del coloso: y cuan-
do oportuno hubiera sido el enfren-
tarse y caer siquiera con gloria, cejé 
y huí. . . yo que en mis primeras pa-
labras a los Diplomáticos en Febre- i 
ro de 1913 ofrecí que daría, si nece-
sario' era, la vida en holocausto de la 
Patria! Yo decreté para ella la per-
petua anarquía! Ejemplos de inve-
recundia y codicia di. Atenuadas que-
darían las vuestras, en caso de haber-
las, porque, si engañar pudisteis sor-
prendiendo la popular credulidad, 
contásteis hasta cierto punto con su 
Inocencia complicidad. Yo fui la 
fuerza que, agraviando, impera. ¿Qué 
mucho entonces flue los de hoy lleven 
el agravio hasta el ultraje y la ig-
nomía. y violen y atrepellen por igual I 
lo divino y lo humano, con la san-| 
ción y el apoyo del que. como Jefe 
de un gran pueblo rechazar debiera 
toda connivencia ? Vosotros no tra-
zásteis derroteros de Infidencia... . 
¿Qué mucho que. a la de ayer, para 
un hombre, se llegue hoy a la Infi-
dencia contra la Patria? ¡Miserere! 
¡Amplias lava me ab inlquitatem 
mea et a pecato meo munda me! Lá-
vame ampliamente mi iniquidad y 
desvísteme de pecado!" 
(A coro.)—"¡Miserere, miserere. 
Patria, quoniam inlquitatem meam 
ego cognosco et peccatum meum con-
tra me est semper!" 
—"Yo, con una paz mecánica, crié I 
ese capitalismo de alma egoísta, fría | 
y fétida que prefiere todas las ver- j 
güenzas, y sueña en esquivar la rui-
na a fuerza de indignas genuflexiones 
y no afrontar el peligro, buscar el 
remedio heroico y atajar la catástro-
fe común! Yo erré juzgando que la i 
creación de una clase media sería I 
sostén de la paz, y ha sido esa clase 
BU pero enemigo, ávida de escalar sin • 
alas todas las alturas, aunque así ha-1 
ga más esrepltosa la caída! Yo mal' 
eduqué al pueblo, haciendo de el el 
fanático cobarde que solo sabe pro-
temarse ante el Dios Exito y vivir 
admirando a los tiranos! 
—"¡Venial pecado! Nosotros, sin 
tener el fuerte puño que las riendas 
requerían, azotamos los flancos del 
monstruo con el látigo de la palabra 
que azuza y no del verbo que ilustra, 
y clavamos en sus ijares el acicat 
del instinto que destruye y no el del 
estímulo que edifica! Imprudentes 
acercamos el fuego a la pólvora sin 
preocuparnos de la consecuencia. Y 
donde creímos así predicar evangelios 
de redención, por mal entendido?, 
apóstoles fuimos de maldades. Y 
donde pensamos exaltar ciudadanos, 
falsa progenie hubimos de fieras ga-
loneadas! 
—"¡Ay de mí! Yo atraje la catás-
trofe final! Yo desaté el rayo del 
exterminio... Yo provoqué el de-
rrumbamiento, incapaz para haber 
cerrado el paso a los que a la Patria 
entregan... 
—(A coro.) " ¡Miserere ! . . . De pro-
fundls clamavi, Patriae, ad te ! . . ." 
—"¡Ay de los vivos que, ajenos al 
dolor suyo, a su agonía, a su angus-
tia final, han clavado en sus carnes 
uñas y dientes para hartar su codi-
cia! Para los falsos redentores no 
habrá perdón en la Justicia de ios 
Tiempos!" 
—"lAy de los que sordos a sus cla-
mores, procaces ante sus sufrimien-
tos, impávidos ante su martirio, sa-
cian su sed inextinguible de mando, 
bebiéndose su sangre! Para ellos «l 
anatema hasta la consumación de los 
Siglos!" 
— ¡^y de los que, por vivir efímera 
vida de opulencia en Palacios y bajo 
artesonados, han provocado su ham-
bre y su miseria, y aceptan ahora el 
oro que remiediar podrá aquellas, pe-
ro que hará estremecerse de indig-
nación en sus huesas a Cuautemoc el 
bravo, a Hidalgo el venerable, a Me-
relos' el invencible y a Zaragoza el 
héroe! 
—"Ay de los que mintieiído demo-
cracia y libertad, justicia y honradez, 
han obrado solo por pasión, privando 
a sus hijos y a los nuestros de tener 
Patria con honor!" 
—l"¡Ay do los que sobre el Incónsu-
tll mianto han jugado a los dadoa la 
suerte de la madre común! E l oro 
de la ganancia empapado irá en la 
sangre de los hermanos, en las lá-1 
grimas de las viudas, en ei sudor de 
los huérfanos que en el rudo tra-
bajo del mañana, se sentirán escla-
vos trabajando para el amo, porque 
así lo quiso el egoísmo de sus pa-
dres !"-
(A coro.) ¡Malditos los que, por 
amíbición, han llevado a la Patria co-
mo desnuda núbil, para ofrecerla eu 
el mercado! 
—"¡Malditos, malditos los que con-
sientan la ignominia, llorando, seme- I 
jantes a Boabdil. como hembras lo ¡ 
que no supieron defender como hom-
bres! 
—"¡Dómine! N9 in furore tuo ar-
guas m á , ñeque in ira tua corripias 
me".. . (Ps. X X X V I 1 D . ) 
—"Misere... miserere.. . misere-
r e . . . ! 
Y vacilantes los espectros, corrien-
do por las cóncavas órbitas vacías 
abundosas lágrimas de ira y de dolor, I 
volvieron a sus tumbas! E n la del i 
primero se marchitaban dos corouas: 
la de una viuda amorosa y la de una 
Patria moribunda. E n la del segun-
do Se murchltaba la sagrada corona i 
de otra viuda inconsolable, y la de 
un millar de idólatras por conve-
ni encía. E n la del tercero se mar-
chitaba lá corona de otra viuda do-1 
lorida y amante, y la de pocos amigos i 
fieles, al que m«orlr supo por fideli- ¡ 
dad. E n la última se marchitaba la j 
corona de una viuda, amante esposa^; 
madre ejemplar 
¡Doquiera viudas! Luto, horror, i 
muerte, l lanto!. . . 
Y en vez de que, como en el poe-
ma del bardo español, al apuntar la 
aurora ae viera cruzar por el hori-
aonte la "rauda locomotora." al en-
cumbrarse en el oriente el sol. un 
sol lívido, funerario, con reflejos de 
sangre fresca, siempre fresca, jamás 
oreada, solo alumbró restos de loco-
motoras víctimas de la dimanita, cam-
pos de desolación. Incendios en las 
lejanías, osamentas que se blanquean 
en la intemperie, cruces de cemente-
rio en interminable enjambre, féti-
da atmósftra caliginosa que despide 
la carne en putrefacción .en las al-
turas cerniéndose los cuervos, y hu-
yendo por la extensión una mrujer-
símbolo. ¡la Libertad! y llorando en-
canedado a PU roca un Prometeo ¡el 
Pensamiento: 
De los cóncavos del Norte pudo 
oírse el eco de una carcaiada inafi=-
tofélica. mientras un gordo cán ee re-
lamia las fauces ensangrentadas...! 
Servio V E R O . 
(Mejicano.) 
M i r a d a r e t r o s p e c t i v a 
Central Toledo: 6 carros. 
Youin^: 3 ;dem ídem. 
D. A. Galdó: 2 i ídem v maquina-
ria. 
M. Aracona: 4 piezas maquinarla. 
Ferrocarriles Unidos: 5 carrol. 
Centra! Australia: 12 Idem; 4 bul 
tos; 195 piezas maquinaría. 
E l vapor 
I I 
A l recibir Amberes el primer dis-
paro de los sitiadores, fué ya com-
parada por algunos con Sebastopol. arr0z 
elevando sus futuros timbres hasta el1 
quinto cielo. Se defendió once días, 
poco más de lo que tardaron los ale. 
manes en establecer su paralela y en 
atravesar bajo el fuego enemigo los 
afluentes del Escalda. No hubo asal-
to, no hubo capitulación, no hubo ni 
tan siquiera una retirada en forma. 
E l soberano belga a las pocas horas 
de decir: "Aquí moriremos todos." 
la víspera del fracaso, tomó con su 
automóvil el camino de Ostende. acom 
paliándole SUR ministros. Fué aque-
Mo la señal del ""sálvese el que pue 
Manifiesto 1.361.— Vapor inglés 
"Chenob". capitán Finlay. proceden-
te de Calcutta y escalas. consiSTiadod 
a A, J . Martínez. 
D E CALCUTTA 
Echavarri y Hermano: 1.000 saeoí 
A L F O N S O X I I 
González y Suárez: r.500 idem id 







y Co.: 1.000 10 
y Co. 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Veracruz y Puertc 
México sobre el dia 2 de Marzo. 
Levando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
clir» puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a lO1^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las diez del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carea se firmarán 
Íjor el Consignarario antes de correr-ás, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentes de ern* 
5.000 id. jbarque hasta el dia 1 y lacarga i 
I a berdo de las lanchas hasta el dia 2. 
L Í N E A 
de 
W A R D 
100 idem idem. 
Manifiesto 1.362.—Vapor m>ruesro 
J . Lodw Mowinke!. capitán Frlck: 
procedente Xewport. consignado a 
La Havana Toal. 
Havana Cual Co.: 4.300 tone'ada' 
de carbón mineral. 
I 
i 
IGLESIA DE SAN FELIPE NEBI 
E l martes. 2 9, a las 8 >4 de la ma-
ñana, se celebrará l?i fievta mensual 
a la Kloriosa santa Marta, con misa 
cantada y plática. Se suplica la asis-
ttncia a sus devotos. 
La Camarera. 
4846 29 f. 
C a l e n d a r i o d e l A p o s t o l a d o 
1 este ca-
de Marzo 
da" v ^ r ^ r ^ estampa^ el nombre y aje 
u*, v las iropas aei laoo ¿sur «e m r , — 1 UKIO de su dueño, asi como el de 
n a huyeron desatadas con rumbo a T 
Gante, dejando hasta los uniformes, 
en tanto que las de la margen dere-
cha, sin exceptuar los ingleses auxi-
liares, desampararon su línea de de-
fensa, sin haber visto aún a los teu-
tones, y se metieron en el Brabante 
holandés. Tal fué ia heroica y jamás 
vista defensa de la nueva Sebasto-
pol. 
¿ Y después ? Después hemos visto 
a siete millones de belgas soportar 
la ocupación alemana, siete millones 
de espaoles, o siete millones de cu-
banos, habrían de mantenerse así, con 
esa pachorra benedictina, en análogas 
circunstancias, sin interrumpir el te-
légrafo, sin intentar la destrucción de 
un puente, lá voladura de una alcan-
tarilla, eP levantamiento de raíless 
entorpeciendo en lo posible las comu. 
nicaciones del ejército de ocupación. 
E l convencionalismo y la exagera-
ción han llegado al extremo de equi-
parar la resistencia belga en 1914 con 
la de los españoles en 1808. Ante 
esa broma de mal género protestan 
las cenizas de Daolz y de Velarde. 
No hubo en Bruselas ningún "Dos de 
Mayo." ni Lleja fué una Zaragoza, ni 
se llamó Alvarez de Castro el defen-
sor de Namur. ni Amberes fué la 
Cádiz de la independencia belga ni 
en Flandes. ni en el Hainaut ni en 
el Brabante nacieron Mina, el Empe-
cinado. Revira, Merino. Julián Sán-
chez, ni otros héroes de aquel perio. 
do en profusión abrumadora. 
Por eso al contribuir con mi humil-
de esfuerzo a derribar la lej^enda fa-
bricada por el cable, j hecha suya 
por la mayoría de la prensa, no hago 
más que anticiparme al juicio impar-
ciai y severo de la Historia. 
Manuel SAIR. 
Se avisa a los que pos 
lendario que los días 1 y 
no son de ayuno. 
E l miércoles de Ceniza no es el 
día 1 pino el 8. que por equivocación 
se adelantó una semana en ese ca-
lendario. 
4531 29 f. 
l í e n o s N U E V O S 
Acaban de recibirse en la Librería 
" L a Moderna Poesía", los siguientes 
libros que se han publicado en la 
última'quincena. 
L a Vida en los Conventos y Semi-
narios-Memorias de un colegial, por 
Luis Astrana Marín, 1 tomo en tela 
10.80. 
En Tal día—Efemérides Históri-
cas de Enero a Junio por Luis de 
Oteiza, 1 tomo en tela. $0.80. 
Un Estadista Argentino, por Alfon-
so de Sola, 1 fomo en tela $0.80. 
Para ser Elegante, para ser Be-
lla, por la Condesa Drlliard 1 tomc> 
en rilstica. $0.80. 
Safo, novela por Alfonso Daudet, 1 
tomo en rústica. $0.70. 
Miguel y Pepe.—Cuadros humorís-
ticos de la Guerra, por Jaeger Mewe, 
1 tomo encuadernado. $0.60. 
Historia y Costumbres de los Gi-
tanos.— Diccionario espafiol-gltano-
germanesco. por F . M. Babanos, 1 t<s 
TOO encuadernado $1.50. 
Suplemento 6.—Al Código Penal 
reformado de 1870. por Salvador Via-
da. 1 fomo encuadernado. $3. 
Comentarios a la Ley de Enjuicia-
Oiento Criminal por Enrique Acnile-
ra de Paz. tomo quinto, encuaderna-
do. $3.50. 
Código ChMl concordado y comenta-
do ipor Mudue Seevola, tomo 24, se-
gunda parte. $3. 
L a Literatura Española.—Resumen 
de Historia Crítica, tomó* 1, por An-
gel Salcedo Ruiz. encuadernado. $3. 
Novelas por Joanuín Dicenta, 1 to-
mo encuaderndao. '$0.80. 
Reflejos de la Tragedia, por E . Oó-
TOPZ Carrillo, 1 tomo encuadernado 
$0.i80. 
Curso de Ajedrez por Enmanuel I 
Lasker, 1 toTifo encuadernado $2„ 
Loa pedidos a José l^ópez Tlodrí. 
guez, Obiano 135. Apartado 605. Te 
léfono A-7714 Habana. 
S E R M O N E S 
^ue se han de predicar, D. M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Febrero 2 7, domingo de Sexagési-
ma, M. I. S. Canónigo A. Blñzquea. 
Marrzo 5, domingo de Quincuagési-
ma,, M. L ' S. Magistral Dr. A. Mén-
dez. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
I. S. Magiotral Dr. A. Méndez. 
Abril 23. I asdtta de Kesurrecclón. 
M. I. S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
Abril 30. Dominica "in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr. A. Ménder.. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M. I . S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va). M. L S. Canónigo Dr. A. Liago. 
Junio 11. l'ascua de Pentecostés. 
M. 1. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. I^a Santísima Trlhidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum v.'orpus Cbii«ti. 
M. 1. S. M.i irist: al Dr. 'A. Méndez. 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M. I . 
S. Canónigo Dr. A. I^igo. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 12. Domingo I de Cuares-
ma. M. I. S. Canónigo A. Bláznuez. 
Marzo 19. .Dom. I I de Cuaresma, 
M. Z. S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Marzo 2 6. Dom. IFí de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrano 
Abril 9. Domingo de Pasión, M. f. 
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abril 20. Jr.pves Sn-nto ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. I . S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Vipt-nfs Santo (T^a Sole-
dad) 4 p. m. M. 1. S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
. Habana. Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermone? que lian de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral. 
Dios medinnte. durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa iRlesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oijfa la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obslpc—Por mandato 
de S. E . R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretario. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, j 
su nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la mayor cía-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
j guno de equipaje que no lleve cla-
ape-
i puerto de destino 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
¡ no de España, fecha 22 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Conslgnataria.—In-
formará su consignatario. 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá para Puerto Limón, Cristóbal 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
I L a Guaira. Ponce. San Juan de 
| Puerto Rico, Las Palmas de Gran 
Canaria. Cádiz y Barcelona sobre ei 
2 de Marzo, a las cuatro de la tarde, 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. S. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pa^aieros para Puerto L i -
món, Cristóbal. Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacifico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todr» pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado expedidb por el señor 
Médico americano antes de tomar 
el billete de pasaje. 
I-os billetes de pasaic sólo serán 
expedidos hasta las diez dei día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2 
L a R u t a P r e f e r i d * 
P A R A N E W YORK 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O -
Y C A D A O T R O M A R T E S 
PRIlíLERA C L A S E : 140.00 n » ^ . 
OÍTERMEDIA: t280» . 
SEGUNDA: $17.0© 
TODOS LOS PRÉCT03 TVCLn. 
XB» COMIDA T CAMAROTE n 
Desde Santiago, An- ] 
tilla. Manzanillo, Baya-1 
mot Orna ja. Ciego de " 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en 
Habana. 
C o n f e c c i o n e s p a r a t o d o s 
Para vestir elegante, para) llevar 
ropa blanca de buena clase, vestir 
bien a las niñas, a las jovencitas y 
a los recién nacidos, abrigarse a la 
última y poner bella mantelería al 
convidado, se hace preciso ir a los 
Almacenes de Inclán, Teniente Rey 
19. esquina a Cuba, la gran casa de 
confecciones, donde hay cüanto se 
pueda apetecer en ese ramo. 
Les Almacenes de Inclán, están 
abiertos los sábados hasta las diez 
de la noche, y todos los tranvías pa-
san por la puerta. Allí hay cuanta 
ropa se necesite para aprovisionar a 
una novia, batas, camisas de dormir, 
cubre corsets, pantalones, combinacio-
nes y enaguas y lo principal es que 
los precios son reducidos y siempre 
hay saldos y panga? especiales. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
G o m p a ñ i a T r a s a t l a n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
« W * ^ ' 1 0 0 DF: CARGA 
SERVICIJ A MEXICO 
Los vapores salea de la H A 3 A N J 
los lunes (alternando) para 
greso, Veracruz y Tampico, 
Para Informea. r&surv* A*. 
BA MAIL 8. S. Co.—Departa-Din^ 
Pasees.—PRADO. 118 nLo 
Wm. H A R R Y Í3MITH. Agente 
njral.— OFICIOS NUMEROS 
miniiiiiiiiMniiKiiiiiiiiiiiiiiiiini,, , , , , , ,! 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A D O S ) 
Vilar Senra y Co.: 2 cajas de pes-
cado. 
John L . Stewers: 5 pianos. 
Southern Express para la Tesore-
ría de Hacienda: 4 cuñetes oro. 
E l Vapor: 
A N T O N I O L O P E Z 
Copltán A N T I C H 
Saldrá pjxa New \ c r k , Cádla y 
Barcelona, el 29 de Febrero, a ias | 
cuatro da la tarde llevando la co-; 
rrespondenc'a pública, .que M>lo se 
admite eu la Adm ulstraclóa d« C«.! 
rreos. 
Admite carga y pasajeros a loa! 
que se ofrece el buen trato que esta I 
antigua Compañía tiene acreditado I 
en sus diferentes l íneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
§0 2 horas antes de la marcada en e;.j 
Despacho de billetes: De 8 a lO'fc 
de la mañana y de 12 a 4 de !a tarde. 
Los oihetcs del pasaje sólo serán' 
expedidas hasta las 4 de la tarde dei I 
día 28. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co.: 
rrerlas, sin suyo requisito serán na-1 
las. 
Se reciben los documentos dft enru 
barque hasta el día 26 y la carga a ¡ 
bordo de las lanchas hasta el día 28. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, 
gu nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor más 
E l Vapor 
A L F O N S O X I ! 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijin y San. 
tander el 20 de Marzo, a las 4 de la 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admlts pasajeros y carga gene, 
ral, incluso tabaco para dichos 
puertas. 
Despacho de billetes: De 8 a lOíi 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada t a «1 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
día 18. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga so recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precio* am Msales 
Ira clase desd* • • • .S148 O. A 
2da clase S131 „ 
Tercera preferante . $ 83 „ „ 
Tercera 3 85 „ „ 
Precios convancionales para ca. 
raarotes de lufa. 
Nota.— Esta CompHUa tiene abier-
ta una póliza flotantr **í para esta 
luisa como para tod*« las demás, 
bajo la cual pueden as'^'Mrarsc todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con IÍ mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no adrr.itirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
ta de destino. Demás pormenores ira-
pondrá su consijrnatarío. 
Para cumplir el R. D. del Gobter. 
ro de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
máa equipaje que el declarado por el 
pasajero ©n el momenlo de sacar el 
billete en la Casa Conslgnataria. la-
formi-rá su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
ímm o í K n u 
SOBRINOS BE HERRERA 
( S . en C ) 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
Je Pinillos, Izquierda y ü 
D E G & O I Z 
E L RAPIDO VAPOR ESPAÑOL 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán Larrazabal 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Manso, directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crur de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y' Barcelona. 
Admite pasajeros, a les que se ofre-
ce el buen trato que tan acreditada 
tiene esta Compañía en sus cámaras 
de primera, segunda y tercera clase. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los muelles de 
Manifiesto 1.360.—Ferry boat ame 
rica no Henry M. Flager. capitán F i -
te, procedente de Kev West, consig-
" l ' U e r d o y C ^ T o ^ c o , tri?o. ^ i P ^ q ^ el declarado por el pa"- i San .Tosé^ ron9¡gnatarlo(| 
Central Trinidad: 1 pieza; 1 caja ' ̂ J61"0 en el momento de sacar su in.orman sus Í onSignatarlos 
manuinarla. ' i billete en la casa Consignataria.—In- SANTAMARLV SAENZ Y CA. 
Ontra l Loa Canos: 1 caja, 33 pie-i formará su consignatario. Sa11 Ignacio 18.—Habana. 
WLB Idem. _ _ - i C ?44 13d-20. 
T E L E F O N O » 
A-6316 y A-473C Gtrenclf. e inlor 
¿nación G^neraL 
A-5634. Segundo Espigón de Pauta 
S A L I D A S D E L A I I A S A Ñ A ~ D U 
R A N T E E L M E S D E F E B R E R O 
D E 1916. 
V a p o r L a s V í l i a s 
Uartf-s 29 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Chapa^xa, (sólo . 
la ida), Gibara, (Holguín) Baues, Ñi-
pe, ,Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pr. ó-
ton, Saetía. FeltoM (sólo a la ícU) 
^agua do Tánamo, Baracoa, Guan*á 
ñamo (sólo a la ida) y Santiago ti-
Cuba. 
V a p o r L A 
Todos los Miércoles a las 5 de la lar 
de. 
^ Para Isabela de Sagua, (SagUi h 
brande) Caibarién, (Yaguajay, Xa;-
cisa, Dolores, Mayajigua, Soibiibo, Sí 
NOTA.—LOÍ- vaporea L A S V I 
I . L A S , G I B A B A , HABANA y J U 
LIA, sólo recibirán para P U E R T C 
P A D R E , la carga de' Gobierno, U 
de U-asbordo de Travesía, así coniv 
•a de la N U E V A FAHKK A DI 
B I E L O y T H E W E S T INDIA Ol í 
P E F I N I N G Co.. según contratos «• " 
Wiemos concenados, y otros cor 
uios. 
NOTAS 
Carra de Cabotaje. 
r Log vapores de la carrera de Sun 
uago de Cuba y escalas, la rocibirár. 
basta las 11 a. m. del dfa de salida 
E l de Sagua y Caibarién, hasta lai 
I p. m. del día de salida 
Carpa de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 6 
de la tarde del día hábil anterior a 
de la salida de' buque. 
Atraques en Guaníánamo. 
Los vapores de los días 12 y 2-1. 
atracarán ¿1 muelle del Desro-Ciii' 
inancra; y los de los días 6, 18 y 29 
al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán ai 
muelle de] Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala «3 
Cribara "cciben carga a flete coi-jidi 
para Holguín. 
AVISOS 
Los conoclrm^ntos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no adn i-
tiéndose ningún embarque con otro» 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Emnrí-
sa 
En los conocimientos, deberá *\x 
oresar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, núm'-
ros, número de bultos, clas^ de )oí 
mismos, contenido, país de produc* 
ción, residencia del receptor. P''aJ 
brulo en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requiéitos, lo iniomo qu* 
aquellos que. en la casilla correspefl-
diente al contenido, solo se escribir 
las palab'-as, efectos, mercancia^ I 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Les señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
fce y contenido de cada bulto. 
En lív casilla correspondient0 M 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjéro, o las dos, si el cont^niio 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no s0rá admitido 
ningún bulto que, a juicio de loa st1-
.íores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas sa'idas y esraV? 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que. tan pronto estéfl 
Hü buques a la carga, envíen la qi'9 
tengan dispuesta, a fin de evitar \s 
aglomeración en los últimos días, :oi 
perjuicio de los conductores de ca 
n-os. y también de los vapores qw 
tienen que efectuar sn salida a dM 
hora de la noche, con los riesgo? con-
s.'ginRnte?. 
Hgbans. lo. d0 Febrero d»» l01^. 
Sobrinos «te Rerrera. S. «• C 
I 
r J B J » — P A G I I í A ONCt . 
0 O S H U R T O S i p | A ] M U N C 
f 
la madrugada de aver le hur-
I ^ ^ Federico Casariego de su do-
r^Mo F'actorfa número 41. un re-
í y prenda» por valor de $143. 
tornando Gonzller y Pérez, vecino 
l i« casa de huéspedes Zuluet* nu-
r 34. habitación 19. denunció en 
r fitina de los Expertos, de la Po-
I o ue tie su residencia le han sus-
tfrfo una maleta con prendas y ob-
Ij^^p.ir valor de doscientos peso?. 
|̂ >soe: ha oue sean ios autores del 
IjUrt un individuo que conoc» por 
t ' í o " V un meslizo amigo de éste, 
Pf ««tuvieren observando el m ornen-
i l u e ponía la llave de su cuarto 
pizarra de la casa de huéspe-
P r o c u r a d o r e s 
j ó n i c a R e l i g i o s a 
IGi riSIA D E L A >rERCF5D 
obra de la Santa Infancia do Je«Ú4 
0 qr.e es la obra de la Santa In-
cia de Jesús, lo dice Su Santidad 
in X I I I . en la Kncíc'.ica de 3 de 
iembre de 1 880: 
Tiene la Obra de la Santa Infan-
de Jeíús por objeto recoger y 
icar en los hábitos cristianos a los 
«•aciadí.-íimos niftos cuyos padres, 
istreñidos por la miseria y el hom- \ 
los abandonan bárbaramente, eí-
ialmente en las regiones de Clün^, 
]as cuales está en uso esta clase 
barbarie; por tanto, siendo afec-
sanicnte recogidos por ta caridad 
los asociados y redimidos algunas 
es por dinero, cuidándose de que 
ji lavado? en las fuentes de !a re-
leración cristiana, a fin de que si 
cen. con ayuda de Dios, sean una 
«ranza de la Igle'íia. y si son pre^a 
la muerte, queden seguros de 
luirir la felicidad sempiterna." 
jlfue Su Santidad T^én XITI e\-
¡sando en esta forma cómo deben 
E r a r a esta gran obra los niños 
itianos: 
ue a la plegarla de súplica se 
la limosna, cuya fuerza consulte 
hacer ijuc aquellos que ayudan a 
mbr-.̂ s apostólicos, aunque se-
s por una gran distancia o 
idos por otra ocupación. se 
sin embargo a ellos en el tra-
en el mérito. En verdad, el 
es tal, que muchos estén cons-
s por la miseria; pero nadie 
• decaiga de ánimo, puesto que 
ingirió ciertamente, puede se»-
la oolación de Va Infima mo-
ue para este objeto se pide, a 
quo, unidas muchas en una, 
i prestar grandes auxilios." 
\ Iglesia de la .-.lerced celebran 
i»iit.' i;na fiesta con el fin de 
? niños, que depositan en ma-
lof misioneros do San Vicen-
l'aúl alguna cantidad con e'. 
de socorrer a los misioneros 
emplean en ''ecoger o com-
'os 'Mños aban-lonados por pn-
crueloj eleven en común la 
i por el éxito de la empresa. 
)an la bendición del Niño Je-
le en su nombre le» da •] sa-
!, su ministro en la tierra, 
lumlngo último fué el dedlca-
m plausible fin. 
s ocho de la mañana, expues-
antfsimo Sacramento, cantaron 
icmente la misa por los Reve-
Padres Gil, Roqueta y Ozan-
E N R I Q U E A L V A R E Z 
R A M I R E Z 
MATOATARJO J I TUCIAI. 
Bufete del Dr. Carrera Justii. 
Ofician: Prado. %, Habana. 
«WL A-G249. Oftblc y Telégrafo 
Reman. 
Compra derechos y acciones, 
patsntes ce Inrenclón. herencias 
y pleitos o negocios, y con cual-
quiera de esas garantías, anticipa 
dinero. 
So hace cargo de asuntos civi-
les, penales, administrativos y con 
tencioso-aáministrativo», suplien-
do, o no, sus gastos. 
Acepta negocios por correspop-
Aencia, detde cualquier lugar de 
1* Isla, concertando, si es nece-
•ario, entrevistas, para acudir a 
•Has. sin que el interesado pier-
da nada de su tiempo. 
Se haco cargo de cobrar cuen-
tas, jafücial y extrajuriicialmente, 
sea cual fuere su importe, y tam-
bién del esclarecimiento de cual-
quier asunte, obteniendo a su cos-
ta la documentación necesaria. 
como de perfeccionar títulos de 
domiBto o de posesión. 
1 
F E 
LiMneiado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Pisdn y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Te!. A-6013 
De 9 a 11 y <ie 3 a 5. 
2732 13 f. 
4627 24 mz. 
G. Sáenz de Calatiorra 
Procnrador de los Tribunales 
de Justicia. 
Asuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuenta». 
Progreso. 2«. Tel. A-5024. 
309» 29 f. 
fniiiiiintiMiniiiiiuiiiiiiPiiiiiiiiiiiniiiin 
A b o y a d o s y N o t a r i o s 
G e r a r d o R . d e A r m a s 
A B O G A D O 
EstDdiO:EmpedNdQl8,d8l2a5 
T E L E F O N 3 : A 7999 
Kl orgsnifta deJ temples señor 
uri. intorpretó la parte musical, 
•iflíntribuyendo al mayor esplendor de 
i i fiesta. 
entenaies ríe niños oyeron el tan-: 
sacrificio da la Misa, y escuclia- I 
el amen.-) sermón del Tí. P. IbA- I 
I n. quien explicó detalladamente el 
'pfriniiemo de los niñoa en la indi», 
en la China. demovtiAndules lnosro 
«vaw obra de caridad que ejercía 
len ayudaba a la salvación de los ni 
i, siendo necesaria la oración y la I 
losna para ayudar en su obra hu-
mitniln a loj» heróiCDs misioneros 
* en tan apartadas reglones pade-
n trabajos innuniürables por res-
lar xlmas para Cristo y sembrar 
civilización de la Cruz, que haco I 
.'los padree los protectores de sus I 
los. desterrando al verdugo que loa 
«ampara sin piedad. Exhortación la I 
I Padre Ibúfiez altamente católica I 
humanitaria. 
A ella deben contribuir los niños 
itólico.c, según su estado y condl-
¿n. como dice l.eón X I I I . tan útil 
reí centavo del nnbrc. como los | 
•chos fî i rico. Todo? sirven para 
IWr a <3n desgraciados pequeñue-
Htservadu el Sacramento, llevaron 
•cesionalmente al Xiño Jesús con 
*t entusiasmo, portando banderas y 
enriarte», y cantando himnos al Sa-
Blimo nombre de Jesú" las alum-
» del Colegio dr San Ftanc.sro de 
bs. a • nupañando al órgano e! 
*itro Sauri. 
fiesta hermosísima la de niños que 
•Utuyen la Obra de la Santa In-
•cia de Jesús. 
¡íuiem el cielo que los padres de-
lutr. a sus hi.íos a ejercer tan alta 
*16n social, que sirve para extender 
fraternidad universal, por cuanto 
> a los hombres con el vínculo de 
Kratitud. 
Eilabr/l mayor gloria para un pa-
í que convertir a S-IJI nl'os en sai-
bores de e«>a porción de la human!-
• nue en su mayoría permanece al 
* lado de la Cruz. t. a;. éndoles a en-
*f»e bajo su benéfica sombra? 
Manuel Rafael A n p l o 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Aboyado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsallor «t Law 
Amarpra, S7y 79. Eqoltable Bullélof 
Habana. 120. Braadway 
Caba. Newrork. R.T. 
3951 29 f. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de Ir** Protocolos 
dr los Votarlos lYanclsoo Gar-
cía GaWifalo y Morales y An-
tonio Atmcngol. Muralla, 56. 
primer piso, domoha. Teléfono 
A-3.VH). Habana. 
2798 :o f. 
CRISTOBAL BIDEOARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 24 , A L T O S 
PLAZA DF LUZ 
: DIA 28 D E F e D R K R O 
¡>te mes está consagrado a la Pu-
tación de la Santísima Virgen, 
'ttbileo Circular.— Su Divina Ma-
está de manifiesto en el Sant-j 
Román. Baldomero y Pro-
lio. confesores; Alejandro y Anfi-
¡o. mártires. 
• Román, confesor. 
'*ció San Román en el condado fie 
r8üñ:i hjcla el ano de 390; criá-
1* sus padres en el santo temor 
Dios, y asi la niñez como la ju-
Uud laa pasó con grande Inocm-
• f'or rectitud de su corazón y 
p la pureza de su? costumbres fué 
H entonces respetado como san-
Tenia Román deseo verdadero ce 
,0. y pareciéndolo que el mund-) 
*ba lleni> de escollos para la vir-
^ resolvió buscar más segruro Sbtí* 
Mía la inocencia en el retiro de 
'ó alirunos años en una perfecta 
••d. tan olvidado del mundo como 
'ndo habla sido olvidado de Al-
eaba una jrran parte el dfa y |u 
en meditar las grande» rerda-
6 la religión, en cantar salmos 
considerar las misericordias del 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O X O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tal. * . 2 3 6 2 . Cables Alsu 
Horas de despacho: 
D e S o l Z a m . y d e 2 a 5 p m . 
12942 20 s-916. 
Pelayo García y Santiago 
NOTAJUO PUBLICO 
García, Ferrari y Divinó 
ABOGADOfe 
Obispo, núm. 63. aJtoe. Teléícma 
A-¿432 Do • a 12 a. «n. > 
^e 2 a 5 p. m. 
^ restante del tisiúpo lo emplea-
b a en cultivar un espacio de tie-
h >* en leer las vidas de lo? san-
*n fin. extenuado y casi conguml-
JJ01" sus grandes y continuas peni- i 
n1*8. lleno de merecimiento*, rln- ' 
L*^ espíritu a su Creador e! 2S de 1 
~ero del año 460. habiendo p a » -
niáí. de treinta en ci desierto, 
ikjos honró a San Román con mu-
milagros. 
PIKSTAS K L MARTES 
•JtaH lolrmnes; en la Catedral la 
. •rcia a l i s s. y en las demás igl»- j 
Caif5 '1e costumbre. 
María.— Día r«.—Corree- ¡ 
f:* visitar a Nuestra Señora de i 
Angustias en San .Fe:iD«. i 
C o s m e d e la T ó r n e n t e 
y 
L e ó n B r o c h 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y Telíp'afo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - l ^ S S . 
DR. ISIDORO AODSTINI 
MEDICO CtRUJANO 
De Ta Fa/ítrtad de Columbla 
y hosplta'.es de Nueva Tork. 
Alumno la Maternidad de 
Bloane de la misma. Partos y 
en'ermeda de los niño?. 
CMUróltort*: "an Rafael, SS. 
altoa De 4 a 8 p. m. TV-éfono: 
A- 8111. Teléfono particular: 
T-2M5. 
J J A B O R A T O R I O C L L N ' I C O 
t a a u 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenex 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Waseermann, $5. 
Id. iel embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
DR. FILIBERTO RIVERO 
Eapevialista en enfermedad es 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-dlreetor del Sa-
natorio "I^a Esperanza." 
Reina. 127: do 1 a 4 p. m. 
Teléfonos I-3S42 y A-WBt. 
O o c t o f P e d r o A . R o s o l i 
Medicina y Cirugía, espeñal-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Con^ultaa: de 1 a S. San LA-
zaro, 217. Teléfono A-C824. 
3746 29 f. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Aaociaclón de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Síftlia. 
Aparato géníto-urlnarlo. 
Consulta*: de 2 a 4, en Xep-
tuno, 88. Teléfono A 5337. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A, Barillas 
Especialista de la Ftamcla de 
Paria. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15. Teléfono A-0800. 
'96 19 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-CÁrujano 
C O N S U L T A S D E S A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-SIW 
D r . J u l i o C a r r e r á 
fie dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gent.a.!. 
Oonsoltas: de 1 a 8. 
San Nicolás. 76-A. a".toa 
Teléfono A-*:66. 
S74S 29 f. 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
M E D I O L A G E N F R A I A OOX-
S F T / T A S : D E 12 A 8. 
Acostó, uám. 20, alloa. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y o5doe. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, inquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44 65. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e tnteatínoa. exclu-
sivamente. Consultas: de 7 H a 
IMi a m. y de 1 a 2 p. m. 
1/i mpir.lla. 74. 
T E L E F O N O A-8888. 
Dr Francisco J. de Velasco 
Enfermedades d*> Corarón, 
Pulmones. Nerriosa*. Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CTRCJANO 
Medicina Interna en grnersl 
De J 214 a 3. Telefono A-7«lt 
». LAZARO, 22». AI/TOS. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Klftoa, Se-
ftorae y Cirugía en general. Oon-
•ultae: 
C E R R O 81». T V S J t . A-S718. 
D R . R O B E L I N 
PTOL. SEFTTjrS. SANGRE 
ODradón rá-.lda por siMema mo-
demístme Consaltas: de 13 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 88. 
T E L E P O ? F O *-lS82. 
Or. Abratiam Pérez Miro 
Catedrático do Terapéutica do 
la Universidad de la Sabana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a '. ex-
cepto los dom'.ngoo. fian Miguel, 
16i>, altos. Teléfono A-4318. 
oi'iniiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniii 
i D C t e e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CTRI'JANO 
Del Centro Asturiano y del Di/,. 
pensai-ío Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Abulia, M . 
T E L E F O N O A^fi813. 
D r . R o d r í ü u e z M o l í i i a 
Kx- Jefe fie la Clínica ded doctor 
R . A L B A R R A N 
Enfermedades de laa rías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la oca-
fian a. 
OonsuKaa particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, TS. 
Dr. Claudio Basterrecíiea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y V I E X A 
Gargant*, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 13. 
T E L E F O N O A- 8611. 
549-550 7-J 
D r . G a b r i e l L a u d a 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del Hospital V 6 m ^ 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Oaliano, 18. Teléfono A-8118 
IGNACIO 0. PUSENCU 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Nóm. 1. 
Sspeolallsta en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pebres. 
Empedrado, 50. Tel. J ^ I I M . 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-mt-jmo por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedadek de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Censúas» particulares de 3 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 6, $100 al ir.es con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Ts'.é'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Cspeeialiata en las enferme-
dades del e s tómago 
TRATA POR UN PROCEDI-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, ULCERAS del 
ESTOMAGO Y LA E N T E R I -
TIS CRONICA, ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS V LOS POBRES, LU-
NES. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c & l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e J 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 8 7. alten, dé 1 & 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
I | a , | ] l ! G U E L | l i E T » 
HOMEOPATA 
Especialista en curar •íhs dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del estómaíro 
e intestinos y la Impotencia. Ño 
vlsjta. Consultas a 81-0*. Can 
Mañano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALE-kR*' 
Enfermedades de sefloras y 
clrugla en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicolls, 13. Telé-
fono A-2071. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de .Me-
dicina. Slstuma nervioso y rn-
fer modados mentales. Consul-
tas: Luuc», miércoles y riernea, 
de 1>>4 s Bemaza, 33. 
Ssuatorlo: Bárrelo, «2, Gua-
na bac-oa. Teléfono 5111. 
Dr. Rímiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N E F R -
MED^DES D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
LUÍ. núm. 11. Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . D i a g c 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 * S Empedrar. >. núme-
ro 13. 
D r . C l a u d i o r o r l ú n 
drucia. Partos y Afondo nos 
de Seüoraa. Tratamiento espe-
cial -ie las enfermedades de loa 
órganos genitales de la mujer. 
Contultas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8?90. 
2 9 f. 
D r . F . H . B u s q u e t 
uonaultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica» (Rayos X, corrientes de 
alta frecueocig.. firadíeos, etc.) 
en su Cllnftfc Manrique, 56; de 
12 a 4. TeMJíono A:4474. 
C 4134 20d-2>. 
D r . F , G 3 r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
Jso hace visitas a domicilio. 
ÍJO% uefiores olientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ei mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 29S2 líOd- 4 
DR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVABEZ 
Cirugía, sífilis y enfernoada* 
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 88, de 4 a 6. Te-
léfono A-68IT. 
SS74 29 f. 
D r . K e r o a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATSDRATIOO D E LA UNI-
VEILSIDAD 
Prado, número 38. de 12 a 5, 
todos los día», excepto los do-
rr.ingo*. Consultas y operacio-
nes en el Hoipltaí Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eupio ílbo y Cabrera 
MEDICINA FN G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y a\anzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-19BS. 
D r . G á l v e z G u i i l é m 
Especialista en sífilis, hernia. 
Imponencia y e^teriliJad. Ha-
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial pira los pobree: de 3 
y media a 4. 
DR. MANUEL DELFIN 
MEOICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a S. Cliseón, 
81, casi esquina a Ajrua-
cate. Tel. A-2¿¿4. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
DtOfas > se^'reía». EstCrlllOad, Ini-
potenein. hemorroides y sífilis. 
Tratamiento* rápido* y eficaces. 
HABANA. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. G3NZAL0 PEDROcO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA EN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN V L \ S m i -
N AHI AS. S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L «06 T 
NEOS A LV AR S AN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. EN CUBA, 
NUMERO 60. A L I O S . 
1-794 29 f. 
C 4433 10 i - f. 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de 1* Gargan-
ta, Narlr y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n i -
rlas y rífilia 
Gornentee eléctricas y masa-
Je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génlto crinarlas. 
Inyeo-Mones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4̂ 3 a 6 en 
Neptuno, «L Teléfonoi A-84S3 
y F-1J54. 
O r , É i i u e l A. d e V i l i e r s 
Médico dmjano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niñea Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
t44-B. bajos. Teléfono A-2511. 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 3S. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: S¿a Lázaro. 
221. Teléfono A-4533. 
D r . S u e i r a s M i r a l i e s 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, Ne-w York y Habana 
La primera consulta gratis 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 13 s 3. Marqués Gon-
zft'.ez, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias, drog-fa. Rayos X 
De los Hospáia-es de Ff.adel-
fia, New "/erk y Mercedes. 
Especialista en vías urinarlaa, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Tisual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del rlñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 13 a 2. 
Clínica de pobres de o a 9 a. m. 
[r .José Arturo Piperas 
Cirujano-Dentista 
Campanxrio. 87, bajea De I 
a. m. a 1? tn. para loe- socios 
dal Centro Asturiano. A partí-
culares de 3 a 5 p. m. lunea 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta «epecial y exclusiva, 
4 a espera bora fila de 1 a X 
$5.00 oro nacional la consulta. 
D r . F r a n c i s c o l . D í a z 
Enfermedades de '.a piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobrea dia-
rias, de 8 a » a. m.: por las 
tardes, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 




4S24 26 mz. 
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3241 21 f. Q c Q i l s t a s 
•r* a. 
DR. OONZALO AROSTEGUI 
Médico de Ta Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los nlfios. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina s I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. J e Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de • 
a 11 y de 1 a 3. Prado, IOS. 
Or. Alfredo íi. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y SU 
fllls. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvaraan y 
auto-suero para las afecciones 
ds la piel. 
San Mlgnr¿, 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-580 7. 
Dr, 3 . A l v a r e z G u a n a p a 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S tarde. 
Prado, número 7t-A. TeL A-4393 
c n i » Zfc. 11 
DR. A, PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAP1Z T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L ME£, T)K 19 A 2 
P A R T I C U L A R E S : P E 3 A i . 
San ?noolá!>, 52. Tel A-8637. 
3305 29 f. 
Or. Francisco José Vélez 
Esp^cl.üista en enfermedades 
y defoi'midades de los niñea 
Ex cirujano ortopédico de la 
Clínica de Nlfio» de la Faeul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-lnterno 
de los hospitales de ' Parts e 
Insituto ortopédico de Berck, 
«te. 
6. Nicolás, 82. Coivmltafl de 3 a 5 
Habana Tel. A-«2«5. 
^798 2 9 f. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 s I S y d e 3 
a E. Teléfono A-S^O. Aguila, 
número 94. 
C a l l i s t a s 
M M i T i n m f n i i n i i i m i m t i n r n m n r n n r r n i 
M\mi d e n t i s t a s 
DR, ARTURO MARCOS 
OEAUJARDIN 
Clmjan0-Dentista. 
Amistad. 2», eltos. 
( (insultas, de 7 a 11. 
Loe domingos de 11 a S. 
F . T e K e s , C a l l i s t a 
A N T E S D E S P U E S 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 75 
Las damas serán atendidas por 
la saflorita Qullez. Tratamiento 
de toda*, las dolencies de los pie». 
Se pasa a domicilio. Tel. A-6178 
481 • 0 mx. $2m 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Dei OMrtxo Comercial Astu-
riano. 
'<3, Habana, 78. 
Operxción sin cuchilla ni do-
lor, J l Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-390Í. Consulta has-
ta las 7 p. m. 
407 4 \<i mz. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V I E T A 
C A B I N E T H H I G I E N I C O 
M O D C R f M O 
M A N R I Q U E 48 E N BAJOS 
- D E 1 A 4- -




jtois College, ' 
Chicago. Extras 
clón de callos y 
trtatamRento es-
lecial de todas 
las dolenoias de 
lus pies. Se ga-
rantizan Ia* opa 
raciones. Gabinete, OHeilly 54. 
i i i i i i i iuifinHiiiiiififiinifnnmiimnim 
C o m a d r o n a s 
DrJoséMEstraviz y Barcia 
CTRFJAN'O DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajo*. 
Precios módlci'». Consultaa: 
De 8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO, NUM. H7. 
F. MARIA ANA VALDES 
Ana Míria Valdés y Valdés 
C O M A D R O N A 
Muchos años de prar.tica. Pro-
cedimiento? modernos. Consul-
tas: de 1 a 3. Precio» conven-
cionales. Calle 23, núrnero 381. 
entre 2 y 4. Teléfono F-1262. 
G^BINtTE tLECrRO-DíNTALDtL 
D r . A . C O L O > í 
10. SANTA C L A R A JTUM. 1», 
E.ViTLE OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de lodos los 
materiales y sistenuts Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Onficacione*. Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
PMtes, etc.. por dañado que es-
té el diente, en uní o dos se-
siones. Protoxls ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faclaiea etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los dUs de 8 a. 
m. a 3 p. m. 
STl* 10 mx. 
E l e c l r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 




C A J A S D E S E M P 
8l«6 2 9 f. 
Dr. Pío da Lara y Zaldo 
C I R CJANO -DENTISTA 
De la Habana, Chicago y New 
York 
Toda clase de trabajos en la 
boca. Precios módlcoa. Gabi-
nete montado con los últimos 
adelantos. No se demoran les 
trabajo». Se guarda puntual la 
hora. Trabajo.» de noche y día. 
Efectivos y a plazos. 
Teniente Rey. 92. Tel. A-5526. 
L 
«081 a m» 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O ^ B -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S ¡,oa 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , BAJO 
LA P R O P I A C U S T O D I A D I 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , OC-
B I J A N S E A N U E S T R A O F I C I . 
NA, A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . U P M A N N & . C O 
BAH0ÜER08 ~ n 
Atr i l* A DOC-Ü*. kXW ^ £ 1 l^A. ftí ^ A 
1̂1 M 
1 
GI R O S D E i 
_ L E T R A i 
M u n i c i p i o d e l a Mm 
í t C R E T A K l A I>E L A Al>MrSIS-
TBJUosam M i M c n P A L 
ASOCIACION D É ' l N D U S T R I A I . E S 
E n cump.imlento d- lo que pre-
rlen«u los artículos T4. TS y mguien-
tes de ia L>ey de Impuestos Munloi-
ónLes. se cita a los industriales, por 
les concepto» que se expresan -i con-
Unuacién. y en los U a m j 
*c -nUican. a fin de verificarla Jun-
ía que estatuye el arMculo ii> de la , 
estada Ley en la casa de la Admtms- , 
tiación Municipal. 
Y se advierte a los contnbuyertes 
que podráLi hacerse representar, en 
la Junta por otro •contribuyenté del 
jnismo Grupo, inscripto, por lo me-
nos, con tres meses de antelación a 
la fecha rte dicha Junta. Dichas re-
Vresentaciones se otorgaran por es-
crito y cas.-» de dudas con respecto a 
• ¡puna, térá sometida en el acto, co-
mo cuestión previa, a la resolución ¡ 
de los concurrentes, sin ulterfcr re- . 
•elución y que a la carta de auton-
eación debe acompañar el recibo del 
segundo trimestre del ejercicio en 
curso. 
Asimismo lo» concurrentes acredi-
tarán ser industriales del Grupo pre-
sentando el último recibo quê  hayan 
abonado. 
R E L A C I O N QfDB S E C I T A 
HORAS T GRUPOS 
Dfa «o. de Mario, por In mañana. 
De8 a 8 y media. Almacén de Te-
íldr>e 8 y media a 9. Almacén de Se-
dería y Quincalla. a^ -iiti 
De 9 a 9 y media. Almacén de VT-
veres sin limitación. ' . 
De 9 y media a 10. Almacén d« 
Ferretería. '•" » J„ 
De 10 a 10 y media. Almacén de 
Víveres con limitación. 
De 10 y media a 11. Tienda de Fe-
rretería, i A-
De 11 a U y media. Almacén de 
víveres Finos. 
Día 2 de Mar/.o, por la maliana. 
De 8 a K y media, Almacén é * 
frutos del País. * ^ i» . De 8 y media a 9, Almacén de R«-
9 y media. Café Confite-
media a 10. Almacén «• 
10 y media. Camiserías de 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
relé-fono A-t740. Obispo, num. 21. 
APARTADO NUMERO 71! 
CabJe: BANCBS 
Cuentas corrientes. 
I>epósit09 oon j sin ioterés. 
Descuentos, Pignorado n«H. 
Cambios de Monedas. 
I Rü de letras y pagos por ca-
bla sobre todas las plazas 
| comerciales ue los Estados 
i nulos. Inglaterra. Alemania. 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canaria?, 
así como las principales de esta 
I s la 
Corresponsales del Baneo de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
C s u t í o C a s t e i l a n o . 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA A JUNTA G E N E -
R A L ORDINARIA 
LiXTTON-ES D F F K A W E S 
Una profesora, fran^-sa. qne ti ce 
b^re de 4.30 a 5.30. a una diü-
clppfL.. Pronunciación perneta. i i 
níficats referencias de las m- ores fu-
milias i* Haban-. Drr^ltm a JC 
dame Gah&n. Hotel "W-ishington. V r-
Uid»5. 2-A. 
Debiendo continuar ei domingo 2 7 I *5r.« 5 rm. 
del actual, la junta general empezada 1 — — T T S S S T m 
el día 6. se convoca por este medio i '1 ' ^ '< DI \ i I M \ N 





De 10 y 
De 11 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108. A {rular. 108. esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble. íadlitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
J sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre tt>dos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Filadelfia. New Or. 
leans. San Francisco, Londres. Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
concurran a la misma, la que tendrá 
lugar a la una de ia tarde en el do-
micilio social. Prado, esquina a Dra-
gones, altos. 
Para poder entrar en el salón de 
.juntas será requisito indispensable la 
presentación a la Comisión de Puer-
tas, dei recibo del mes actual, o el 
certificado de tener abonada 'a cuo-
ta, con arreglo al articulo 11 del Re-
glamento. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
a la entradA del salón se colocarán 
el número de mesas necesarias con 
personal competente para, ir toman-
do nota de los que entren, haciendo 
relaciones en las que se hará cons-
tar el número del recibo, nombre y 
apellidos .1e los intersados, cuyas re-
laciones servirán para las votaciones 
nominales que dnrante la Junta de-
ban efectuarse, con lo que se simpli-
ficarán las votaciones. 
Habana. 21 de Febrero de 1916. 




pecialista para los principiantes, 
conversación amena Referencias de 
primer orden. Calle 17. número 18, 
entre M y L . 
4 525 29 f. 
P R O F E S O R A D E PLANO, solfeo 
y teoría, con título. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y -i 
domicilio. Precios convencionales. Ca-
"le Seis, número 8, letra C. Vedado. 
Teléfono F-1358. 
4089 17 mz. 
A i a s S o c i e d a d e s d e R e c r e o 
S e t r a s p a s a n l o s m a g n í r i c o s a l t o s d e l a c a l l e 
P r a d o , n ú m . 1 2 0 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o , c o n 
l o s m u e b l e s d e l a S o c i e d a d q u e e n e l l o s e x i s -
t e , o t a m b i é n s e v e n d e n l o s m u e b l e s e n c o n -
j u n t o o s e p a r a d a m e n t e . - E n l o s m i s m o s a l t o s , 
i n f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
I S E A L Q U I L A N : P F ^ A L T E n ^ 
j mero 6 .̂ ,n lo más frasco ^ 
| los Sitios, nueva construcción 
?scas habitaciones á'» 
bajas y dos departamentos.' i 9 I 
pilas y frescas habitaciones 
bajas y dos departamentos 
corrido a la calle, propios n*^*1^ 
familia, alumbrado •".écrrlcn, Qli« 
4S5.S 
media a 11. Panaderías. 
U y media, Almacén de 
Papel y efectos de escritortos. 
Día i de Marzo, por la tarde. 
De 1 a 1 y media. Almacén do VI-
" De 1 y media a 2, Almacén de 
Lámparas. 
De 2 a 2 y media. Sastre con géne-
xos. , 
De 2 y media a 3, Confiterías. 
De 3 "a 3 y media. Tienda de Pe-
letería 
De 3 y media a 4, Tienda de Ins-
trumentos matemóticos. 
. De 4 a 4 y media. Tienda de Som-
breros. 
Día S de Mar/.o. por la mañana. 
De 8 a 8 y media, Casas de Hués-
pedes. 
De 8 y media a 9. Tienda de som-
breros para señoras y niños. 
De 9 a 9 y media, Tienda de Ví-
veres finos. 
De 9 y media a 10, Comisionista 
por cuenta ajena. 
De 10 a 10 y media, Contratistas 
de Obras. 
De 10 y media a 11, Farmacia sin 
aparatos. 
De 11 a 11 y media. Taller do Ins-
talación de cañerías para gas y 
agTja. 
r la mañana. 
De 8 a 8 y media. Encomenderos, 
De 8 y media a 9, Tratantes en 
maderas del país. 
De 9 a 9 y media. Bazar de Ropa 
hecha. 
De 9 y medía a 10, Tienda de Ta-
Kiburterla. «, 
De 10 a 10 y media. Tienda xle Pa-
pel y efectos de escritorio. 
De 11 a 11 y inedia. Banqueros. 
Día 6 de Mar/.o, por la mañana. 
De 8 a 8 y media. Hoteles. 
De 8 y media a 9, Prestamistas so-
bre alhajaf. , 
De 9 a 9 y media. Comerciantes. 
De 9 y media a 10, Almacén de Pe-
letería. 
De 10 a 10 y media. Consignata-
rios de buques de travesía. 
De 10 y media a 11, Taller de Za-
patería. 
De 11 a 11 y media, Almacén de 
Pianus. 
Día 6 de Marro, por la noche. 
De 8 a 8 y media. Restaurant. 
De 8 y media a 9, Farmacia con 
aparatos. 
De 9 a 9 y media, Bodegueros y 
Figones. 
De 9 y media a diez, Tabaquería al 
menudeeo. 
Día 7 de Mano, por la mañana. 
De 8 a 8 y media. Fábrica de en-
vases para tabacos y aulces. 
De 8 y medía a 9, Almacén de Ta-
baco en rama. 
De 9 a 9 y medía. Fábrica du ta-
bacos de Partido. 
De 9 y inedia a diez, Fábrica do 
Cigarro- y Picadura. 
De 10 a 10 y media. Fábrica de ta-
baco de Vuelta Abajo. 
De 10 y media a 11, Rastro. 
Do 11 a 11 y media. Tienda de Te-
jidos aln taller. 
Día 7 de Marzo, por la tarde. 
De 1 a 3, Bodegas. 
De 3 a 3 y modia. Taller de Hoja-
latería, 
De 3 y media a 4. Agentes corre-
dores. 
De 4 a 4 y media. Imprenta con 
motor. 
Día 8 de Mar/.o. por la mañana. 
De 8 a S y meüia. Casas de Cam-
ilo. 
De 8 y media a 9, Taller de Aíecá-
ntca sin fundición. 
De 9 a 9 y media. Tienda de Teji-
Cos con taller. 
De I y media a 10, ^Comisionista 
con muestras. 
Dr- 10 a :o y media. Tienda de mo-
distas. 
De 10 y media a 11. Taller de des-
oallliar. 
Día 8 do Mnr«o. por 1A noohe. 
De S a S y media. Fábrica do 11-
CorOs sin ginebra. 
Do S y modia a 9. Fábrica de 
dulces sin motor. 
De 9 a J y media. Tienda de Se-
dería y Quincalla. 
De 9 y media a 10. Tienda de ma-
teriales du edificación. 
Día 9 de Marzo, poi la mañana. 
Do 8 a S y media. Almacén de 
Abanicos. 
De S y media a 9. Tienda df Ho-
co y Maíz. 
9 a 11. Café cantinas. 
Habana, Febrero 35 de 1916. 
(f) F . rreyre. 
Alcalde Municipal 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
BPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
rea haciéndose carg?) de co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
do valores y fnitoa. Compra y ven-
ta de valores públicos o Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
©ta, por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobro loa pueblo» do España. Islas 
Balearos y Canariaa Pagos por oa-
blo y Cartas do Crédito. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
B O B R E Nueva Tork, Nue^a Orloans, Veracruz, Méjico, San Juan do Puerto Rico, Londres París, Burdeos, Lyon. Ba-
yona, Hambnrgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Oénova, Marsella, Havre. 
Lolla, Nantes, Saint Quintín. Dlop-
pe, Tolouse, Venocla, Florencia, 
Turín, Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y provna. 
cias de 
E S P A S A F- ISLAS CANARIAS 
A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s t a s , 
E s c o g e d o r e s y C o s e c h e r o s de 
Tabaco de la I s l a de C u b a . 
A las dos de la tarde del martes 
29 del presente mes, se efectuará ea 
el domicilio de esta Asociación, calle 
del Prado número 118, altos, la Asam 
blea General ordinaria prescrlpta ea 
el artículo 46. Cap. 11 del Regla-
mento. 
Por disposición del señor Presi-
d'.nte y de acuerdo con lo establecí, 
do en el artículo mencionado, cito 
por este medio a los señores asocia-
dos para que concurran a dicho acto. 
Habana, 23 de Febrero de 1916 
Rene Berndes, 
Secretario, 
c. 984 6d 24 
A V I S O 
C L A S E S D E I N G L E S , MECANO-
grafí^. Taquigrafía íPltman.) por una 
profesora en Empedrado. 49. bajos. 
También «e hacen trabajo» en máqui-
na en inglés y español, precios con-
venclonales. 
3341 29 f. 
44$'' 29 f 
D R A G O N E S , 4 3 " 
Se alquila esta grsn casa ac«-
de reparar y pintar « indep¿n*i^ 
por ser toda de planta baja, a i ^ " 
sa y muy seca «in paredones a l* 
dos que lo quiten luz v ventU^»* 
con 17 metros de frente por s» i 
fondo, con espacioso zatr.wJr,* ' 
recibidor, rala 
frente, a la derecha cinco ventana?"* 
" C o l e g i o E s t h e r " 
O b i s p o , 3 9 
HECHOS, NO PALABRAS 
Con verdadera satisfaccéón por 
parte de las alumnas y no menos de 
la Directora y profesoras, se ha inau-
gurado las clases que abarca el estu-
die de las diferentes asignaturas del 1 
bachillerato. E l Colegio Esther se 
propone demostrar una vez más que 
les estudios que allí be hacen son ver-
daderamente prácticos y provechosos j 
a las educandas, quienes en muy cor-
to tiempo se ven graduadas en el Ins- I 
tituto. 
Se ha establecido una Academia | 
especial para preparatorias por uro 
de los buenos doctores en Cien^iaa, 
quien en dos años hace a sus alum-
nas Bachilleres. í e admiten internas 
y externas. 
C 906 14d-16. 
P R O F E S O R A E X T R A X J E R A : 
Clases particulares a domicilio. Ins-
trucción en general. Idiomas. Músi-
ca. Catorce años de práctica con e) 
mismo sistema de educación que en 
los colegios de Europa. Inmeior^bles 
referencias. Precios módicos. Dirigir-
so a Señora Viuda de Trueba. Apar-
tado 815. 
4727 28 f. 
M A N I C U R A . M O X T E 4, A L T O S , 
al lado de Marte y Belona. Precios 
módicos, de 10 a. m. a 5 p. m. 
3849. 13-m. 
cuartos corridos y a la lznuierdIan,1í, T¡*rl 
al fondo hermosa ¡ca'.eta de c ^ 
t^dos sus pisos de mármol y 
eos finos, patio con don ar^ea^ 
centro, y en el traspatio ir»i. 
tn oíd 
P R O F E S O R A EXTRANMERA, T i -
tulada por inglés, francés, alemán, es-
pañol, música, declamación, caliste-
nía, etc., gran experiencia excelen-
tes referencias, desea colocación o 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 37, Víbora 
3488 13 mz. 
•AVISO: TODO S A S T R E HA D E 
saber cortar. Gran estudio do cor-
te práctico en 30 días por José 
Menéndez, maestro-sastre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19, Ha-
bana. Cuba. 
2967 4 mK. 
tos para criados y un Mlón a U o T l ^ r 
gar para caballeriza* donde X l u . * ¿ 
cómodamente cuatro «utomóvr ' 
ble servicio sanitario « InstalacW 
los cuartos para recibir lavaboü «"i ^ 
talaclón eléctrica y fl* e ,n«-1 
la casa 
mero 5, 
: Santa Iré" ^ 
media cuadra d" la f 
zada Jesús del Monte. Teléfon 
L a llavo en la barbería de i' 
J . B a l c c ü s y C o m p a ñ í a 
S. en a 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
| § | | ACEN pagos por el cable y 
I » SU piran letras a corta y larga 
vista sobre Jíew York. Lon 
drea, París y sobro todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROTAL." 
G . L A W T O N C H I L D S ¥ C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BAXCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
HAN O F F R O S . — O ' R K I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
! ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con espocialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-135«. Cabio: Ohllds. 
F O L L E T O 
P r o p a g a n d a s A r t i s -
t í c a s V a l l s 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
do 
PRIMERA Y SE6UNDA ENSEÑANZA 
Director Propietario, 
L . R M Z 
Esta Academia. trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, 99, brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la juventud. 
Primera enseñanza, bachille-
rato, comercio, idiomas, taqui-
grafía, mecanografía, dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pla-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
Lo» profesores son verdade-
ros especialistas y loo de Idio-
mas eneeftan el suyo propio. 
Lo» métodos son novísimos, 
prácticos y do acuerdo con los 
avances do la pedagogía mo-
derna, la última palabra do la 
enseñanza. 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
D I C A R A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E I t c i 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A | 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
E l trato que so da a l̂ s 
alumnos es afectuoso, familiar 
y el régimen Interior dol plan-
Ve! militar. 
A C A D F M I A P O L I T E C N I C A 
Industria, número 99. 
A G E N C I A 
d e C O L E G I O S 
La mejor Agencia 
de Colerrios que- se 
puede recomendar 
está ootablec'díi en 
los l itados Unidos 
de América, y es 
" L A A G E \ C I A D E 
B E E R S , " 1111 H a -
tiron Buildinsr, New 
York. Sucursal en 
Cuba, Calle de Cu-





I E R O S E (<. 
I M P R E S O a J 
1 B r e a r o s L I B R O S : P A P K L K S eo-
| bre Cuba por Saco. 3 tomes, |6. Dic-
¡ cionario de historia y laografía por 
' Bastús, 12 tomos, $10. Liturgias de 
i Jos 33 gra:los de la Masonería, por 
i Viriato de Covadonga, 2 tomos, $10. 
Kl Consultor Masónico por Almeida, 
i " tomos. Narración de la guerra car-
j lista de 1869 por E l Estado Mayor del 
Ejército, 14 tomos, $10. Do venta en 
B u e n N e g o c i o 
Se alquila la casa Amistad, 
ro 120, muy a propósito par 
cén de víveres o establecimien 









E s c u e l a s de S a n luis m u g í 
Primera y Segunda Enseñan/a. 
Las más sanas por su Inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre, para el recreo 
Ue los alumnos. Moralidad e higiene 
absolutas. Especialidad en la ense-
ñan/a de la Gramática y Aritmética. 
Dos horas diarias de inf?iés, para in-
ternos. Clases nocturnas para adul-
tos. Preparación a carreras. 
Dirccior: Francisco R. del Pneyo. 
Ldo. an Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a.. entro I^agneruHa y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Yíbora. 
I n 29-» 
A P A R T A D O 7 7 8 - H A B A N A 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L 
i i i i i i i i imii ini i i i i i i imniixi i inimiimif . 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor cireulacióo de la Repú-
blica. 
AS T E N E M O S B f 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A . AGOSTO I DH 
1914. 
N . G E L A T S Y G O M P 
B A N Q U E R O S — -
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma Inglés? Compro usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS» 
reconocido unlversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Kapública. 
3794-95 . 13 mx 
C O L E G I O 
| I • 111 — I I !• «11 I 
i E m p r e s a s m e i r c s u n i 1 
S o c i e i l a d M o n t a ñ e s a d e 
B e n e f i c e n c i a 
Se hace público, para conocimien-
to de toda persona a la que el aviso 
pueda interesar, que la Secretaria do 
esta Sociedad se ha trasladado al 
primer piso. alto, con entrada pc# la 
calle de Gallano. del edificio que el 
establecimiento "TA Vajilla" acaba 
do construir en dicha caile, esquina 
a la de Zanja. 
Habana. 22 de Febrero de 1916. 
E l Secretario-Contador. 
Juan JÉ Murga. 
C-971 6-22 p. 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" L a I n t e r n a c i o n a l " 
El señor José Villamil Fernández, 
ha participado el extravío de diez 
acciones de esta Compañía y solicita 
se le expida un duplicado de las mis-
mas. Lo que so hace público por si 
alguna persona so considera perju-
dicada acuda a esta Secretaría Mon-
te, número 1. en ol término do un 
mes. a exponer sus derechos. 
Habana, 14 de Febrero de 191«. 
Vicente A. Pita, 
fiecretario-Coatador. 
t 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Slnger". 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-?000. (raliano. número 136 
(altos), a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
fos al mes. Compro, cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo piaros en Iguales condiciones. 
Avísenme. 
495" 2S mz. 
P R O F E S O R M E R C ANTITÍ: ..Qnlc-
re usted aprender inglés, mecanogra-
fía, teneduría de libros y cálculos co-
merciales? Venga a verme y ser?, ser-
vido pronto v bien. Las clases las doy 
a domicilio o en mi morada Essobar, 
número 119. 
4fi76 3 mz. 
P r o f e s o r d e T a q u i g r a f í a 
a domicilio, precios módicos conven-
cionales, enseñanza garantizada Or-
denes: Sr. Domínguez. Muralla, nú-
mero 18%. Teléfono A-8288. 
4847 1 mz. 
E L N í N O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Ensoñnaza preps-
rntorla. — Carrera comeírclai con 
grandes ventajas.—Bachil|t-Tato. 
Alumnos internos, modiointernos, 
tcrciolnternos y externos. 
Amplias facjlülades pura familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
fn 5 d. 
Gran Coleg io " S a n Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentíeimo profesorado, ui-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de La Calzada. 
Su majestuoso edificio >staAe o-.m-
.liciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de setos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sala 
de baño, teatro y grandes patios, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
de Europa y Norte América. 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, «13. Teléfono A-7155, Ha-
S A N * M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clames especiales para señoritas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: DT'IS B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
TeK'fono 1-2400. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se nclmiten Inter-
nos, medio-pupilo;? y externos. 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbón. 
Piano, solfeo, armonía. Directora: 
Ai-unción S. de Fernández de Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Falguc-
ras, 23, bajos. Cerro. 
3 49S 10 mz. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Ingles, Frnncós, Teneduría 
de Libros. McfanosTafía y IMano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
8PANISS LESSONS 
S035 29 f. 
UNA SEÑORITA, S E O F R E C E 
para dar claaes de plano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma ee dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Escuela de 
Comercio, do instrucción, de fran-
cés, de mecanografía y de taquigra--
fía (sistema Orellana.) También 
se prepara para el ingreso al Ins-
tituto. Jesús María, 81. 
2904 2 m. 
MODISTA FRANCESA S E O F R E -
ce' para casa particular; hace todos 
los figurines. Consulado, número 111, 
altos, cuarto 1. 
4705 28 f. 
AVISO A L C O M E R C I O 
Componemos, niquelamos, com-
pramos y cambiamos toda clase de 
cajas contadoras. 
\ S P A R D I A N A Y H N O . 
Obrapía, 7». Tel. A-31S6. 
C 543 30d-l. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación do 
violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta Je cuerdas 
y accesorio:.». Se sirven los pjdidos del 
interior. Compostela, 4 8. Telefono A-
4767. Habana. 
4303 17 ms!. 
IJA CRIA D E GALLINAS E S UN 
buen negocio. " E l libro ciento once 
respuestas," sobre cria lucrativa de 
gallinas trae todo? los procedimien-
tos modernos empleados en otros paí-
ses adaptados al clima de Cuba. De 
venta a $1 en Obispo, 86, librería 
Habana. M. Ricoy. 
4763 29 f. 
C A R T E L E S P A R A CASAS Y HA-
bitaclones vacías, cartas de fianza y 
para fondo, impresos para demandas, 
talones de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, tres talones por 
40 centávos. De venta en Obispo, nú-
mero 86, librería. 
4764 29 f. 
P A R A UNA IJAHÍ.A 1 A.MIÍ fT^ 
alquilan baratos los bajos de 
110. acera de la brisa, con sei 
tos. sala y «aleta modernas; 
misma todo el día au dueño' 
4918 "s 
feE A L p i T L A N LOS EftPLEXbí 
dos alto» San Nicolás, f.5-A, ele^ 
tes y cómodos; precio, 60 ppsor? 
llave en ios bajos. Informan ' i 
Aguiar. -J'J. M. González. TAIA.^ 
no A-4856. 
4&-6 
TALONES D E R E C I B O S PARA 
cobrar intereses de hipoteca, talones 
de vales y de remisiones aplicables 
a cualquier cosa. De venia en Obispo, 
número 86, librería 
4765 2!) f. 
P A R A C A L L O S 
Mande diez centavos en sellos y le 
remitiré un folleto con el cual curará 
sus callos sin peligro. Callista Alfaro, 
Habana, 7 3. 
. . . 24 mz. 
MANMQl E , NUMERO , . \ 
guo, se alquilan los espacióse 
de esta moderna casa, compuesto» 
tala, comedor, cuatro habit&oioi 
grandes, cocina espaciosa, cuarto 
baño y demás servicios, ¿a llave 
los bajos. Informa únicamente 
dueño en Malecón, número '6 
7 a » ! 
AVISO: S E SOLICITA U X \ 
sona que se quiera hacer cargo áf' 
reedificar una c.a?a que esté en ta' 
punto muy céntrico, cobrándose aj 
obras a cuenta de lo.« alquileres m 
produzca la casa después de fabrlc* 
da y por el número de pfíus que M M 
fíale en el contrato. P-ira tratar dij 
este neeo.-i.. »f puede llegar a P-rra 
número 795. 
4570 3 mz. itrel 
134 
S E A L Q U I L A N 1 ^ 
los altos do la casa número S1M 
220-Z de la calle de Neptuno, altu*., 
dos entre Marqués González y Oque»., 
do. Son fresco*-- y ospn<-1..aos: tienen t r, 
sala, saleta, cuatro habitaciones, i o« 
medor. cuarto para criados, baño y . 
dos servicios sanitarios moden o • • 
ra Informas: Manrique, 96, esquln» 
a San Jos-S, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc 
j C a s a s y p i s o s j 
H a b a n a 
Si ; A L Q U I L A I N PISO P R E N d -
pal, en Muralla y Aguacate, 61; sala, 
saleta, comedor y tres habitaciones y 
un cuarto para criados, servicios am-
plios modernos. L a llave e Informes 
en los bajos, Banco de Canadá, a Ma-
nuel Señaris. 
4 96 3 2 mz. 
S e a l q u i l a 
en $40, los altos ¿le la esquina de Zan-
ja y Aramburo, de construcción mo-
derna, compuestos de «cuatro grandea 
habitaciones, sala, comedor y am-
plios servicios. L a llave en la bode-
ga. Su dueño: Egido y Paula. Telé-
lono A-7426. 
4942-43 13 mz. 
SI. ALQUILAN IjOS A1TOS D E 
Aguila, 259, y los bajos de la 263. La 
llave en la bodega de esquina a Apo-
daca. Precio: $25 y $30. Su dueño: 
San Miguel, 14. E n la misma una 
sala, alta. 
4951 S mz. 
A L Q U I L O LOS BAJOS. C A L L E 
Habana, 204, entre Merced y Paula; 
sala, comedor, tres cuartos, media 
cuadra del tranvía. Llave bodega es»-
qulna. Informan: 3a., número 403, 
entre 4a. y 6a., Vedado. 
4953 i 6 mz. 
A LOS D U E L O S D E L O C A L E S 
desalquilados: solicito un local para 
encerrar de 7 a 10 máquinas Ford, en 
lugar próximo al parque Maceo. Dl-
Vlglrse a San Lázaro, 293. Domingo 
Sanz. 
4S22 2 mz. 
BI AT>oriLAN LOS E S P L E N D I -
dos altos de Industria. 7 7. antiguo, 
con magnífico baño. No tiene carteL 
Informan en los bajos. 
4837 2 mz. 
SALVADOR I G L E S I A S , oonstme-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera tasa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas. etc. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones de guitarra. 
"La MoticjL" Compostela. 48. Telefo-
no A-4767. Habana. 
4304 17 mz. 
D E S E A UNA P R O F E S O R A I N -
glesa. que da clases a. domicilio do 
idiomas, música e instrucción, em-
plear las hora» de la mañana como 
Institutriz o dar algunas lecciones O 
dinero en cambio de un cuarto (cén-
trico) en la azotea de una familia 
particular. Dejar las señas en Galla-
no. 7 9, altos. 
4888 1 mz. 
L E ( < l o M S D E I N G L E S P O R 
una profesora americana da Cinccl-
nnati. Ohío. Dirlpirse • Canie P. 
Spencer, Hotel Telégrafo. 
46ÍÍ8 ¿ g Z. 
A c a d e m i a N a c i m a l d e E s t u d i o s C o m e r c i a l e s 
C A L I G R A F I A 
Tal vez sea usted suficiente para una oficina; pero su mala letra iO 
Imposibilite. E l Calígrafo Mijares, que de los vemte alumnos escogidos de 
más mala letra, en el Instituto do lo Habana se las hizo ^mena en-dos me-
ses, puede hacer de u^ed otro tanto. 
M e c a n o g r a f í a V i d a l 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Peñalver. 81, con sala, saleta, dos 
cuartos y un recibidor, dan a dos ca-
lle?, en $30. Informan en Campana-
rio, número 147. 
4S40 5 mz. 
E N $28. S E AliQUILA E L segun-
do piso de la nueva casa Inquisidor, 
número 5; tiene tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Bernaza, número 6. Te-
léfono A-Ü363. 
4^67 5 mz. 
PROXIMO A LAS OFICINAS Y 
S E A L Q U I L A 
Concordia, 192, moderno, de r& 
ciento cons trucc ión , con sala, sal^ipi 
ta, cinco cuartos y uno de cria rse 
do; i n s t a l a c i ó n para lavabos agua do 
corriente. Informes en los bajos 






S E ALQUILA E L N L EVO, H i l -
en y cómoJo piso alto, con entraib 
Independiente, de Dragones, SJ-.VT 
compuesto de pala, comedor, cuatn 
cuartos, cocina, baño e inodoro. D * 
llave en el 39. 
4868 5 mz. j 
— — — — — — :eL" S E A L Q l ILAN LOS BAJOS DK It 
casa calle Poclto, número 26, srUa iie 
comedorcito y tres cuartos, a una foca 
cuadra de Carlos I I I , BU dueño eu 
Carlos I I I , 8-B, altos. 
487 4 1 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS 
San Francisco, 2 6, entre Neptuno 
Concordia, muy cómodos y 
L a llave eu la bodega de en 
Informes: Aguacate, 58. Tel 
4834 29 
>tu ci T'jnc 
frf icos, «tn 
frenf.. Urt 
A-32G6. 
E S P L E N D I D O SALON para gua 
dar automóviles, con habitación, c 
ciña, patio y baño. Factoría, núni 
ro 70, sirve para Industria pequefls 
4770 29 f. 
S E A L Q U I L A L A GRANDE I 
paclosa casa Estévez, 25, propia PW 
ra panadería, dulcería o garage; tie-
ne dos horno» y cementadas todas iMf 
paredes y un salón inmenso, da a tras 
callea y se da barata. Su dueño: 
treila, 16 3, entre Escobar y Gervî  
«lo. 
4789 2> m 
SE ALQL LliA MUY BARATO 
salón, se presta para toda clase 
establecliui'íiito no siendo bodega » 
para guardar algo. También se v»* 
de un armatoste con su mostrador! 
propio para lechería o fonda, ^•t* 
man: Infanta y Santo T o m á a & 
Campamento." Teléfono A-2005. J 
4747 8 n,I• 
bien situados altos de Villegas, 1 
E 
S E ALQUILAN LOS FRESíX^- . l 
En los ' ¡ 
2P ' I 
casi esquina a CReillj ' 
Informan. 
4741 
rc5 S E C E D E P A R T E D E UV B " 
local en la Calzada del Monte. 
forma el señor J . Gutiérrez. Mont*. 
número 103. 
4156 < "Üáj 
S E ALQUILAN LOS ALTOfi fl 
la casa San Miguel. 40. a una cuaar* 
de Galiano y San Rafael, con 5ia,a' 
medor y cuatro cuarto'». Buen bau 
cuarto de criados. Informan: 
chin. Muralla, 8. 
4758 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obrero» de 
mann, alquila baratas >' esP_,c. 
diez 
^las 
De «os veinte alumnos Tnscripios del 5 al 15 del pa.-ado Enero, ya 
tienen el título de Mecanógrafo. E l curso vale diez pesos. Clases diur-
y nocturnas. 
T a q u i g r a f í a P i t m a n 
Teléfono A-6224. 
4861 1 mz. 
PROXIMO A PRADO Y M A L E -
cón. se alquila el tercer piso de Re-
fugio. 29, de moderna cDnstrucclón, 
con sala, comedor, tres dormitorios, 
pfc. Informan en Aguiar, 47, bajos. 
Teléfono A-6224. 
4^2 i „ « . 
Solo falta un mes para que terminen el curso los matriculados en 
primeros días de Enero: por sus adelantos podemos augurar el más lison-
jero éxito. No admitimos alumnof hasta después del día 15. E l que se 
matricule con tiempo, para el nuevo curso todo él le valdrá <15. 
c c o l , 1 0 9 . - T e l é f o n o A - 8 6 3 2 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 32, esquina a Habana, 
con las industrias de barbería y baños 
de aseo Instaladas en ella o sin ellas. 
Tiene cinco puertas a Amargura y 
tres a Habana, grandas depósitos pa-
ra agua. 
3766 12 mx 
* mz. 
s E ALQUILA L A I l I G I E N I C A ca-
sa Esperanza, 20, Palatino, cuadra y 
media de la Calzada, sala, comedor, 3 
cuartos, 1 de criado, baño con agua 
fría y caliente, traspatio con frutales. 
Precio |25 y fiador. 
4S50 i B « . 
nuevas, en las dos manzaní»*" 
Infanta, de Zapa*^ 
09-
ai-
centro comercial, se alquila el tercer " l Propiedad, x i ^ i . ^ -_lrret*'1 
piso de Aguiar. 47. con sala, come- San José. E n In^"t.?f- ^^.¿"09. ¡¿ 
oor. tres cuartos, baño. etc. Infor- ría^f™aran: Te,efon0 25 ?^ / 
man en Aguiar. 47, bajos, izquierda 4 ' •i;>"4 ' ^ * T^TZi 
Tnlñfnnn á . O ^ A ^, • . , ^ i . , • iw m.-r> \f n vi V t S E .ALQUILA HERMOSA 
en la calle Apodaca. número r a 
tre Aguila y Revlllagigedo, a^smá» 
bitaclones, sala, comedor y "w^,; 
servicios modernos. Informan 
te, número 5, fonda. 
478S 4 m»-
E N U N G R A N P U N T O 
Se alquila una gran esquin» 
fraile en casa nueva, nada niejor^ 
ra una buena farmacia, a una 
dra de San Lázaro, con una ^r»" -
rrlada; tiene tienda y t ras t l e"^ 
demás necesidades para ese esi _ 
cimiento. Yéala que no ^ ^ ¿ « m 
nada más apropóslto. L * 6'T3-ri 
de se halla situada lo» senor ,,mei< 
telelro y Vizoso. Lamparilla nuu 
4, ferretería. 
4703 
BE ALQUILA E L P R I M E R P : 
de la casa calle O'Reilly. " " " V ^ . 
con amplias y ventiladas 7 i a * 
nes. Informan en los bajos d» Ja 
ma. Teléfono A-730a. 
* 10 
F.R, v. -
FEiSKülKÜ -¿ti D-b 191b. JUiAitiU D£ LA MAKiüA 





y m< reate es ^ alto, 
¡4fono tí •ía «Je 
' ra alna, 
rnísm¿ 
1 i • 
B̂LOS DE BURRAS DE LECHE ¿jos l*1' núm. 6. por Pocito I TELEFONO A-4810. Iras criollas, todas del país. Pre-•i¿s barato que nadie. Servicio a tres veces ai día. Lo mls-JJ '.O. Habana que en el Cerro. Je-A ¿ \ Monte y en la Víbora. Tam-se alquilan v venden burras pa-¡ Sírvase dar los avisos llaman-l teléfono A-4810. 29 e. 
f SOMERLELOS, NUMERO 9. SE alquila esta casa. Está a una cuadra del Campo Marte. Informan en "La , Filosofía." La llave on "La Nuevi | Habana," bodega. Monte y Córrale.-'. 4 57S i mz. ! 
SE AIXJLTLrVX LOS MODERNOS bajos de Haoana. 60-A, entre Cha-cón y Tejadillo; llave en la bodega. Informes: Neptuno, 33, altos. Telé-fono A-1S3 5. 4415 28 f. 
SE ALQUILA EL AITTO DE LA casa Merced, 6, completamente in-dependiente, fresco y cómodo. Infor-man: Teléfono F-1279. 4472 29 f. 
¡r ALQULAV LOS ALTOS de la Ncptuno, 206, esquina a Marques lez. en $40 oro oficial, se com-de ti departamentos y demás ôs sanitarios, es casa moderna, %nuy frescos y paŝ n los carritos Él frente. Laf» llaves en la car-ia y más informes en la Cal-Infanta, 42, antigTio. Teléfono 
m 
Ulh 4 mz. 
SE ALQUILAN, MLT BARATOS los hermosos altos de la casa Oquen-do, número 3, compuestos de sala, saleta, tres cuartos grandes, dos ser-vicios sanitarios; tiene instalación de gas e electricidad. La llave e infor-mes en Oquendo, 5. 4499 29 f. 
CONSULADO. 111, EN LA CUA-dra pegada a San Rafael, se alquila un gran local con dos grandes vidrie-ras. C 989 15d-24. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien el año y no pierda sn tiempo y dinero. Tenga a la única y verdadera E^* 
CUELA DE CHAUFFEURS en la Habana. Corso rápido d« 30 días, $15.00. Curao Esper 
cial Ford, $10.00. CERTIFICADO PARA EL EXAMEN, GRATIS. NO SE NBCBSITAN 
60 DIAS para obtenerlo. Ven̂ a hoy mismo a hablar con MR. KELLY, sin oompromiso al-
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
El único lugar en que se enseña con perfección a cargar acumuladores por el sistema 
Edison, asi como todo lo reíeréhte a electricidad, incluyesdo diaparadores o sea arranques 
eléctricos. Para los estudios se usan máquinas de dos, es 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, mo4elo 1916. L ^ O X . _ I 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
SAN LAZARO. 249. HABANA. FRENTE AL PARQUE MACEO. 
CASA DE FAMILLAS, HABITA-cicnes amjebladaa y con toda asis-tencia, en la planta Daja un depar-tamento de sala y habitaciÓTi. 8« exi- j le referencia, cerca de los parques y teatros. Empedrado. 75, esquina a ilcneerrato. 4808 29 f. 
Cocineras 
PARA 
SE ALQUILAN HABITACIONES regias, aranaes, con o sin grabinetes y ba'-cones a la calle, a hombres so-ios, oficinas y matrimonio sin niños te da luz, lavabo y limpieza de la» mismas. Obfapía. números 94 y 9S, a una cuadra del Parque. J. M. Man-tecón. Teléfono A-3623. 4817 2S f. 
FAMILIA SIN NI-üos, se solicita cocinen limpia, qu* haga la limpieza de la casa. Duerma fuera y dará referencias. Industria, 62, altos, esquina a Trocadero. 4864 1 i". 
SE ALQUILAN 
buenae y hermosas habitaciones, con pisos de mármol, con vista a la calle, A costa, 5, y en Amfgjra. 16. San Isidro, 17, con luz eléctrica, y Sa-lud, 175. Informan en las mismas. 
E X A C U L A . 2S«. A N T I G U O , se alquilan habltacfrnes altas y ba-jas, muy ventiladas y nuevaa. In-
SE SOLICITA UNA COONLJIA para corta familia y para ayudar a la limpieza de la casa. Sueldo Jlf> m. o. Cal'.e F, número 215, entre 21 y 23. 
G. 1 mz. 
COCINl.KA: frL SOLICITA I NA 
de color, que traiga referencias. Acosta, 64, altos. 
4737 29 f. CALLE 19. 2»5, ENTRE C > D. Vedado, se snlicita una cochiera pa-ra una corta familia; s1 no tiene bue-nas ref«rendas, oue no se presente. 4823 1 mi. 
Varios 







SE ALQUILAN LOS AJ TOS DU Salud y Campanario, acabado? de fa-bricar, con sala y comedor y cinco cuartos. Informarán en la bodega. 4673 29 f. 
SI PIENSA USTED 
Becerse en Víveres, no lo haga JJer antes la mejor esquina que ng}, situada en Escobar y una cuadra de San Lázaro, de fraile, muy fresca, con cinco de hierro a la calle, prepara-¡u interior con armatostes, jr, nevera y todos los demás lllos para ese establecimiento, gltlo para dormir los depen-a parte, como lo ordena la ád. Sd precio le puede ser eco-| No tome má-- informes que bales que le darán los señores iro y Vlzoso. Lamparilla, nú-1 ferretería, o los «señores Lan-Calli y Co. Oficios, número I en la calle 17, ndmero 1G, | entre L y M, señor Lage. 
.10 mz i 
ALQUILA FSPÎ KNOIDA CA- ! jada a Malecón, San Lázaro, entre Campanario y Manrique, ntanas, sala, saleta, cuatro ba-ñes grandes, servicios com-y todo moderno, precio $60. an en la misma. 2 9 f. 
p fabricóAI.ĉ i lI.AN lyOS RAJOS DE Isa Infanta, casi esquina a Car-III, acabada de construir. In-Bn en la portería y en las ofici-de la fábrica de chocolates "La relia." 2 9 f. 
En Bekascoain, 26 
hay, para alquilar, dos casas de 60 a 40 pesos en este lujoso cómodo y fresco edificio. El portero a toda ho-ra. 4407 6 mz. 
SE ALQLILAN LOS ESPLENDI-(los altos de la casa San Rafael, es-quina a Gervasio, en $35, en la porte-ría informan. 4642 4 mz. 
E n n a , n ú m e r o 4 
Se alquilan los bajos de esta casa, propios para Escritorio, almacén, etc. La llave en la misma. Informan en San Juan de Dios, número 25; de 1 a 3 p. m. 4 447 29 f. 
que trati r a ( 
3 mz. 
.N 
mo y Oq <-•] leñ-os; tle n .'iones, co«J\ 
8, b 
ernc eŝ uini 
;ios, 86, Almacén 
lian estos bajos compuestos de i con columnas de hierro y con Vnetros cié superficie, propios pa-cén, depósito u oficinas. In-en el 8 8, almacén de Muñoz. 24 mz. 
». 17 oc S E A L Q U I L A casa Galiano, 50, entre Cancor-
A i y Neptuno; plantá baja; alto» 
>, de r» fondo. Quedará desocupada en 
sala, salwl ̂ primeros días de abril. Puede 
de cria'Jrae actualmente; preguntar por 
bos agû ldoctor Parajón. actual inquili-
>a bajos, á Condiciones de inquilinato: 
7 mz, lliano, 48. 
t>. UKKs b29 2 mz. 
es,en8r!Kv| Departamento de Aho-
' i rros del Centro de De-
5 mz. Bce a sus depositantes fianzas pa-
1 mz. 
pendientes, 
ujv Di: l¡ alquilere   cas s por u  proce 26, s.-íIa'J Üento cómodo y gratuito. Prado y os, a ina< Dcadero; de 8 a 1 1 a. m. y de 1 a dueño eB Me 7 a a p. m. Teléfono A-5417. C. 614 IN. lo. f. 
— • • • • ! I • , E. AIiQLIL.AN LOS -AL/TOS DE UTOS DB' íasa Manrique, 1, antiguo, 9 mo-STeptuno fimo, compuestos de sala, saleta, y frescos'fctro cuartos, comedor al fond.) • enfretit*lwto de cria.ios», cocina, baño y i \ . A-32ilWHfe servicio sanitario, instalación 29 f. 'fetrica. Informa en la misma su f* • de 12 a 4 de la tarde >nra puar- 28 f 
ación, *" 
S E A L Q U I L A N 
dos excelente pisos, uno 
alto y otro bajo, en 1& ca-
sa Empedrado, 31, núm. 
acabada de construir. 
Informa el portero de 
la misma. 
SE ALQLILLN TRES ACCESO-rias en Marina 4, con frente a la calle 25; dos para barberías y la otra para familia y tres cómodos depar-tamentos en 4a.. número 2, esquina a 2a., independientes, con alumbra-do, patio y demás servicios. Infor-man en la misma y en el café Mari-ca, 4. C-998 9-25-f. 
8 mr. EN LO MAS PINTORESCO DE LA Víbora, se alquilan unos espléndidos altos, en $30, con sala, saleta y trê j grandes habitaciones, a una cuadra de la Calzada en Santa Catalina y Buena Ventura. La llave e informes en la bodega. 4611-12 2 mz. 
S E ALQUILA 
la hermosa casa Calzada de Je 
sús del Monte, núm. 95, frente a 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
de MILIAN Y V I L U m 
San Lázaro y Belascoa» 
MAGNIFICA CASA EN EL VE-dado, calle C, a media cuadra de Lí-nea y de la Iglesia y dos cuadras del , Colegio de La saiie, compuesta de sa-1 la calle Alejandro Ramírez; com-ía, saleta, comedor, cuatro magnífi-, puesta ¿e portal sala. Saleta CO-
cas habitaciones, servicio sanitario de _ r , , . .. . 
lujo y cuarto de criada con servicio, meaor, tres hermosas habitacio-
Informan en la bodega de la esquina , nes, buena COCÚia, Servicios V du* 
26- ¡cha, buen patio y azotea. Pisos de 
mosaico. Por frente la misma casa 
4G16 !9 f. VEDADO: SE ALQLILAN LOS ba- , , jos de la calle ^.^tre Línea y Cal- P**» dos de r nVIM COU 
zaoa; tienen cinco habitaciones üe, parada en el frente de la misma.1 dormir y sê icio eamtario moderno. | pre i $40 Teléfono F'2159 un cuarto, un baño y entrada aparte ^ " ' T * ̂ *o*v/*xv • • • • 
para criados. Se puede ver de 11 a 4. 4SÍO1 4 m. 
9 mz. ' 
.' 954 Sd-̂O CASA AL-TA. MODERNA. OOMO-da, ventilada, de cinco habitaciones, sala, saleta y terraza, se alquila. Je-sús del Mente, 156. Teléfono 1-2604, cerca del Puente Aguu Dulce. . 4244 2S f. 
Se A l q u i l a , en 
San M i g u e l , 175 
esquina a Marqués González, un es-pléndido salón, de cuatro puertas por cada frente; propio para almacén, mueblería, ferretería u otra industria Informan en la misma y en San Jo-sé, 23, altos. C 808 In. 8 f. 
LOCAL: BE ALQLILA EN Ql IN-ta, número 60, esquina a C. Vedado, propio para garage, almacén, depó-sito, etc., con 1,000 metros. Se pue-den hacer obras de adaptación; la llave allí mismo. Informan: Cuba, 17; de 2 a 4. Teléfono A-2964. 4164 18 mz. 
VEDADO: ALQITLO MAGNIFI-cas casas, altas y bajas, a 45 y $55 Cy. Once, entre L y M. La llave al- SOMBREROS. TELEFONO A-S518. 
Jesús b'el Monte, 163 y 165 
PI ENTE DE AGI A DLLCE SE ALQLILA ESTA CASA ACA-BADA DE FABRICAR, COMPITES-TA DE BAJOS Y ALTOS. LOS BA-JOS SON PROPIOS PARA ESTABLE CIMIENTO. LA LLAVE EN LA MIS-MA. INFORMAN: MIRALLA, NL-MEROS «6 Y «8, ALMACEN DE 
M 
A. 3L 
T A, S 
• 
O 
Se alquilan preciosos depar-tamentos de un* o doi ha-bitaciones, con lavab© de agua eorrient**, baño e lac-doro en cada habitación, to-do este servicio sanitario se ha.la Instalado en un p«Que ño cuarto adjunto a cada departamento con agua ca-llenta todo ©1 año. Luz eléc trica y eemcio de elevador día y noche, mucha ventila-ción y jrandep comodidades entre eHa* oomunlcación fe" neral con todos los tranría.-Solo a personas de «xtrlct moralidad. 
S a n Ignacio, 9 0 
Entre Sol y Santa Clara. Frescas 
habitaciones, altas y bajas. Casa 
de mucha limpieza y orden. No 
se admiten plantas ni animales. 
4508-30 8 mz. 
"PALACIO "GALIANO" NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se alquU lan espléndidas habitaciones, con'to-da asistencia. Se piden referencias. ... 10 mz. 
EN CASA RESPETABLE, SIN ni-ños, se alquila un departamento alto, de esquina de fraile y una habitación, independiente, todo con vista a la ca-lle, luz eléctrica toda la noche, telé-fono y llavín. Se cambian referencias. Industria. 62,.altos, esquina a Troca-dero. 4863 1 mr. 
tos de la bodega. 4659 2 mz. QLIER1. USTED VIVIR COMODO y barato, se alquila la. hermosa casa del Pasaje Crecherle, Vedado, en cin-co centenes, con tres cuarto?, sala, co-medor, cocina y servicio sanitario, elegante jardín, a media cuadra del tranvía. Î a llave 23 y 8. Informan: Avenida Tercera y cplle 3. Reparto Buena Vista, bodega "I>a *Debesa." 4543 1 f. 
VEDADO: SE ALQLILAN unos al-tos, para corta familia en $20; sala, comedor, dos cuartos, cocina, luz eléctrica y demás servicios. Calrada, tsquina a Baños. "El Refrigerador." Telefono F-1629. 4448 29 f. 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y Luyanó 
SE ALQLILAN EN 60 PESÍXS LOS bonitos y modernos altoe de Compos-tela, 109, con cinco cuartos, sala, co-medor y demás servicios. Î a llave en los bajos, tlepda de ropa. En la mis-ma Informarán. Teléfono 1-1377. 4547 l mz. 
la, nume* 
pequeña. 




11 LO IX>S ALTOS MODER-de Oquendo, 25. entre Animas Virtudes; sala, saleta, tres cuar-dos servicios, una cuadra del &vía, propios para familia de Informan: en frente, fábrica ai eos. 3 mz. 
t'O'l"? én se mostradô  
8 u*̂ .! 
.egas I M • 
x s Brí* 
W AU \I)OS DE PINTAR TOTAL-se alquilan en $3.50 los mo-os y ventilados altos de Cam-ila, 180, próximos a Reina, con ¡comedor y tres habitaciones, 'ave on los baios; dueflo: Esco-24, altos. A-1559. ?* 3 mz. 
jn sa jen ba man: 
3 5errei» 
A-S203 
CIRIOS I I I E INFANTA 
Edificio recién cons-
ocio; se alquila el piso 
* esquina a Carlos III. 
«zón en la portería, por 
yesterán, y en las ofi-
"tas de la fábrica de 
^ocolates "La Estre-
2P-f 
, L O C A L E S 
los hrsrmosos locales, 
píos para establaci-
ntos, de seguro por» 
"ir. Edificio acabado 
construir. Carlos III 
'anta. Razón en la 
rtería, por Ayesterán. 
Para MiM ds Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Vülalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería "El Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den* 
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: en los bajos "El Yu-
murí, " 
5990 In. 25 Dic, 
SE ALQLIlvA UNA CASA EN IJA calle de Omoa. número 59, compues-ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-virio sanitario moderno. Informan: '•La Gafita de Oro." O'Rellly, núme-ro 116 Teléfono A-8542. 
C 810 In. 8 f. 
SE ALQUILA 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA-
RA CUALQUIER INDUSTRIA, 
GARAGE O DEPOSITO. TRES-
CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS. CON PI-
SOS DE CEMENTO; TODO CU 
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
LLE MARINA. AL DOBLAR LO 
QUE FUE CAFE PARAISO. In-
formes: GARCIA TUÑON Y CIA. 
Aguiar y Muralla. 
C. 569 IN- lo- f-
SK Al̂ l ll A I N \ ( ASA BAJA en Malecón, 3, al lado de Miramar. Comodidades para una familia de gusto: seis habitaciones, sala y sale-ta v demia servicios. Informan en la misma el portero o el Teléfono F-1279. 
SE AI/QVILAN CNOS BAJOS Y dos altos, con todas sus comodidades, en la calle Rose Enrique, números 125, 129, 131, a dos c ladras del ca-rro de la Calzada de Luyanó. Infor-man en la ml?ma. 4843 7 mz. 
En la Loma del Mazo 
Calle oVarrlll, número 42, se al-quila una preciosa casa, acabada de pintar, muy barata, con cuatro cuar-tos, sala, saleta, patio y traspatio. La llave en la bodega. Para más Infor-me», su dueño en Tejadillo, 68. 4885-86 5 mz. 
¿QUIERE ESTABLECERSE en ca-sa préstamos, compra-venta , mueble-ría, bazar, parage, tienda u otros aná-logos? Se alquila un local amplio so-bre columnas, moderno y bien situa-do. Jesús del Monte , 156. Teléfono I-2604. 4 900 7 mz. 
LLYANO: REFORMA, M MERO 69 y 71. se alquilan estas dos precio-sas casas, dos grandes habitaciones, sala, comedor, servicios sanitarios modernos, luz eléctrica, gran patio y azotea, $16, cada una dos meses en fondo o fiador que convenga. Su due-ño: Villegas. 129, bajos. 4901 1 mz. 
C 449 In. 23 e. 
B E AIJQI I L X C O R R E A . N L M E -ro S, de sala, saleta, tres cuartos, co-medor, patio y traspatio, a media cuadra de la Calzada. La llave en el número 10. Informan: Virtudes, nú-mero 2, bajos. 4639 2 mz. 
E N I/O M A S ALTO O E LA V 1 B O -ra y a una cuadra de la Calzada, en Roclto y Delicias, alquilo espaciosos altos de esquina, sala, comedor, cua-tro cuartos, en $40. La llave en los bajos. Informan en el 483 de la Cal-zada. 4784 29 f. 
Cerro 
$23, PRECIOSOS AI/TOS, CUA-tro cuartos, sala, comedor, baño, ser-vicios, terraza al fondo en la calle Prlmelles, número 33, entré Santa Teresa y Daolz, Cerro. 4815 4 mz. 
SE ALQLILAN LOS ESPLENDI-dos altos, acabados de reconstruir, de la casa Calzada del Cerro, número 877, frente al paradero de los carros, tiene una gran terraza, sala, saleta, seis grandes cuartos, cocina, comedor y un cuarto para los criados y servi-cio sanitario. En la misma informan. 3929 29 f.' 
SE AIQI ILAN UNO* HERMOSOS altos: cuatro cuartos, sala y come-dor, de moderna construcción. Do-mínguez y Cerro, en $32. Teléfono 
A-8043. 4432 4 mz. 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
SE AIQI ILA LA ORAN CASA to-da de mosaico y servicio sanitario, el tranvía al iado. Corral Falso, 7 9. En el número 81 darán razón. Guana-bacoa. 4 558 8 mz. 
M : Ai/Qi iiiAN L O S B A J O S D E 
Aguacate, 56, muy limpios, propios para establecimiento. Informan: Ban-co Nacional de Cuba, tercero, 316. 4895 • mz. NI EVA CASA DE FAMILIAS. SE alquila en Aguiar, 31, antiguo, entre Chacón y Tejadillo, tres departamen-tos y una habitación a caballero solo o personas de moralidad, 47 26 5 mz. 
HABITA'.'IONES. Q CEDAN DOS esplóndldas desocupadas y un depar-tamento con vista a la calle; casa de moralidad, con muchas comodidades y precios económicos. O'Rellly, 68, entro Habana y Compostela. {934 2 mz. 
S E N K K I T A N 
I N N A T A M E N T E 
DIEZ T A ( M M EN 
INGLES Y ESPAÑOL, pa-
ra la c i udad y e l campe 
Sueldo: $100 a 150. 
casa y comid?. 
No cobramos cuota de 
inscripción y sí garan 
y entrada Independiente, único ln- _ _ í n c quilino Eng.ish Spoken, Xeptuno 44.111231008 CflipleO 3 108 
competentes 
Agenc ia íúm de Em-
p l e o s , Agu ia r n ú m . 75 
Entrada por Obrapía 
T E L E F O N O : A-515 J 
1007 3d.—2«. 
FN REINA. 14. SF AliQUI-AN hermosas habitaciones, con vista a la calle, con todo servicio, entrada a to-das horas; on las mismas condiciones en Reina, 49, Rayo, 29 y Manrique, número 116. 3483 10 mz. 
3 I A T R I M O N I O EXTRANJERO. cede dos espléndidas habitaciones, una opulenta y otra modestamente amueblada, todo nuevo, con teléfono 
altos 282 5-f. EN DECENA, 23, DEPARTA-mentos cuartos para familia con todos los adelantos modernos y luz eléctrica gratis, a precios de situa-ción. Informan en la misma. 2481 28 f 
Vedado 
AVISO: A CINCO PESOS SE AL-qullan habitaciones grandes, rasa tranquila, entrada todas horas, mu-chas comodíBades. Calle 10, entre 13 y 15, Vedado. 4883 3 mz. 
si AI;QI 1DAN HERMOSAS HA-bitaciones amuebladas. Consulado, 59, antiguo, altos. 4893 1 mz. 
PESA POBRE, 14, SE ALQITLAN varias habitaciones Interiores, las hay de todos gustos y precios, a precios módicos. Barrio y casa tranquilos. 4881 1 mz. 
SE AI/Ql ll-AN DOS ORANOFS habitación"?s, juntas o reparadas, a hombres sjlos, son claras, ventiladas y con luz eléctrica. San Rafael, nú-mero 25, altos, entre Aguila y'Oalla-no. No hay más Inquilinos ni cartel a la puerta 4819 29 f. 
REINA, 3, ALTOS, SE AUQOZLA una bonita habitación « matrimonio sin niños o iiombres solos. 4835 29 f. 
Nueva Casa de Huespedes 
Buenas y frescas habltaclone», se alquilan. Consulado, 73 y 75, altos. 4 820 4 mz. 
VEDADO: PALACIO DE LA CA-lle H-46, entre Quinta y Calzada, se alquilan magnificas habitaciones al-tas y bajas, a personas de morali-dad, a $4 y a |8. J, número 11, a S5. 4641 2 mz. 
CARNEADO 
VEDADO: J Y MAR. ALQUIDA en su hermoso palacio con 100 cuar-tos, vistas al mar, a (4-24, $5-30, $8-50, JIO-BO y ll̂ -OO. Hay casas con todo el servicio y jardín a $15-90 y $17 al mes, mucha moralidad. Telé-fono F-3131. 1̂ 738-89-40 19 m». 
SE SOLIC I T A I N CMX HFR<>. I>U 40 años en adelante, para el servicio de un coche de pareja. Ha de tenef i ecomendaciones de IÍIÍ* casas que ha servido, sl ño es aal, que no se pre-sente. Sueldo $30. I.lnea, 93, Vedado. 4838 1 mz. 
LAVANDERA: SOLICITO U1W sola o maírlmonl" sin •ilños, para la-var a tres perv yores y cuatrn niños, tengo habi; ;ón independien-te para dormir. CaU«) Novena y 1 ^ cafó Carmtlo, en la vidriera Infor-man, pregunte por el señor SaturntnO Alonso. 4 870 2 mz. 
Se solicita joven diatinguido d< 
buena familia, como encargado de 
R O Q U E GAUiEGO, A G E N C I A I las ventas de una fábrica impor 
de Colocaciones "La América" tanto de automóviles de lüS Esta-Fgldo, número 57, entre Jesús 1 , , María y Merced. Teléfono A-2404.'dos Unidos. Exígese buenas refC 
Fu 15 minutos y con recomen-1 rencias. Ofertas indicando edad, os' c0afi; 1 experiencias y sueldo exigido a U daciones, mareros, cocineros, p rter„., jsrdineros, vaqueros, cocheros, í Automóviles. Apartado 1.330. 
4931 2 nu. chauffeurs. ayudantes y toda i clase de dependientes. También con certificados crianderas, cria-das, camareras, manejadoras, cocinera», costurera» y lavande-ras. Especialidad en cuadrillas de trabajadores. Roque Gallego. 
DA BONITA V HERMOSA CASA de huéspedes de Gallano, 95, altos, habiendo cambiado dueño, ofrece buenos departamentos, con vista a la calle y habitaciones con todo servi-cio y abonados a la mesa. 4 818 4 mz. 
A G E N T E S Se necesitan buenos y activos agen-tes en la Compañía de Seguros-de VI* da y Accidente». "La Mutua," Egi-do, 1; de 9 a 11 y de 3 a 5. C 1018 • 8d-27. 
S E SOLICITA IVA PENINST-lar, para limpiar tros habitaciones J atender 2 niños. Se exigen referen-clus. Línea, 4 3, Vedado. 4894 1 mz. 
DI YANO: REFORMA Y PEREZ Fe alquila esta preciosa esquina, con vida propia, para bodega o carnice-ría u otro giro andlogo, precio $20. &u dueño: Villegas, 12 9, bajos, ven-gan pronto, muy pronto cobrar.» re-galía. 4902 1 mz. 
V I B O R A : 1». IÍAGI E R F E L A . en-tre Tercera y Cuarta, se alquilan los altos, entrada independiente, con te-rraza, sala, comedor, tres cuartos, baño, cocina. La llave en la ef>qulna, bodega. Su dueño: Gallano, número 99, altos, entrada por San José. 4734 4 mz. 
F \ L A V I I I O R X : S F A I Q I I L A la casa Delicias, 67, a una cuadra de la Calzada, con cuatro cuartos, sala, saleta, comedor y todos los demás rerviclos de una casa moderna. In-forman: Mercado de Colón, café "América." Teléfono A-1836. 4428 29 f. 
EN LA VIBORA: SE ADQITLW los altos independientes de la casa I Avenida Entrada Palma, número 52. La llave en los bajos. Precio men-sual, $35. Informan: Teléfono F-4224. 4569 S rnz. 
4473 19 f. LOCAL PARA AI .MACEN. SE alquila el salón construido par?, al-macén con 280 metro* cuadrados, de la casa de Sol, 17 y 19, entre Oficios e Inquisidor. Informes: Mu-ralla, 16. 
SE ALQLILA UH HERMOSO al-to en la calle Municipio, número 42. entre Jesú̂  del Monte- y Fomento, acabado de fabricar todo a la mo-c'erna. Informan en la misma 4794 29 f. 
Varios 
SE ALQUILA 
a perdonas de moralidad, un espa-
cioso departamento, con 2 habita-
••••^•"••••••"••••••••i^^"» cienes, cuarto de baño, cocina y \ 
BU R I O S E C O , SAN .H A N v Mar-! demás servicios, con luz eléctrica. | tinas, se arrienda la vega de tabaco.) -.9fi «n AmaroTira fi3 nltoq conocida por "La Luisa." Se da muy Amargara, W, aiWS. , 
S e n e c e s i t a n 
barata. Tiene cuatro caballerías y me-óla, de terreno; lleva un millón cua trocientas mil matas. Casa de vivlem da magnífica gran cantidad de casas de curar, donque, cañería, nueva y doce mil cujes. Informan: Misión, nú-mero 73, altos. 4783 11 mz. 
Informan en la misma. 
4766 29 f. 
Criadas do mano 
y manojadoras 
M, ALQLILA FRENTE AL COLE-glo de Belén. Compostela. 112, esqui-na a LUÍ, una habitación grande, vis-ta de calle y balcón. Independiente. 4751 4 mz. 
Gran edificio 'Europa' 
Terminado este espléndido edificio se alquilan departam«ntoí para ofi-cinas y bufetea Aguiar, esquina Obis-po, número 59. 4735 11 ms. 
SU ALQLILA: PROXIMA A l>l socupar?e la casa Santa Lucía, núme-ro 13, en Marlanao. Tranvía al frente y al fondo Gran patio. La llave en la misma. Informan: Salud, 46, al-tos. Teléfono A-6101. • ' ' 29 y 
SK ALQMLA LA Q! INTA DO-lores, antes Santacana, situada en la Ceiba, barrio de Puentes Grandes, calle Real, 180. Informa el doctor Rosado, en el bufete del licenciado Barraqué, Amargura, 22. 4 507 7 mz. 
— i ••• MW—MI mmi mm,<mm"mmi>~ Q i f.e alquilan locales para oficinas chl" 
• • • • • • I I quitas, a 8 y 10 pesos. 
H a b i t a c i o n e s 
H \ RANA, 156, ENTRE SOL Y Muralla, se alquilan espléndidas ha-bitaciones altas y bajas; buenos ser-vicios, luz eléctrica. Precios módico». 4725 $ m. 
Mercaderes, 4. antiguo 
Habana 
470' 10 mz. 
4 m»-
aijQULLAN L O S A L T O S DE *» 102. entre Obispo y Obra-P̂* cincuenta y cinco pesos mo-i oficial. Sala, comedor, tres ha-pones, baño con inodoro, otro •i.01̂13̂08, cocina y una habitación L^3^*1!- Î esde el día veinte y W * Febrero. La llave en la som-
Vedado 
sn frente. 4 mz. 
laza del Vapor 
?• que tienen que desocuparla, alquila el éspléndido local de '«ario y Concepción de la Va-Pre.̂ ta para varios puestos o J11 buen depósito. Informan en W'ado y Compostela. Notaría de 
[ _3_f_ 
^ CUADRAS DEL MALECON í̂ ado. Industria, 14, esquina a Se alquila ei segundo piso jjjenia construcción, con sala, jpr. recibidor, tres cuartos y j** criados, cocina, bafio, du-*«odoro. Llave en los bajos. In-p San Lázaro, 17. ína. 
VEDADO-HARAN \: BE UAJtJI-lan los frescos y elegantes ditos de San Lázaro, 484, próximos a la L m-versidad, terraza, sala, saleta, cuatro cuartos y de criadoa comedor, dob.e servicio. Informan: Carballal. San Rafael, 133. Teléfono A-4 658. 
4856 1 mz-
' VEDADO: SE ALQI'ILAN DOS ca-Fas de moderna construcción: una tn la calle 10, entre 15 y IT. y la otra en la calle 17, entre 20 y 22, Vedado; una tiene servicio Independiente pa-ra criado*». Para más Informes, diri-giré a la calle 20 y 17. También se alquila un local para un garage en la calle 17 y 22. Teléfono F-108.. 
4897 " ~'' 
VEDADO. SE ALQI ILA EN 40 pesos, i«ia casa ventilada, con sala, comedor, cuatro cuartos, baño e ins-talación eléctrica. B. número S5. en-tre 3a. y 5a. Informan: Peteferta Pa-lais Roya!. Obispo, 111. Teléfono uúmero 3633-4927 • mz-
S i n e s t r e n a r . C o n t r a n -
v í a a l f r e n t e . 
Portal, sala, gabinete, cuatro cuar-tos, saleta, espléndido oafto comple-to, entre primero y segundo cuarto instalación eléctrica interna, servicio para criados, patio y gran traspatio 40 pesos. Concepción, entre Porvenir y Octava Lawton. 47 4 4 4 mz. 
I V I/OS AI/TOS DE CONSCLA-do, 111, se alquilan hermosas habl-tacIones, con balcón a la calle, a 10 y $12. cerca de San Rafael. C 990 5d-24. 
SOLICITO CRIADA DE MANO; que sea limpia y formal, para el ser-vicio de un matrimonio; se exigen referencias; pierde el tiempo si no sabe cumplir con »u deber. Gervasio, 131, tercer piso. 4919 1 mz. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS do mano, que sean de moralidad; buen sueldo. Gertrudis, 31, Víbora. 4869 1 mz. 
SF. VE( I SM AV PARA OFICINA. 
Taquígrafa-mecanógrafa, con Inglés > jovén, inteligente, riue «;epa perfec-tamente el inglés y escribir a máqui-na. Ofertas indicando pormenores y sueldo a I. M. Apartado 1733. 4909 1 mz. PARA FSPASA: I NA .IOVEV qno embarca para Gijón el 20 de'Marzo, solicita Ir al cuidado de una familia. Informan: Gallano, 108, 'bajos. Telé-fono A-5842. < ' 3 f. 
$250, GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Infinidad de artículoa «i desea us-ted trabajarlos, remítame (6) sello» rojos para franqueo y le mandaré. Muestrario. Informes para que ecupe el puesto. Fnicamente para lo» de» Interior. A. Sánchez. Villegas, núme-ro 87, altos. 3978 29 f. 
UNA Bl EVA MAN EJADORA. pe-ninsular, se solicita en la calle O' Farrlll, número 5, Víbora, (una cua-dra después del paradero.) Es nece-sario que se presente con referencias buenas. 4463 1 mz. 
SE SOLICITA UNA SÊ ORIT.̂  para la plaza de cajera de utia má* <;uina contadora. Ha de saber meca-nografía y tener buenas referencia» Informan: Tejadillo, 38. 4752 29 f. 
RE SOLICITA CITA CRIADA DE | mano, que sepa sus obligaciones, llm-pía y sin pretensiones, sueldo |20, M ¡ ie exigen referencias donde haya tra-tejado. Jo sús» del Monte. Correa, 14, entrada por Dolores. 4S98 1 mz. 
Por once pesos 
no hay nada mejor En la calle Príncipe, número 13. entre Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) hay hermosos, claros y ven-Miados departamentos (completamen- americano, cinco pisos, ascensor, bue-
te independientes,) cor. dos habitado-j na luz y ventilación, espléndido ser 
nes 
S e S o l i c i t a 
Una buena criada, que haya 
servido en caaas conocidas. Bue 
na presencia y fina. Se le da buen 
sueldo. También un muchacho pa-
ra ayudante de cecina. Carlos. III, 
El edificio "Llata," construido ex- número 24- Teléfono A-8601. 
presamente para este objeto, al estilo j 4914 
P A R A O F I C I N A S 
Ocasión excepcional pa-
ra establecerse en una 
buena colocación. 
Estableceremos algunas per-
senas en un comercio lucrativo, 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes. hay quienes gunan mucho 
más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y P.0BERTS0N, 3337 Natchez 
Ave., Chicago E. U. 
c. 974 15d 23 
BB SOLICITA Ü H B U E N V E N D E -dor de vinos. Importados en barri-les y boteiUs. Málaga, Pasajea Bur-St SOLICITA UNA C R I A D A D E ! **eos- También para cognac y ver-
rydV'uno""cocína'"ducha"e i no o-i vicio sanitario y a una cuadra de los i mano, peninsular, para losouehace- 1 " l ™ 1 * - piríjase a Villegas, n6™*™ líz <»iéc t rica por SO LO ONCE ! tranvías. Aguiar. 110, entre Tenlen-! res ger.erales. Sin trae.- reterenclas | 122. antiguo: de 2 a 4. No es alam-8 al mes La câ a es nueva el te R6̂  >' Muralla, el lagar má« cén-
INDUSTRIALES 
Se facilita gratis el vapor necesa-rio para fuerza motriz o calefacción | GAL/IANO a quien alquilara un local en el cual ] habitación, con balcón •e introducirían las comodidades que | muebles y todo el servicio, a perso-se pidieran. Informts- Fundición de i na Sola, cambiando referencias. Te-
terraza se trico para el comercio y profesio 
divisa el panorama más bello de la I "es. Habana. También se alquilan unos I c 46-3 In. H re altos, en el propio edificio, para fa-1 milla de gusto. ... 24 mz 
que no »e presente. Saeldo: 15 pe-tos. F-ido. C0, altos. 4854 29 f. 
blque. 4497 3 mz. 
SE ALQUILAN HAMTAOIONTJS, I para matrimonios y hombres solos, se necesita una lavandera de color. 5. SE ALQUILA UNA ! -La Perla," San Pedro, «. la calle. 4254 30 f. 
Leony. Concha y Villanueva, del Monte, de 8 a 12. 4522 7 
Jesú= léfono A-4050. 486« 1 mz. 
Viv& Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-hattan" y tendrá todas las comedida-SE AIXJlll̂ XN EN CASA DE FA- i des por poco dinero. Bafio privado, SE ALQUILA EN JESUS DEL miiia respetable dos buenas habita- j agua caliente, luz eléctrica y lerrlcio Monte, Mangos, 3 y 3-A. tres precio- j clones, con todas las comodidades, a | 3e elevador toda la noche. Café y 
E N IJA C A E L E 9. HUMERO 42, esquina a F. Vedado, se solicita una criada de mano, con referencias y que sepa coser y vestir la sefiora. 4833 29 f. 
SE SOLICITA UN"A MAVEJADO-ra que sea fina y traiga buenas re-ferencias. Informan en Prado. 107. 4716 2S f. 
Criados de mano 
SE M >IiH 1TA CHA CRIADA, P E » nlnsu'.ar. de mediana edad, que It gusten los niños. Sueldo $17 y ro-pa limpia. Informan: Benito Lague» ruela. Sl. Teléfono 1-1557. 
SE SOLIC TTA UNA CRIADA, qtrt tepa coser, tn la calle Municipio, nú-mero 44, bajes, Jesús del Monte. 4795 29 f. 
sos pisos, uno de ello? bajo y dos caballeros o matrimonios solos, altos, siendo uno de éstos más redu- | ex¡íen referencias. Gallano. 44. cldo. muy cerca de la linea de tran- | 4749 30 f. vías y de la Iglesia, provistos de to-das las comodidades de un confort moderno, y a muy módicos precios. Las llaves en la bodega Monte, nú-mero 15. 4539 4 mz. 
SE A L Q U I L A EN 7 P E S O S . P\. 
Restaurant en los bajes. NECESIIO UH BUEN ORLADO, ayuda do cámara, con referencias. 
M E D I O O S O DENTISTAS: SALA ; Para hotel un camarero: una ca-
CHAUFFEUKS APRENDICES, se precisan. Enseñanza completa y rápida de teoría y manejo. Our-cursoa diurnos y nocturnos. Garan-tizando obtención de título. Cario» III. 267, garage Principe. 3174 € m« 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-con habitación, propia para gabinete marera, un fregador, un muchacho de consulta?: mosaico, \u2 eléctrica y| para la cantina; dô  dependlentas j ra las habitaciones, v otra para el ra hombres solo?, una clara y fres- j agua corriente, muy fresca y punto i agraciadas de café: una criada > un 1 comedor, acostumbrJKlas a «"ervir y ca habitación, es casa de orden y se i apropiado. Rayo, II, altos; a todas 1 portero que entienda de Ciuiptnterla. | con recomendaciones en Belascoaín, 
28, altos. 
I Í T K 
da Kavín. Sol, 72, antiguo. 4873 í su. 
boraa i 479» 
portero que 1 Habana, 118. i9 t áSSl 10 . IS t, 
P A G I N A C A T O R C E . t K M S I O D E L A M A R I N A 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS OUIMiGOS 
P I D A L O S L A 
C A S A T U R U L L 
ScrrttJo CotnpleCo de Acidos». Prodaotoa Qatmlcos, Desinfectante». 
Oomaa, Oolaa, Minerales, Aceite3, Grasas, Colores y Usencias. Abo. 
nos Químicoa. Upw»^ Lmport»deres del i^HKlncto Qoímlco EL. T>ES -
TRUCTOR DÍ3J M A R A B U . üesLructor etcax d d "mxr sbá , " "aroma" 
y otras plantas IIOCJIVM. 
KrT/T.a TOIK) : £1 compuesto m á s duradero y voperlor para repa-
rar toda cJ»ae de tectmmhro, y CARBOLLS'KL'ií. d fümnwn preser-
rmtlTo de madera, stempre ea existencia. 
Materias Primas para todas les Industrlaa 
X H O M A S F . T U R U L O 
M U R A L L A . 3 T * . H A B A N A 
TOTA JOTEV, PLNIXSUTiAR, DE-
sea colocarse para criada de mano o 
manejadora. Informan en Infanta, 
número 138. 
4721 2£ f. 
C r i a d o s d e m a n o 
29 f. 
OHAUFFELRS: ESTORAGE eco-
nómico (con limpleaa $6.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paracione?. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncnpe, 
Carlos n i . CC". 
1175 6 mz. 
(MO. OJO. AGENTES. 
SE SOLJCITAV BUENOS AGEN-
les para vender art ículos de novedad, 
para caballeros, señoras y niñas, a 
precios de New York. La Moderna 
Americana, Galiano, 88, Habana. 
4353 29 t 
CENTRO D E OOEOCAOIONES. 
Torres y Compañía. Cuarteles, núm. 
4. Teléfono A-6562. Tenemos: coci-
neras, criadas, camareras, maneja,-
doras, doncellas, criados, cocineros, 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio domestico. 
4520 29 f. 
L N JOVEN, ESPAÑOL, R E C I E N 
llegado, de buena presencia y 17 años 
de edad, desea colocarse de criado de 
mano o dependiente de cualqulel g i -
ro de comercio; tiene quien respon-
da por él. Aguila, 116-A, altost 85. 
484^ 1 mz. 
SE DESEA COLOCAR UH EXCF-
iente primer criado, t rabajó en Es-
paña y en las principales casas de !a 
Ha! ana y tiene buenas referencias. 
Informan: Teléfono F-1843. Vedado. 
4803 29 f. 
SE OFRECE UN BUFN CRIADO 
de mano, práct ico, fino, trabajador, 
con referencias. También um buen 
portero y un muchacho útil para 
cualquier trabajo. Habana, 118. Te-
léfono A-4792. 
4712 28 f. 
SOLICITO SOCIO CON POCO D i -
nero, para fonda, cor. mucha mar-
chanter ía ; es gran negocio para tra-
bajador; se garantiza el dinero. I n -
forman: Teniente Rey y Aguacate, 
céfe, el cocinero. 
4709 -8 f-
SE DESEA SABER D E UN M E -
dico que quiera ir a un pueb'.o cer-
cano de la Habana. Se le garantiza 
un sueldo de 60 pesos, por ahora, y 
además , pui-de sacar una buena u t i -
lidad con visitas particulares. Infor-
marán en Tejadillo, 45, antiguo. 
4700 6 mz. 
SI S( >i .1 ( IT A l NA CRIADA PA-
ra habitaciones y otra para comedor, 
y tambicn una cocinera que duerma 
en la colocación; que tengan refe-
tencías y sepan cumplir con su obli-
gación. Sueldo: $20 a cada una. V i -
llegas, 92. 
4830 29 f. 
AGENCIA COIiOCAOIONES 
" E L A B A B D i " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37 Vá 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
2715 29 f. 
LA CUBAN A / ' GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. I 
S E O F R E C E 
u n j o v e n de c r i ado de mano o de-
pendiente de h o t e l o r e s t au ran t . 
H a t r aba j ado en casas respetables 
y t iene buenas referencias . Pre-
f iere casa f i n a . Sabe leer y escri-
i b i r ; p lanchar r o p a de caballeros. 
I n f o r m e s : C a f é N u e v a Ing-laterra , 
T e l é f o n o A-1368. 
28 P 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 1 0 0 L I B R A S 
Se puede fabricar en el pueblo más 
apartado de Cuba; estas plantas no 
tienen motores ni nada que se mue-
va; se genaran con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y refrigeración no 
a un precio económico, sino con exce-
so de econDrráa. Busco casas estable-
cidas serias o personas solventes, que 
quieran establecer una planta en cada 
pueblo, de 1 a 6 toneladas cada 24 
horas; hay de más capacidad que 
producen el hielo a más bajo precio, 
y doy la exclusividad a cada pueblo 
c contorno'que se desee explotar. Va-
rios pueblos de la provincia de Santa 
Clara y están comprometidos. Las 
personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero. Pida catálogo y las condicio-
nes especiales para establecer una 
planta en su comarca. 1.a ciencia de 
manipular estas plantas, en abrir u n \ 
llave y cerrar otra. Una planta funcio-
nando día y noche, la puede ver en 
San Lázaro, número 224. Habana. 
A. OV1ES, propietario da la patente 
para Cuba. 
4332 v ÍO mr. 
UN MATRIMONIO DESEA OO-
locarse, juntos o separados; ella pa-
ra cocinar; saoe coser a mano y en 
I máquina, y él para criado o portero. 
I dando bueno? informes de las casas 
que han servido. Calle 8. número S. 
Vedado. 
I 4939 2 mz. 
San Rafael , 4 
'4720 
LA la . DE AGULVR. GRAN Agen-
' cia de colocaciones. Aquí cuenta con 
un buen personal y toda clase de tra-
; bajadores, lo mismo para este que pa-
ra cualquier punto de la isla. Maloja 
53. Tlf. A-3090. J. Alonso. 
4769 1 mz. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
que sepa coser muy bien a máquina, 
ganará 70 centavos diarios y almuer-
70. Xeptuno, 31, altos, departamento 
número 6. 
4746 29 f. 
QRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Villaverdo y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores», 
aprendices, etc.. etc.. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua v acreditada ca-
sa, que se los faciii larán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos 103 pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
2824 29 f. 
1 S e o f r e c e n 
* 
ü r a n Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
!klonserrate, 137. Tel. A-1673. 
Fkcilitamos ráp idamente y con 
magníficas referencias toda clase de 
servidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hacemos presente a los señores 
Hacendados que podemos facilitar 
trabajadores d'c primera clase, talca 
como mecánicos, herreros, carpinte-
IOS, albañiles, etc., etc. 
2563 29 f. 
COMMtHClAL AGENCY EXPBESS 
(Oficina de Encargos.) Monte, 
número 39 5. Teléfono A-5H98, Haba-
na. En cuenta corriente con el Ban-
co do Canadá. A l comercio y particu-
lares, del Interior exclusivamente, les 
conviene conocer que esta Oficina, por 
una módica comisión suministra to-
das las mercancías de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Repartimos 
gratis el folleto "La Habana en la 
Mano." 
3415 9 mz 
1 - 1 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA JOVEN. P K X l N S r L A R . do-
«ea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano con corta fami-
lia; entiende algo de cocina; tiene 
referencias. Informan: Villagas, nú-
mero 100, altos. 
4905 1 mz. 
I N A .JOVEN, ESPAÑOLA, DE-
sea obtener colocación de criada de 
mano, para una familia formal. I n -
forma su tía, en Vive:, 161. 
4947 2 mz. ^ 
UNA JOVEN. PKN INSULAR, DE-
«ca colocarse, en casa, de moralidad, 
de criada de mano o manejadora Tie-
oe referencias. Informan: Muralla. 2. 
4 •> , i 2 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
von. peninsular, de criada de mano, 
en casa d? moralidad. Tiene buenas 
referencias y sabe trabajar. Para In-
formes: Lamparilla, número 40. 
4950 2 iris. -
M i l s i l A COI/OCARSE UNA JO 
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; lleva tiempo en el 
país. Avise a Suárez, S3. 
4 920 1 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
Bca colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teniente Rey, 
número 77. 
4 937 2 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA cria-
da de manq. con familia de morali-
dad; sabe cumplir con su obligación; 
tiene referencias. Informan en Salud, 
Siúmero 39 
4890 1 mz. 
DESEA COliOCARSU UNA M u -
chacha, do 15 años, se prefiere para 
maneiadora. Kn la misma se desea 
mandar un niño para España, por 
persona de confianza. Informan: I . 
número 6, Vedado. 
4872 1 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora,, es humilde; lleva poco 
tiempo f.n el país; tiene quien la re-
comiende. Aguacate, número 120, 
cuarto número 7. 
4759 29 f. 
UNA SE ÑO H A. D E S E A colocarse 
de criada o manejadora, sabe algo 
de costura, en casa moral, no tiene 
pretensiones, solo desea le admitan 
su hija de 10 años, la cual no oca-
sionará molestia, por estar mu', bien 
enseñada. Puede dar referencias de 
casas donde ha trabajado. Rodrí-
guez. 105. 
4792 1 mz. 
C o c i n e r a s 
DESEARIA ENCONTRAR CASA 
particular para prestar servicios co-
mo sirviente; t rabajé siempre en las 
mejores casas, de las cuales tengo 
las mejores referencias. Tel. A-8C82. 
4967 2 mz. 
COCINERA, PENINSITLAR, QUE 
sabe quisar a la españo 'a y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Antón Recio, 
número 3S. 
4 956 2 mz. 
DESEA COIiOCARSE UNA UO-
clnera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular; sabe cocinar crio-
lla, española y francesa; ha traba-
jado con extranjeros y 'leva tiempo 
en el país ; entiende de reposter ía; 
con las mejores referencias de casas 
que ha trabajado. Informan: Peña l -
ver, 68. 
4938 2 mr. 
COCINERA, PENINSIUAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: San Rafael, 
148, bodega, esquina a Lucena. 
4944 2 mz. 
DESEA COLOCARLE UNA SFT-
ñora, española, de cocinera; ayuda 
a la limpieza; tiene quien la reco-
miende. San Lázaro, 270, altos. 
4946 2 mz. 
UNA COCINERA. PENINSULAR, 
desea encontrar* una cocina para co-
cinar nada más ; no sale de la Haba-
na; ni duerme en la colocación. Tres 
centenes; no quiere plaza ni saca co-
mida. Gervasio, número 135, cuarto 
n ú m e r o 5. 
4948 2 mz. 
COCINERA, PENINSULAR. D U -
sea colocarse, en comercio o par t i -
cular, cocina a la criolla, francesa y 
española; tiene referencias. Línea, 
esquina a Cuatro, bodega. Vedado. 
4964 o mz. 
COCINERA-REPOSTERA, penin-
sular, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Obrapía, 116, altos. 
, 4844 i mz. 
r- — 
SE OFRECE PARA COCINAR 
una señora del país, en el Vedado; 
no se queda en la coloca.ción. En la 
misma unu niña de 14 años para 
criada. Tienen recomendaciones. Ho-
tel Carneado, habitación núm. 17. 
4 7 1 9 . 28 f. 
I XA MUGB \< HA. P I M X S I LAR, 
desea oolocarse de cocinera o cria-
da de mano. Informar, en la ca'.le de 
-A pulla, número 74. 
4798 . 29 f. 
C 621 
A L A S 
C R I A D A S 
Cuiden de su «alud 
Barran con «1 
P U L V I G I D A 
E U R E K A 
Evita fregar el p i i o . 
no levanta polvo, 
desinfecta y da 
bril lo a los mosai-
cos. 
15d-ie 
SE DESEA COLOCAR UNA coci-
nera, de mediana edad, cocina a la 
criolla y a la española: tiene buenas 
referencias. Informan: San Ignacio. 
102. bodega; no duerme en la colo-
cación. 
4760 29 f. 
C o c i n e r o s 
COCINERO, ESPADOLA, AME-
ricana. criolla, hace toda clase de 
pastelería y repostería, tiene buena 
leferencia. Informan: Teléfono A -
G040. bodega. 
4773 29 f. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en establecimiento o 
casa particular; sabe cocinar a ia es-
pañola y a la criolla; tiene referen-
cias. Informan: San Mariano y Law-
tun, bodega. Víbora. Teléfono 1-2023. 
1474-75 29 f. 
UN MATRIMOHIO SIN NIÑOS, de-
sea colocarse: ella de criada de ma-
no o manejadora; sabe coser y es ca-
riñosa con los niños; él de portero o 
caballerlcero o cochero particular. 
Informan:' Salud, 189. 
4852 1 mz. 
UNA PENINSULAR, DE 23 años 
de edad, recién llegada, desea colo-
carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Teléfono A-
1025. 
4 891 1 rnz. 
UN V JOVEN, PENINSULAR, 
íea colocarse, de criada de mano, 
casa de moralidad y corta faml". 
íueido tres centenes. Informan: :;: 
lud. 86, habitación 57. 
4860 1 mz. 
COL<KHJ ( RIADA MANO, penin-
lular, conocedora de su deber y hue-
cas referencias. So'., 4J, altos. 
•4779-80 1 HIT. 
NA JOVEN. PKNINSULAR de-
colocarse, de criada de mano; 
liene quien la garantice. Villegas, nú-
o:cro 131. altos. 
4730 29 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, para criada de ma-
no. Su domicilio es: Morro, núme-
ro 30. 
4826 29 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIA-
da de rnano, en casa de moralidad. 
Informa: Inquisidor, número 23. 
4827 29 f 
PARA CASA PARTICULAR, SE 
ofrece un perfecto cocinero repos-
tero, competente para personas de-
licadas, especial en criolla, francesa 
y española. Limpio y cumplidor, con 
buenas referencias. Informes: telé-
fono A-6387. Animas, número 2. 
4718 28 f. 
C r i a n d e r a s 
D E S E A OOI/OOAKSE t A A -
chacha, peninsular, para criada de 
habitaciones y coser o para el come-
dor; tiene quien la recomiende. Re-
villagigedo. 71. 
4592 28 f. 
I N .MATRIMONIO. PENINSULAR. 
desea colocarse: ella de criada de ma-
no, sabiendo cocinar bien a la espa-
ñola, y marido para cualquier traba-
Je que se presente, informan: V i -
ves. 148. 
4392 28 f. 
UNA SEvORA. D E S E A COLO-
carse de criada de mano, entiende al-
go de cocina; lleva tiempo en Cuba. 
Informan en Monte. 241, entre Car-
men y Figuras. 
4811 29 f. 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a 
C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s d e t a q u i -
g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , e n e s p a ñ o l e 
i n g l é s , t a n t o p a r a p r i n c i p i a n t e s c o m o 
p a r a l o s y a i n i c i a d o s . 
P r o f e s o r e s e x p e r t o s y c o n g r a n E X -
P E R I E N C I A . M é t o d o s y e q u i p o s m o 
d e r n o s . C u o t a s m o d e r a d a s a l a l c a n c e 
d e t o d o s . 
SE GARANTIZA ÜNA COLOCACION AL F U DEL S I S f t 
Vis í tenos hoy mismo, y le daremos toda clase de d-.tos. 
Academia de Taquigrafía y Mecanografíü "Ritman" 
O b r a p í a , 3 6 1 , e s q . a A g u i a r . T e l é f o n o A - 5 1 5 3 , 
al t In 14-f 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, española, de criandera, a leche 
entera o coger un niño para criarlo 
en su casa. Calle Suárez, número 126, 
cuarto número 9. 
4¡JO8 l mz. 
UN BUEN CHAUFFEUR, se ofre-
ce para casa particular, con buena 
i ecomendac-ón. Para informes, dirí-
janse a Vapor, número 20, bodega, o 
por el teléfono A-S280. 
4841 1 mz. 
UNA SU ÑORA, JOVKN. DESEA 
colocarse en casa de moralidad, pa-
ra señora de compañía o limpieza 
de dos o tres habitaciones. No tiene 
inconveniente en ir al Vedado o Je-
sús del Monte. Darán razón en I n -
quisidor. 25, cuarto número 13. en-
tresuelos. 
4713 28 r. 
TENEDOR DE LIBROS: J O V E N , 
español, con mucha práctica en este 
comercio, reservado, ofrece servicios 
en horas determinadas. Pavía. Obis-
po, 52. Teléfono A-229S. 
4249 28 f. 
En lo mejor de la calle del Prado, «e rende una magnifica -a^a 
de mamposter ía . Precio 1120.0 00. 
En ia calle 27, en're Paseo y 2. m» vende un solar con $2.733 de 
censo. Acera de la brisa. Precio módico. 
Se vende una casa en la calle del Prado, de mampos te r ía y azo-
tea con todas las comodidades. Precio |43,000. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rúst icas y urbana». 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
F E B R E R O 28 D E 19le 
VENDO DOS CASAS V v 
cera de la brisa, en" 
kU n*.«/>- oo^- . ' n '55.»«a 
a
mU pesos cad^áT^V-l,5.5 000̂  
Cuba. 7; de 12 a 3 J * 
4674 ^ V-
4 0^1 
UN S E Ñ O R D E A3fPLIOS cono-
cimientos y práctica agrícola, desea 
cfrecer sus servicios (•nteramenite 
gratis a los dueños de fincas, que no 
estén a m á s de seis u ocho leguas 
de la Habana. Mi objeto es ocupar 
mis energías y el demasiado tiempo 
de que dispongo. Para m á s informes, 
dirigirse a la Administración de este 
dirigirse a J. M. . calle E, número 148. 
4774 29 f. . 
UNA JOVEN. P E N I N S U L A R de-
sea colocarse .en casa de moralidad, 
de criada de cuartos c de comedor. 
Tiene referencias. Informan: San Ig -
nacio, 84. 
4S07 29 f. 
SE OFRECE JOVEN RECIEN lle-
gado de España, conocedor del ramo 
de víveres. Fosee además buenos co-
nocimientos de teneduría, cálculo, me 
canografía, francés. Inglés y algunos 
de a lemán. Inmejorables referencias. 
Modestas pretensiones. Escribir Apar-
tado de Correos 15. 
4878 1 mz. 
UNA SEÑORA SE OPRECE PA-
ra coser y bordar y quehaceres de la 
cocina, prefiere en el Vedado; duer-
me en su casa, precio convencional. 
San José, 48. 
4896 1 mz. 
S e c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
a 5 o t s . l i b r a . 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, soíamente para cuartos y co-
ser o sea para coser sola; no se com-
promete atender el teléfono ni puer-
ta. Bernaza, 32, altos. 
4065 29 f. 
GRAN MODISTA EN GENERAL, 
se ofrece para buena casa particular 
fija, viste señoras, también se bac-e 
cargo de un ta'ler en la ciudad o en 
el interior. Informan: Bernaza, 32. 
altos. 
4714 28 f. 
JOVEN DE 30 AÑOS. CUBANO. 
soltero, de porte distinguido, que ha-
bla y escribe correctamente el i n -
glés, perito mercantil que ha desem-
peñado en el ocmerclo de esta capital 
y de los Estados Unidos todas las 
plazas, desde dependiente a gerente, 
y con algunos bienes de fortuna., so-
licita empleo en casa de comercio o 
como secretario particular, adminis-
trador de bienes, etc. Si la casa ê  
de porvenir no le Importa el sueldo. 
No tiene Inconveniente en ir al cam-
po o al extranjero. Puede dar fian-
za y recomendaciones comerciales. 
A. Beltrán, Apartado S48. 
4917 1 mz. 
UN JOVEN, D E L PAIS, D E 14 
años, desea empleo en casa de co-
mercio o en un taller; es formal; 
t.ene quien responda p ir él. Infor-
man: Aguila, 274. 
4 928 1 rnz. 
DESEAN COLOCARSE DOS M u -
chachas, peninsulares, una para ha.-
bitaclones y coser y la otra par", 
criada o manejadora: prefieren una 
misma ca«). No tienen Inconveniente 
en Ir al campo. Tienen buenas refe-
rencias. Infoirman: Inquisidor, 28. 
4923 1 mz. 
I NA BUENA CRIADA D E cuar-
tos, se ofrece a familia moral, para 
la limpieza y coser. Es persona hon-
rada y con referencia? Inmejorables. 
Informan: Calle I , número 6. 
4790 29 f. 
UNA SEÑORITA. DEL PAIS, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
para limpiar habitaciones y ayudar 
s coser. También ar reglará a la se-
ñora. Informan: Arango, 14, Jesús 
del Monte. 
4708 28 f. 
OPORTUNIDAD: SOLICITO GE-
rencla en casa de comercio, nacional 
o extranjera, pues poseo capital y 
hablo varios Idiomas y conozco el 
comercio de Cuba. Para detalles vea 
a Genaro de la Vega. Reina y Ange-
les, café "E l Polo;" de 7 a 11 a. m. 
4576-77 ' 1 mz. 
SE DESEA COLOCAR DE crian-
dera, una señora, peninsular, a leche 
entera, k puede verse con eu niño en 
Factor ía , 17 y está reconocida por la 
Sanidad. 
4 805 l rm. 
JOVEN, CUBANO, CON TITULO 
de mecánico-conductor y experto en 
el manejo y mecanismo del "Ford," 
desea tomar en arrendamiento una 
de dichas máquinas modelo del 1915 
y en buen estado, comprometiendose 
a entregar diariamente una cantidad 
estipulada. Presta fianza en metálico 
para garantizar su trabajo. Dirección: 
F. Gómez. Calle 7, número 167. en-
tre 20 y 22, Vedado. 
4899 1 Jnz. 
DUSUA O H . O í ARSE UNA CRIAN-
dera, con leche reconocida; hace 
dos meses que ha dado a luz; de 2 5 
año? de edad. Informan: Inquisidor, 
número 23. 
4828 29 f 
CRLVNDERX. PKNINSl LAR. con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referen-
cias. Informan: Maloja y Aj-estarán, 
José Teijeiro. 
^556 i mz. 
V a r i o s 
I CHAUPFEUR. ESPAÑOL. DESEA 
j colocarse, en casa particular, o de 
i comercio. En la misma un buen cria-
j do. Tiene referencias. Tnforman: ca-
! l'.o J. entre 21 y 23, solar "La Pal-
! mera". 
4962 2 mz. 
A V I S O 
Necesito una persona que disponga 
de muy poco dinero para un negocio 
que deja seguro 6 pesos diarlos: vis-
ta hace fe. Véame que le conviene, 
negocio seguro, tiene que ser formal 
sino que no se presente. Informan: 
Acosta. 45, a lmacén de víveres; de 
3 a 11. 
4 907 1 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
I ven, española, para limpieza de ha-
! bitaciones, con familia extranjera o 
j del país. Villegas, esquina a Obispo; 
* salón de l impiar botas, altos. 
4941 2 mz. 
DOS JOVENES, PENINSULARES. 
desean colecarse, en casa de mora-
lidad; saben cumplir con su obliga-
ción; tienen referencias. Informan: 
Animas. 194, entre Oquendo y Sole-
dad. 
4743 29 f. 
ESPAÑOL. DE MEDIANA EDAD. 
formal y cumplidor, des-a hallar ofi-
cina o caja donde ocupai seis o sie-
te horas diarias. Recomondaclones y 
garant ías . A. R. Apartada r348, Ha-
Lana. 
4762 29 f. 
UNA JOVEN. P F N I N S U L A R D E 
I mediana edad, desea colocarse para 
el servicio de comedor o de hablta-
: clones; sabe cumplir con su deber: 
• tiene quien la garantice. En Monse-
i rrate. 2-A, in formarán 
4949 2 mz. 
BOTICA: DESEA OOLOCARSE 
t:n dependiente con buena práct ica • 
Inmejorables referencias, to mismo 
va al campo. Informan: Concordia, 
número l o l - A . Teléfono A-903 9. 
4767 29 f. 
BE COMPRAN COíOO B l d C L E -
tas con motor de gasolina o moto-
cicletas chicas, y velnre bicicletas so-
las. Dirigirse personalmence o por 
escrito a W. T., Cuba. 44. 
49S2 7 mz. 
— . 
^ H I P O T E C A Q ) 
SE DAN CON GARANTIA H i p o -
tecaria, de dos a ocho mi l peso?. A l -
tarriba, esquina a San Luis, altos. In-
forman: José Fernández. 
4871 5 mz. 
A N G E L M DEL C E R R O . OOM-
pra-venta de ca?as y solares. Dinero 
en hipoteca. Aguiar, 116, tercero; de 
1 a 3. 
9406 • 5 mz. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Se toman $9,000 ame-
ricanos, al 8 por 100 anual en pr i -
mera hipoteca, con buena garant ía 
en la ciudad. Urgente. 
4748 29 f. 
D e l 7 ^ e n a d e l a n t e 
Dinero en primera y segunda h i -
poteca, sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, Jesús del Monte y Vedado. 
También sobre sus alquileres. Para 
tinca rús t ica del 9 por 100 en adelan-
te, según garant ía y cantidad. Flga-
rola. Empedrado, 30, bajos, frente a! 
Parque de San Juan de Dios; de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telé-
fono A-2286. 
4394 5 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A ' 
en todas cantidades, al t ipo más ha-
jo de pinza, con toda prontitud v re-
i-c^a. Oflchia de M I G U E L F. MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
3163 29 f. 
L E DOY DINERO A L 7 CON bue-
na garan t í a . Trato con personas se-
rlas. Escritorio: Muralla 44 y Luz, 
número 3, Jesús del Monte. 
44 33 1 mz. 
D I N E R O : $900,000 PARA H i p o -
tecas desde 6 por 100 anual. Sobre 
casas, fincas. terrenos, pagarés. 
?500,000 emplearemos en ca^as, so-
lares», fincas rústicas. Seriedad y re-
serva. Havana Business. Industria, 
número 130. Teléfono A-9115. 
4566 3 mz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
ic facilita en todas cantidades, en e»-
ta ciudad. Vedado. Jesús del Monte, 
Cerro y en todos lo«r ropartos. Tam-
bién lo doy para el c?nipo y sobre 
alquileres. Interés el m á s bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
CLBA 76 Y 78 BAJOS. 
Teléfono A-9184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Víbora al 8 y para fincas rús-
ticas al D por ciento. 
252S 28 f. 
A l 4 p o r I D O 
de interés anual y 25 por ciento d i -
videndo aaicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depnr-
lamento d<» Ahorros de la Aíwiac lón 
de Dependientes;. Depósitos garanti-
zados con RUS propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
Z p. m. v 7 a 9 noche. Te'. A-5417. 
C. 614 I X . lo . f. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
A l 6%. 7 y 8 por 100, sobre fincas 
rústicas y urbanas, desde 5200 hasta 
$100,000. También se facilita en pa-
garés con buenas firmas. Informes 
gratis. Escritorio A. del Busto. Agua-
cate, 38. Teléfono A-9273; de 9 a 10 
v de 1 a 3. 
4668 2 mz. 
por 40; también tomo ^ 
teca, $3,700. Trato d i ? * ^ 
verse de 4 a 6. ^ ^ o ; 
4609 
BE VENDE UNA C A Í r 5 r ; 
¡ lie de Angeles, a una puertaÍ5 1 
con 13 y medio por 40 en T fl 
Pía para fabricar, de' tp»* 
dueño: Vigía. 31-C. de is 
4360 • iz a | 
QUEMADOS DE M A R j T v T f " 
venden las 5 casas de b^o.TrAo. 
na a Martí, en los Q u e m ^ V 
nanao, frente a la Iglesb» * 
oaratas y con facilidad de *ZM 
ra el comprador. Informan 5cr 
llegas, numero 100 en 
4094 
$24,000. SE DESEA I N V E R T I R 
$24,000 en hipotecas sotare casas en 
esta ciudad con interés mOCtlco. Tra-
to directo con los interesaaos. Infor-
man: Aguiar, 74. Notar ía del doctor 
Hernández Osés. 
4754 4 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, castellana, de 20 años de edad, 
para limpien de cuartos o criada de 
mano; buenas referencias. Informan 
en Dragones, número 1-
¿O£0 % rn«. 
JOVEN QUE LLEArA TIEMPO en 
el país, desea colocar-e para habita-
ciones o coser; tiene referencia?. I n -
forman: Santo Torná?, 21. por Nueva 
do Pl'.ar. 
4786 29 f. 
J u l i á n J e r e z 
Habana. 98. Compra y venta de ca-
sas y solares en la Habana. Vedado y 
demás barrios. (Doy y tomo dinero 
en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in -
teresados. Negocios en general. 
2765 l -m« 
e s i t a M e c i s m e i n i t o s . 
¿ i m 1 
U r b a n a s 
C a s a d e e s q u i n a 
Se vende una casa ¿e esquina, con 
establecimiento. barata, porque el 
dueño está liquidando. In fo rmarán : 
calle de San Pedro, esquina a Santa 
Clara, café "Cluh Marino"; de 8 a 11. 
Teléfono A-1518, y de 1 a 4 de la 
tarde en el café "La Isla". Teléfo-
no A-5006. Manuel Fernández . 
4954 2 mz. 
SE V E N D E UN CASA D E ALTOS 
y bajos, en el barrio de San Nicolás. 
La planta alta está compuesta de una 
hermosa sala y cuatro habitaciones, 
de construcción moderna y la plan-
ta baja tiene 11 departamentos. M i -
de una superficie de 186.30 ms. y su 
precio es $9,500. Informan: Escobar, 
número 119. 
4875 3 mz. 
\ IJDADO: CASAS CHALETS. 27, 
entre J y L, pegado Universidad, 457 
metros, renta $150, en $16,000. 17, 
entre K y M, con €83 metros, en 
$24,000. 17, entre E y G. con 683 me-
tros, en $12,000. 23, entre A y D, 
con 1,000 metros, en 917 ,̂500. Infor-
man de 9 a 10% en Villegas, 65. a l -
tos. Salow. 
4904 2 mz. 
VEDADO: ESQUINA A Y 21, SE 
vende. Razón: 23, número 308. 
4772 29 f. 
VENDO EN $26.00O Oy. una casa, 
dos plantas, de mi propiedad, calle G, 
entre 15 y 13, que es una de las me-
jores de esa barriada del Vedado por 
su construcción y comodidades, con 
caballerizas, garage y jardines; con 
ese dinero comprarla una casa en la 
Habana de igual precio o dejaría una 
gran parte en hipoteca. Si desean tra-
tar del asunto, escribir a señora v iu-
da Saavedra suplicada a señores R i -
chard Loy and Co. S. en C. Aparta-
do 501, Habana. 
4810 2 mz. 
I IMPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, 
San MIguei, San Lázaro, Neptuno, 
Cuba, Egido, Galiano, Príncipe A l -
fonso y en varias más desde $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy d i -
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y a l 10 por cien-
to para el campo. O'Rellly. 23, de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
2597 1 mz. 
E n A r r o y o N a r a n j o 
S' V E N D E O ALQUILA LA her-
mosa quinta "Chicago," con una ca-
sa anexa, nueve solares, jardines y 
arboleda en producción. La casa pr in-
cipal es capaz para una numerosa fa-
milia y tiene los servicios sanitarios 
y demás comodidades para personas 
de gusto. Para tratar de su íijuste ss 
puede acudir a la calle del Prado, 
34 de 1 a 3 de la tarde. 
4097 29 f. 
L A ESQUINA DE MALOJA, N U -
mero 195, de un salón, todo de azo-
tea, de 20x25 varas en $12,500. I n -
forman: Reina, 73, carnicería. 
3949 15 m. 
V e d a d o : Calzada, 116, esquina 
a 6. Se vende esta hermosa f i n c a 
cen su e s p l é n d i d a casa, j a rd ines 
y á r b o l e s f ru ta les con una superf i -
cie p lana de 2,750 metros cuadra-
dos. Esquina de F r a i l e . I n f o r m a n : 
A g n i a r 138. 
3424 9 mz. 
J o s é F i g a r o l a y d e l V a l l e 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
frente al Parque de San Juan de Dios, 
de 9 a 10 u. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
( AS A LUJOSA. En Jesús del Mon-
te, cerca de la calzada, a la brisa, su 
terremo 600 metros, jardines, portai, 
sala, zaguán, dos ventanas, saleta, 
tres cuartos muy hermosos, saleta al 
fondo, un cuarto de criado; entrada 
para automóvil , terraza al frente de 
los cuartos, patio y un gran traspa-
tio, con salida a otra calle. Techos 
cielo raso. Magníficos servicios sa-
nitarios (dobles). Figarola, Empe-
drado, 30. bajos. 
ERENTE A UN PARQUE. E N el 
Vedado, ca-sa a la brisa, con portal, 
sala, varias habitaciones; construc-
ción antiguo, su terreno mide 13.66 
por 50 metros. Precio: $.S.50(Í y un 
censo. Figarola, Empedrado, 30̂  ba-
jo». 
B l UNA FINCA. Cerca de ceta 
ciudad, con casa de vivienda, de ta-
baco partidario; más de 500 f ru -
tales, buen palmar, pozos, terreno su-
perior. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO. 30. BAJOS. 
De 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
4722 28 f. 
CHAUFFEUR MECANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, número 119. 
2461-6° f. 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al interés más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Diríjase a D. de Peña, seguro de sa-
l i r satisfecho; pudiendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-2830. Habana, 89, bajos. 
4022 ¿C mu. 
C H A L E T 
de cantería, hierro y cemento, fabri-
cado a todo lujo, con 490 metros de 
superficie, situado en una esquina de 
la parte alta del Vedado, con Jardín, 
dos portales, cuatro cuartos, t»ervi-
clos dobles, sala, comedor y demás 
comodidades. Precio: $13.000. D i r i -
girse por escrito al señor I . Mares-
ma. Acosta. 36, alt/*-
t» f-
^ A B R I C A C Í O Í T 
de todas clases de edificios ^ 
eanltarlas, en un 10 por loo ^J*1 
rato que nadie fabricamos 
sala, saleta, comedor ai fonfl8*8 
tro cuarto-, en 2.50r» pes0 0 ^«5 
en Jeínís del Monte, OS, de^- ^ 
materiales do construcción 'o5110; 
287. ferretería, «eñores Navar ^ 
Naidy. constructores 
4572 
ATBORA. SE V E N ^ E E x T ^ 
n Anastasio. 22, entre Mi'a.ír5 




SE VENDE UÑAUOMOÍTTT 
derna casa en el mejor punto * 
calle de las Animas, a la «oml 
la briHa. Tiene en la segunda ta 
tres balcones a la calle. recibld3 
la, cinco cuarto?., comedor. tlo«J 
tos en la tercera planta y i0. 
por el estilo. Otra en el Cerm 
a la Igleslv grande y pronú 
cualquier industria, todas ban 
dos partiditas de a ocho mil 
para hipoteca, todo en Merca 
11. principal; de 2 a 4. Ubald 
l lamll . 
4618 
S E V E N D Í : L A C A S A p 
na, 22, a media cuadra de 
zada de Jesús del Monte y \ 
dra de la Calzada de Luyan 
man en la misma, sin correi 
4454 . 
PARA E L QUE Q U I E R l 
plear dinero, se vende dlr 
una esquina de fraile, de „ - ^ 
con establecimiento v una ca«a 3 
xa en 11,500 pesos, da el 10 ¿orM > 
de interés, en lo más alto de 1» * w 1 
bora. a una cuadra de los carros y M W!1 
un solo recibo, con contrato la» VTi 
man: Domingo González, en M K 
guez. 4-'. Telefono T-2 4 86. i 
4:s~ 2*1 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 A 4 
¿Quién vende casas?. 
Quién compra casas?. . . PERJ -
¿Quién vende solares . . . P2R| ;' 
¿Quién coonpra solares?. . , PEP.| 
¿Quién vende fincas de cam 
Po7 - PER! : 
de ¿Quién compra fincas campo ? 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. . . 
PERflSi: 
¿Quién toma dinero en hl 
poteca ? PBRB 
Los uegocios de esta casa son »tti \ ' : 
y reservados 






R E I N A , 9 2 •da 
Jl, > 
Se vendo esta hermosa ca^a, pi • 
pia para familia ció gusto. Dos plf 'ca?? 
amplia, fresca y con pisos y eseaki^ 3 
ilc mármol. Informará H. E . Me.wú 
Habana, 5 5. -l-r-, 
C-950 30-20:-Sm< 
A'EDADO: VENTA DIRECTA. 
y Baños, número 266, jardín, po 
sala, comedor, cinco cuartos, $ & ( H , 
mamposter ía , baño, ducha cns. e'e 
tricidad, sanidad, ocupada IHWÍI 
dueño. 
4435 23f. ¥sc 
SE DESEA VENDER CON 
gencla una casa en el Vedado, 
derna, de cielo raso, en $5,600; 
blén se vende otra a la brisa coq 
boles frutales, solar completo, 1J 
pesos, se deja parte a censo, 
más Informes, llame al te-éfono 
y pida el 7231, dé su dirección 
saré a darlo, todos los informes qn 
deseen o escriba a G. Mauriz, 
Retiro. 
1 
VEDADO. SE VENDE EN 
He G, número 198, entre 21 y 
casa con terraza al frente, ¡-ala. tr** 
cuartos, galería de persianas, cicin» 
y baños. Moderna construcción, !)»Jjl ^t 
y traspatio. Precio: $7.500. l y ^ A r 
verse de 4 a C. Informa su duefi?; 
la calle 19, entre J y K. núm. 15'-
4678 - mz-
R ú s t i c a s 
^ 1 ^ ^ ^ U r s T K A . A L R E D l ^ B 
de 9 caballerías, superiores, en ^ 
lotes contiguos: uno de ellos ^ 
poblado, con cafetal, palmares, 
trero, casas, cercas que sujetan 
dos. río, monte y otros elemento! 
liosos, se vende. Producé má* 
$1,500 anuales; está en zona 
sima del Oeste d» Camagüey 
Marroquín. ) Informan: Pedro 
nlo Espinosa, Marroquín. 0 f< 
Vergara. Apartado 9. Teléfono 
4294. Habana. 
3990-4036 15 
S o l a r e s Y e r m o s 
Si: V E N D K I \ M A G N I F I C O ^ j j 
lar, que mide 27 de frente por I 
fondo. Calzada de Cencha, n« 
10, entre Fábrica y Reforma, 
mismo Informan. 
4853 _ 
VEDADO: SOLARES ^ A l U * 
entre J y L . pegado Universndao. 
metros, a $10 metro. F, entret^ 
23, con 683 metros, a $9. J. 
v 23, con 683 metros, a $13- , | | 
19 y 23, con 898 metros, a i i í j 
entre 19 y 2?.. con 46J 'r,ntf0?• *n- 4 
2, esquina 31, con 2.500 roetr;¡^VH 
$4.80. Informan de 9 a 10*4 en ^ 
llegas. 65, altos. Salow. , ^ 
4903 
SE VENDEN 100 MUTUOS I'1 . 
rreno, 14 H metros de frente 
metros de fondo, en Sitios. e s i ^ 4 
Marqués González, estando amD~: 0 
lies asfaltadas. A propósito p a ^ g 
bricar local para bodega v t1"65 7̂ 3 
más. Dos cuadras de Belascoam > J 
de Carlos I I I . Su dueño: Maceo, j 
en Guanabacoa. • mí> 
491" 
LINDO SOLAR, EN LO M-VS 
te de la Víbora, Santa C 2 ^ ' " ^ 
de 6.25 por 40. se vende a M 
al contado y a plazos. lnfoT™*;"~ú 
tis, oficina A. del Busto, - ^ f , y á 
38. Teléfono A-9273: de 9 a i - • | 
1 a 3. <> ni»-] 
46 70 — • 
L I B R E DE TODO ^ « ^ ' ^ § 3 
se vende un solar, esquina áe . y 
calle 4 y 25; tiene fabncaci 19. 
buena renta. Informan en ei 
mo. 
*« 1 
f ü & Z Y J í O 28 D E 191g. U L & I O i , * U L M A R I K 4 P A 
^era 
líen n i e g a que los 
¡ p e j u e l o s de BAYA 
¡on ios m e j o r e s ? 
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s , C o l o n o s 
e I n d u s t r i a l e s 
I n s t a l a d a e n u n p u e b l o de o i m p o y en m u c h a p r o p o r c i ó n , se 
v e n d e u n a g r a n f á b r i c a de abonD q u í m i c o , c o m p u e s t a d e a l m a c e -
nes c a p a c e s p a r a seis m i l sacos y s u m a q u i n a r i a c o m p l e t a , c o n mo-
t o r i ^ l é s m u y e c o n ó m i c o , de 22 c a b a l l o s e fec t ivos , p u d i e n d o de-
j a r e n v a s a d o s m i l s a c o s e n d iez h o r a s de t r a b a j o . 











vaien la» piedras del Bras i l 
;nen bien a su vista? 
os usan los mismos cristales 
os ojos cuando les hacen fal-
distintos, pues la mitad tle-
o j j s diferentes, 
•lo usted ml.«mo. Tape el ojo 
y luego el otro y comparo el 
'gran a c e p t a c i ó n que tienen mis 
Juelos os debido a !a exactitud de 
ítxámenea y a la calidad de mis 
lies. 
espejuelos m á s baratos que 
son de %2 y é s tos llevan IOH 
s cristales que los de oro ame-
en $3.50 y los de oro macizo 
ÍYA, OPTICO 
jan Rafael y Amistad 
L E F O N O A - 2 2 5 0 
/ E N D E L A A C C I O N D E i;:VA 
Jta, propia para cria de gallinas, 
casa de teja, buena arboleda 
coa paimar y buenus agriadas, 
contrato, a 10 minutos del cen-
ia Habana, renta diez y siete 
al mes. Informan: Paradero 
>ino3, A n d r é s González . 
1 mz. 
Por 
i N O A P H O P O S I T O P A R A 
en Palatino, 43 y media va-
W Esperanza, por 12 y media 
por San Gabriel , pronto pasa 
invta por muy cerca; se da en 
prclón. Informan: Alejandro R a -
n ú m e r o 14, bodega. 
8 mz. 
E 1 A 4 
. . PERa.; 
• • P E R J -
• . P 2 R ¡ | 




. . PER»; 
hl-
. . PERB ' 
a son sert 
E \ L O M A D E ! i M A Z O , A I . -
7S metros, lugar el m á s pin-
0 y saludable, Luz Caballero, 
ísquinn a Patrocinio, acera de 
isa. vendo un solar llano, de 
r 40. con farol de gas al fren-
tn frondoso árbol frutal al fon-
iléfono, luz e l éc tr i ca y agua con 
1 prosión. precio 15 pesos el 
, Informan: Octava, 26. Repar-
2 3 mz. 
| E V E N D E N , L N M A N T I L L A , 
lares, dos> esquinas. Ubre gra-
¡n. por mitad su valor, por 
•medad, el dueño tener que 
har u E s p a ñ a ; el mejor> pun-
ntre Delgado. Libertad y ca-
ra. Darán razón: Mantilla, 2. 
Serafines, 45, o Abelardo F e r -
dez, B e l a s c o a í n , 645. 
50-S4 2 9 f. 






V E N D E N C I N C O S O L A R E S on 
^•dado, separados, en la calle Dos, 
)1, en A, en D y en 27, se dan ba-
También se vende una moder-
»a de esquina, en $12,500; otra 
•S.óOO; otra en $5.600, es urgente, 
i B.07 y pida el 7231. dé su 
Jcción y p a s a r é a darle todos los 
s que ce deseen o escriba a Q. 
Buen Retiro. 
l e p a r t e B u e n a V i s t a 
la de C o n c h a : se v e n d e n v a -
solares y f a j a s , todas de es-
(; d a n a 3 c a l l e s ; desde 400 a 
metros . I n f o r m a r á n : M e r c a -
ke T a c ó n n ú m s . 9 y 10, p o r R e i -
podegu. 
19 15 mz. 
V E N D E E N V I L L A N I E V A V 
¿ra, 1,380 metros cuadradas, en 
o en lotes p. 4 y 5 pesi g el 
Informan: Falgueras. 22-A, 
8 mz. 
t R R < Í N O S P A R A U N A 
f n a f ^ S f I N D U S T R I A 
icción, I**!» en Infanta, fronte al Hospital 
i00. PB^Blnlinas y Junto a la Linea de Ma-
sa duefb-»lio. ge venden bara t í s imos 3.947 
iñm. l»^- ' vks cuadrados. Informan en O'-
* n ú m e r o SS, bajos, C o m p a ñ í a 
•ttetora. T e l é f o n o A-3S90. 











A R R I E N D A UN T i O T E , D E 
iballerlas y 105 cordeles de 
tierra perteneclentos a la 
"San J o s é " antes Bachonl 
Rincón, propia para caña , ta-
y d e m á s cultivos e inmejo-
ra vaquería , por ÍU excelen-
de comunicaciones y en 
oadicionos para el arren-
informan en Salud. 129. 
2 8 f. 
V a n o s 
DR. ALEJANDRO C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; o a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 2 3 5 , Teléf. Á - 2 5 0 2 . y Atocha, I, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
_ c i?** casa de inquilinato rpie deja 
T I O » "3|t%l $IJO. Dan razón en T e ' ü e n -
mz. 
2478 alt 27-f 
S E V E N D E l N A M L L A M L Y fuer 
te. propia para arar . E n la calle 23. 
números 505 y 307, pueden verla e 
informarán. 
- 29 f. 
V A C A S 
¡ O J O ! S E V E N X > E U N A F O N 1 X L 1 
bien situada y de mucho porvenir o 
la parte de uno de los socios, por te-
Mr que atender a otro negocio, sin i 
corredor. D a r á n r a z ó n : Habana, n ú -
mero 196, el d u e ñ o d» ta carnlcérta . 
5 mz. 
V E N D O N E G O C I O : A V E S , H I F -
vos, frutos, en esquina que pasa tran- • 
vía y un carro con su caballo. Infor-
man: Lucena , entre San J o s é y San 
Rafael , barbería . 
4800 29 f 
I P A I R A L A S 
^ _ D A M A 
31 • 29 f. 
' * n r ^ * * * * * * * * * * * * M r * * * * * * * * * * * * * * *M r " J r * * * * * 
C A S A D E H U E S P E D E S : S E ven-
de en l a calle del Prado, amueblada 
y alquilada completamente. P a r a in-
formes: L ó p e z R i n c ó n . Empedrado, 
n ú m e r o 5; de 10 a 2. 
• • • 1 mz. 
S E V E N D E : U N C A F E , D E 10 
puertas y altos para alquilar, de 4 a 
6 p. m. Amargrura. 24, bajos. 
3914 29 f. 
S E V E N D E I N A A C R E D I T A D A 
vidriera en 250 pesos en un ca fé bien 
situado, por ausentarse su dueño . I n -
forman: Roque Gallego. Egldo, n ú -
mero 57. 
4813 29 f. 
A L O S A G R I C U L T O R E S : S E rea-
lizan por una c u a í t a parte de su va-
lor, cinco Incubadoras Salfas. ú l t imo 
modelo; criadoras, 2 caballos de mon-
ta, si l las de montar, un familiar y 
otros varios utens i l io» del giro. Se 
traspasa el contrato de l a finca que 
tiene e s p l é n d i d a arboleda, agua de 
Vento, buena casa vivienda e insta-
laciones para m á s de 500 aves. Situa-
da a 15 minutos del paradero. Paga 
üe alquiler $20. Informan: F i n c a de 
San José . R a m ó n Sabadl. Guanaba-
coa. 
4660 4 mz. 
SK. V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en un punto de 
mucho tráns i to , es un gran negocio, 
para uno que quiera establecerse co;i 
poco dinero, se da cusí regalada por 
no poderla atender su d u e ñ o . Infor-
man a todas horas Antonio F e r n á n -
dez. Mercaderes, 2 9^;, tienda de ro-
pa. 
4809 29 f. 
E S T E A N U N C I O E S D E S U M O 
I N T E R E S P A R A L A S 
D A M A S D E C O L O R 
A " 1 ^ de D e s p u é s de 
usarla. usarla. 
S U P E L O P U E D E S E R L A -
C I O S I N H A C E R G R A N S A C R I 
F I C I O D E D I N E R O . 
LA POMADA MORA 
D E S R I Z A Y V I G O R I Z A el c-b-v 
Uo, pon iéndo ío lacio. 
L a cantidad do cartas que tene-
mos en nuestro poder d á n d o n o s 
las gracias por el resul-ado satis-
factorio obtenido, just i f ican su 
fama. 
; : H \ G A L A P R U E B A H O l 1 1 
L A P O M A D A M O R A V A L E 
| L 0 0 E L P O M O 
S e d e r í a B A Z A R I N G L E S 
G A ¡ I A N O Y S A N M I G U E L . 
R E V K V D K - V C I N C O M A Q l I X \> 
de Singer. dos de gabinete y tres de 
cajón . Son nuevas; se dan muy ba-
ratas; aprovechen ganga; no desper-
dicien. Venga a verlas. Bernaza. n ú -
mero 8. " L a Nueva Min%" 
4925 2 mz. 
P I A N O S 
Se acaba- de recibir en el A l m a c é n 
de los s e ñ o r e s Viuda de Carreras , A l -
^arez y C a . , situado en la calle de 
Aguacate, n ú m e r o 53, entre Teniente 
Rey y Mural la . un« gran surtido de 
ics a fama. lo» planos y pianos a u t o m á -
ticos Ell ington Howard. Monarch y 
Hamilton. recomendados por los me-
jores profesores del mundo. Se venden 
íil contado y a plazos y se «Iqui lan de 
uso a precies b a r a t í s i m o s Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
pars guitarras. 
2799 29 f. 
E s t a casa exporta a toda la isla y 
vende a precios m á s baratos que lo 
que le cuestan la? colombinas y otros 
catres. E n las ventas a l por mayor 
ee hacen descuentos especiales. 
. . . 8 mz. 
L o s T r e s Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venía 
D I N E R O E V C A N T I D A D E S 
•Itre prenda^ > objetos de valor; In-
terés mMlco . Hay reservado y gran 
i e s e r \ a en l:is oi>cra<Hone3 Se coni-
prun y venden muebles. 
C O N S I L A D O . NI MS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-47-5 . 
2G411-13 30 ab. 
í 
50 abamos de recibir, 50 
Holstcln. Jersey, D u r a h m y Suizas. 
4 ra/as . paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 
25 litros de leche rada una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevas de 25 vacas, 
L . B L U M 
Vives. 149. T e l é r m o A'8122. 
3036 5 mx. 
S E V E N D E I X U T O . F I A T . DE 
15 a 20 H . P.. casi nuevo, siete asien-
tos, barato por embarcaime. Hospita* 
1. Garage HameL 
4269 1 mz. 
¡ G A N G A ! E N $15, M V E N D E un» 
bicicleta marca **Traf&lgar," con re-
tranca Atterton. cas: nueva. CalH 
10. n ú m e r o 203%, entre 21 y 23. Ve-
dado. 
-" - \ 
G A N G A : ^ E V E N D E U H C o -
che "Milord." con zunchos de go-
ma, herraje francés , en buen esta-
do; puede verse en Aguila, n ú m e r o 
238. antiguo 
Ó252 S mz. 
O P O R Í U N I P A D 
E n condiciones se vende un auto» 
m ó v i l "Panhard." 18-24 H P . seia c i -
lindros, susceptible de ser transfor-
mado en c a m i ó n o carro de reparto. 
E n la academia " E i . ' L B R . " Indus-
tria. 107-A, informan. 
C 979 Sd-2 3 
S E V E N D E E N H I S P A N O SI7ÍZJ 
•>ó 20, casi nuevo, por razones que s« 
le d irán al comprador y un F i a t C a -
dena, propio para c a m i ó n o guagua, 
muy baratos. Genios. 16 Mr. T e l é f o n o 
A-S314. preguntar por Alberto. 
<239 28 f. 
a S E V E N D E I N A I T O M O V I L 
B I L L A R E S 
I D 
C 1000 :')d-2o 
P E T R O L E O 
Urge ventas lote acciones L a Na-
cional, E l Espino y L i Concordia. In-
forma: G. M. Brea . Crespo, S2. Ha-
bana. T e l é f o n o s A-S692 y A-3450. 
4 82 5 4 mz. 
C o r s é s , F a j a s 
y a j u s t a d o r e s 
C A S A C O M P R A - V E N T A , D E V A -
rios a:ics» de créd i to ; en el mejor 
pur t j dt- la Habana, se vende o so-
licita un socio. Informes :' an Al: r -
tírt-íz. C o l ó r , n ú m e r o 1¡ de 9 a 12 
y t a 5 
4830 29 t. 
S E V L . N D i ; I NA T O N D A I N I ! 
punto de m á s tráns i to de la Haba-
na; pocos gastos. Informar^: Monte, 
n ú m e r o 5-B. vidriera. 
4466 29 f. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A HIM 
dulcer ía bastante bien acreditada, 
por no ser del giro. T a m b i é n se ven-
de la finca en buenas condicionej, 
todo verdadera ganga. Informan: 
Be lascoa ín . 637, bodega. 
4437 2 mz. 
A R M A T O S T E S : P R O P I O S P A R A 
cantina o tienda de v íveres , magnlfi-
cosi. v é n d e n s e baratos. Muy pronto 
disponible, mostrador y una buena 
nevera. Informan: " L a F l o r Cuba-
na," Cal iano. 96. 
c. 1001 4d 26 
L n a a t i g i i e d a d . s e r e f o r m a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Nos baoemoa car^o de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que e s t é n : 
los dejamos completamente nuevos y 
r. la moda. Especial idad en arreg lo» 
le mimbros y todo lo que pertenezca 
al ramo. T a m b i é n ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. L l a m e ni T e l é f o n o A-7974. 
L A C ASA N U E V A " 
M A L O J A , N F M . 112. 
Mn esta casa e n c o n t r a r á usted u& 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduc'doa. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
(••bjelos de valor. No se olvide que es 
el t e l é f o n o A-7974. Maloja, 112, casi 
• M 4na a Campanario. 
2492 28 f. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. 
Amargura . 43. T e l é f o n o A-5030. 
Habana. ?e venden billares al con-
tado y a plazos, con efectos de pri -
mera clase y bandas de gomas, au-
t o m á t i c a . Constante surtido de ac-
cesorios para los mismos. 
2343 29 f. 
S E V E N D E N L O S M F E B L E S D E 
una casa en magnifico estado, por 
ausentarse los d u e ñ o s ; hora, de una 
a cinco. Amistad, 39, altos. 
4717 28 f. 
s i . V E N D E N : P O R A l s E N T A R -
se su dueño , se dan en buenas condi-
ciones do< magní f i cos luciros de mue-
bles, estilo inglés , uno de sala y otro 
de cuarto. Virtudes, n ú m e r o 2, ba-
jos. 
4638 2 mz. 
Agenndisis d e M i 
00M\S , GOMAS, 03.MAS, ÜO IAS 
S E V E N D I N 
34 por 1 (87 por 100). lisa?. S IS . 
34 por 4 «875 por 105) Non-Skid. 
$20. 36 por 4 (815 por 105), Non 
í^kid, 122. 30 por 3-1,.! (760 por 90). 
Non Skid, $10. Ningunas son segun-
das: garantizadas S.nOO millas; las 
r angas má.j grandes vistas en cuba: 
quedan muy poca?. Mr. Jones. San 
Lázaro, 249. 
4929 5 mz. 
S E V E N D E I N AI T O P I A N O D E 
caoba de la m á s moderna. E s t á nue-
vo y se da barato. Malecói i , 4 5, pr i -
mer piso. 5 mz. 
F A M I L I A Q l E S E E M B A R C A , l i-
quida los muebles siguientes que le 
q tedan: Un juego de sala, L u i s X I V . 
en buen oétádOi $20; una nevera-
aparador. ca<=i nueva, $17; dos esca-
parates nuevos, y dos lavabos, uno 
grande y otvo chico, todo barato 22. 
esquina J , altos. 
4486 29 f. 
¿ P o r q u é t i ene s u e spe jo m a n -
c h a d o , que d e n o t a d e s g r a c i a en 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i re-
c a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . " L a 
V e n e c i a . " A n g e l e s n ú m e r o 23. en-
t r e M a l o j a y S i t i o » . T e l é f o n o A -
6637. 
" L a E s t r e l l a " 
G A L I A NO. 105. T E L . A-3976. 
" L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. T e l . A-42()6. 
Estas dos agencias, propiedad da 
José María López, ofrece al públ i -
co en general un servicie no mejo-
ii*do por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
ttk " y material inmejorable. 
2800 20 f. 
2734 20 
I I w % 
SRA. PEREZ OE FERNANDEZ 
P O R D E D 1 C A I I S E SI D E E V O A 
otro .negocio, se vende una fonda 
con cantina, de mucho negocio y 
gran porvenir. P a r a informes en San 
Rafael y Rayo, bodega. 
4427 29 f. 
B O D E G A : P O R NO SI R S i DI E -
ño del g i r j , se vende una cerca del 
Mercado le la P u r í s i m a . Informan: 
Monte, 383, café " E l Casino de Ata-
rés ." 
4656 2 mz. 
C i R V N P R O P O R C I O N . S E V E N -
de un taller de lavado en muy bue-
nas proporcione?; buena marchante-
i í a y contrato, se da barato, por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o . Infor-
mes: Lampari l la , y Bernaza, bodega. 
E l d u e ñ o . 
4 591 8 mz. 
HABANA, 97. A T O J O 
C S80 164-13 
••MlltJM'niNlllUÍUlIMM'ni'MIMlUIMIUll 
A L O S E X P E N D E D O R E S D E ( ar -
ne. Se vende la a c c i ó n de una casil la 
consolidada en el barrio del Vedado 
por necesitar su d u e ñ o el valor de 
la misma para seguir haciendo fren-
te a otro negocio que t'.ene entre ma-
nos desde hace tiempo. E n l a misma 
casa donde e s tá instalado el expendio 
hay hermosos departamentos para 
vivir la famil ia independiente. Casa 
muy barata y en buenas condiciones. 
Informan en la misma. Calle 17 y 
20. Vedado. 
4778 29 f. 
OAirÓA: S E V E N D E I NA MA-
quina Singer. de 7 gavetas, ovillo cen 
tfal, borda y cose; e s tá nueva. G a -
llano, n ú m e r o 136. altos. 
4 0 5 9 3 mz. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R : S E 
vende una con escritura visible y re-
troceso a ^30 Cy. y una "UndÜrwoOd" 
n ú m e r o 5 a $50 Cy, ambas flamantes 
y en p e r f e c t í s i m o estado. Informan: 
Compostola, 30. antiguo, altos. 
4910 1 mz. 
M A Q F I N A D E ESÍ R I U I R I N -
(«erwood, modelo 5, flamante, se v e r -
de barata, puede verse a todas horas 
en Habana, n ú m e r o 122. 
4SS0 1 mr.. 
P A R A R E L O J E R I A , J O V E K I A, 
venta de novedades, l ibré ría, etc. pu-
diendo agregarle I» venta do bUlé i e i 
de lotería que y a tlonr e^tablocidn. 
S E T f t A S P A S A el contrato de un lo-
cal p e q u e ñ o en el mejor punto do ln 
Ciudad, calle del Obispo, frente al 
Parque de Albear. Informan en el 
ca fé de Monserrate, al lado. 
4750 - 4 mz. 
S E V E N D E F N .11 E C O D E M \ -
vagua de ^ala, tiene un mes de uso, 
$100. a l contado y a plazos. San N i -
co lás , n ú m e r o 49. 
4S49 1 mz. 
G R A F O F O N O V I C T O R N F M E R O 
3. se vende con 32 niscor, en buen 
estado. Se ña en 38 pe^os Zulueta. 
33. bajos, esquina a Corrales. 
4796 29 f. 
T R A s i ' A S A E L C O N T R A T O 
S O M B R E R O S 
Ultimos modelos y jjjjgg muy ele 
gantes para los mismos 
• P O R T I N I D A D : S E voli-
d o en $1,200. que deja 
ríos, buen contrato. Para 
ÍS a Juan Martínez. C o -
5 mz. 
V , : \ D E I N A B O D E G A nluv 
por estar entre dos esta-
•Punto de mucho tráns i to y 
Mquina. Kiosco de B e l a s c o a í n 
informan. 
6 mz. 
FANTASU DE NOVEDAD PARA SOIREE, OPERAS Y B A L E S CARNAVALESCOS 
i ¡ P R E C I O S E S P E C I A L E S ! ! 
E x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e F í o r e s d e T i s ú , m a l l a , 
oro , p lata; a d o r n o s de canut i l l o , l en te jue la s , bo tones y 
u n a i n f i n i d a d de a r t í c u l o s de gusto ref inado. 
S U V I S I T A S E I M P O N E H O Y A 
4 B A Z A R I N G L E S ^ - S E D E R I A 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
P I A N O : ( L \ V l C . E R O D E M E -
lal , cuerdas cruzadas tres pedales 
con aisladores, funda y banqueta en 
75 pepos, uasi nuevo. Peña Pobre, nu-
mero 34. 
4468 2 rnz i 
MUEBLES EN GANüA : 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el , 
«rrande y variado surtido y prctios de ! 
esta casa, donde sa ldrá bien nervldo | 
por ¡MH-O dinero; hay juecos de cuarto 
ron coqueta, a $150; escaparates des-
de $8; «'amas con iMvstldor a $5; pei-
nadores de $9; aparad0res de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas re j i -
lla y dos con sillones, $12; m e ^ s do 
i <'cbe, a $2: t a m W n hay Jueifos oom-
plclos y toda clase de piezas =ueltas 
i<-iaciomidns RI jjiro y los precios an 
tes mencionados. V é a l o y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
I L I E N S E B I E N : el 111. 
4276 19 m». 
¡ T H A E O P O N O V I C T O R N E M E / R O 
^.Pe ven<1e con 4 3 discos, casi tod'? 
( . ¡xras . Costó hace dos meses $157 >• 
so da en $05. Todo nuevo, cali'* 25, 
n ú m e r o 355, .entre Paseo y A, V e -
d.'rto. 
4 7 07 4 mz. 
M U E B L E S 
S e v e n d e n , m u y b a r a t o s , j u e g o s 
d e s a l a , de c u a r t o y comedor , es-
c a p a r a t e s . c a m a 3 , l á m p a r a s y o tros 
m u e b l e s m á s . A n i m a s , 84. 
47GS 4 m z . 
S E V E N D E N I N A MAC.NII I C A 
m á q u i n a d2 bordado meennico, fran-
cesa, maj-ca L . Cornelly. con todos 
fus accesorios, enteramente n;:eva. 
d á n d o s e lecciones srratis ^n caso de 
no saberla manejar; y otra Singer, 
de cinco gavetas, nueva. Pueden 
verse en Amargura . 51. bajos, de 8 
mafiana a S noche. 
4:2: 2S f. 
P r e c i o s a s o e i n e t a s 
Parn los bailes de m a n t ó n . Malla? 
de todos colores y tlssus m e t ó l l c o s . 
Aguacate. 2 3 ; d e 8 a l 2 a m . - - ' 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Cal /adu del Monte, 9. Haoans . 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
2735 gl 
B E V E V D E I N K O N I T O J tTBGO 
de sala, Keina Regente. Inquisidor, 
n ú m e r o 10, altos. 
4636 2 mz. 
¡ O J O ! 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
Se venden dos m a g n í f i c o s manto-
nes. Se dan baratos. V é a n s e en N'ep-
tuno. 47. 
4270 28 f. 
A G E N C I A D E M E D A D A S 
" L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. T e l é f o n o A-87ÜO. 
Carros para el oempo, a pieclos 
módicos . Especialidad en conducqjón 
(ie maquinaria y caja de caudales. Se 
K.n-nmlzan los trabajos. 
3737 29 f 
AGENCIA Y M N DH m m i M 
£ 1 A r c o d e B e l é n 
Acostí». 01. T d . A-IOt» . 
Los traslados de muebles on el Ve-
dado, Cerro y Jes-ús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
31 29 f. 
S E \ i : M ) i ; ( ) \ E i { i . \ M ) O S A D O 
temporada; cinco pasajeros, casi nue-
vo; compleuimente equipado; mag-
neto Roscb: ».'n perfectas condiciones 
por todos conceptots; una goma nue-
va extra; fotuto Klaxon; es una gran 
fíanga, en $C00, por necesitar efecti-
vo. Costó en Nueva Y o r k $1.200: 
económico en consumo de gasolina y 
gomes: cualquier pruelv». Mr. Jones, 
yan Lázaro, 249. 
4930 1 mz 
F O R D : S E C O M P R A N , s i . HA di-
nero por ello•:, en hipoteca. P laza del 
Polvorín, i'orrelería, frente al Hotel 
Sevilla. Telefono A-5ie3 M. Pico. 
4911 5 mz. 
M V E N D I l \ \ M O T O C I C L E T A 
ludían, dos cilindros, magneto Rosch 
Brindad», siete cabal lo», casi nueva. 
Informan: Tejadillo, 68. Kliseo P é -
rez. Te lé fono A-4 4D0. 
4S59 5 mz. 
S L V E N D E I N M I l o i ; . 0 » N una 
pareja do <;ibai'.os, muy bonita. Se 
da en $2.200. Se puede ver a todas 
horas. Linea, 93, entre 6 y 8, V e - i 
dado. 
4833 1 mz. 
Queise. casi nuevo, tiene gomas di 
repuesto y accesorios, de cuarenta ca-
ballos de fuerza y ocho asientos, pro-
pio para una famil ia de gueto; p u e d í 
verse en Komay. 17 > 21. A todai 
ñoras . 
4775 4 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con lu» 
.y arranque e l éc tr i co y quiere que fun-
cione bien, constantcme.-'tfe. vea a 
J O S E C E D R I N O . San Lfcwro, 2 52. 
entre Campanario y Perseverancia, 
Sin cobrarle nada le dará consejo» 
ú t i l e s por el entretenimiento de sus 
aparatos; ademá.s, «i necesita, le arre-
g lará él todo muy barato, recargán» 
«o le o r e p a r á n d o l e el acumu ador es 
forma científ ica y garantizada. Tam-
bién C E D R I N O es un experto de mag 
netos y carburadores, de f^ina uni-
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza .le la r.-a-
quinaria, m á s barato que usted pue-
de conseguirlo en otro ta'ier. Saz 
Lázaro, 232. T e l é f o n o A-5029. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
3Ialoja, 87. Te l . A-8700. 
Se admiten m á q u i n a s a $12.50 la* 
grandes y $10 las chicas, al mes, con 
limpieza. Loa d e m á s trabajos a pre-
cios convencionales. Pagos adelanta-
dos, por mensualidades. Se alquilan 
m á q u i n a s para entierros. Aceita ga-
solina, grasa y accesorios de autoinó- , 
r i les . 
3738 29 f. 
E s t a b l o d e L u z 
( Antiguo de I n c l á n ) 
Carruajes cíe lujo: entierros, bo-
das, baut'zos. etc. T e l é f o n o s : A-1338. 
establo. A-4S92 a l m a c é n . 
Corsino F c r n á n d o x 
C A R N A V A L 
U n a f a m i l i a que g u a r d a l u t o , a l -
qu i la , ( a p e r s o n a s d e c e n t e s y q u e 
d^n r e f e r e n c i a s ) u n m a g n i f i c o a u -
t o m ó v i l p a r t i c u l a r de s ie te p a s a j e -
ros, p a r a los paseos de C a r n a v a l . 
P r e c i o y c o n d i c i o n e s e n C o m p o s -
t e la 61. T e l é f o n o A - 5 7 3 7 . d e 9 a 10 
de l a m a ñ a n a y de 2 a 4 de l a t a r -
de. 
4732 4 m z . 
/tí 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-420S, de 
José Alvarez Suárez. Es ta casa cuen-
ta con gran n ú m e r o de carros y per-
sonal inteligente, a precios módicos 
V i í t a hace te. 
S E V E N D E N DOS C A R R O S Y nna 
muía, propios para p a n a d e r í a , v í v e r e s 
finnü o a n á l o g o reparto. V é a n l o s en 
Morro, 3^. Condiciones Santa C l a r a , 
número 37. 
3H00 15 mz. 
D e 
A u t o m ó v i l E u r o p e o 
Se vende un buen chasis "Merce-
des," 18-24 H P , de cadena muy pro-
pio para c a m i ó n , guagua, etc. Se da 
muy barata. Puede verse a todas ho-
ras <n Calssda, n ú m e r o 72, antiguo, 
VodtdO. T» if fonr, F-3r,04 o A-3933. 
4814 6 ms. 
i — 
I U L L T E i m i E H : S E V E N D E N 
cachorros de esta raza: rarantizando 
BU legitimidad; medalla de oro obte-
nida por el padre en la Expos ic ión 
en erta ciudad y en Londres la hem-
bra. Prado. 118, altos. 
4922 1 mz. 
M . R O B A I N A 
S E V E N D E I N A E T O M O V I L eu-
ropeo marca Seat, nuevo, ruedas do 
alambre, equipado, c o n t r i b u c i ó n pa-
ga, garantizado. Informan: G . M i -
guez y Co. Amistad, núfn. 71. 
4500 2 9 f. 
U n C h a l m e r s y u n F o r d de uso 
se v e n d e n a m u y b a j o p r e c i o . P u e -
den v e r s e e n el G a r a g e M o d e r n o . 
T e l é f o n o A 8107, O b r a p í a 87 y 89. 
C . 947 I X . 20 f. 
S E V K N D E E N T O I t N O H E C A -
nico, treinta pulgadas de puntos. Kn 
Virtudes. 4, Informan. Eduardo S ' n -
cheic. 
4 5 52 2 mz. 
I N l . \ ( , l . M O ; s i ; V E N D E la ma-
quinaria completa, para montar un 
Ingenio moderno, con capacidad pa-
ra 1,200 toneladas de t a ñ a al día. E d i -
ficios de acero, trapiches y aparatos 
modernos de fabricantes conocidos en 
este país, todo completo para ser ins-
talado de momento. Tercera de con-
tado y el resto a dos zafras. Dirigirse 
a "Ingenios. ' P a r a informes: Aparta-
do de Corroo, n ú m e r o 60 3, Habana. 
4865 5 mz. 
A M S O : S E V E N D E N T R E S CEJÍ-
tr í fugas , una paila de cuarenta caba-
llos, una m á q u i n a de veinticinco c a -
hallo?, varias trasmisiones, varias po-
leas, varias correas. Todo inotalado. 
P a r a informes: C . Pifiera. Muralla, 
aúmfero i . T e l é f o n o A - Í 7 3 5 . 
4C35 2 mz. 
— — ~ f 
í M I S 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedente do New 
York. Abbott Detroit, siete asientos, 
arranque a u t o m á t i c o a mitad de va-
lor. Un E o r d en |385. Pu l lman 1913 
más e c o n ó m i c o que Ford , arranque 
a u t o m á t i c o , J5S5 modelo 1916 P u l l -
man. $850. Herald. Zulueta 34 
3454. 9-mz 
P f t I G E 
GUANA 
de pr imera y segunda. 
De venta en 
Neptnno, 172, R a l w n a 
496 i u m » 
E N V I L L E G A S , 7H, S E V E N D E N 
1,200 canteriaf», 380 palos duros, 4.000 
tejas. 4,0OJ losas de Hamburgo y 
2 5,000 ladrillos catalanes. 
4882 5 mz. 
N E G O C I O : S E VENTOE nn 
r tener que atender otro ne-
•* da por muy poco dinej^ o 
¡Jj* un socio. Informan: Irrriui-











H e r e c i b i d o 100 m u í a s y m u -
los m a e s t r o s d e t i ro , de todas al* 
s&das. 
T a m b i é n t engo buena s v a c a i 
de l e c h e d e " r a z a . " 
I g u a l m e n t e ICO y u n t a s de bue-
yes m a e s t r o s . 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
E l a u t o que u s t e d neces i -
ta. P i d a C a t á l o g o g r a t i s en 
c a s t e l l a n o a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L F . A 2201. H A B A N A 
Se v e n d e s dos m á q u i n a s de 
d e m o s t r a c i ó n de e s t a m a r c a . 
360 29 f 
C . 638 « 0 d . - 3 U . 
S e r e a l i z a n m u y b a r a t o 
3 tanques de hierro. 1 fresradero de 
porcelana. 1 freiradero de hierro es-
maltado. 1 refrigerador de cedro. 1 
mostrador de m á r m o l y c«dro . Varias 
máquinas , aparatos y carros. Amis-
tad, n ü m e r o 120. 
^ ' ' S - 7 
O J O . T E N G O Y V E N D O 400 
planchas de canal, yalbanizadas co-
mo nuevas. S a m l , 19, Marianao. 
467 9 2 9 f. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de r a s t a ñ n y ro-
ble, v a e í o s , todo el a ñ o . en Inqnlsi* 
dor, n ú m e r o 42. T e l é f o n o A-6180 
Zalvldea, Kios y C a . 
43S8 12 ab. 
5 ü 5 B A R A T O , P O R N O N E C E - A P I C T E T O R E S : E N S E R E S the 
' sitar.-e, se vende, en $1.400, un " P a - A. L Root Co. , precios de c a t á l o -
l a r d " , en m a g n í f i c o estado, para 7 gos, venta y compra de mieles de 
i persona?; cosdó $4.500. Se da a prue- i abeja. Agente en la provincia F * r -
ba y reconocer. Calle 11, 68, entre nando Romagosa. Apartado 92. 
8 y 10. Manzanillo, Oriente, 
j 3863-64 2 mz. J C 641 30d-l. 
A U "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA OE CUBA. 
el 
• raí 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
, 1 p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R E R O 2 8 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
B E B E D E N T O D A S L A S C O M I D A S Y D U R A N T E E E D I A 
a v - A G U A D E V I L L A Z A i * 
UNICA AGUA qiM por wn radioactlridad y inin«r«llx»cMa BO causa tra» 
ber los niños y las persooss déb i to en grandes 
omos al orlranfsmo y lo hac© inmane a todas las enfermMad^s mfecc.osaa. UNICA AGUA que m^zdad» al rino o a la leche no los descompone. UNICA AGUA que pueden 
ÍM cantidades. De ella dico Ramón j Cajal, el sabio bacteriólogo, que no tiene bacterias patógenas y q *• sad condiciones de potabilidad son excelentes. 
P I D A S E - E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S , H O T E L E S Y T i E T S T D A S D E U L T R A M A R I N O S • i m i i m 
Concesionarios para la Isla de Cu ba, Juan BaUllan Pedrera, Sol, 107. 
^ be. ¡ 
G O M A S 
"PULLMAN" 
G a r a g e C a d i l l a c 
Accesor ios de A u t o m ó v i l e s 
en general 
Marina, 64. Tel. M 9 9 3 - H a l i n a 
1 
E N o * 
'i/nadamáó I 
C 983 alt 6d-sr> 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
L A DIMISION D E L SEÑOR U R 
ZAIZ. UN D E C R E T O . 
Madrid, 27. 
La "Gaceta" publica un decreto 
disponiendo que cese el señor Urzai¿ 
en el Ministerio de Hacienda. 
En el citado decreto no se especi-
l ira que le haya admitido la diir.i-
tiién al señor Urzaiz. 
E X P L I C A N D O E L D E C R E T O 
Madrid. 27. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
do Romanoneg,, hablando con los pe-
riodistas les explicó el decreto publi-
cado en la "Gaceta" 
Díjoles que s*' había empleado esa 
fórmula porque se recibió tarde la 
carta en que el Ministro dimisionario 
le comunicaba su resolución. 
D i S C L A R A C I O N E S D E L 
SEÑOR V I L L A N U E V A 
Madrid, 27. 
E l nuevo Ministro de Hacienda, se 
fior Villanueva, ha hecho plgunas de-
claraciones acerca do la labor que se 
prepone emprender. 
u—Voy al Ministerio de Hacienda 
—dijo—a cumplir con mi deber y n e 
propongo ser un continuador de los 
planos de| señor Urzaiz, excepción 
iiccha de] punto que motivó la crisis 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
SEÑOR URZAIZ 
Madrid. 27. 
E l señor ürzaiz hizo nuevas decía-
ri. clones. 
Dijo el Ministro dimisionario que 
en el Consejo del miércoles se trató 
de imponerle la prorrogación de la 
l<'y de subsistencias con objeto de ex-
ckirlo de) Gabinete. 
L A C A U S A D E L A C R I S I S 
Madrid, 27-
E l señor Conde de Rom a non es ha 
dorlarado que la crisis parcial del Go-
bierno fué solamente un incident'* 
dentro de la obra quo viene desarro-
llando el actual Gabinete. 
Añadió que ello ea lamentable por-
qi'e Se trata de la dimisión de una 
personalidad de relevantes méritos. 
Dijo que la divergencia de criteri.» 
entre el señor Urzaiz y loa deroís 
ministros respecto al problema de las 
subsistencias trajo como consecuen-
cia un resultado lógico. 
*'La unanimidad de criterio entre 
los miembros que componen un Go-
bierno—dijo—es cosa sumamente ne-
cesaria, mucho más en las actua-
les gravísimas circunstancias porque 
atraviesa el país." 
También dijo que está muy ajrra-
clecido a la lealtad que le demostró el 
s«or Villanueva aceptando la cartera 
de Hacienda, con cuyo acto dio un 
trran emplo de disciplina. 
Respecto a su permanencia al fren-
te del Ministerio de Estado, manifes-
tó que será solamente el tiempo que 
tarde en nombrar a uno que sea dig-
no sucesor del señor Villanueva, que 
hasta ahora la desempeñó con singu-
lar acierto. 
A'ha y Villanueva tomen medidas ra-
dicales para conseguir la baja en los 
precios de los artículos de primera 
necesidad 
IMPOSICION D E L TOISON 
Madrid, 27. 
Con la sokmnidad acostumbrada se 
ha celebrado en Palacio la ceremonia 
de imponer el Toisón de Oro a los 
Duqu^s del Infantado y Mandas 
A l acto asistieron el Rey, los In-
fantes y los Caballeros del Toisón. 
MO S E A P L A Z A N L A S E L E C C I O -
N E S . 
Madrid, 27. 
E l Jefe dei Gobierno ha regado ve-
racidad a los rumores que circularon 
estos días y que daban como cierto 
^oe se habían aplazado las eleccio-
nes. 
Afirmó el señor Romanones que 
aquellas se celebrarán en la fechu 
señalada. 
A O U A Debiéndolas des-
VILLA¿i\,nno5delaseni-
O R D E N E S 
SOL, 
barajadas. 
J U A N B A T A L L A N , 
107.—HABANA. 
J U I C I O S D E L A P R E N S A 
Madrid, 27. 
L a prensa juzga la crisis esta co-
ras excepcional y que excepcional ha 
sido también la actitud en que desde 
un principio se colocó el señor Ur-
zaiz. 
Afirma que esa actitud es incom-
pntible con el prestigio del Jefe dí-l 
Gobierno, pues el señor Urzaiz se edi-
gió en ministro autónomo, que no 
consultaba para nada con el señor 
Romanones las disposiciones que lle-
vaba a la "Gaceta". 
R E G O C I J O D E LOS C O N S E R V A -
D O R E S 
Madrid, 27. 
Los conservadores no tratan de 
ocultar el regocijo que le» ha ca««:i-
do la salida del señor Urzaiz del Go-
humo. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 27 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros, bajo la presidencia del señor 
C onde de Romanoneg. 
Los ministros trataron principal-
mente do los conflictos creados con 
Motivo de la crisis obrera y del enca-
recimiento de las subsistencias. 
Se acordó ratificar el acuerdo to-
mado anleriormente. de prorrogar 
por un año la ley de subsistencias. 
« También se acordó que los señores 
L A B A T A L L A 
B E VERDUN 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ra obtener posesión de las trincheras 
cerca de Illcukst. 
En el frente del Cáucaso, durante 
los últimos días, nuestros destaca-
mentos persiguieron vigorosamcnti/ 
a ios turcoc en medio de una gran 
tempestad de nieve. Los soldados a 
veces se hundían en la nieve hasta 
el cuello. 
E n Puní hemos desalojado al ene-
migo de una serle de posiciones y 
ocupado a Kermanshah. 
E L T R A N S P O R T E D E LOS VR 
T I C U L O S D E P R I M E R A N E C E -
SIDAD. 
Madrid. 27. 
E l Ministro de Fomento, don Amos 
Salvador, cumpliendo uno de los 
acuerdos tomados en el Consejo de 
Ministros, estudia el medio de llepr-if 
a un arreglo con las empresas de va-
pores para que éstas faciliten los 
transportes de los artículos de pri-
mera necesidad. 
V E N T A D E L A B I B L I O T E C A D E 
C A S T E L A R . 
Madrid, U , 
Ha sido vendida al "Jockey Club" 
de Buenos Aires la biblioteca que 
lerteneció a don Emilio Castelar. 
Se lamentan los periódicos del pre-
cia irrisorio que se ha pagado por l is 
do? mil cuatrocientos cincuenta y 
tres volúmenes de que aquélla se 
componía, y que solo alcanzó a la 
cantidad de veintinueve mil pesetas. 
E n la citada biblioteca había nu-
merosas obras cuyas ediciones están 
agotadas. 
L a mayoría de los volúmenes est'in 
acotados por Castelar, constituyendo 
estas anotaciones preciosos autógra-
fos del ilustre tribuno. 
L A S VICTIMAS D E L "MALOJA" 
Dover, 27. • 
Los cadáveres de las víctimas del 
"Maloja" que hasta las doce de la no-
che han sido desembarcados aquí, 
comprende 18 hombre», 11 mujeres y 
4 niños, además de 11 marineros de 
la India. 
E l "Times" de Londres calcula que 
las víctimas del "Maloja" son 147, 
en su mayoría marineros de la India. 
P A R A S O C O R R E R A L O S B E L G A S 
Nueva York, 27. 
L a Comisión de Socorro para Bél-
gica ha recibido tela bastante para 
vestir a 31.450 belgas menesterosos. 
E S C A S E A E L A Z U C A R E N R U S I A 
\ i * Haya, 27. 
E l doctor R. H. Newman, director 
de la Cruz Roja americana en Alema-
nia y Rusia, embarcó en Rotterdam 
para New York. 
Dice que en Rusia es tal la escasez 
A p a r t a d o 81 
T e l . A - 4 2 8 1 
S i 
VICENTE CUNTO 
R A F A E L , 
T e l e ¿ . C a n t o 
HABANA, CUIA. 
3 1 a4 
D i n e r o e n h i p o t e c a . C o m p r a y v e n t a d e v a l o -
r e s . N e g o c i a m o s e n c u a l q u i e r r a m o , c o n g a r a n -
t í a s . T í t u l o s d e l a R e n t a , e n c a n t i d a d e s , y e n l a s 
m e j o r e s p r o p o r c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s p a r a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s l e g a -
l e s , s o b r e b a s e e q u i t a t i v a . 
S U C U R S A L e n R E I N A , N U M . 3 7 
C 917 in 18-F 
BOLSA D E MADRID. COTIZACIO-
N E S . 
Madrid. 27. 
Hoy se han cotizado las libras es-
t: rlfauM a 2.-).11 
Los francos, % 89.85. 
D e l a J u d i c i a l 
POR DAfJO 
E l chauffeur José Miranda Quesa. 
da, vecino de Estrella 120, fué dete-
nido por el agente Barrera por estar 
reclamado en causa por daño. Ingre-
só en el Vivac. 
POR E S T A F A 
Julio Veitias López, domiciliado ea 
Gervasio 119, fué detenido por los 
agentes Núñez y Espino, por estar 
circulado en causa por estafa. Fué 
remitido al Vivac. 
R E C L A M A D O 
E l agente Eladio García detuvo a 
María Costales Sánchez, vecina de 
Oquendo 14, por estar reclamada por 
el Juzgado Correccional de la Sec-
ción Segunda. Por no haber presta-
do fianza, fué remitida al Vivac. 
Por ios mañanas , es 
njuy estomacal; al roe 
dio dia, ei) aguo. es re 
fresco delicioso: por la» 
noches, muy agradable 
y después de las comi-
das, como plus, delicio-
so digestivo. 
De la casa Bosct) de 
Badalona. s« vende en 
todas partes, porque a 
todas horas el público 
lo pide, por sabroso y 
agradable 
de azúcar en Rusia, que algunos días 
es imposible obtener este artículo de 
primera necesidad, siendo constante 
o insistente la demandai. 
Habló en términos muy favorables 
de los hospitales alemanes. 
O F I C I A L D E L O N D R E S 
Londres, 27. 
" L a columna turca bajo Nuri y Gas 
far fué atacada ayer en Agacia, al 
Sur de Barramé por tropas del Afri-
ca del Sur, mandadas por el general 
Lukin. 
E l enemigo fué completamente de-
rrotado. 
Nuestros aeroplanos comunican ha 
ber visto a los turcos ocho millas al 
Sudoeste de Agacia, perseguidos viva 
mentó por nuestra caballería. 
L O D E L " W E S T B U R U " 
Londres, 27. 
Un despacho de Tenerife, que da 
detalles del apreaamiento del vapor 
"Westlmru" dice que se dló a escoger 
a la tripulación entre desembarcar en 
las Islas Canarias o en una isla de-
sierta. 
Di cese que los primeros fueron 
cruelmente trabados, siendo amenaza-
dos con bombas. EÜ capitán y dos ar-
tilleros dd vapor "Ciar Mactavlsh" 
fueron detenidos a bordo del "Moewe" 
después de ser echado a pique aquel 
barco. 
Unión de expendedores de 
carnes de la Habana 
E l Presidente de esta sociedad ha 
diipuesto que en el día «la hoy, lunes, 
a las ocho en punto de ia noche, se 
ce'ebre junta, general extraordinaria 
en los altos del café "Marte y Pelo-
na", situado en Monte y Amistad, en 
donde se han de tratar asuntos de su-
ma Importancia. 
E s conveniente que no (tejen de 
asistir los expendedores, si desean 
defender sus, intereses. L a orden dal 
dia es la siguiente: 
Lectura y aprobación del acta an-
terior. 
Ijectura de la comunicación do !a 
Comisión unificadora. 
Lectura, de varios artículos do la 
fscritura "Mar y Sol". 
Exponer trabajos realizados por la 
Comisión de defensa, y asuntos ge-
nerales. 
É Ñ H H T M T Í Í T R Í P 
TA SALVADOR C1SNER0S 
BETANCIURT 
Esta noche, a las ocho en punto, 
se celebrarít en el local del Conseji 
Nacional de Veteranos de la Indepen-
da, Prado 71, una sesión solemne en 
honor del patriota cubano Salvador 
Cisneros Betancourt, ^on motivo de 
cumplirse en esta fecha el segundo 
eniversario de su sentida muerte. 
L a Comisión organizadora del ho-
menaje, compuesta del general José 
Rogelio del Castillo y de los doctore*» 
Alfrado Figueroa y Ernesto A. Fer-
nández, ha hecho para este acto una 
extensa Invitación a los veteranos, 
emigrados, prensa y pueblo y de ma-
nera especial al señor Presidente de 
la República y altaa autoridades de 
la nación. 
Quedamos reconocldoe a la Invita-
ción que se nos ha dirigido y prome-
temos asistir a la citada sesión. 
E L JUZGAD 
DE GUARDIA 
A R R O L L A D O 
Guillermo Cadavás Santizo, vei 
de Apodaca 17, sufrió contusío; 
graves diseminadas por las reglo 
occipito-frontal, epigástrica y de 
iraduras en el muslo izquierdo, al 
arrollado por el aiitomóvil 2.563, qi 
guiaba Carlos Fernández Fuen' 
vecino de Salud 1H0. 
El hecho ocurrió en la calle <; 
Apodaca y se estima casual. 
S E CAYO 
Al caerse de la draga 'Cayo Pledr»' 
sufrió una contusión en la regi< 
lumbar y fenómenos de compreslái 
medular, el asiático Lula Chin, vec 
no de Zanja 11. 
Su estado es grave. 
F R A C T U R A 
Al caerse de la bicicleta que moi 
tr.ba en oca.sk'm de transitar por Btr* 
felona y Uafiiel M. de Libra, sufril 
la fractura üel brazo Izquierdo el m» 
r.or Salvador Frendental Duval, v*"1 
no de Revillagigedo 75. 
MENOR IMPRUDENTE 
Al intentar subirse a un carro 
repartir carbón por la parte trasert. 
el menor Martín Morales Canosl, 
ciño de San Miguel 205. 8© cay* * 
suelo siendo lesionado por una di W 
ruedas. 
En el Centro de fíneorro del Síno-
do distrito fué asistido de la f n n * 
ra de la tibia izquierda. 
L a s M a r a v i l l a s d e l Mundo 
y d e l H o m b r e 
L ' I L L U S T R A T I O N , LECTUB» 
POÜR TOUS, L A S C I E N C E ET U 
V I E , L A V I E PARISIENNB M 
R I R E , L E MIROIR, SUR L E VR 
L A G U E R R E D U DROIT. J'AI \ J * 
PANORAMA D E L A QUERRE, THS 
S P H E R E , . T H E .ILLUSTRATtD 
LONDON NEWS, T H E TIMES 
T O R Y OR T H E WARD, LA Gü» 
R R E D E S NATIONS, 
Todas estas publicaciones s« * T 
criben y venden en "ROMA," ObiíP» 
fi3, apartado 1067. 
F R A N C I S C O S U E R O JUNCi 
Esta casv surte al 90 ror 
los que venden camas, a s*15"' ^ 
rreterlas, mueblerías, clínicas, a" » i 
tales y casas de salud-. Estas c 
llevan bastidor de hierro 
fcimune a los microbios. Comou 
y precios sin competencia 
Fábrica: HOSPITAL, 50. Habso»| 
Teléfono A-7545. 
4802 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p i c a F ! 
